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Lady Eagle Basketball-Game 9 
Morehead State vs. Tennessee Tech 
January 4, 1997 
Johnson Arena (6,500) 
Morehead,Kentucky 
Morehead State (2-6, 0-0 OVC) Probable Lineup 
F-24-Shawne Marcum (3 .0 ppg, 3.4 rpg) 
Tennessee Tech (3-4, 0-0 OVC) Probable Lineup 
F-24-Amber Clark ( 13.9 ppg, 6 .4 rpg) 
(5-9, Sr., Delbarton, W.Va.) 
F-33-Vette Robinson (1.3 ppg, 2.0 rpg) 
(5-10, Fr., Louisville, Ky.) 
C-42-Amy Kieckbusch (25.4 ppg, 8.6 rpg) 
(5-11 , Jr., Mishicot, Wisc .. ) 
G-32-Alisha Griffeth (9.7 ppg, 3.3 rpg) 
(6-0, So., Marietta, Ga.) 
G-40-Hilary Swisher (7.1 ppg, 3.8 rpg) 
(5-6, Jr., Whitesburg, Ky.) 
Officials 
(5-11 , So., Sparta, Tenn.) 
F-34-AndreaBaldwin (5.1 ppg, 3.7 rpg) 
(6-0, So., Sparta, Tenn.) 
C-51-Diane Seng (20.9 ppg, 6 .1 rpg) 
(6-2, Fr .• Jasper, Ind.) 
G-10-Becky Clabough ( 4.2 ppg, 2. 7 rpg) 
(5-6, Jr. , Maryville, Tenn.) 
G-23-Leslie Van Winkle (9.4 ppg, 4.0 rpg) 
(5-7, Sr., Crossville, Tenn.) 
The officials for tonight's game are Carol Comanita (Pickerington, Ohio) and Lorie Franceson (Pickerington, 
Ohio). 
A Look Back 
Morehead State closed 1996 with its fourth straight loss, a 70-66 setback to Wright State on December 28 in 
Johnson Arena. MSU's Arny Kieckbusch exceeded 20 points for the seventh straight game, posting 26 against the Lady 
Raiders while adding IO rebounds. Kieckbusch also racked up her third straight, and fourth overall, double-double 
(double figures in points and rebounds). MSU also got support from Hilary Swisher, who posted a career-high 16, and 
Alisha Griffeth with 13. 
Beth Bartram led Wright State with 21 points. Teammates Carrie Bender ( 15 points) and Jess Van Der Geest 
( 14) also reached double figures for the Lady Raiders. 
What's Up Next 
MSU continues OVC play at home against Middle Tennessee on January 6. Tipoff is at 5:30. 
The Series 
Tennessee Tech leads the series with MSU 31-9. In last season's first game, January 27 in Cookeville, Tech 
won 75-66. Octavia Evans and Megan Hupfer each scored 16 for MSU and Alisha Griffeth added 10 rebounds. Tech's 
Leslie Van Winkle led all scorers with 20 and Amber Clark added 19 points and seven rebounds for TTU. 
On February 26 in Morehead, the Lady Eagles needed a victory to propel them into the OVC Tournament. 
MSU' s two seniors, Megan Hupfer and Jeni Meadows, playing in their final home game, each scored 14 points and 
Hilary Swisher added 14 points and IO rebounds as MSU broke a 15-game losing streak against Tech with 72-65 win. 
Amber Clark led all scorers with 24 points and Shannon Clardy added 10. 
Gabriel History 
MSU Head Coach Janet Gabriel is 32-82 during her fifth season at Morehead State and 80- 146 in her career. 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
• 
Injuries 
Junior center Tori Crosby has a twisted ankle and is questionable for tonight's game. Freshman guard Bradie 
Bowen is out indefinitely with stress fractures in both legs and a knee injury. Bowen had surgery on Friday, November 
22 on one leg and her knee. She was redshirted last season with the same injuries. 
IGeckbusch Leads the National Statistics 
In the last NCAA statistics, MSU junior forward Amy IGeckbusch was ranked nationally in two categories. 
Kieckbusch was first nationally in field goal percentage, shooting over 73 percent from the field. Kieckbusch was 24th in 
the nation in scoring, at more than 21 points per contest. 
Lady Eagles in the OVC Statistics 
In the latest OVC statistics, MSU individuals hold the following rankings: Arny IGeckbusch ranks first in 
scoring, second in field goal percentage, second in steals, fourth in rebounding, fifth in free throw percentage and ninth 
in blocks. Hilary Swisher is second in assists. Alisha Griffeth is third in three-point field goals per game, sixth in 
three-point field goal percentage, seventh in blocks and 20th in scoring. 
MSU Information Available Through Fax-on-Demand 
Information on all MSU sports is available on Fax-on-Demand through the Info Connection (MEDIA USE 
ONLY PLEASE). To obtain the information, using your fax machine, dial 770-399-3066. At the voice prompt, enter 68 
for the Ohio Valley Conference. MSU information is available by entering the appropriate number for the information 
desired related to women's basketball: 1500-Complete MSU Fax-on-Demand Directory, 1531-Garne Notes, 1532-
Statistics, 1533-Roster. 
Lady Eagle Basketball Broadcasts AvaiJable Through TEAMLINE 
Morehead State fans not living within the broadcast area covered by the Eagle Sports Network will again be 
able to hear MSU's men' s and women' s basketball broadcasts this season via TRZ Communication' s TEAMLINE. 
TEAMLINE number is 1-800-846-4700 and the MSU extension number is 3608. More information and availabil ity 
may be obtained by calling MSU Assistant Athletics Director Kathy Worthington at 606-783-2387. 
• 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997 IJOMEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 2- 6, 0- 0 OHIO VALLEY 
-FG (INCL 3PT)- - - -3 PT FG--- --FREE THRO'wS- -----REBOUNDS--- -
MOREHEAD STATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD -ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-0 MIN-AVG PTS AVG 
-------- ------ ---------------------------------- ----------- -------- ------------------- --- --------- ----------------------------------
AMY KIECKBUSCH 8- 8 75- 114 65.8 2- 8 25.0 51- 66 n.3 26 43 69 8.6 14 26 5 26 14- 0 303-37.9 203 25.4 
ALISHA GRIFFETH 6- 3 19- 66 28.8 13- 40 32.5 7- 13 53.8 10 10 20 3.3 10 21 4 11 21- 2 142-23.7 58 9.7 
HILARY SIIISHER 8- 8 19- 66 28.8 4- 14 28.6 15- 25 60.0 4 26 30 3.8 38 32 1 14 32- 2 266-33.3 57 7. 1 
TORI CROSBY 8- 7 25- 48 52. 1 0- 0 0.0 5- 14 35.7 13 20 33 4. 1 2 9 3 2 20- 0 129-16.1 55 6.9 
Alli SON OSBORN 8- 3 19- 59 32.2 8- 29 27.6 8- 14 57. 1 9 22 31 3.9 6 7 0 5 9- 0 161-20 .1 54 6.8 
CRYSTAL PARKER 8- 2 8- 50 16.0 6- 35 17. 1 11- 14 78.6 5 9 14 1 .8 9 13 0 3 4- 0 121-15.1 33 4. 1 
SHAIINE MARCUM 8- 3 9- 32 28. 1 0- 0 0.0 6- 13 46.2 15 12 27 3.4 15 17 0 6 14- 1 132-16.5 24 3.0 
TIARRA RICHARDSON 7- 1 5- 12 41. 7 0- 0 0.0 6- 14 42.9 4 18 22 3 . 1 4 9 0 3 5- 0 n-11.0 16 2.3 
AMY IIEBSTER 8- 5 6- 15 40.0 0- 0 0.0 2- 4 50.0 5 9 14 1.8 14 22 0 4 10· 0 142-17.7 14 1.8 
VETTE ROBINSON 7- 0 3- 16 18.8 o- 1 0.0 3- 5 60.0 3 11 14 2.0 2 7 3 2 9- 0 59- 8.4 9 1 .3 
MISSY TODD 7- 0 1- 6 16.7 0- 3 0. 0 2- 4 50.0 0 2 2 0.3 0 5 0 1 4- 0 30· 4.3 4 0.6 
MARCISHA BRAZLEY 7- 0 1- 2 50.0 0- 0 0. 0 o- 1 0.0 1 3 4 0.6 2 3 0 1 9- 0 36· 5. 1 2 0.3 
KIM MARSH 1- 0 o- 0 0.0 0- 0 0.0 o- 0 0.0 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0- 0 2- 2.0 0 0.0 
TEAM 18 21 39 
----------------------- --- ------------------------------------- ---------- --- ---- ---------------------- -- ------- --- ------------------
MOREHEAD STATE 8- 8 190- 486 39. 1 33-130 25.4 116· 187 62.0 113 207 320 40.0 116 171 16 78 151- 5 529 66.1 
OPPONENTS 8- 8 217- 500 43.4 24- 89 27.0 106- 162 65.4 114 235 349 43.6 109 164 21 90 163- 5 564 70.5 
----------------------------------------------- ----------------------------- ----------------------------------- ---- -------------- ---
DEAOBALL REBOUNDS: MOREHEAD STATE 21; OPPONENTS 16 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 35 -- (OFFENSE: 19 DEFENSE: 16) 
TECHNICAL FOULS: 
DATE OPPONENT 
11 -22 CINCINNATI 
11 -25 PIKEVILLE 
11-27 UNC-ASHEVILLE 
11 · 30 IIOFFORO 
12- 4 MARSHALL 
12-20 TROY STATE 
12-21 UNC-ASHEVILLE 
12-28 IIRIGHT STATE 
MOREHEAD STATE 
RECORD 
SCORE 
63· 74 L 
II 81 - 60 
55 - 68 L 
\J 80· 79 
52· 67 l 
69· 74 L 
63- 72 L 
66· 70 L 
ALL GAMES 
OHIO VALLEY 
HOME 
AIIAY 
NEUTRAL 
LEADING AT HALF 
TRAILING AT HALF 
TIED AT HALF 
O; OPPONENTS 
SITE 
H MOREHEAD, KY. 
H MOREHEAD, KY. 
1 
A ASHEVILLE, N.C. 
A SPARTANBURG, S.C. 
A HUNTINGTON, II.VA. 
N CHATTANOOGA, TENN. 
N CHATTANOOGA, TENN. 
H MOREHEAD, KY . 
II L PCT 
2 6 .250 
0 0 .000 
1 2 .333 
1 2 .333 
0 2 .000 
2 1 .667 
0 5 .000 
0 0 .000 
CUMULATIVE SCORE BY 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
ATTEND 
425 
375 
200 
131 
1,004 
220 
327 
250 
PERIODS 
RECORD LEADING SCORER LEADING REBOUNDER 
--------------- --- ------ ----- --------- ---- ------
0- 1 A KIECKBUSCH 18 A KIECKBUSCH 
1- 1 A OSBORN 22 A OSBORN 
1- 2 A KIECKBUSCH 21 A KIECKBUSCH 
2- 2 A KIECKBUSCH 25 A KIECKBUSCH 
2- 3 A KIECKBUSCH 22 H S\JISHER 
2- 4 A KIECKBUSCH 35 A KIECKBUSCH 
2- 5 A KIECKBUSCH 35 KIECKBUSCH,RICHARO 
2- 6 A KIECKBUSCH 26 A KIECKBUSCH 
ATTENDANCE # TOTAL AVERAGE 
------- ------ --- ----- --- ---------
HOME 
A\JAY 
NEUTRAL 
TOTAL 
2 TOT 
222 307 529 
251 313 564 
3 
3 
2 
8 
1050 
1335 
547 
2932 
350 
445 
274 
367 
10 
9 
7 
9 
8 
11 
10 
10 
1 
Marcisha Brazley 
Year G-GS 
1996-97 7-0 
Career Statistics and Career and Season Highs 
Field Goals 
1-2-.500 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws 
0-1-.000 
Rebounds 
4-0.6 
Career and Season Highs: Points-2 (Marshall), Rebounds-2 (Pikeville), Assists- I (Marshall) 
Tori Crosby 
Year 
1996-97 
G-GS 
8-7 
Field Goals 
25-48-.521 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws 
5-14-.357 
Rebounds 
33-4.1 
Career and Season Highs: Points-12 (Pikeville), Rebounds-8 (Cincinnati), Assists-I (Wofford & Troy St.) 
Alisha Griffeth 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1995-96 26- 1 38-1 63-.233 13-82-.159 24-35-.686 80-3.1 
1996-97 6-3 19-66-.289 13-40-.325 7-13-.539 20-3.3 
Totals 32-4 57-229-.249 26-122-.213 31-48-.646 100-3.1 
Career Highs: Points- I 5 (Coastal Carolina), Rebounds- IO (Tennessee Tech & UT-Martin), Assists-7 (Dayton) 
Assists 
2 
Assists 
2 
Assists 
29 
10 
39 
Points 
2-0.3 
Points 
55-6.9 
Points 
113-4.3 
58-9.7 
171-5.3 
Season Highs: Points-] 3 (UNC-Asheville 12-21 & Wright St.), Rebounds-6 (Marshall), Assists-3 (UNCA J 2-21 & Wright St.) 
Amy Kieckbusch 
Year G-GS 
1996-97 8-8 
Field Goals 
75-11 4-.658 
3-Pt FG 
2-8-.250 
Free Throws Rebounds 
51-66-.773 69-8.6 
Career and Season Highs: Points-35 (Troy St. & UNCA 12-21 ), Rebounds-I ] (Troy St.), Assists-4 (Pikeville) 
Shawne Marcum 
Assists 
14 
Points 
203-25.6 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1993-94 27-21 85-221-.385 13-54-.24 1 25-54-.463 135-5.0 45 208-7 .7 
1994-95 26-24 79-212-.373 17-73-.233 51-7 1-.7 18 207-8.0 54 226-8.7 
1995-96 27-26 53-146-.363 5-20-.250 30-49-.612 128-4.7 31 141-5.2 
1996-97 8-3 9-32-.281 0-0-.000 6-13-.462 27-3.4 15 24-3.0 
Totals 88-74 226-611-.370 35-147-.238 I 12-187-.599 497-5.7 145 599-6.8 
Career Highs: Points-20 (Marshall, 1993-94), Rebounds- 18 (Southeast Missouri, 1994-95), Assists-9 (Southeast Missouri, 1994-95) 
Season Highs: Points-] 0 (J'roy St.), Rebounds-6 (UNC-Asheville & Wright St.), Assists-6 (Troy St.) 
Kim Marsh 
Year 
1996-97 
G-GS 
1-0 
Field Goals 
0-0-.000 
3-PtFG 
0-0-.000 
Career and Season Highs: Points-0, Rebounds- I (Pikeville), Assists-0 
Allison Osborn 
Free Throws 
0-0-.000 
Rebounds 
1-1.0 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1994-95 25-14 62-193-.321 26-112-.232 44-63-.698 121-4.8 
1996-97 8-3 19-59-.322 8-29-.276 8-14-.57 1 31-3.9 
Totals 33-17 81-252-.. 321 34-141-.241 52-77-.675 152-4.6 
Career Highs: Points-22 (Pikeville), Rebounds- I I (Austin Peay 94-95), Assists-5 (Middle Tennessee, 94-95) 
Season Highs: Points-22 (Pikeville), Rebounds-9 (Pikeville), Assists-3 (Troy St.) 
Crystal Parker 
Assists 
0 
Assists 
38 
6 
44 
Points 
0 
Points 
194-7.8 
54-6.8 
248-7.5 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1994-95 26-l l 55-166-.33 1 21-84-.250 41 -49-.837 67-2.6 63 172-6.6 
1995-96 26-0 29-97-.299 6-36-. 167 11 -20-.550 42-1.6 38 75-2.9 
1996-97 8-2 8-50-.160 6-35-. 171 11 -14-.786 14-1.8 9 33-4.1 
Totals 60-13 92-3 13-.294 33-155-.213 63-83-.759 123-2. 1 110 280-4.7 
Career Highs: Points-32 (Murray State, 1994-95), Rebounds-8 (Coastal Carolina, 1994-95), Assists-7 (Murray State, 1994-95) 
Season Highs: Points-7 (Cincinnati & Marshall), Rebounds-4 (Cincinnati), Assists-2 (Four times) 
Tiarra Richardson 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1995-96 15-0 7-23-.304 0-0-.000 2-8-.250 26-1.7 
1996-97 7-1 5-12-.417 0-0-.000 6-14-.429 22-3.1 
Totals 22-1 12-33-.364 0-0-.000 8-22-.364 45-2. I 
Career Highs: Points-4 (Three times), Rebounds- IO (UNCA 12-21 ), Assists-2 (UNC-Asheville 11-27) 
Assists 
2 
4 
6 
Season Highs: Points-4 ([]NC-Asheville 11-27 & Troy St.), Rebounds- ] 0 (UNCA 12-21), Assists-2 ([]NC-Asheville 11-27) 
Vette Robinson 
Year 
1996-97 
G-GS 
7-0 
Field Goals 
3-1 6-.188 
3-Pt FG 
0-1-.000 
Free Throws Rebounds 
3-5-.600 14-2.0 
Career and Season Highs: Points-4 (Pikeville), Rebounds-7 (Wright State), Assists-I (UNC-Asheville) 
Hilary Swisher 
Assists 
2 
Points 
16-1.1 
16-2.3 
32-1 .5 
Points 
9- 1.3 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
I 993-94 19-5 22-67-.328 3-16-.188 18-4 1-.439 49-2.6 26 65-3.4 
1995-96 27-27 61-169-.361 6-24-.250 65-102-.637 106-3.9 122 193-7.1 
1996-97 8-8 19-66-.288 4-14-.286 15-25-.600 30-3 .8 38 57-7.1 
Totals 54-40 102-302-.338 I 3-54-.241 98-168-.583 185-3.4 186 315-5.8 
Career Highs: Points-16 (SEMO 95-96 & Wright St. 96-97), Rebounds- I I (Southeast Mo.), Assists-8 (Three times), Steals-7 (UT-Martin) 
Season Highs: Points-16 (Wright St.), Rebounds-8 (Marshall), Assists-7 (Cincinnati) 
Missy Todd 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1995-96 9-0 6-16-.375 1-4-.250 3-6-.500 8-0.9 
1996-97 7-0 1-6-.167 0-3-.000 2-4-.500 2-0.3 
Totals 16-0 7-22-.318 1-7-.143 5-1 0-.500 10-0.6 
Career Highs: Points-6 (Middle Tennessee), Rebounds-6 (Eastern Kentucky), Assists-4 (Middle Tennessee) 
Season Highs: Points-4 (Pikeville), Rebounds-2 (Pikeville), Assists-0 
Amy Webster 
Year 
1996-97 
G-GS 
8-5 
Field Goals 
6-15-.400 
3-PtFG 
0-0-.000 
Free Throws 
2-4-.500 
Career and Season Highs: Points-7 (Pikeville), Rebounds-4 (Pikeville), Assists-6 (Pikeville) 
Rebounds 
14-1.8 
Assists 
6 
0 
6 
Assists 
14 
Points 
16-1.8 
4-0.6 
20-1.3 
Points 
14-1.8 
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Morehead State University Eagle Basketball Notes 
MSU vs. Tennessee Tech, 7:45 p.m. EST, Jan. 4, 1997, Johnson Arena (6,500), Morehead, Ky. 
Morehead State (2-6, 0-0 OVC) Probable Lineup 
F- 12-Doug Wyciskalla ( 15.1 ppg., 3.0 rpg.) 
(6-2, I 90, Sr., Indianapolis, Ind.} 
F-30-Chris Stone (13.6 ppg., 12.3 rpg.) 
(6-7 , 205, Jr., Sadieville, Ky.) 
C-25-Luke Lloyd ( 10.4 ppg., 6.4 rpg.) 
(6-9, 190, So., Flint, Mich.) 
G-10-Ted Docks (3.6 ppg., 3.9 rpg., 4.2 apg.) 
(5-8, 155 , So., Canton, Mich.) 
G-13-Hezzie Boone ( I 0.9 ppg., 3 .0 rpg.) 
(6-0, 182, So., Louisville, Ky.) 
Head Coach: Dick Fick (58-88 in his sixth year at MSU and in 
his career.) 
Tennessee Tech (4-4, 0-0 OVC) Probable Lineup 
F- 5-Chris Turner ( I 0.2 ppg., 4.4 rpg.) 
(6-4, 190, Sr., Lawrenceville, Ga.) 
F-44-Curtis Wiggins U4.6 ppg., 7.3 rpg.) 
(6-4, 200, Sr., Daytona Beach, Fla.) 
C-50-Lorenzo Coleman ( 14.4 ppg., 11.6 rpg.) 
(7- 1, 295, Sr. , Atlanta, Ga.) 
G-20-Ryan Black (5.6 ppg., 2.6 rpg.) 
(6-3, 205, Sr. , Kingsport, Tenn.) 
G-22-Marc Glanton (4. 1 ppg., 1.6 rpg.) 
(5- 11 , 165, Jr. , Lithia Springs, Ga.) 
Head Coach: Frank Harrell ( I 08- 124 in his ninth year at Tech 
and 12 1- 173 in the I I th year of his career) 
Officials: Tony Greene (Stone Mountain, Ga.), Royzelle Smith (Riverdale, Ga.), Jeff Puckett (Paducah, Ky.) 
The Series Mason. 
Morehead State leads 57-45 in a series that dates to MSU and the ationaJ Statistics 
1950-5 1. Tech won both meetings last season, 85-72 in In the NCAA statistics of Dec. 17, Chris Stone is fifth 
Cookeville and 88-78 in Morehead. nationally in rebounding ( 12.5). As a team, the Eagles are 13th 
ext Game in scoring offense (88.2) and are tie for 11th in three-pointers 
Morehead State will play host to Middle Tennessee at made per game (9.3). MSU's 130 points scored against Asbury 
7:45 p.m. EST on Monday. is lied for the fourth highest single-game total this season. 
Eagle Player Notes Harrison Joins Eagle Squad 
Hezzie Boone ranks second in the Ohio Valley S·ophomore David Harrison of Louisville Doss High 
Conference in three-pointers made per game (2.9), ranks I 0th in School became eligible to practice and play following the fall 
three-point field goal percentage (.37 1) and ranks 20th in semester. Harrison was a standout high school player at Doss 
scoring ( I 0.9). and averaged 26 points and seven rebounds in his one juco 
Lee Coomler had 16 po ints in 12 minutes of action season at Sullivan College. In his first action as an Eagle, he 
against Asbury and 16 points in 25 minutes at Marshall. scored 15 points, grabbed three rebounds and had four assists 
Ted Docks is fifth in the OVC in assists per game (4.3). against Dayton. Last time out against Marian, he scored 28 
Sophomore Luke Lloyd had a carer-high 28 points points, grabbed eight rebounds and blocked six shots. 
against Marshall and a career-high 17 rebounds against Asbury. MSU Team OVC Statistical Rankings 
He leads the team and is second to Tech's Lorenzo Coleman in 1st in scoring offense (85.8), 10th in scoring defense 
the OVC with 19 blocked shots. He also ranks 13th in the league (88.4), 6th in field goal percentage (.424), 9th in field goal 
in rebounding (6.4). percentage defense (.454), 7th in 3-point field goal percentage 
Chris Stone had a career-high 32 points against Asbury (.297), 2nd in blocked shots ( 4 .9), 3rd in steals ( I 0. 1 ), 2nd in 
and a career-high 18 rebounds against Asbury and last time out turnover margin (+3.3), 5th in rebound margin (-0 .9), 10th in 3-
against Marian. He has had IO or more rebounds in six of point field goal percentage defense (.403), 7th in free throw 
MSU's eight games and has had four double-doubles. His OVC percentage (.622), 6th in scoring margin (-2.6) and I st in 3-point 
statistical rankings are: 12th in scoring ( 13.6), first in field goal field goals made (8.8). 
percentage (.644) and fi rst in rebounding (12.3). He is fi fth Around the OVC On Saturday 
nationally in rebounding. Middle Tennessee at Eastern Kentucky (4: 15 p.m. 
Doug Wyciskalla scored a career-high 27 points al EST), Southeast Missouri at Austin Peay (3:30 p.m. CST), 
George Mason. His OVC statistical rankings are: sixth in scoring Eastern Illino is at Tennessee State (7:45 p.m. CST) 
( 15. 1) and eighth in three-pointers made per game ( 1.9). He set 
a league record with 19 three-point attempts against George 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1996-97 MEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 2- 6, 0- 0 OHIO VALLEY 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS- ---
MOREHEAD STATE GP-GS MD-ATT PCT MD- ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN- AVG PTS AVG 
DAVID HARRISON 
ooo:; WYCISKALLA 
CHRIS STONE 
HEZZIE BOONE 
LUKE LLOYD 
LEE COOMLER 
JEREMY PRATER 
TEO DOCKS 
JEREMY WEBB 
DENNIE WEBB 
KYLE SHERMAN 
MARK SPUR.LOCK 
COLE lNDESTAO 
HESTON BEVERLY 
BILLY INMON 
ERNEST WATSON 
TEAM 
2- 0 
8- 8 
8- 8 
8- 8 
8- 8 
8- 0 
8- 0 
8- 8 
5- 0 
2- 0 
8- 0 
4- 0 
7- 0 
8- 0 
6- 0 
2- 0 
20- 35 57.1 
47- 124 37.9 
47- 73 64.4 
27- 82 32.9 
33- 75 44.0 
33- 73 45.2 
15- 55 27.3 
11 - 39 28.2 
6- 10 60.0 
2- 6 33.3 
8- 21 38.1 
3- 3 100.0 
4- 7 57.1 
4- 9 44 .4 
2- 5 40 .0 
0- 1 0.0 
o- 5 0. 0 
15- 60 25.0 
0- 3 0. 0 
23- 62 37.1 
5- 11 45.5 
6- 23 26.1 
12- 40 30.0 
2- 12 16. 7 
1- 4 25.0 
1- 4 25. 0 
2- 6 33.3 
1- 1 100.0 
0- 0 0. 0 
2- 5 40.0 
0- 0 0. 0 
0- 0 0.0 
3-
12 -
15-
10-
12-
11-
7-
5-
4-
1-
4-
1-
5-
2-
0-
0-
5 60.0 
19 63.2 
28 53. 6 
13 76. 9 
20 60.0 
14 78.6 
8 87.S 
11 45 .5 
6 66. 7 
3 33.3 
8 50.0 
l 100.0 
8 62.5 
4 50.0 
0 o. 0 
0 0. 0 
5 6 
9 15 
so 48 
8 16 
25 26 
7 8 
9 16 
10 21 
3 7 
1 1 
7 7 
0 0 
3 7 
2 2 
2 3 
l 2 
14 16 
11 5.5 
24 3. 0 
98 12.3 
24 3. 0 
51 6.4 
15 l. 9 
25 3.1 
31 3.9 
10 2.0 
2 1.0 
14 1 . 8 
0 0.0 
10 1.4 
4 0.5 
5 0.8 
3 1.5 
30 
6 
14 
3 
9 
21 
5 
13 
34 
4 
2 
2 
2 
2 
11 
l 
0 
4 
20 
15 
10 
14 
13 
11 
16 
0 
l 
4 
l 
3 
6 
2 
0 
0 
6 
4 
3 
0 
19 
2 
2 
0 
2 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
14 
7 
2 
10 
6 
10 
14 
l 
2 
4 
2 
0 
2 
l 
0 
5- 0 
24- l 
24- 3 
6- 0 
30- 3 
12- l 
22- 2 
26- l 
4- 0 
0 - 0 
11- 0 
0- 0 
11- 0 
5- 0 
4- 0 
0- 0 
59-29.5 
219-27.4 
262-32.8 
181-22.6 
176-22.0 
143-17.9 
158-19.8 
212-26.5 
26- 5.2 
8- 4.0 
46 - 5. 8 
14- 3. 5 
39- 5.6 
33- 4. l 
18- 3.0 
6- 3.0 
43 
121 
109 
87 
83 
83 
49 
29 
17 
6 
22 
8 
13 
12 
4 
0 
21. 5 
15.l 
13.6 
10.9 
10.4 
10. 4 
6.1 
3 .6 
3.4 
3.0 
2.8 
2.0 
l. 9 
1.5 
0.7 
0.0 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
8- 8 262- 618 42.4 70-236 29.7 92- 148 62.2 156 201 357 44.6 129 120 39 81 184-11 
8- 8 240- 529 45.4 73-181 40.3 154- 223 69.l 130 233 363 45 .4 153 146 38 62 142- 2 
686 85.7 
707 88 . 4 
DEADBALL REBOUNDS: 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 
OPPONENT TEAM TURNOVERS; 
TECHNICAL FOULS: 
MOREHEAD STATE 21; OPPONENTS 29 
45 -- (OFFENSE : 21 DEFENSE: 24) 
1 
MOREHEAD STATE l -- HEZZIE BOONE l, OPPONENTS 2; BENCH l 
DATE OPPONENT SCORE SITE ATTEND RECORD LEADING SCORER LEADING REBOUNDER 
11-24 TENNESSEE 63- 85 L 
11-30 ASBURY W 130- 48 
12- 3 GEORGE MASON 98 -107 L 
12- 6 SOUTHWEST MISSOURI 81- 99 L 
12- 7 MISS. VALLEY STATE 64 - 68 L 
12-14 MARSHALL 93-115 L 
12-22 DAYTON 75-105 L 
12-23 MARIAN COLLEGE W 82- 80 
RECORD 
ALL GAMES 
OHIO VALLEY 
HOME 
AWAY 
NEUTRAL 
LEADING AT HALF 
TRAILING AT HALF 
TIED AT HALF 
A KNOXVILLE, TENN. 
H MOREHEAD, KY. 
A FAIRFAX,VA. 
A SPRINGFIELD, MO. 
N SPRINGFIELD, MO. 
A HUNTINGTON, W.VA. 
A DAYTON, OHIO 
H MOREHEAD, KY. 
w 
2 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
L 
6 
0 
0 
5 
1 
1 
4 
l 
PCT 
.250 
.000 
l. 000 
.000 
.000 
.667 
.000 
.000 
13,385 
525 
1,682 
6,492 
6,492 
4,273 
10,426 
321 
CUMULATIVE SCORE BY PERIODS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
0- l D WYCISKALLA 
1- l C STONE 
1- 2 D WYCISKALLA 
1- 3 D WYCISKALLA 
1 - 4 3 TIED WITH 
1- 5 L LLOYD 
1- 6 H BOONE 
2- 6 D HARRISON 
ATTENDANCE 
HOME 
AWAY 
NEUTRAL 
TOTAL 
l 
319 
353 
2 
367 
354 
TOT 
686 
707 
ij 
2 
5 
l 
8 
10 C STONE,H BOONE 
32 C STONE 
27 C STONE 
24 C STONE 
10 C STONE 
28 C STONE 
18 C STONE,L LLOYD 
28 C STONE 
TOTAL AVERAGE 
846 
36258 
6492 
43596 
423 
7252 
64 92 
5450 
5 
18 
17 
13 
12 
10 
5 
18 
Morehead State University Basketball 
Season and Career Highs 
Heston Beverly 
Season Highs - Points-5 (Asbury), Rebounds- I (twice), Assists-5 (Marion) 
Career Highs - Points-6 (Murray State, 1995-96), Rebounds- I (3 times), Assists-5 (Marian, 1996-97) 
Hezzie Boone 
Season and Career Highs - Poims-18 (Dayton), Rebounds-5 (twice), Assists-3 (Miss. Valley State) 
Lee Coomler 
Season and Career Highs - Points- 16 (twice), Rebounds-3 (3 times), Assists-2 (Tennessee) 
Ted Docks 
Season Highs - Points -9 (Tennessee), Rebounds-7 (Marian), Assists-6 (Asbury) 
Career Highs - Points-9 (4 times), Rebounds-8 (Kent, 1995-96), Assists-6 (twice), Steals-5 (Berea, 1995-96) 
David Harrison 
Season and Career Highs - Points-28 (Marian), Rebounds-8 (Marian), Assists-4 (Dayton) 
Cole lndestad 
Season Highs - Points-7 (Asbury), Rebounds-3 (Asbury) 
Career Highs - Points-7 (Asbury, 1996-97), Rebounds-9 (Montreat-Anderson, 1994-95) 
Billy Inmon 
Season and Career Highs - Points-2 (twice), Rebounds-2 (Marshall) 
Luke Lloyd 
Season Highs - Points-28 (Marshall), Rebounds- 17 (Asbury), Blocked Shots-7 (Asbury) 
Career Highs - Points-28 (Marshall, 1996-97), Rebounds- 17 (Asbury, 1996-97), Blocked Shots-7 (Asbury, 1996-97) 
Jeremy Prater 
Season and Career Highs - Points- 18 (Southwest Mo.), Rebounds-7 (George Mason), Assists-3 (Southwest Mo.) 
Kyle Sherman 
Season Highs - Points-7 (Tennessee), Rebounds-5 (Miss. Valley State), Assists-! (Asbury) 
Career Highs - Points-7 (Tennessee, 1996-97), Rebounds-4 (Miss. Valley State, 1996-97)), Assists-I (5 times) 
Mark Spurlock 
Season Highs - Points-5 (Asbury), Assists-2 (Asbury) 
Career Highs - Points-5 (Asbury, 1996-97), Assists-2 (twice) 
Chris Stone 
Season Highs - Points-32 (Asbury), Rebounds- 18 (Asbury & Marian) 
Career Highs - Points-32 (Asbury, 1996-97), Rebounds- 18 (Asbury & Marian, 1996-97) 
Jeremy Webb 
Season and Career Highs - Points-9 (Asbury), Rebounds-3 (3 times) 
Doug Wyciskalla 
Season Highs - Points-27 (George Mason), Rebounds-9 (Asbury), Assists-4 (twice), Steals-4 (Miss. Valley State) 
Career Highs - Points-27 (George Mason, 1996-97), Rebounds-9 (Asbury, 1996-97), Assists-6 (SE Missouri, 1995-
96), Steals-4 (twice) 
Points 
Scoring Margin 
1st Half Points 
2nd Half Points 
FG Made 
FG Attempted 
FG % 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff % 
Rebounds 
Rebound Margin 
Fouls 
Assists 
Turnovers 
Blocked Shots 
Steals 
Points 
Rebounds 
FG Made 
FG Attempted 
FG % 
3-PL. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff % 
Assists 
Blocked Shots 
Steals 
Highs and Lows 
MSU Team Highs 
130-Asbury ( 11 -30-96) 
+82-Asbury (1 1-30-96) 
57-Asbury (1 1-30-96) 
73-Asbury ( 11 -30-96) 
49-Asbury ( 11-30-96) 
93-George Mason ( 12-3-96) 
54.4 (49-90)-Asbury (1 1-30-96) 
16-George Mason ( 12-3-96) 
50-George Mason ( 12-3-96) 
36.7 ( 11 -30)-SWMissouri ( 12-6-96) 
24-Asbury ( I 1-30-96) 
30-Asbury (11-30-96) 
80.0 (24-30)-Asbury ( 11-30-96) 
69-Asbury (1 1-30-96) 
+38-Asbury ( 11 -30-96) 
31-George Mason ( 12-3-96) 
24-Asbury ( 11 -30-96) 
2 1-Miss. Valley State ( 12-7-96) 
12-Asbury ( 11 -30-96) 
16-Asbury ( 11 -30-96) 
MSU Individual Highs 
32-Stone vs. Asbury ( 11-30-96) 
MSU Team Lows 
63-Tennessee.( 11 -24-96) 
-30-Dayton ( 12-22-96) 
25-Dayton ( 12-22-96) 
23-Miss. Valley State (12-7-96) 
22-twice 
53-Miss. Valley State ( 12-7-96) 
29.3 (22-75)-Tennessee (1 1-24-96) 
4-Marian ( 12-23-96) 
16-Miss. Valley State ( 12-7-96) 
20.0 (4-20)-Marian (12-23-96) 
2-Marian ( 12-23-96) 
I I -Marian ( 12-23-96) 
18.2 (2-1 1)-Marian ( 12-23-96) 
30-Tennessee ( 11 -24-96) 
-20-Tennessee ( 11 -24-96) 
15-Marshall ( 12- 14-96) 
9-Tennessee ( 11-24-96) 
12-Tennessee ( 11 -24-96) 
0-Miss. Valley State ( 12-7-96) 
4-Dayton ( 12-22-96) 
18-Stone vs.Asbury ( 11 -30-96) & Marian ( 12-3-96) 
14-Stone vs. Asbury (11-30-96) & Harrison vs. Marian (12-23-96) 
25-Wyciskalla vs. George Mason ( 12-3-96) 
82.4 ( 14- 17)-Stone vs. Asbury ( I 1-30-96) 
7-Wyciskalla vs. George Mason ( 12-3-96) 
19-Wyciskalla vs. George Mason ( 12-3-96) 
50.0 (4-8)-Boone vs. Asbury ( 11-30-96) 
4-6 players, 7 times 
7-Stone vs. Marian ( 12-23-96) 
100.0 (4-4)-4 players, 6 times 
9-Docks vs. Southwest Missouri ( 12-6-96) 
7-Lloyd vs. Asbury ( 11 -30-96) 
5-Prater vs. Southwest ( 12-6-96) 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
CAREER BASKETBALL STATISTICS 
TED DOCKS 
-FG (INCL 3PTl- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OPP DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG 
PTS AVG 
-- ----------------------------------------------------------------------------------------
1996 
1997 
27- 9 
8- 8 
25- 80 31.3 
11- 39 28 .2 
7- 24 29.2 25- 35 71.4 20 28 48 1.8 60 48 
2- 12 16.7 5- 11 45 .5 10 21 31 3.9 34 16 
0 31 
0 14 
57- 2 421-15.6 82 
26- l 212 -26.5 29 
3.0 
3.6 
-------------------------------------------------------------------------------------- --
TOTAL 35-17 36- 119 30.3 9- 36 25.0 30- 46 65 .2 30 49 79 2.3 94 64 0 45 
83- 3 633-18.l lll 3.2 
-------------------------------------------------------------. -------------------- --
LUKE LLOYD 
-FG ( INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- - ----RBBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
1996 27- 9 39- 113 34.5 4- 19 21. l 5- 16 31 .3 27 68 95 3.5 25 24 18 10 42- l 355-13.l 87 ).2 
1997 8- 8 33- 75 44. 0 5- 11 45.5 12- 20 60.0 25 26 51 6.4 21 14 19 10 30- 3 176-22.0 83 10.4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 35-17 72- 188 38 . 3 9- 30 30 .0 17- 36 47 . 2 52 94 146 4.2 46 38 37 20 72- 4 531-15.2 170 4 .9 
anus STONE 
-FG (INCL 3PT)- - -- 3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS- ---
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
PF- D MIN-AVG PTS AVG 
---------------------- ------------------------------------------------------------- ---
3 0.0 2- 2 100.0 5 6 11 0 . 9 2 0 0 0 1- 0 33- 2.8 
18 1.5 
1995 12- 0 8- 12 66.7 o-
10. 0 14- 29 48 .3 32 25 57 2.1 7 7 5 6 39- 2 216- 8.0 
79 2.9 
1996 27- 0 32- 68 47.1 1- 10 
3 0.0 15- 28 53.6 50 48 98 12.3 3 15 3 7 24- 3 
262-32.8 109 13.6 
1997 8- 8 47- 73 64.4 0-
----- 1- 16 6.3 31- 59 52.5 87 79 166 3.5 12 22 8 13 64- 5 511-10.9 206 -:~: TOTAL 47- 8 87- 153 56.9 
DOUG WYCISKALLA 
-FG (rNCL 3PT) - ---3 PT FG--- --FREE THROWS- - ----REBOUNDS----
YEAR GP-GS MD - ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
----------- --------------------------------------------------- -----------------------
1996 
1997 
27-21 101- 280 36.1 46-127 36.2 49- 66 74.2 22 40 
8- 8 47 - 124 37.9 15- 60 25.0 12- 19 63.2 9 15 
TOTAL 35-29 148 - 404 36.6 61- 187 32.6 61- 85 71.8 31 55 
62 2.3 70 77 
24 3.0 14 20 
86 2.5 84 97 
4 35 
4 14 
8 49 
69 - 1 686-25.4 297 11 .0 
24- 1 219-27.4 121 15 .l 
93- 2 905-25.9 418 11.9 
------------------------------------------------------------------------------------- ------ --- ----------- -------------- -
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1996-97 GAME-BY-GAME BASKETBALL STATISTICS 
HEZZIE BOONE 
-FG (INCL 3PT) - ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS--- -
OPPONENT OATE GP-GS MD- AT! PCT MD-AT! PCT MD-AT! PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-0 MIN-AVG PTS AVG 
-------- -------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------
TENNESSEE 
ASBURY 
ll-2 4 l- l 
ll-30 l - l 
GEORGE MASON 12- 3 l- l 
SOUTHWEST MI 12- 6 l- l 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 
DAYTON 
12-14 
12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
l- 1 
l- 1 
l- l 
1- 1 
2- 10 20.0 
4- 10 40.0 
6- 18 33.3 
2- 8 25.0 
2-
3-
6-
2-
10 
9 
12 
5 
20.0 
33 .3 
50.0 
40 .0 
2- 7 28.6 
4- 8 50.0 
5- 15 33.3 
2- 5 40 .0 
2- 7 2 8 .6 
2- 6 33.3 
5- 10 50.0 
1- 4 25 . 0 
3-
0-
0-
2-
4 -
0-
l-
0-
5 60.0 
0 0.0 
0 0 . 0 
3 66.7 
4 100.0 
0 0.0 
1 100.0 
0 0.0 
4 
0 
l 
l 
2 2 
0 3 
0 
l 
l 
0 
5 
1 
3 
0 
5 5.0 
l 1.0 
4 4.0 
3 3.0 
5 5.0 
2 2.0 
4 4.0 
0 0.0 
l 
0 
2 
l 
3 
0 
0 
2 
2 
0 
l 
l 
l 
l 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
l 
0 
0 
0 
1- 0 24-24.0 
0- 0 13-13.0 
3- 0 28-28 .0 
0- 0 21 -21. 0 
2- 0 
0 - 0 
0- 0 
0- 0 
30-30.0 
19-19 .0 
27-27.0 
19-19.0 
9 9 . 0 
12 12. 0 
17 17 . 0 
8 8.0 
10 
8 
18 
5 
10.0 
8. 0 
18. 0 
5.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEASON TOTALS 8- 8 27- 82 32.9 23- 62 37.1 10- 13 76.9 8 16 24 3.0 9 10 0 2 6- 0 181-22.6 87 10.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEE COOMLER 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- --- --REBOUNDS----
OPPONENT OATE GP-GS MD-AT! PCT MD-ATT PCT MD- AT! PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-0 MIN-AVG PTS AVG 
---------------------------- ------------------------------------- -------------------------------------- -----------------------------
TENNESSEE 
ASBURY 
ll-24 
ll-30 
GEORGE MASON 12 - 3 
SOt:rrHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 
DAYTON 
12-14 
12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
1- 0 
l- 0 
l- 0 
1- 0 
l- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
2-
6-
5-
1-
3-
7-
4-
5-
6 
10 
14 
8 
5 
15 
6 
9 
33.3 
60.0 
35.7 
12.5 
60. 0 
46.7 
66.7 
55.6 
0 -
0-
1-
0-
1-
2-
1-
1-
0 0.0 
2 0.0 
6 16.7 
5 0.0 
l 100.0 
3 66.7 
2 50.0 
4 25.0 
2-
4-
2-
0-
3-
0-
0-
0-
2 100.0 
4 100.0 
2 100.0 
0 0.0 
5 60.0 
0 0.0 
0 0.0 
l 0.0 
2 
l 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
0 
2 
3 3.0 
2 2 . 0 
3 3.0 
l 1.0 
l 1. 0 
3 3.0 
0 0.0 
2 2.0 
2 
0 
0 
2 
0 
l 
0 
0 
l 
l 
2 
l 
l 
5 
l 
l 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
1 
0 
l 
0 
2 
0 
l 
2- 0 
1- 0 
5- l 
0- 0 
l- 0 
2- 0 
0- 0 
1- 0 
15-15.0 
12-12 . 0 
25-25. 0 
18-18. 0 
14-14. 0 
25-25 .0 
16-16. 0 
18-18.0 
6 
16 
13 
2 
10 
16 
9 
11 
6. 0 
16. 0 
13. 0 
2. 0 
10 .0 
16 .0 
9. 0 
11. 0 
----------------- ------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEASON TOTALS 8- 0 33- 73 45.2 6- 23 26.l 11- 14 78.6 7 8 15 l. 9 5 13 2 6 12- l 143-17.9 83 10. 4 
-------------------------------------------------------------------- ------ --- ------- --------------------------------- ---------------
TEO DOCKS 
-FG ( INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT OATE GP-GS MD-AT! PCT MD-AT! PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-0 MIN-AVG PTS AVG 
------- ----- ----- ---------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------
TENNESSEE 
ASBURY 
ll-24 
ll-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 12-14 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
1- 1 
1- l 
1 - l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
2-
3-
3-
0-
2-
0-
0-
1-
5 40.0 
7 42.9 
6 50. 0 
4 0.0 
5 40.0 
3 0.0 
3 0.0 
6 16.7 
1-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
1-
3 33.3 
2 0.0 
l 0.0 
l 0.0 
l 0.0 
2 0.0 
0 0.0 
2 50.0 
4-
0-
0-
0-
0-
1-
0 -
0-
4 100 . 0 
0 0.0 
4 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
2 50.0 
0 0.0 
l 0.0 
l 
0 
l 
l 
0 
2 
2 
3 
l 
3 
3 
4 
4 
l 
l 
4 
2 2.0 
3 3.0 
4 4. 0 
5 5.0 
4 4.0 
3 3.0 
3 3.0 
7 7.0 
l 
6 
3 
9 
4 
4 
2 
5 
2 
l 
5 
3 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
l 
l 
2 
l 
l 
2- 0 
1- 0 
5- l 
2- 0 
4- 0 
4- 0 
4- 0 
4- 0 
31-31. 0 
19-19. 0 
25-25 .0 
24-24 .0 
35-35. 0 
23-23 .0 
27-27 .0 
28 - 28 . 0 
9 
6 
6 
0 
4 
l 
0 
3 
9 .0 
6. 0 
6. 0 
0.0 
4. 0 
1.0 
0 . 0 
3 .0 
------------------------ ---------------------------------------------- ------- --------------- ------------------------------------- ---
SEASON TOTALS 8- 8 ll- 39 28.2 2- 12 16. 7 5- 11 45.5 10 21 31 3.9 34 16 0 14 26- l 212-26.5 29 3.6 
------------------------ --------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------
MOREHEAD STATB ON1VBRSITY 
1996-97 GAME-BY-GAME BASICBTBALL STATISTICS 
DAVID HARRISON 
-PG ( INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOIJNDS----
OPPONENT ---DATE GP-GS MD- ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
DAYTON 12-22 1- 0 
MARIAN COLLE 12-23 l- 0 
SEASON TOTALS 2- 0 
6- 12 
14- 23 
50.0 
60.9 
20- 35 57 . l 
o-
0-
2 
3 
0- 5 
0 . 0 
0. 0 
0.0 
3-
0-
3-
4 75 .0 
1 0. 0 
5 60.0 
LUKE LLOYD 
1 
4 
5 
2 
4 
6 
3 3.0 
8 8.0 
11 5.5 
- FG ( INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
4 
2 
6 
1 
3 
4 
0 
6 
6 
l 
5 
6 
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
2 - 0 
3- 0 
5- 0 
24-24.0 
35-35 .0 
59-29.5 
15 15 . 0 
28 28 .0 
43 21. 5 
PF-D MrN-AVG PTS AVG 
------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TENNESSEE 11-24 
ASBURY 11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 12 -14 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
l- l 
1- l 
l- 1 
l- l 
l- 1 
l- 1 
l- l 
l- l 
3-
3-
2-
4-
2-
11-
3-
5-
10 
8 
7 
11 
4 
16 
8 
11 
30.0 
37.5 
28.6 
36.4 
50.0 
68.8 
37 . 5 
45 .5 
l-
0-
o-
0-
1-
2-
l-
0-
3 33.3 
0 0.0 
1 o.o 
0 0.0 
l 100.0 
3 66 .7 
2 50.0 
l 0 . 0 
0-
3-
0-
2-
2-
4: 
0-
1-
4 0.0 
4 75.0 
0 o. 0 
4 50.0 
2 100.0 
5 80 . 0 
0 0.0 
l 100.0 
0 
4 
7 
2 
2 
5 
3 
2 
3 
13 
3 
2 
0 
2 
2 
l 
3 3.0 
17 17.0 
10 10. 0 
4 4.0 
2 2.0 
7 7.0 
5 5.0 
3 3.0 
2 
7 
4 
0 
3 
l 
2 
2 
2 
3 
3 
0 
1 
3 
1 
1 
2 
7 
3 
1 
0 
3 
l 
2 
2 
l 
1 
2 
l 
2 
0 
l 
4- 0 
3- 0 
5- l 
5- l 
4- 0 
o- 0 
5- l 
4- 0 
27-2.7.0 
25-25 .0 
25-25.0 
20-20 .0 
19-19.0 
24-24 . 0 
17-17 .0 
19- 19.0 
7 7 . 0 
9 9 . 0 
4 4 .0 
10 10.0 
7 7. 0 
28 28 .0 
7 7. 0 
11 11 .0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
SEASON TOTALS 8- 8 33- 75 44 .0 5- 11 45 .5 12- 20 60.0 25 26 51 6.4 21 14 19 10 30- 3 176-22. 0 83 10. 4 
---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
JEREMY PRATER 
-FG ( INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOIJNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOl.JI'HWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 12 -14 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
l- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
l- 0 
1- 0 
l- 0 
l- 0 
2-
l-
2-
6-
l-
2-
1-
0-
l4 14. 3 
3 33 . 3 
7 28.6 
14 42 . 9 
4 25.0 
8 25.0 
4 25.0 
1 0 . 0 
1- 9 
1- 2 
2- 6 
6- 12 
0- l 
l- 5 
1- 4 
0- 1 
11.1 
50.0 
33 .3 
50.0 
0. 0 
20.0 
25.0 
0.0 
0-
3-
0-
0-
4 -
0-
0-
0-
0 0.0 
4 75.0 
0 0. 0 
0 0. 0 
4 100.0 
0 0. 0 
0 0.0 
0 0.0 
4 
l 
2 
l 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
5 
2 
0 
2 
4 
2 
4 4.0 
2 2.0 
7 7.0 
3 3.0 
0 0.0 
3 3.0 
4 4.0 
2 2.0 
l 
2 
2 
3 
0 
2 
2 
l 
0 
0 
2 
l 
3 
2 
3 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
l 
0 
0 
2 
l 
2 
5 
0 
0 
0 
0 
3- 0 
l- 0 
5- l 
5- l 
3- 0 
2- 0 
2- 0 
1- 0 
24-24 .0 
13-13 .0 
15- 15. 0 
27-27. 0 
17-17.0 
23-23 .0 
28-28 .0 
11-11. 0 
5 
6 
6 
18 
6 
5 
3 
0 
5.0 
6.0 
6.0 
18.0 
6.0 
5.0 
3.0 
0.0 
--------- -------------------------------------------------------------------- --------------- -- --------------------------------------
SEASON TOTALS 8- 0 15- 55 27.3 12- 40 30.0 7- 8 87 .5 9 16 25 3.l 13 11 2 10 22 - 2 158-19 .8 49 6. l 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPPONENT DATE GP-GS 
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 12 -14 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
l- l 
1- 1 
l- l 
l- 1 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
onus STONE 
-FG (INCL )PT)- --- 3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A · TO BLK STL 
3-
14-
7-
7-
4-
2-
2-
8-
4 75.0 
17 82.4 
11 63. 6 
12 58. 3 
7 57 .1 
8 25.0 
3 66. 7 
11 72.7 
0-
0 -
0-
o-
0-
0-
0-
0-
0 
0 
1 
0 
0 
l 
0 
l 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0. 0 
0.0 
0.0 
o.o 
2-
4-
3-
2-
l-
2-
0-
1-
2 100.0 
5 80.0 
5 60.0 
2 100.0 
2 50.0 
4 50.0 
l 0.0 
7 l4 .3 
5 
9 
10 
8 
4 
5 
1 
8 
0 
9 
7 
5 
8 
5 
4 
10 
5 5.0 
18 18.0 
17 17.0 
13 13.0 
12 12.0 
10 10.0 
5 5 .0 
18 18. 0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
l 
3 
6 
2 
0 
l 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
l 
l 
l 
2 
0 
l 
1 
0 
0 
2 
PF-D MIN- AVG PTS AVG 
5- 1 
2- 0 
2- 0 
5- l 
4 - 0 
1- 0 
5- 1 
0- 0 
29-29 .0 
29-29. 0 
40-40.0 
37-37.0 
38-38. 0 
32-32 .0 
17-17 .0 
40-40. 0 
8 8 .0 
32 32. 0 
17 17 .0 
16 16 . 0 
9 9.0 
6 6. 0 
4 4 .0 
17 l7 .0 
------------------------------------------- ------------ ---------------------------------------------- ---- ------------ --- - -~ 
SEASON TOTALS 8- 8 47- 73 64.4 0- 3 0.0 15- 28 53.6 so 48 98 12.3 3 15 3 7 24- 3 262-32.8 109 13.6 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1996-97 GAME-BY-GAME BASKETBALL STATISTICS 
0000 WYCISICALLA 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
1PPONENT DATE GP-GS MO -ATT PCT MO-ATT PCT MO-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'ENNESSEE 
SBURY 
ll-24 
ll-30 
,EORGE MASON 12 - 3 
:OUTHWEST MI 12- 6 
IISS. VALLEY 12- 7 
IARSHALL 12-14 
IAYTON 12-22 
!ARIAN COLLE 12-23 
l- l 
l- l 
l- l 
1- l 
1- l 
1- l 
l- l 
l- l 
4- 13 
7- 15 
9- 25 
9- 17 
4- ll 
8- 19 
3- 15 
3- 9 
30.8 
46.7 
36. 0 
52.9 
36 . 4 
42.l 
20.0 
33.3 
2- 8 
0- 6 
7- 19 
3- 7 
1- 4 
0- 4 
1- 8 
l- 4 
25.0 
0.0 
36.8 
42.9 
25.0 
o.o 
12.5 
25.0 
o-
4-
2-
3-
1-
0-
2-
0-
0 o. 0 
4 100.0 
4 50.0 
5 60.0 
l 100.0 
l 0.0 
4 50.0 
0 0 . 0 
0 
3 
l 
0 
l 
l 
2 
l 
0 
6 
2 
3 
2 
2 
0 
0 
0 
9 
3 
3 
3 
3 
2 
l 
0.0 
9.0 
3 . 0 
3.0 
3.0 
3.0 
2.0 
l. 0 
l 
2 
4 
2 
4 
0 
l 
0 
3 
l 
2 
4 
4 
l 
5 
0 
0 
3 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
3 
l 
0 
4 
2 
l 
2 
4- 0 
0- 0 
4- 0 
5- l 
l- 0 
3- 0 
4- 0 
3- 0 
30-30.0 
23-23. 0 
34-34.0 
28-28.0 
30-30.0 
28-28. 0 
26-26.0 
20-20. 0 
10 
18 
27 
24 
10 
16 
9 
7 
10.0 
18. 0 
27.0 
24. 0 
10 .0 
16.0 
9.0 
7.0 
------ --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:EASON TOTALS 8- 8 47- 124 37.9 15- 60 25.0 12- 19 63.2 9 15 24 3.0 14 20 4 14 24- l 219-27 . 4 121 15.l 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOREHEAD STATE TOTALS 
-FG (INCL 3PT)- - --3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
>PPONENT DATE GP-GS MO-ATT PCT MD-ATT PCT MO-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- ---- ----
'ENNESSEE 
.SBURY 
ll-24 
ll-30 
;EORGE MASON 12 - 3 
;OUTHWEST MI 12 - 6 
IISS . VALLEY 12 - 7 
IARSHALL 12-14 
>AYTON 12-22 
!ARIAN COLLE 12-23 
l- 1 
l- l 
l- l 
l- l 
l- l 
l- l 
1- l 
l- 1 
22- 75 29.3 
49- 90 54 . 4 
36- 93 38.7 
30- 75 40.0 
22- 53 41.5 
38- 89 42.7 
27 - 67 40 .3 
38- 76 50.0 
8- 35 22. 9 
8- 27 29.6 
16- 50 32.0 
ll- 30 36.7 
5- 16 31.3 
8- 28 28.6 
10- 30 33.3 
4- 20 20.0 
ll-
24-
10-
10-
15-
9-
ll-
2-
17 64.7 21 9 
30 80 .0 24 45 
20 50 .0 30 27 
18 55.6 16 24 
18 83 .3 10 28 
18 50 .0 25 23 
16 68.8 ll 21 
ll 18.2 19 24 
30 30. 0 
69 69.0 
57 57. 0 
40 40.0 
38 38.0 
48 48 .0 
32 32.0 
43 43.0 
9 
24 
18 
21 
15 
10 
14 
18 
12 
13 
17 
16 
21 
17 
16 
8 
2 
12 
7 
l 
0 
4 
3 
10 
12 
16 
7 
10 
9 
ll 
4 
12 
24- l 200-200 
17- 0 200-200 
31- 4 200-200 
30- 4 200-200 
21 - 0 200-200 
15- 0 200-200 
27- 2 200-200 
19- 0 200-200 
63 63. 0 
130 130 .0 
98 98. 0 
81 8 l. 0 
64 64 .0 
93 93. 0 
75 75. 0 
82 82.0 
·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----
;EASON TOTALS 8- 8 262- 618 42 .4 70-236 29.7 92- 148 62.2 156 201 357 44.6 129 120 39 81 184-11 686 85.7 
·------------------------------ --------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
OPPONENT TOTALS 
-FG (INCL 3PT)- -- -3 PT FG- -- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
)PPONENT DATE GP-GS MO-ATT PCT MO-ATT PCT MO -ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
:ENNESSEE 
ISBURY 
ll-24 
ll-30 
:EORGE MASON 12- 3 
iOCJTHWEST MI 12- 6 
IISS • VALLEY 12 - 7 
IARSHALL 12-14 
>AYTON 
!ARIAN COLLE 12-23 
l- l 
l- l 
1- l 
l- l 
l- l 
l- l 
l- l 
l- l 
29-
19-
34-
31-
25-
41-
38-
23-
50 58.0 
70 27 . l 
78 43 .6 
63 49 .2 
66 37 .9 
76 53.9 
69 55.l 
57 40.4 
6- 9 66.7 21- 28 
6- 25 24.0 4 - ll 
9- 21 42.9 30- 43 
8- 19 42.l 29- 42 
7- 25 28.0 ll- 24 
19- 41 46.3 14- 17 
6- 15 40.0 23- 33 
12- 26 46.2 22- 25 
75.0 18 32 
36. 4 ll 20 
69.8 23 34 
69.0 14 33 
45 . 8 23 23 
82. 4 13 31 
69.7 15 33 
88.0 13 27 
50 50.0 
31 31. 0 
57 57.0 
47 47. 0 
46 46.0 
44 44. 0 
48 48.0 
40 40 .0 
17 28 
10 25 
16 15 
26 14 
19 18 
27 19 
19 12 
19 15 
7 
0 
5 
7 
5 
7 
4 
3 
5 
7 
7 
12 
14 
12 
l 
4 
16- 0 200-200 
18- 0 200-200 
21- l 200-200 
17- 0 200-200 
20- 0 200-200 
17- 0 200-200 
18- 0 200-200 
15- l 200-200 
85 85.0 
48 48 .0 
107 107 .0 
99 99 .0 
68 68 .0 
115 115. 0 
105 105.0 
80 80 .0 
·- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- ----------------------
iEASON TOTALS 8- 8 240- 529 45 . 4 73 - 181 40.3 154- 223 69.1 130 233 363 45.4 153 146 38 62 142- 2 707 88 . 4 
·------------ ---------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
CR.icli '3Je1titage __ _ 
CB1ti.g'1t '1:Futulte 
Lady Eagle Basketball-Game 10 
Morehead State vs. Middle Tennessee 
January 6, 1997 
Johnson Arena (6,500) 
Morehead,Kentucky 
Morehead State (2-7, 0-1 OVC) Probable Lineup 
F-24-Shawne Marcum (3.1 ppg, 3.2 rpg) 
(5-9, Sr., Delbarton, W. Va.) 
F-33-Vette Robinson (2.8 ppg, 2.5 rpg) 
(5-10, Fr., Louisville, Ky.) 
C-42-Amy Kieckbusch (24.0 ppg, 8. 1 rpg) 
(5-11 , Jr., Mishicot, Wisc .. ) 
G-32-Alisha Griffeth (9.7 ppg, 3.4 rpg) 
(6-0, So., Marietta, Ga.) 
G-40-Hilary Swisher (6.8 ppg, 3.7 rpg) 
(5-6, Jr., Whitesburg, Ky.) 
Officials 
Middle Tennessee (3-8, 1-1 OVC) Probable Lineup 
F-21-Tanika Smith (10.6 ppg, 4.6 rpg) 
(5-8, Jr., Knoxville, Tenn.) 
F-33-Jessica Beaty (10.9 ppg, 6.5 rpg) 
(6-0, Sr., Crossville, Tenn.) 
C-20-Jonelda Buck ( 13.1 ppg, 4.9 rpg) 
(6-2, So., Jamestown, Tenn.) 
G-5-Natalie Sneed (8.0 ppg, 2.5 rpg) 
(5-9, Jr., Millington, Tenn.) 
G-12-Cortney Neeley (7 .6 ppg, 2 .1 rpg) 
(5-6, So., Union City, Tenn.) 
The officials for tonight's game are Lisa Mattingly (Nicholasville, Ky.) and Lois Holmes (Georgetown, Ky.) 
A Look Back 
Tennessee Tech forced 30 Morehead State turnovers and scored 38 points off of those turnovers to hand MSU 
its worst defeat this season, a 78-57 outcome on Saturday in Johnson Arena. ITU Freshman sensation Diane Seng led 
all scorers with 22 points, including l l -for-14 from the floor. Arny Kieckbusch and Vette Robinson each scored 13 to 
lead MSU. For Robinson, 13 is a career high; for Kieckbusch, it is a career low. 
What's Up Next 
MSU makes its first road trip within the OVC, beginning at Eastern lllinois on January 11 . Tipoff is at 5:30. 
The Series 
Middle Tennessee leads the series with MSU 36-6, including three wins last season. MTSU has won the last 
six and 28 of the last 29 games against MSU. 
Last season, on January 20, 1996 in Morehead, MTSU won 108-74. MTSU' s Jonelda Buck led all scorers 
with 20. Octavia Evans led MSU with 16. 
On February 19 in Murfreesboro, MTSU again scored I 08 points, downing MSU I 08-7 5. Heather Prater led 
the onslaught with 20 points for the Lady Raiders. Evans again led MSU, this time with 22. 
The final meeting of the 1996 season was in the first round of the OVC Tournament in Nashville. MSU was 
able to hold Middle Tennessee to under 100 points, but still lost 99-73 . MTSU 's Natalie Sneed led everyone with 16 
points, while MSU was paced by Megan Hupfer's 13. 
Gabriel History 
MSU Head Coach Janet Gabriel is 32-83 during her fifth season at Morehead State and 80-147 in her career. 
Gabriel is 1-8 against Middle Tennessee. 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
Injuries 
Junior center Tori Crosby has a twisted ankle, missed Saturday's game against Tennessee Tech and is 
questionable for tonight's game. Freshman guard Bradie Bowen is out indefinitely with stress fractures in both legs and a 
knee injury. Bowen had surgery on Friday, November 22 on one leg and her knee. She was redshirted last season with 
the same injuries. 
Lady Eagles in the OVC Statistics 
In the latest OVC statistics, MSU individuals hold the following rankings: Amy IGeckbusch ranks first in 
scoring, second in field goal percentage, second in steals, fourth in rebounding, fifth in free throw percentage and ninth 
in blocks. Hilary Swisher is second in assists. Alisha Griffeth is third in three-point field goals per game, sixth in 
three-point field goal percentage, seventh in blocks and 20th in scoring. 
MSU Information Available Through Fax-on-Demand 
Information on all MSU sports is available on Fax-on-Demand through the Info Connection (MEDIA USE 
ONLY PLEASE). To obtain the information, using your fax machine, dial 770-399-3066. At the voice prompt, enter 68 
for the Ohio Valley Conference. MSU information is available by entering the appropriate number for the information 
desired related to women' s basketball: 1500-Complete MSU Fax-on-Demand Directory, 153 1-Game Notes, 1532-
Statistics, 1533-Roster. 
Lady Eagle Basketball Broadcasts Available Through TEAMLJNE 
Morehead State fans not living within the broadcast area covered by the Eagle Sports Network will again be 
able to hear MSU's men's and women' s basketball broadcasts this season via TRZ Communication' s TEAMUNE. 
TEAMLINE number is 1-800-846-4700 and the MSU extension number is 3608. More information and availability 
may be obtained by calling MSU Assistant Athletics Director Kathy Worthington at 606-783-2387. 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997 I04EN' S BASK.ETBALL STA Tl STI CS 
RECORD: 2- 7, 0- 1 OHIO VALLEY 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THRO'JS- -----REBOONDS----
MOREHEAD STATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMY KIECKBUftH 9- 9 79- 122 64.8 2- 8 25.0 56- n n.8 27 46 73 8. 1 15 28 5 31 18- 0 338-37.6 216 24.0 
ALI SHA GR I FF ETH 7- 4 22· 75 29.3 15- 43 34.9 9- 15 60.0 12 12 24 3.4 13 23 5 13 22- 2 171-24.4 68 9.7 
TORI CROSBY 8- 7 25- 48 52. 1 o- 0 o.o 5- 14 35.7 13 20 33 4.1 2 9 3 2 20- 0 129-16. 1 55 6.9 
HILARY SWISHER 9- 9 19- 71 26.8 4- 16 25.0 19- 31 61.3 4 29 33 3.7 41 43 1 15 32- 2 295-32.8 61 6.8 
ALLISON OSBORN 9- 3 22- 62 35.5 9- 30 30.0 8- 14 57.1 10 22 32 3.6 6 9 1 5 10- 0 175-19.4 61 6.8 
CRYSTAL PARKER 9- 2 9- 54 16.7 7· 36 19.4 11- 15 73.3 5 12 17 1.9 12 14 0 3 4- 0 132-14.7 36 4.0 
SHAWNE MARCU4 9- 4 10- 33 30.3 1- 1 100.0 7- 16 43.8 15 14 29 3.2 16 19 0 6 15- 1 146-16.2 28 3. 1 
VETTE ROBINSON 8- 1 9- 28 32. 1 1- 3 33.3 3- 6 50.0 4 16 20 2.5 2 9 4 3 12- 0 88-11.0 22 2.8 
TIARRA RICHARDSON 8- 1 5- 12 41.7 0- 0 0.0 6- 14 42.9 6 19 25 3. 1 4 10 0 3 6- 0 84-10.5 16 2.0 
AMY WEBSTER 9- 5 7- 21 33.3 0- 0 0.0 2- 5 40.0 6 9 15 1.7 16 25 0 4 11- 0 158-17.6 16 1.8 
MISSY TOOD 8- 0 1- 6 16.7 0- 3 0.0 2- 4 50.0 0 2 2 0.3 0 7 0 1 4- 0 32- 4.0 4 0.5 
MARCISHA BRAZLEY 8- 0 1- 3 33.3 0- 0 0.0 1- 3 33.3 2 5 7 0.9 2 4 0 1 11- 0 48- 6.0 3 0.4 
KIM MARSH 2- 0 0- 0 0.0 0- 0 0.0 0- 0 o.o 0 1 1 0.5 0 0 0 0 0- 0 4· 2.0 0 o.o 
TEAM 22 23 45 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOREHEAD STATE 9- 9 209- 535 39. 1 39-140 27.9 129- 209 61.7 126 230 356 39.6 129 200 19 87 165- 5 586 65. 1 
OPPONENTS 9- 9 255- 5n 44.6 25- 98 25.5 107- 169 63.3 131 257 388 43.1 136 184 24 107 180- 5 642 71.3 
----------------------------------------------------------- ------------------------- ------------------------------------------------
DEAOBALL REBOONDS: MOREHEAD STATE 25; OPPONENTS 16 
OPPONENT TEAM REBOONDS: 42 -- (OFFENSE: 22 DEFENSE : 20) 
TECHNICAL FOOLS: MOREHEAD STATE O; OPPONENTS 1 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997 I04EN'S BASKETBALL STATISTICS 
OHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD: 0- 1 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOONDS----
MOREHEAD STATE GP-GS MO-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMY KIECKBUSCH 1- 1 4- 8 50.0 0- 0 0.0 5- 6 83.3 1 3 4 4.0 1 2 0 5 4- 0 35-35.0 13 13.0 
VETTE ROBINSON 1- 1 6- 12 50.0 1- 2 50.0 0- 1 0.0 1 5 6 6.0 0 2 1 1 3- 0 29-29.0 13 13.0 
All SHA GR I FF ETH 1- 1 3- 9 33.3 2- 3 66.7 2- 2 100.0 2 2 4 4.0 3 2 1 2 1- 0 29-29.0 10 10.0 
ALLISON OSBORN 1- 0 3- 3 100.0 1- 1 100.0 D- 0 0.0 1 0 1 1.0 0 2 1 0 1- 0 14-14.0 7 7.0 
HILARY SWISHER 1- 1 o- 5 0.0 o- 2 0.0 4- 6 66.7 0 3 3 3.0 3 11 0 1 o- 0 29-29.0 4 4.0 
SHAWNE MARCUM 1- 1 1- 1 100.0 1- 1 100.0 1- 3 33.3 0 2 2 2.0 1 2 0 0 1- 0 14-14.0 4 4.0 
CRYSTAL PARKER 1- 0 1- 4 25.0 1- 1 100.0 0- 1 0.0 0 3 3 3.0 3 1 0 0 o- 0 11-11.0 3 3.0 
AMY WEBSTER 1- 0 1- 6 16.7 0- 0 0.0 0- 1 0.0 1 0 1 1.0 2 3 0 0 1- 0 16-16.0 2 2.0 
MARCISHA BRAZLEY 1- 0 0- 1 0.0 O· 0 0.0 1- 2 50.0 1 2 3 3.0 0 1 0 0 2- 0 12-12.0 1 1.0 
TIARRA RICHARDSON 1- 0 0- 0 0.0 O· 0 0.0 0- 0 0.0 2 1 3 3.0 0 1 0 0 1- 0 7- 7.0 0 0.0 
MISSY TOOD 1- 0 0- 0 0.0 0- 0 0.0 0- 0 0.0 0 0 0 o.o 0 2 0 0 0- 0 2· 2.0 0 0.0 
KIM MARSH 1- 0 0- 0 0.0 o- 0 0.0 0- 0 0.0 0 ·O 0 0.0 0 0 0 0 0- 0 2- 2.0 0 0.0 
TEAM 4 2 6 
---------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------------
MOREHEAD STATE 1 - 1 
OPPONENTS 1 - 1 
DEADBALL REBOONDS: 
OPPONENT TEAM REBOJNDS : 
TECHNICAL FOOLS: 
19- 49 38.8 
38- n 52.8 
MOREHEAD STATE 
7 -- (OFFENSE: 
MOREHEAD STATE 
6-
1-
10 60.0 13-
9 1,. 1 
4; OPPONENTS 
3 DEFENSE: 
O; OPPONENTS 
1-
22 
0 
4) 
0 
7 
59. 1 
14.3 
13 23 36 36.0 
17 22 39 39.0 
13 29 3 9 14- 0 57 57.0 
27 20 3 17 17- 0 78 78.0 
DATE OPPONENT SCORE 
----- -------------------
11-22 CINCINNATI 
11-25 PIKEVIU.E 
11-27 UNC-ASHEVILLE 
11-30 \IOFFORD 
12- 4 MARSHALL 
12-20 TROY STATE 
12-21 UNC-ASHEVILLE 
12-28 \/RIGHT STATE 
1- 4 TENNESSEE TECH 
63- 74 L 
\I 81 - 60 
55 - 68 L 
\I 80- 79 
52- 67 L 
69- 74 L 
63- 72 L 
66- 70 L 
57- 78 L 
RECORD 
All GAMES 
OHIO VALLEY 
HOME 
A\IAY 
NEUTRAL 
LEADING AT HALF 
TRAILING AT HALF 
TIED AT HALF 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997 IKJMEN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD: 2- 7, 0- 1 OH IO VALLEY 
SITE ATTEND RECORD LEADING SCORER LEADING REBOUNDER 
--- -- -- ------ --------- ------------------------ ------------------------
H MOREHEAD, KY. 
H MOREHEAD, KY. 
A ASHEVILLE, N.C. 
A SPARTANBURG, S.C. 
A HUNTINGTON, \I.VA . 
N CHATTANOOGA, TENN. 
N CHATTANOOGA, TENN. 
H MOREHEAD, KY. 
H MOREHEAD, KY. 
\I 
2 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
L 
7 
1 
3 
2 
2 
1 
6 
0 
PCT 
.222 
.000 
.250 
.333 
.000 
.667 
.000 
.000 
425 
375 
200 
131 
1,004 
220 
327 
250 
250 
CUMULAT IVE SCORE BY PERIODS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
o- 1 A KIECKBUSCH 18 A KIECKBUSCH 
1- 1 A OSBORN 22 A OSBORN 
1- 2 A KIECKBUSCH 21 A KIECKBUSCH 
2- 2 A KIECKBUSCH 25 A KIECKBUSCH 
2- 3 A KIECKBUSCH 22 H S\IISHER 
2- 4 A KIECKBUSCH 35 A KIECKBUSCH 
2- 5 A KIECKBUSCH 35 KIECKBUSCH,RICHARD 
2- 6 A KIECKBUSCH 26 A KIECKBUSCH 
2- 7 ROBINSON,KIECKBUSC 13 V ROBINSON 
ATTENDANCE # TOTAL AVERAGE 
---------------------------- -----
HOME 
A\IAY 
NEUTRAL 
TOTAL 
2 TOT 
255 331 586 
289 353 642 
4 
3 
2 
9 
1300 325 
1335 445 
547 274 
3182 354 
10 
9 
7 
9 
8 
11 
10 
10 
6 
Marcisha Brazley 
Year G-GS 
1996-97 8-0 
Career Statistics and Career and Season Highs 
Field Goals 
1-3-.333 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws Rebounds 
1-3-.333 7-0.9 
Career and Season Highs: Points-2 (Marshall), Rebounds-3 (Tenn. Tech), Assists-I (Marshall) 
Tori Crosby 
Year 
1996-97 
G-GS 
8-7 
Field Goals 
25-48-.521 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws 
5-14-.357 
Rebounds 
33-4.1 
Career and Season Highs: Points-12 (Pikeville), Rebounds-8 (Cincinnati), Assists-I (Wofford & Troy St.) 
Alisha Griffeth 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1995-96 26-1 38-163-.233 13-82-.159 24-35-.686 80-3.1 
1996-97 7-4 22-75-.293 15-43-.349 9-15-.600 24-3.4 
Totals 33-5 60-238-.252 28-125-.224 33-50-.660 104-3.2 
Assists 
2 
Assists 
2 
Assists 
29 
13 
42 
Career Highs: Points-15 (Coastal Carolina), Rebounds- IO (Tennessee Tech & UT-Martin), Assists-7 (Dayton) 
Season Highs: Points-13 ([]NC-Asheville 12-21 & Wright St.), Rebounds-6 (Marshall), Assists-3 (Tenn. Tech 1-4) 
Amy IGeckbusch 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 9-9 79- 122-.648 2-8-.250 56-72-.777 73-8. l 
Career and Season Highs: Points-35 (Troy St. & UNCA 12-21 ), Rebounds- I I (Troy St.), Assists-4 (Pikeville) 
Shawne Marcum 
Assists 
15 
Points 
3-0.4 
Points 
55-6.9 
Points 
113-4.3 
68-9.7 
181-5.5 
Points 
216-24.0 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1993-94 27-2 1 85-22 1-.385 13-54-.241 25-54-.463 135-5.0 45 208-7.7 
1994-95 26-24 79-212-.373 17-73-.233 51-71-.7 18 207-8.0 54 226-8.7 
1995-96 27-26 53-146-.363 5-20-.250 30-49-.6 12 128-4.7 31 141-5.2 
1996-97 9-4 10-33-.303 1-1-1.000 7-16-.438 29-3.2 16 28-3.1 
Totals 89-75 227-612-.371 36-148-.243 113-190-.595 499-5.6 146 603-6.8 
Career Highs: Points-20 (Marshall, 1993-94 ), Rebounds- 18 (Southeast Missouri, I 994-95), Assists-9 (Southeast Missouri, 1994-95) 
Season Highs: Points-IO (Troy St.), Rebounds-6 ([]NC-Asheville & Wright St.), Assists-6 (Troy St.) 
IGm Marsh 
Year 
1996-97 
G-GS 
2-0 
Field Goals 
0-0-.000 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Career and Season Highs: Points-0, Rebounds-I (Pikeville), Assists-0 
Allison Osborn 
Free Throws 
0-0-.000 
Rebounds 
1-0.5 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1994-95 25-14 62-193-.32 I 26-112-.232 44-63-.698 121 -4.8 
1996-97 9-3 22-62-.355 9-30-.300 8-14-.571 32-3 .6 
Totals 34-17 84-255-.. 329 35-142-.247 52-77-.675 153-4.5 
Career Highs: Points-22 (Pikeville), Rebounds- I I (Austin Peay 94-95), Assists-5 (Middle Tennessee, 94-95) 
Season Highs: Points-22 (Pikeville), Rebounds-9 (Pikeville), Assists-3 (Troy St.) 
Crystal Parker 
Assists 
0 
Assists 
38 
6 
44 
Points 
0 
Points 
194-7.8 
61-6.8 
255-7.5 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1994-95 26-11 55-166-.331 21-84-.250 4 1-49-.837 67-2.6 63 172-6.6 
1995-96 26-0 29-97-.299 6-36-.167 11-20-.550 42-1.6 38 75-2.9 
1996-97 9-2 9-54-.167 7-36-.194 11-15-.733 17-1.9 12 36-4.0 
Totals 61-13 93-317-.293 34-156-.218 63-84-.750 126-2.1 I 13 283-4.6 
Career Highs: Points-32 (Murray State, 1994-95), Rebounds-8 (Coastal Carolina, 1994-95), Assists-7 (Murray State, 1994-95) 
Season Highs: Points-7 (Cincinnati & Marshall), Rebounds-4 (Cincinnati), Assists-3 (Tenn. Tech 1-4) 
Tiarra Richardson 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
I 99~-96 15-0 7-23-.304 0-0-.000 2-8-.250 26-1.7 
I 996-97 8- I 5-12-.4 I 7 0-0-.000 6-14-.429 25-3.1 
Totals 23-1 12-33-.364 0-0-.000 8-22-.364 51-2.2 
Assists 
2 
4 
6 
Career Highs: Points-4 (Three times), Rebounds- IO (UNCA 12-21), Assists-2 (UNC-Asheville 11 -27) 
Season Highs: Points-4 ([]NC-Asheville 11-27 & Troy St.), Rebounds-] 0 (UNCA J 2-21), Assists-2 ([]NC-Asheville J 1-27) 
Vette Robinson 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists 
1996-97 8-1 9-28-.321 1-3-.333 3-6-.500 20-2.5 2 
Career and Season Highs: Points-13 (Tenn. Tech 1-4), Rebounds-7 (Wright State), Assists-I (UNC-Asheville) 
Hilary Swisher 
Poinb 
16-1.1 
16-2.0 
32-1.4 
Points 
22-2.8 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Poinh 
1993-94 19-5 22-67-.328 3-16-.188 18-41-.439 49-2.6 26 65-3.4 
1995-96 27-27 61- 169-.361 6-24-.250 65-102-.637 106-3.9 122 193-7.1 
1996-97 9-9 19-71-.268 4-16-.250 19-31-.613 33-3.7 41 61-6.8 
Totals 55-4 1 102-306-.333 13-56-.232 102-1 74-.586 188-3.4 189 319-5.8 
Career Highs: Points-16 (SEMO 95-96 & Wright St. 96-97), Rebounds- I I (Southeast Mo.), Assists-8 (Three times), Steals-7 (UT-Martin) 
Season Highs: Points-16 (Wright St.), Rebounds-8 (Marshall), Assists-7 (Cincinnati} 
Missy Todd 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1995-96 9-0 6-1 6-.37 5 1-4-.250 3-6-.500 8-0.9 
1996-97 8-0 1-6-. 167 0-3-.000 2-4-.500 2-0.3 
Totals 17-0 7-22-.318 1-7-.143 5-10-.500 10-0.6 
Career Highs: Points-6 (Middle Tennessee), Rebounds-6 (Eastern Kentucky), Assists-4 (Middle Tennessee) 
Season Highs: Points-4 (Pikeville), Rebounds-2 (Pikeville), Assists-0 
Amy Webster 
Year 
1996-97 
G-GS 
9-5 
Field Goals 
7-2 1-.333 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws 
2-5-.400 
Career and Season Highs: Points-7 (Pikeville), Rebounds-4 (Pikeville), Assists-6 (Pikeville) 
Rebounds 
15-1.7 
Assists 
6 
0 
6 
Assists 
16 
Points 
I 6-1.8 
4-0.5 
20-1 .2 
Points 
16-1.8 
TEAM GAME IDGHS 
Points 
- FGMade 
FG Attempted 
FGo/e 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt ¾ (Min 8 Att) 
FT Made 
FT Attempted 
FT ¾ (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnoven (Low) 
Blocked Shots 
Rebound Margin 
Scoring Margin 
TEAM GAME LOWS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG% 
3-Pt FGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG 0/4 (Min 8 Att) 
FT Made 
FT Attempted 
FT ¾ (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnovers (High) 
IND. GAME JilGHS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG ¾ (Min 8 Att) 
3-Pt FG Made 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG •;. (Min 5 Att) 
FT Made 
FT Attempted 
FT % (Min 8 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Blocked Shots 
Morehead State 
81 vs. Pikeville ( 11-25) 
32 vs. Pikeville (11-25) 
73 vs. Pikeville (11-25) 
.458 vs. Wofford ( 11-30) 
6 vs. Four teams 
21 vs. UNC-Asheville (11-27) 
.600 vs. Tennessee Tech ( 1-4) 
21 vs. Wofford (11-30) 
35 vs. Wofford (1 1-30) 
.74 1 vs. UNC-Asheville(l2-21) 
48 vs. Troy State (12-20) 
20 vs. Troy State (12-20) 
15 vs. Marshall (1 2-4) 
13 vs. Wright State (12-28) 
6 vs. Marshall (12-4) 
+12 vs. UNC-Asheville (1 2-21) 
+21 vs. Pikeville ( 11-25) 
52 vs. Marshall ( 12-4) 
19 vs. UNCA, Marshall & TTU 
49 vs. UNC-Asheville (12-21) & TTU 
.292 vs. Marshall (12-4) 
I vs. Troy State (12-20) 
9 vs. UNC-Asheville (12-21) 
.077 vs. Troy State (12-20) 
11 vs. UNC-Asheville & Marshall 
19 vs. UNC-Asbeville ( 11-27) 
.550 vs. Marshall & Troy State 
35 vs. Wright State ( 12-28) 
8 vs. Marshall ( 12-4) 
7 vs. UNC-Asheville (11-27 & 12-21 ) 
30 vs. Tennessee Tech (1-4) 
Opponents 
79-Wofford (11 -30) 
38-Tennessee Tech (1-4) 
76-Troy State (12-20) 
.528-Tennessee Tech (1-4) 
6-Troy State ( 12-20) 
21-Troy State ( 12-20) 
.625-UNC-Asheville ( 12-21) 
22-UNC-Asheville (11-27) 
29-UNC-Asbeville (11-27) 
.882-Marshall ( 12-4) 
55-Marshall ( 12-4) 
27-Tennessee Tech (1-4) 
22-Troy State (12-20) 
16-Wright State (12-28) 
4-Cincinnati & UNC-Asheville 
+19-Marshall (12-4) 
+21-Tennessee Tech (1-4) 
60-Pikeville ( 11-25) 
23-UNC-Asheville ( 11-27) 
48-UNC-Asheville (11-27) 
.355-Marshall (12-4) 
0-UNC-Asheville (11-27) 
3-UNC-AsheviUe (11-27) 
.143-Marshall (12-4) 
I-Tennessee Tech (1-4) 
6-Cincinnati (1 1-22) 
.435-Pikeville ( 11-25) 
30-UNC-Asheville ( 12-21) 
8-Wofford ( 11-30) 
7-Marshall & Wright State 
34-Pikeville (11-25) 
35-Kieckbusch vs. Troy St. & UNCA 22-Seng, Tenn. Tech (1-4) 
14-Kieckbusch vs. Troy St. (12-20) I I-Seng, Tenn. Tech (1-4) 
20-Kieckbusch vs. Troy St. (12-20) 22-Arrnstrong, Troy St. 
1.000 (9-9)-Kieckbusch vs. Wofford .875-Gillispie, Pikeville (11-25) 
5-Osbom vs. Cincinnati ( 11-22) 4-Bender, Wright St. (12-28) 
I I-Griffeth vs. UNC-Asheville ( 11 -27) 9-Bender, Wright SL (12-28) 
.600-Gri.ffeth vs. UNCA & Swisher vs. WSU .600-Giffm, UNCA ( 12-21) 
15-Kieckbusch vs. UNCA (12-21) 8-Hill, UNCA ( 11-27) 
17-Kieckbusch vs. UNCA (12-21) I I-Sturgill, Pikeville (11-25) 
.882-Kieckbusch vs. UNCA (12-21 ) .800-Hill, UNCA ( 11-27) 
11-Kieckbusch vs. Troy State ( 12-20) 16-Sturgill, Pikeville ( 11-25) 
7-Swisher vs. Cincinnati ( 11-22) 8-Baldwin, Tenn. Tech (1-4) 
6-Kieckbusch vs. Marshall (12-4) 7-Gi.ffm, UNCA ( 11-27) 
3-Griffeth vs. Marshall ( 12-4) 4-Scott, Cincinnati ( 11-27) 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351 -1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
CR.teh 'dd-e1tLtage ... 
CB1ti.ght gutu1te 
Morehead State University Eagle Basketball Notes 
MSU vs. Middle Tennessee, 7:45 p.m. EST, Jan. 6, 1997, Johnson Arena (6,500), Morehead, Ky. 
Morehead State (2-7, 0-1 OVC) Probable Lineup 
F-12-Doug Wyciskalla ( 14.9 ppg., 3.0 rpg.) 
(6-2, 190, Sr. , Indianapolis, Ind.) 
F-30-Chris Stone ( 14. 2 ppg., 11.9 rpg.) 
(6-7, 205, Jr. , Sadieville , Ky.) 
C-25-Luke Lloyd (9.8 ppg., 6.0 rpg.) 
(6-9, 190, So., Flint, Mich.) 
G-10-Ted Docks (3.7 ppg., 3.7 rpg., 4. 1 apg.) 
(5-8, l 55, So., Canton, Mich.) 
G- 13-Hezzie Boone ( 10.6 ppg., 3.0 rpg.) 
(6-0, 182, So., Louisville, Ky.) 
Head Coach: Dick Fick (58-89 in his sixth year at MSU and in 
his career.) 
Middle Tennessee (8-4, 1-1 OVC) Probable Lineup 
F-32-Roni Bailey (14.7 ppg. , 6.7 rpg.) 
(6-5 , 190, Sr., Columbia, Tenn. ) 
F-42-Nod Carter ( 17 .0 ppg. , 4.2 rpg.) 
(6-5 , 195, Sr., Murfreesboro, Tenn.) 
C-34-Chad Wampler (5.0 ppg., 3.3 rpg. ) 
(6-8, 2 10, Sr., Chuckey, Tenn.) 
G- I I-Richard Duncan (8.5 ppg., 2.3 rpg.) 
(6- 1, 170, So., Louisville, Ky.) 
G-20-Torrey Moore (9 .6 ppg. , 2.8 rpg.) 
(6-5, 185, Sr. , Bim1ingham, Ala.) 
Head Coach: Randy Wiel (8-4 in his first season al MTSU and 
47-57 in Lhe fourth year of his career) 
Officials: Tony Greene (Slone Mountain, Ga.), Antinio Petty (Chattanooga, Tenn.), John Hampton (Lexington, Ky.) 
The Series ninth in steals ( 1.9). He set a league record with 19 three-point 
Morehead State leads 50-42 in a series that dates to attempts against George Mason. 
1952-53. The teams split two meetings las t season. MSU won MSU and the National Statistics 
68-59 in Morehead and MTSU won 73-7 I in Murfreesboro. In the NCAA statistics of Dec. 17, Chris Stone is fifth 
ext Game nationally in rebounding ( 12.5). As a team, the Eagles are 13th 
Morehead State wi ll begin a two-game OVC road trip in scoring offense (88.2) and are tie for 11th in three-pointers 
with its ftrst trip to Eastern Illinois on Saturday. Tipoff time wi ll made per game (9.3). MSU's 130 points scored against Asbury 
be 2 p.m. CST (3 p.m. EST). The road swing will conclude al is tied for the fourth highest single-game total this season. 
Southeast Missouri next Monday. Harrison Joins Eagle Squad 
Eagle Notes Sophomore David Harrison of Louisville Doss High 
Hezzie Boone ranks second in the Ohio Valley School became eligible to practice and play following the fall 
Conference in three-pointers made per game (2.8) and ranks semester. In his first action as an Eagle, he scored 15 points, 
I 0th in three-point fie ld goal percentage (.379). grabbed three rebounds and had four assists against Dayton. 
Lee Coomler has had a season and career-high 16 Against Marian, he scored 28 points, grabbed eight rebounds and 
points on three occasions this season, including last time out blocked six shots. In his first OVC action, he scored IO points, 
against Tennessee Tech. grabbed six rebounds and blocked four shots again t Tennessee 
Ted Docks is fifth in the OVC in assists per game (4.1 ). Tech. 
Sophomore Luke Lloyd had a career-high 28 points MSU Team OVC Statistical Rankings 
against Marshall and a career-high 17 rebounds against Asbury. I st in scoring offense (85.0), I 0th in scoring defense 
He leads the team and is second in the OVC in blocked shots per (89 .7), 7th in field goal percentage (.42 1 ), 9th in field goal 
game (2.3). percentage defense (.466), 7th in 3-point field goal percentage 
Chris Stone had a career-high 32 points against Asbury (.299), 2nd in blocked shots (5.0), 3rd in steals ( I 0.0). 2nd in 
and a career-high 18 rebounds against Asbury and last time out turnover margin (+3.2), 8th in rebound margin (-2.4), 10th in 3-
against Marian. He has had IO or more rebounds in six of point field goal percentage defense (.400), 7th in free throw 
MSU's nine games and has had four double-doubles. His OVC percentage (.602), 6th in scoring margin (-4.7) and I st in 3-poinl 
statistical ran)cjngs are: 12th in scoring (14.2), second in field field goals made (9.0). 
goal percentage (.639) and tied for first in rebounding ( 11.9). He Other Games Around the OVC On Monday 
is fifth nationally in rebounding. Tennessee Tech at Eastern Kentucky (7:30 p.m. EST), 
Doug WyciskaUa scored a career-high 27 points al Southeast Missouri at Tennessee State (7:45 p.m. CST), Murray 
George Mason. His OVC statistical rankings are: e ighth in State at UT-Martin (7:30 p.m. CST) 
scoring ( 14.9) eighth in three-pointers made per game ( 1.9) and 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
MOREHEAD STAT-£. 
DAVID HARRISON 
DOUG WYCISKALLA 
CHRIS STONE 
LEE COOMLER 
HEZZIE BOONE 
LUKE LLO'!D 
JEREMY PRATER 
TED DOCKS 
DENNIE WEBB 
JEREMY WEBB 
KYLE SHERMAN 
'IARK SPURLOCK 
:OU: INDESTAD 
:iESTON BEVERLY 
3ILLY INMON 
C:RNEST WATSON 
rEAM 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1996-97 MEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 2 - 7, 0- l OHIO VALLEY 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -- ---REBOUNDS----
GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
3- 0 
9- 9 
9- 9 
9- 0 
9 - 9 
9- 9 
9- 0 
9- 9 
2- 0 
6- 0 
9- 0 
4- 0 
8 - 0 
9- 0 
7- 0 
2- 0 
24- 45 53.3 0- 6 0.0 5-
Sl- 134 38.l 17- 67 25.4 15-
53 - 83 63.9 l- 6 16.7 21-
39- 90 43.3 10- 33 30.3 ll-
29- 87 33.3 25- 66 37.9 12-
35- 82 42 .7 6- 15 40. 0 12-
16- 59 27.l 13- 44 29.5 7-
12 41.7 7 10 17 5.7 8 5 10 
22 68.2 lO 17 27 3.0 19 22 4 
39 53.8 54 53 107 11.9 3 17 3 
15 73.3 8 11 19 2.1 5 14 2 
15 80.0 9 18 27 3.0 11 12 0 
20 60.0 27 27 54 6.0 24 16 21 
8 87.5 9 17 26 2.9 15 i2 2 
7 
l7 
7 
7 
2 
12 
ll 
13- 44 29.5 
2- 6 33.3 
6- 10 60.0 
8- 21 38.1 
2- 14 14.3 
1- 4 25.0 
1- 4 25. 0 
2- 6 33.3 
l- l 100.0 
0- 0 0.0 
2- 5 40.0 
5- 13 38.5 ll 22 33 3.7 37 l7 0 15 
3-
4-
4-
2-
0-
3 100. 0 
8 so.a 
9 44 . 4 
5 40 .0 
l 0.0 
0- 0 
0- 0 
0.0 
0.0 
l-
4-
4-
l-
5-
3-
0-
o-
3 33.3 
6 66.7 
8 50.0 
l 100.0 
8 62.5 
6 50. 0 
l 
3 
7 
0 
3 
2 
l 
7 
7 
0 
7 
3 
0 
0 
0 .0 2 3 
0.0 l 2 
16 16 
2 l.O 
10 l. 7 
l4 l. 6 
2 
4 
2 
0 0 . 0 2 
10 l. 3 2 
5 0.6 ll 
5 0 .7 
3 l. 5 
32 
l 
0 
l 
0 
4 
l 
3 
6 
2 
0 
0 
0 
2 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
l 
4 
2 
0 
2 
l 
0 
PF-D MIN-AVG PTS AVG 
7- 0 90-30 .0 53 17 . 7 
28- l 248-27 .6 134 14.9 
28- 3 288-32 . 0 128 14.2 
15- l 176-19 .6 99 11 .0 
7- 0 196-21.8 95 10.6 
31- 3 191-21 .2 88 9.8 
23- 2 172-19 .l 52 5 . 8 
28- l 236-26.2 
0- 0 
5- 0 
ll- 0 
0- 0 
14- 0 
5- 0 
4 - 0 
0- 0 
8- 4 .0 
28- 4. 7 
49- 5.4 
14- 3.5 
42- 5.3 
36 - 4 . 0 
20- 2.9 
6- 3 .0 
33 
6 
17 
22 
8 
13 
13 
4 
0 
3 . 7 
3 .0 
2.8 
2.4 
2 .0 
l. 6 
l.4 
0 .6 
0.0 
'10REHEAD STATE 
)PPONENTS 
9- 9 289- 687 42 .l 81-271 29 . 9 106- 176 60.2 170 221 391 43 . 4 146 132 45 90 206-11 
9- 9 278 - 597 46 .6 78-195 40.0 173- 248 69.8 144 268 412 45 .8 1 79 161 42 73 165- 2 
765 85 .~ 
807 89 .7 
lEADBALL REBOUNDS : 
lPPONENT TEAM REBOUNDS : 
MOREHEAD STATE 28 ; OPPONENTS 31 
47 -- (OFFENSE : 22 DEFENSE : 25 ) 
>PPONENT TEAM TIJRNOVERS; l 
"ECHNICAL FOULS : 
IOREHEAD STATE GP-GS 
MOREHEAD STATE l -- HEZZIE BOONE l, OPPONENTS 2; BENCH l 
OHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLE:Y RECORD : 0 - l 
- FG (INCL 3PTl - ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN -AVG PTS AVG 
-------------------------- ----------------------------------------------- ------------------------------------ --------------------- -
"HRIS STONE 
.EE COOMLER 
OUG WYCISKALLA 
AVID HARRISON 
EZZIE. BOONE 
lJKE LLO'!D 
ED DOCKS 
EREMY PRATER 
ESTON BEVERLY 
)LE: INDESTAD 
fLE: SHERMAN 
ILLY INMON 
,REMY WEBB 
W1 
lREHEAD STATE 
1PONENTS 
1- l 
l- 0 
l- l 
1- 0 
l- l 
l- l 
1 - l 
l- 0 
l- 0 
l- 0 
l - 0 
1- 0 
1 - 0 
l- l 
l- l 
6- 10 60.0 
6- 17 35 .3 
4- 10 40.0 
4- 10 40 .0 
2-
2-
2-
l-
0-
0-
o-
0 -
0-
5 40. 0 
7 28.6 
5 40 . 0 
4 25. 0 
0 0.0 
l 0.0 
0 0.0 
0 0 . 0 
0 0.0 
l- 3 33.3 
4 - 10 40.0 
2- 7 28.6 
0- l 0.0 
2- 4 50.0 
l- 4 25.0 
0- 2 0.0 
l- 4 25.0 
0- 0 0 . 0 
0- 0 0 . 0 
0 - 0 0.0 
0 - 0 0.0 
0- 0 0.0 
6- ll 54.5 
0- l 0.0 
3- 3 100.0 
2- 7 28.6 
2-
0-
0-
o-
l -
0-
0-
o-
0-
2 100.0 
0 0.0 
2 0.0 
0 0.0 
2 50.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
4 
l 
l 
2 
l 
2 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
5 
3 
2 
4 
2 
l 
l 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
27- 69 39.l ll- 35 31.4 14- 28 50.0 14 20 
38- 68 55.9 5- 14 35.7 19- 25 76.0 14 35 
9 9.0 
4 4.0 
3 3.0 
6 6.0 
3 3.0 
3 3.0 
2 2.0 
l l.0 
l l.0 
0 0.0 
0 0 .0 
0 0.0 
0 0.0 
2 
0 
0 
5 
2 
2 
3 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
l 
2 
l 
2 
2 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 34. 0 17 12 
49 49 .0 26 15 
0 
0 
0 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
3 
l 
0 
2 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
6 9 
4 11 
4- 0 
3- 0 
4- 0 
2 - 0 
1- 0 
1- 0 
2- 0 
l- 0 
0- 0 
3- 0 
0- 0 
0 - 0 
l- 0 
22- 0 
23- 0 
26-26 .0 
33-33.0 
29-29. 0 
31- 31. 0 
15-15. 0 
15-15 .0 
24-24.0 
14-14. 0 
3- 3. 0 
3- 3. 0 
3- 3.0 
2 - 2. 0 
2- 2.0 
19 19.0 
16 16. 0 
13 13 . 0 
10 10.0 
8 
5 
4 
8 .0 
5.0 
4. 0 
3 3 .0 
l 1. 0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
79 79 .0 
100 100.0 
----------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- ------- -
:ADBALL REBOUNDS: 
'PONENT TEAM REBOUNDS : 
CHNICAL FOOLS : 
MOREHEAD STATE 7; OPPONENTS 2 
2 -- (OFFENSE: l DEFENSE: l) 
MOREHEAD STATE O; OPPONENTS O 
DATE 
.l -24 
l-30 
2- 3 
2- 6 
2- 7 
2-14 
2-22 
2-23 
1- 4 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1996-97 MEN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD : 2- 7, 0- l OHIO VALLEY 
OPPONEN1' SCORE SITE ATTEND RECORD LEADING SCORER LEADING REBOUNDER 
------ ------------- ---------------------- ------------------------ ----------------------- -
TENNESSEE 63- 85 L A KNOXVILLE, TENN . l3, 385 0- l D WYCISKALLA 10 C STONE,H BOONE 5 
ASBURY W l30- 48 H MOREHEAD, ICY . 525 l- l C STONE 32 C STONE 18 
GEORGE MASON 98-107 L A FAIRFAX , VA. l,682 1- 2 D WYCISKALLA 27 C STONE 17 
SOUTHWEST MISSOURI Bl- 99 L A SPRINGFIELD, MO . 6,492 1- 3 D WYCISKALLA 24 C STONE 13 
MISS. VALLEY STATE 64- 68 L N SPRINGFIELD, MO. 6, 492 1- 4 3 TIED WITH 10 C STONE 12 
MARSHALL 93-115 L A HUNTINGTON, W.VA. 4,273 1- 5 L LLOYD 28 C STONE 10 
DAYTON 75-105 L A DAYTON, OHIO 10,426 1- 6 H BOONE 18 C STONE,L LLOYD 5 
MARIAN COLLEGE w 82- 80 H MOREHEAD, ICY. 321 2- 6 D HARRISON 28 C STONE 18 
•TENNESSEE TECH 79-100 L H MOREHEAD, ICY . 800 2- 7 C STONE 19 C STONE 9 
RECORD w L PCT ATTENDANCE jJ TOTAL AVERAGE 
------- --- ------------------ ------------ ---------------------------------
ALL GAMES 2 
OHIO VALLEY 0 
HOME 2 
AWAY 0 
NEUI"RAL 0 
LEADING AT HALF 2 
TRAILING AT HALF 0 
TIED AT HALF 0 
7 .222 
l .000 
l .667 
5 .000 
l .000 
l .667 
5 .000 
l .000 
CUMULATIVE SCORE BY PERIODS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
l 
355 
401 
HOME 
AWAY 
NEUTRAL 
TOTAL 
2 
410 
406 
TOT 
765 
807 
3 1646 549 
5 36258 7252 
l 6492 6492 
9 44396 4933 
Morehead State University Basketball 
Season and Career Highs 
Heston Beverly 
Season Highs - Points-5 (Asbury), Rebounds- I (3 times), Assists-5 (Marion) 
Career Highs - Points-6 (Murray State, 1995-96), Rebounds-I (4 times), Assists-5 (Marian, 1996-97) 
Hezzie Boone 
Season and Career Highs - Points-18 (Dayton), Rebounds-5 (twice), Assists-3 (Miss. Valley State) 
Lee Coornler 
Season and Career Highs - Points-16 (3 times), Rebounds-4 (Tenn. Tech), Assists-2 (Tennessee) 
Ted Docks 
Season Highs - Points -9 (Tennessee), Rebounds-7 (Marian), Assists-6 (Asbury) 
Career Highs - Points-9 (4 times), Rebounds-& (Kent, 1995-96), Assists-6 (twice), Steals-5 (Berea, 1995-96) 
David Harrison 
Season and Career Highs - Points-28 (Marian), Rebounds-& (Marian), Assists-4 (Dayton), Blocked Shots-6 (Marian) 
Cole Indestad 
Season Highs - Points-7 (Asbury), Rebounds-3 (Asbury) 
Career Highs - Points-7 (Asbury, 1996-97), Rebounds-9 (Montreat-Anderson, I 994-95) 
Billy Inmon 
Season and Career Highs - Points-2 (twice), Rebounds-2 (Marshall) 
Luke Lloyd 
Season Highs - Points-28 (Marshall), Rebounds-17 (Asbury), Blocked Shots-7 (Asbury) 
Career Highs - Points-28 (Marshall, 1996-97), Rebounds-17 (Asbury, 1996-97), Blocked Shots-7 (Asbury, 1996-97) 
Jeremy Prater 
Season and Career Highs - Points- 18 (Southwest Mo.), Rebounds-7 (George Mason), Assists-3 (Southwest Mo.) 
Kyle Sherman 
Season Highs - Points-7 (Tennessee), Rebounds-5 (Miss. Valley State), Assists-I (Asbury) 
Career Highs - Points-7 (Tennessee, 1996-97), Rebounds-4 (Miss. Valley State, 1996-97)), Assists- I (5 times) 
Mark Spurlock 
Season Highs - Points-5 (Asbury), Assists-2 (Asbury) 
Career Highs - Points-5 (Asbury, 1996-97), Assists-2 (twice) 
Chris Stone 
Season Highs - Points-32 (Asbury), Rebounds-18 (Asbury & Marian) 
Career Highs - Points-32 (Asbury, 1996-97), Rebounds-18 (Asbury & Marian, I 996-97) 
Jeremy Webb 
Season and Career Highs - Points-9 (Asbury), Rebounds-3 (3 times) 
Doug Wyciskalla 
Season Highs - Points-27 (George Mason), Rebounds-9 (Asbury), Assists-5 (Tenn. Tech), Steals-4 (Miss. Valley 
State) 
Career Highs - Points-27 (George Mason, 1996-97), Rebounds-9 (Asbury, 1996-97), Assists-6 (SE Missouri, 1995-
96), Steals-4 (twice) 
Points 
Scoring Margin 
I st Half Points 
2nd Half Points 
FGMade 
FG Attempted 
FGo/o 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % 
FT Made 
FT Attempted 
FT% 
Rebounds 
Rebound Margin 
Fouls 
Assists 
Turnovers 
Blocked Shots 
Steals 
Points 
Rebounds 
FGMade 
FG Attempted 
FGo/o 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % 
FT Made 
FT Attempted 
FT % 
Assists 
Blocked Shots 
Steals 
Highs and Lows 
MSU Team Highs 
130-Asbury ( 11-30-96) 
+82-Asbury ( 11-30-96) 
57-Asbury (11-30-96) 
73-Asbury (11-30-96) 
49-Asbury ( 11-30-96) 
93-George Mason (12-3-96) 
54.4 (49-90)-Asbury (11-30-96) 
16-George Mason (12-3-96) 
50-George Mason (12-3-96) 
36. 7 ( 11-30)-SWMissouri ( 12-6-96) 
24-Asbury ( 11-30-96) 
30-Asbury ( 11-30-96) 
80.0 (24-30)-Asbury ( 11-30-96) 
69-Asbury ( 11-30-96) 
+38-Asbury ( 11 -30-96) 
31-George Mason (12-3-96) 
24-Asbury ( 11-30-96) 
21-Miss. Valley State ( 12-7-96) 
12-Asbury (11-30-96) 
16-Asbury (11-30-9_6) 
MSU Individual Highs 
32-Stone vs. Asbury (11-30-96) 
MSU Team Lows 
63-Tennessee ( 11-24-96) 
-30-Dayton (12-22-96) 
25-Dayton (12-22-96) 
23-Miss. VaJley State (12-7-96) 
22-twice 
53-Miss. Valley State ( 12-7-96) 
29.3 (22-75)-Tennessee ( 11-24-96) 
4-Marian ( 12-23-96) 
16-Miss. Valley State ( 12-7-96) 
20.0 (4-20)-Marian ( 12-23-96) 
2-Marian ( 12-23-96) 
I I -Marian ( 12-23-96) 
18.2 (2- 11 )-Marian ( 12-23-96) 
30-Tennessee ( 11 -24-96) 
-20-Tennessee ( 11-24-96) 
15-Marshall ( 12- 14-96) 
9-Tennessee ( 11-24-96) 
12-twice 
0-Miss. Valley State (12-7-96) 
4-Dayton ( 12-22-96) 
18-Stone vs.Asbury ( 11-30-96) & Marian ( 12-3-96) 
14-Stone vs. Asbury (11-30-96) & Harrison vs. Marian ( 12-23-96) 
25-Wyciskalla vs. George Mason ( 12-3-96) 
82.4 (14-17)-Stone vs. Asbury ( 11-30-96) 
7-Wyciskalla vs. George Mason (12-3-96) 
I 9-WyciskaJla vs. George Mason ( 12-3-96) 
50.0 (4-8)-Boone vs. Asbury ( 11-30-96) 
6-Stone vs. Tenn. Tech ( 1-4-97) 
11-Stone vs. Tenn. Tech ( 1-4-97) 
I 00.0 ( 4-4 )-4 players, 6 times 
9-Docks vs. Southwest Missouri ( 12-6-96) 
7-Lloyd vs. Asbury ( 11-30-96) 
5-Prater vs. Southwest (12-6-96) 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
CAREER BASKETBALL STATISTICS 
TED DOCKS 
-FG ( INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
1996 27- 9 25- 80 31.3 7- 24 29.2 25- 35 71. 4 20 28 48 1.8 60 48 0 31 
1997 9- 9 13- 44 29 . 5 2- 14 14 . 3 5- 13 38 . 5 11 22 33 3. 7 37 17 0 15 
PF- D MIN-AVG PTS AVG 
57- 2 421- 15 . 6 82 3.0 
28- 1 236-26.2 33 3. 7 
----------------------- ------ --------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 36-18 38 - 124 30 . 6 9- 38 23.7 30- 48 62.5 31 so 81 2.3 97 65 0 46 
LlJICE LLOYD 
-FG ( INCL 3PT) - ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS-- - -
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
-------- -------- -----------------------------------------------------------------------------
1996 
1997 
27 - 9 
9- 9 
39- 113 34 .5 
35- 82 42 .7 
4- 19 21.1 5- 16 31.3 27 68 
6- 15 40.0 12- 20 60 .0 27 27 
95 3 .5 25 24 18 10 
54 6 .0 24 16 21 12 
85- 3 657- 18.3 115 3.2 
PF-D MIN- AVG PTS AVG 
42- 1 355- 13 . 1 
31- 3 191 - 21.2 
87 
88 
3. 2 
9 .8 
-- -------------------------------------------- -------------------------- -- ------------ --- -----
TOTAL 36-18 74- 195 37 . 9 10- 34 29.4 17- 36 47 . 2 54 95 14 9 4 .1 49 40 39 22 
73 - 4 546- 15 . 2 175 4 .9 
-- ------------- ----------------------------------------------------------- --- ------ ---- -----
CHRIS STONE 
- FG ( INCL 3PT)- ---3 PT FG - -- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
YEAR GP- GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
PF-D MIN -AVG PTS AVG 
8- 12 66 .7 0 - 3 0. 0 2- 2 100 .0 5 6 11 0.9 2 0 0 0 1 - 0 
33- 2.8 18 1.5 
1995 12- 0 
32 - 68 47.1 l - 10 10.0 14 - 29 48 .3 32 25 57 2. 1 7 7 5 6 39-
2 216- 8. 0 7 9 2.9 
1996 27 - 0 
53- 83 63 . 9 l- 6 16 . 7 21- 39 53 . 8 54 53 107 11 . 9 3 17 3 7 28- 3 
288 - 32 .0 128 14 . 2 
1997 9- 9 
--------------------------------------- --- --------- ------------ -- -------- -------- ------ ---- - -
TOTAL 48- 9 93- 163 57 . 1 2- 19 10 . 5 37- 70 52 .9 91 8 4 175 3. 6 
12 24 8 13 68- 5 537-11 .2 225 4 . 7 
---------------- -------------------------------------------------------- --------- - - --
DOUG WYCISKALLA 
-FG ( INCL 3PT)- ---3 PT FG - -- --FREE THROWS- - -- --REBOUNDS-- --
YEAR GP- GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATI' PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
1996 
1997 
27- 21 101- 280 36.1 46-127 36 . 2 49 - 66 74.2 22 4 0 
9- 9 51- 134 38 .1 17 - 67 25 . 4 15- 22 68 . 2 10 17 
TOTAL 36 - 30 152 - 414 36 .7 6 3 - 194 32 . 5 64- 88 72.7 32 57 
62 2 . 3 7 0 7 7 
27 3 .0 19 22 
89 2 .5 89 99 
4 35 
4 1 7 
8 52 
PF- D MIN-AVG PTS AVG 
69- l 686-25 . 4 297 11. 0 
28- l 248-27 .6 134 14 .9 
97- 2 934 - 25 .9 431 12. 0 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
19~6-97 GAME-BY-GAME BASKETBALL STATISTICS 
HEZZIE BOONE 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN -AVG PTS AVG 
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 1- 1 
11-30 1- 1 
GEORGE MASON 12- 3 1- 1 
SOUTHWEST MI 12- 6 1- 1 
MISS. VALLEY 12- 7 1- l 
MARSHALL 
DAYTON 
12-14 1- 1 
12-22 l- 1 
MARIAN COLLE 12-23 1- l 
TENNESSEE TE 1- 4 1- 1 
SEASON TOTALS 9- 9 
OHIO VALLEY TOTALS 1- 1 
2- 10 20.0 
4- 10 40.0 
6- 18 33.3 
2- 8 25.0 
2- 10 20.0 
3- 9 33.3 
6- 12 50.0 
2-
2-
5 4 0.0 
5 40. 0 
2- 7 28.6 
4- 8 50.0 
s- 15 33.3 
2- 5 40.0 
2- 7 28.6 
2- 6 33.3 
5- 10 50.0 
1- 4 25.0 
2- 4 50.0 
3-
0-
o-
2-
4 -
0-
1-
0-
2-
5 60.0 
0 0.0 
0 0.0 
3 66.7 
4 100.0 
0 0.0 
l 100.0 
0 0.0 
2 100.0 
4 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
l 
1 
2 
3 
5 
l 
3 
0 
2 
29- 87 33.3 25- 66 37.9 12- 15 80.0 9 18 
2- 5 40.0 2- 4 50.0 2- 2 100.0 1 2 
LEE COOMLER 
5 5.0 
1 1.0 
4 4.0 
3 3.0 
5 5.0 
2 2.0 
4 4.0 
0 0.0 
3 3. 0 
1 
0 
2 
l 
3 
0 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 2 
2 
2 
2 
2 
27 3.0 11 12 
3 3.0 2 2 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG-- - --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT ' PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 1- 0 
11-30 1- 0 
GEORGE MASON 12- 3 1- 0 
SOUTHWEST MI 12- 6 1- 0 
~ISS . VALLEY 12- 7 1- 0 
~SHALL 
)AYTON 
12 -14 1- 0 
12-22 1- 0 
~IAN COLLE 12-23 1- 0 
rENNESSEE TE 1- 4 1- 0 
;EASON TOTALS 9 - 0 
)HIO VALLEY TOTALS 1- 0 
2- 6 33.3 
6- 10 60.0 
5- 14 35. 7 
1-
3-
8 12.5 
5 60.0 
7- 15 46. 7 
4- 6 66.7 
s- 9 55.6 
6- 17 35.3 
0- 0 
0- 2 
0.0 
0.0 
1- 6 16.7 
0- 5 0.0 
1- 1 100.0 
2- 3 66.7 
1- 2 50.0 
1- 4 25.0 
4- 10 40.0 
2-
4-
2-
0-
3-
0-
0-
0-
0-
2 100.0 
4 100.0 
2 100.0 
0 0.0 
5 60.0 
0 
0 
l 
1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
39- 90 43.3 10- 33 30.3 11- 15 73.3 
6- 17 35.3 4- 10 40.0 o- 1 0.0 
TED DOCKS 
2 
1 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
l 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
0 
2 
3 
8 11 
l 3 
3 3. 0 
2 2. 0 
3 3 . 0 
l 1. 0 
1 1.0 
3 3 .0 
0 0.0 
2 2. 0 
4 4.0 
19 2.1 
4 4.0 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
2 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
l 
l 
5 14 
0 1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
7 
1 
)PPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
:ENNESSEE 
.SBURY 
11-24 1- l 
11-30 1- l 
iEORGE MASON 12- 3 1- l 
;oUTHWEST MI 12- 6 1- l 
IISS . VALLEY 12- 7 1- l 
IARSHALL 
•AYTON 
12-14 1- l 
12-22 1- 1 
!ARIAN COLLE 12-23 1- 1 
~NNESSEE TE 1- 4 1- 1 
2-
3-
3-
0-
2-
0-
0-
1-
2-
5 40.0 
7 42.9 
6 so.a 
4 0 . 0 
5 4 0.0 
3 
3 
0.0 
0.0 
6 16.7 
S 40. 0 
1- 3 33.3 
0- 2 
0- l 
0- 1 
o- 1 
o- 2 
0- 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1- 2 so.a 
0- 2 0.0 
4-
0-
0-
0-
0-
1-
0-
0-
0-
4 100.0 
0 
4 
0 
0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2 50.0 
0 
l 
2 
0.0 
0.0 
o.o 
1 
0 
l 
l 
0 
2 
2 
3 
l 
l 
3 
3 
4 
4 
l 
l 
4 
1 
2 2.0 
3 3.0 
l 
6 
4 4.0 3 
S S . 0 9 
4 4. 0 4 
3 3.0 
3 3.0 
7 7.0 
2 2.0 
4 
2 
5 
3 
2 
l 
5 
3 
3 
0 
2 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
l 
l 
2 
1 
l 
l 
1- 0 
0- 0 
3- 0 
0- 0 
2- 0 
0- 0 
0- 0 
0 - 0 
1- 0 
24-24.0 
13-13.0 
28-28 .0 
21-21.0 
30-30 . 0 
19-19.0 
27-27 . 0 
19-19 . 0 
15-15 .0 
7- 0 196-21. 8 
1- 0 15-15 .0 
PF-D MIN-AVG 
2- 0 
1- 0 
5- 1 
0- 0 
1- 0 
2- 0 
0- 0 
1- 0 
3- 0 
15-15 .0 
12-12 .0 
25-25 .0 
18-18 .0 
14-14 .0 
25- 25 .0 
16-16.0 
18-18 .0 
33-33 .0 
15- 1 176-19 . 6 
3- 0 33-33 . 0 
PF-D MIN-AVG 
2 - 0 
1- 0 
5- l 
2- 0 
4- 0 
4 - 0 
4 - 0 
4- 0 
2- 0 
31-31. 0 
19-19 .0 
25-25 .0 
24-24.0 
35-35. 0 
23-23.0 
27-27 . 0 
28-28 .0 
24 -24 . 0 
-------------------------------- ---- --------------------- ----
EASON TOTALS 9- 9 13- 44 29.S 2- 14 14 .3 5- 13 38.5 11 22 
HIO VALLEY TOTALS 1- l 2- 5 4 0. 0 o- 2 0.0 0- 2 0.0 1 1 
33 3.7 37 17 
2 2 .0 3 l 
0 15 
0 1 
28 -
2- 0 
236-26.2 
24 - 24. 0 
9 9 . 0 
12 12 . 0 
17 17 .0 
8 8 . 0 
10 10. 0 
8 8 .0 
18 18 .0 
5 
8 
5 .0 
8 .0 
95 10. 6 
8 8 .0 
PTS AVG 
6 6. 0 
16 16 .0 
13 l3 . 0 
2 2 .0 
1 0 10. 0 
16 16 .0 
9 9.0 
11 11. 0 
16 16. 0 
99 11 .0 
16 16.0 
PTS AVG 
9 
6 
6 
0 
4 
0 
3 
4 
33 
4 
9 .0 
6 .0 
6.0 
0.0 
4 .0 
1. 0 
0 . 0 
3 .0 
4 .0 
3. 7 
4 .0 
-------------------------------- ------------------------- ----------------------------------- -- ---------- --- -
UAVlU HARRISON 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD·ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLX STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
DAYTON 12-22 1- 0 
MARIAN COLLE 12-23 1- 0 
TENNESSEE TE 1- 4 1- 0 
SEASON TOTALS 3- 0 
OHIO VALLEY TOTALS 1- 0 
6- 12 50 .0 
14- 23 60.9 
4- 10 4 0.0 
24 - 45 53.3 
4- 10 40.0 
0- 2 
0- 3 
0 - l 
0- 6 
0- l 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4 75.0 l 3-
0 -
2-
0. 0 4 
2 
4 
4 7 28.6 2 
5- 12 41.7 7 10 
2- 7 28.6 2 4 
LlJ!CE LLOYD 
3 3 .0 4 
8 8.0 
6 6.0 
17 5 . 7 
6 6.0 
2 
2 
8 
2 
-FG ( INCL 3PT) - ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -- ---REBOUNDS----
l 
3 
l 
0 
6 
4 
5 10 
4 
l 
5 
l 
7 
l 
2- 0 24-24.0 
3- 0 
2- 0 
7- 0 
2- 0 
35-35 .0 
31-31.0 
90-30.0 
31-31 .0 
15 15.C 
28 28 .C 
10 10. 0 
53 17 . 7 
10 10 .0 
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 1-
11-30 1- l 
GEORGE MASON 12- 3 1- l 
SOUTHWEST MI 12- 6 1- l 
MISS. VALLEY 12- 7 l · l 
1-MARSHALL 
DAYTON 
12-14 
12-22 1- l 
MARIAN COLLE 12-23 1- l 
TENNESSEE TE 1- 4 1- l 
SEASON TOTALS 9- 9 
OHI O VALLEY TOTALS 1- l 
3- 10 30.0 
3-
2-
8 37.5 
7 28.6 
4- 11 36.4 
2-
11-
3-
4 
16 
50.0 
68.8 
8 37.5 
5- 11 45 .5 
2- 7 28.6 
35- 82 42.7 
2- 7 28 . 6 
1- 3 33 .3 
0- 0 
0- l 
0- 0 
0.0 
0.0 
0.0 
1-
2-
l 100.0 
3 66.7 
1- 2 50.0 
0- 0.0 
1- 4 25. 0 
0-
3-
0 -
2-
2-
4-
0 -
1-
0-
0.0 
4 75.0 
0 0.0 
4 50.0 
2 100.0 
5 80.0 
0 0.0 
l 100.0 
0 0.0 
0 3 
4 13 
7 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
3 
2 
0 
2 
2 
l 
l 
6- 15 40.0 12- 20 60. 0 27 27 
1- 4 25. 0 0- 0 0.0 2 l 
3 3 .0 2 
17 17.0 7 
10 10 .0 4 
4 4. 0 
2 
7 
2.0 
7.0 
5 5.0 
3 3.0 
3 3.0 
0 
3 
l 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
0 
l 
3 
l 
l 
2 
2 
7 
3 
l 
0 
3 
l 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
0 
l 
2 
54 6.0 24 16 21 12 
3 3.0 3 2 2 2 
4- 0 
3- 0 
5- l 
5- l 
4- 0 
0- 0 
5- l 
4- 0 
1- 0 
27-27 .0 
25-25.0 
25-25.0 
20-20.0 
19-19.0 
24-24.0 
17-17.0 
19-19.0 
15-15.0 
31- 3 191-21.2 
1- 0 15-15.0 
7 
9 
4 
7.C 
9. 0 
4 .0 
10 10.0 
7 7. C 
28 28. :-, 
7 7.0 
11 11. 0 
88 
5 
9.8 
5.: 
--------------------------------- --- ------------- ---- --------------- ------
JEREMY PRATER 
- FG (INCL 3PT) - ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 1- 0 
11-30 1- 0 
GEORGE MASON 12- 3 1- 0 
SOUTHWEST MI 12- 6 1- 0 
MISS. VALLEY 12- 7 1- 0 
MARSHALL 
DAYTON 
12-14 1- 0 
12-22 1- 0 
MARIAN COLLE 12-23 1- 0 
TENNESSEE TE 1- 4 1- 0 
SEASON TOTALS 9- 0 
OHIO VALLEY TOTALS 1- 0 
2- 14 14 . 3 
1-
2-
3 33.3 
7 28.6 
6- 14 42 .9 
1-
2-
1-
0-
1-
4 25.0 
8 25.0 
4 25.0 
l 0.0 
4 25.0 
1- 9 11 .1 
1- 2 50 .0 
2- 6 33.3 
6- 12 50 .0 
0-
3-
0-
0-
0- l 0.0 4 -
1- 5 20.0 
1- 4 25.0 
0- l 0.0 
1- 4 25. 0 
0-
0-
0 -
0-
16- 59 27.l 13- 44 29 .5 7-
0-1- 4 25.0 1- 4 25. 0 
0 0.0 
4 75.0 
0 
0 
0.0 
0.0 
4 100.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
8 87.5 
0 0.0 
4 
l 
2 
l 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
5 
2 
0 
2 
4 
2 
l 
9 17 
0 
CHRIS STONE 
4 4. 0 
2 2 .o 
7 7.0 
3 3.0 
0 0 .0 
3 3.0 
4 4 .0 
2 2.0 
l 1.0 
l 
2 
2 
3 
0 
2 
2 
l 
2 
0 
0 
2 
l 
3 
2 
3 
0 
l 
26 2.9 15 12 
l 1.0 2 l 
- FG (INCL JPT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
0 
0 
l 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
2 
l 
2 
5 
0 
0 
0 
0 
l 
2 11 
0 
3- 0 
1- 0 
5- l 
5-
3- 0 
2- 0 
2- 0 
1- 0 
1- 0 
24-24.0 
13-13.0 
15-15.0 
27-27.0 
17-17.0 
23-23.0 
28-28.0 
11-11 .0 
14-14 .0 
23- 2 172-19.l 
1- 0 14-14 .0 
5 
6 
6 
s.: 
6.C 
6.: 
18 18.: 
6 
5 
0 
3 
52 
3 
6.: 
5.0 
3.0 
3.: 
5.a 
3.0 
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------------ ---- ---------------- ---------------------- ---- -------------------------- --- --------
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 1- l 
11-30 1-
GEORGE MASON 12· 3 1- 1 
SOUTHWEST MI 12- 6 1- l 
MISS . VALLEY 12- 7 1- l 
MARSHALL 12-14 1- 1 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
1- l 
1- 1 
1- l 
3- 4 75.0 
14- 17 82.4 
7- 11 63.6 
7- 12 58.3 
4 - 7 57.1 
2-
2-
8-
6-
8 25 .0 
3 
11 
10 
66.7 
72. 7 
60.0 
0- 0 
0- 0 
0- 1 
0- 0 
0- 0 
0- 1 
o-
0-
1-
0 
l 
3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
33 .3 
2-
4-
3-
2-
1-
2-
0-
1-
6-
2 100.0 
5 80.0 
5 
9 
5 60.0 10 
2 100 .0 
2 50.0 
4 50.0 
1 
7 
11 
0.0 
14 .3 
54. 5 
8 
4 
5 
l 
8 
4 
0 
9 
7 
5 
8 
5 
4 
10 
5 
5 5.0 
18 l8. 0 
17 17.0 
l3 13. 0 
12 12. 0 
10 10.0 
5 5.0 
18 18. 0 
9 9. 0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
l 
3 
6 
2 
0 
l 
2 
-- --------------------------------------- -- --------- ------------ -
SEASON TOTALS 9- 9 53- 83 63.9 
OHIO VALLEY TOTALS 1- l 6- 10 60.0 
1- 6 16.7 21 - 39 53.8 54 53 107 11.9 3 17 
1- 3 33.3 6- 11 54.5 4 5 9 9.0 0 2 
-- ----------------------------------------------------------------------------------------------
0 
0 
1 
0 
0 
0 
l 
l 
0 
1 
2 
0 
l 
l 
0 
0 
2 
0 
5- l 
2- 0 
29-29.0 
29-29 .0 
2- 0 4 0-40.0 
5- l 
4 - 0 
1- 0 
5- l 
0- 0 
4- 0 
37-37.0 
38-38.0 
32-32.0 
17-17 .0-
40-40.0 
26-26.0 
8 8.0 
32 32. 0 
17 17.0 
16 16. 0 
9 9.0 
6 6.0 
4 4 . 0 
17. 17.0 
19 19. 0 
3 7 28- 3 288-32 .0 128 14.2 
O O 4- 0 26-26.0 19 19.0 
DOUG WYCISKALLA 
-FG ( INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-A'IT PCT MD-ATI PCT MD-ATI PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
TENNESSEE 
ASBURY 
11 - 24 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 
DAYTON 
12-14 
12- 22 
MARIAN COLLE 12- 23 
TENNESSEE TE 1- 4 
1 - l 
1- l 
1 - l 
1- 1 
1- 1 
1 - 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
SEASON TOTALS 9- 9 
OHIO VALLEY TOTALS 1- l 
4-
7-
9-
9-
4-
8-
3-
3-
4-
13 30.8 
15 46 .7 
25 36.0 
17 52.9 
11 36 .4 
19 42.1 
15 20.0 
9 33.3 
10 40 .0 
2- 8 
0 - 6 
7- 19 
3- 7 
1- 4 
0- 4 
1- 8 
1- 4 
2- 7 
25.0 
0.0 
36.8 
42.9 
25. 0 
0.0 
12.5 
25.0 
28.6 
0-
4-
2-
3-
1-
0-
2-
0-
3-
51- 134 38.1 17- 67 25.4 15-
4 - 10 40.0 2- 7 28.6 3-
0 0.0 
4 100.0 
4 50.0 
5 60.0 
1 100.0 
1 0.0 
4 50.0 
0 0.0 
3 100.0 
0 
3 
l 
0 
1 
1 
2 
1 
l 
0 
6 
2 
3 
2 
2 
0 
0 
2 
22 68. 2 10 17 
3 100 . 0 1 2 
MOREHEAD STATE TOTALS 
0 
9 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
0.0 
9 .0 
3.0 
3 .0 
3 .0 
3 .0 
2.0 
l.O 
3. 0 
1 
2 
4 
2 
4 
0 
1 
0 
5 
3 
1 
2 
4 
4 
l 
5 
0 
2 
27 3.0 19 22 
3 3 .0 5 2 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- --- --REBOUNDS- - --
0 
3 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
3 
l 
0 
4 
2 
l 
2 
3 
4 17 
0 3 
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATI PCT MD-ATI PCT MD-ATI PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST Ml 12- 6 
MISS . VALLEY 12- 7 
MARSHALL 
DAYTON 
12-14 
12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1 - 1 
1- 1 
22-
49 -
36-
30-
22 -
38-
27-
38-
27-
75 
90 
93 
75 
53 
29.3 
54.4 
38.7 
40. 0 
41. 5 
8- 35 22. 9 
8- 27 29.6 
16- 50 32.0 
11- 30 36.7 
5- 16 31.3 
89 42.7 8- 28 
67 40.3 10- 30 
76 50.0 4 - 20 
69 39.1 11- 35 
28.6 
33.3 
20.0 
31. 4 
11-
24-
10-
10-
15-
9-
11-
2-
14-
17 
30 
20 
18 
18 
18 
16 
11 
28 
64.7 
80.0 
50.0 
55 . 6 
83.3 
50 .0 
68.8 
18.2 
50. 0 
21 9 
24 45 
30 27 
16 24 
10 28 
25 
11 
19 
14 
23 
21 
24 
20 
30 30.0 
69 69 .0 
57 57.0 
40 40.0 
38 38. 0 
9 
24 
18 
21 
15 
48 48 .0 10 
32 32. 0 14 
43 43. 0 18 
34 34.0 17 
12 
13 
17 
16 
21 
17 
16 
8 
12 
2 
12 
7 
l 
0 
4 
3 
10 
6 
12 
16 
7 
10 
9 
11 
4 
12 
9 
PF-D MIN-AVG PTS AVG 
4- 0 
0 - 0 
4 - 0 
5- l 
1- 0 
3- 0 
4- 0 
3- 0 
4- 0 
30-30.0 
23 -23 .0 
34 - 34. 0 
28 - 28 .0 
30-30. 0 
28-28 .0 
26-26 .0 
20-2 0.0 
29-29. 0 
10 10 .0 
l8 18 . 0 
27 27.0 
24 24 . 0 
10 10.0 
16 16 .0 
9 9. 0 
7 7.0 
13 13 .0 
28- l 248-27 .6 134 14 .9 
4- 0 29-29.0 13 13 .0 
PF -D MIN-AVG ?TS AVG 
24 - l 200-200 
17- 0 200-200 
31- 4 200-200 
3 0- 4 200-200 
21- 0 200-2 00 
15 - 0 200-200 
27- 2 200-200 
19 - 0 200-200 
22- 0 200-200 
63 63.0 
130 130.0 
98 98 .0 
81 81. 0 
64 64 . 0 
93 93 .0 
75 75 .0 
82 82.0 
79 79.0 
SEASON TOTALS 9- 9 289 - 687 42 .1 81-271 29.9 106- 1 76 60.2 170 221 
OHIO VALLEY TOTALS 1- l 27- 69 39.1 11- 35 31 . 4 14- 28 50.0 14 20 
391 43.4 146 132 45 
34 34.0 17 12 6 
90 2 06-11 765 85 .0 
79 79.0 9 22 - 0 
OPPONENT TOTALS 
-FG ( INCL 3PT)- ---3 PT FG- - - --FREE THROWS- -- -- -REBOUNDS--- -
OPPONENT DATE GP- GS MD-ATI PCT MD-ATI PCT MD-ATI PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------ -- --- --------------------------------------------- -- --------------- -------------- -------- -- ---
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 1- l 
11-30 1 - l 
GEORGE MASON 12 - 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12 - 7 
MARSHALL 12 - 14 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12 - 23 
TENNESSEE TE 1- 4 
1- 1 
1- l 
1- 1 
1 - 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
29 - so 58.0 
19- 70 27 . 1 
34-
31 -
25-
41-
38-
23-
38-
78 43.6 
63 49.2 
66 37 . 9 
76 53. 9 
69 55.1 
57 40.4 
68 55.9 
6- 9 66.7 21- 28 75.0 18 32 
6- 25 24.0 
9- 21 
8- 19 
7- 25 
19- 41 
6- 15 
12- 26 
5- 14 
42 .9 
42.l 
28. 0 
46.3 
40.0 
46.2 
35.7 
4- 11 36 . 4 11 2 0 
30-
29-
11-
14-
23-
22-
19-
43 
42 
24 
17 
33 
25 
25 
69 . 8 
69.0 
45 . 8 
82.4 
69.7 
88.0 
76.0 
23 
14 
23 
13 
15 
13 
14 
34 
33 
23 
31 
33 
27 
35 
50 5 0.0 17 28 
31 31.0 10 25 
57 57.0 
47 47 .0 
46 46. 0 
44 44. 0 
48 48 .0 
4 0 4 0.0 
49 49.0 
16 
26 
19 
27 
19 
19 
26 
15 
14 
18 
19 
12 
15 
15 
7 
0 
5 
1 
5 7 
7 12 
5 14 
7 12 
4 1 
3 4 
4 11 
16- 0 200-200 
18- 0 200-200 
21- l 200-200 
17- 0 200-200 
20- 0 200-2 00 
17- 0 200-200 
18 - 0 200-200 
15- l 200 - 200 
23 - 0 200-200 
85 85.0 
4 8 48 .0 
107 107.0 
99 99.0 
68 68.0 
115 115. 0 
105 105 .0 
80 80.0 
100 100 .0 
------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEASON TOTALS 9- 9 
OHIO VALLEY TOTALS 1- 1 
278- 597 
38- 68 
46.6 
55.9 
78-195 
5- 14 
40.0 173- 248 
35.7 19- 25 
69 . 8 144 268 
76.0 14 35 
412 45.8 179 161 
49 49 .0 26 15 
42 
4 
73 
11 
165- 2 
23- 0 
807 89.7 
100 100.0 
-- ------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- ------------ -------
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE. 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
For Immediate Release 
1-7-97 
CR.i.e'1 ffietti.tage_ --
cgtti.ght 'c+ul:utte 
MSU Basketball Programs Participate in American Cancer Society's Coaches vs. Cancer Three-
Point Attack 
MOREHEAD, Ky. -- The Morehead State University men' s and women's basketball programs, with 
special help from head coaches Dick Fick and Janet Gabriel, have joined force this season with the American 
Cancer Society in its Coaches vs. Cancer Three-Point Attack. 
The Coaches vs. Cancer Three-Point Attack combines the excitement of college basketball's three-
point shot with raising funds for cancer research, patient services and education. Individuals are invited to 
pledge a specific amount for every three-point field goal the Eagles and Lady Eagles make during the 1996-97 
regular season (26 games). 
"When the American Cancer Society began this program, I saw it as an outstanding opportunity for 
our basketball program to make a difference in a very worthwhile endeavor," said Fick. "We' re a team that 
has been among the national leaders in three-point field goals made for several seasons. 
"In this case, we know that fans love to see the three-point shot made and get excited about it, plus 
everyone knows the importance of battling this terrible disease. Here, they have the opportunity to participate 
in a win-win situation." 
For Gabriel, the fight against cancer has a more personal side. 
'Tm excited about getting involved in this program because of my family's experience with the 
disease," Gabriel said. "We lost my father to cancer, so it was natural that I would want to battle it. I think 
everyone has been touched by cancer in some way and understand the importance of programs such as this. 
"Anything we can do to help with research and education in this area is important. I especially think 
that people need to understand that there are a lot of things that we can do to prevent cancer, and that makes 
education a very important part of the American Cancer Society's fi ght against the disease." 
Fick and Gabriel have been taking the message of the Coaches vs. Cancer Three-Point Attack to area 
civic groups and to area radio stations through public service announcements and interviews. They remain 
available to talk to any groups and to be interviewed on the subject. 
Pledge cards are available at MSU basketball games, the Eagle athletic department in the Academic-
Athletic Center and from the American Cancer Society. More information may be obtained by calling the 
athletic department at 606-783-2088 or the American Cancer Society in Morehead at 606-784-3443. 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
Lady Eagle Basketball-Game 11 
Morehead State vs. Eastern Illinois 
January 11, 1997 
Lantz Gym (6,200) 
Charleston, Ill. 
Morehead State (2-8, 0-2 OVC) Probable Lineup 
F-24-Shawne Marcum (3.2 ppg, 3.2 rpg) 
(5-9, Sr. , Delbarton, W.Va.) 
F-32-Alisha Griffeth ( 10. 1 ppg, 3.6 rpg) 
(6-0, So., Marietta, Ga.) 
C-42-Amy Kieckbusch (23 .4 ppg, 7 .8 rpg) 
(5-11, Jr., Mishicot, Wisc .. ) 
G-22-Amy Webster (2.0 ppg, 1.8 rpg) 
(5-9, Jr., Hutchinson, Kan.) 
G-40-Hilary Swisher (7.0 ppg, 3.5 rpg) 
(5-6, Jr., Whitesburg, Ky.) 
A Look Back 
CR.i.d, rne1ti.tage_ .. 
CB1ti.gtit ~utu1te 
Middle Tennessee forced 29 MSU turnovers, and scored 29 points off of those turnovers, en route to an easy 
84-58 win over Morehead State Monday night in Johnson Arena. MTSU's Jessica Beaty led all scorers with 24 points, 
including I 0-for- 11 at the free throw line. Amy Kieckbusch led MSU with 18 and Alisha Griffeth added 13. 
The loss was Morehead State' s sixth in a row. The Lady Eagles have not won since the dramatic 80-79 win 
over Wofford on November 30 in Spartanburg, S.C. In that game, MSU point guard Hilary Swisher hit both ends of a 
one-and-one with two seconds remaining to give MSU the win. 
What's Up Next 
MSU continues the conference road trip, heading to Southeast Missouri for a 6:30 (EST) tipoff on Monday, 
January 13. 
The Series 
Tonight's game will be the first meeting between Morehead State and Eastern Illinois in women's basketball. 
Gabriel History 
MSU Head Coach Janet Gabriel is 32-84 during her fifth season at Morehead State and 80-148 in her career. 
Injuries 
Senior guard Missy Todd missed Monday's game with Middle Tennessee due to an illness. She should be 
available tonight, if needed. Freshman guard Bradie Bowen is out indefinitely with stress fractures in both legs and a 
knee injury. Bowen had surgery November 22 on one leg and her knee. She was redshirted last season with the same 
injuries. 
IGeckbusch Ranked Nationally 
In this week 's NCAA national statistics, MSU junior forward Amy Kieckbusch is ranked fourth in the nation in 
scoring and ninth nationally in field goal percentage. 
MSU 1s an affirmative action equal opportunity educational institution. 
Lady Eagles in the OVC Statistics 
In the latest OVC statistics, MSU individuals hold the following rankings: Amy Kieckbuscb ranks second in 
scoring, second in field goal percentage, second in steals, fourth in free throw percentage, fifth in rebounding and tenth 
in blocks. Hilary Swisher is third in assists. Alisha Griffeth is third in three-point field goals per game, fourth in 
three-point field goal percentage, eighth in blocks and tenth in steals. 
MSU Information Available Through Fax-on-Demand 
Information on all MSU sports is available on Fax-on-Demand through the Info Connection (MEDIA USE 
ONLY PLEASE). To obtain the information, using your fax machine, dial 770-399-3066. At the voice prompt, enter 68 
for the Ohio Valley Conference. MSU information is available by entering the appropriate number for the information 
desired related to women' s basketball: 1500-Complete MSU Fax-on-Demand Directory, 1531-Game Notes, 1532-
Statistics, 1533-Roster. 
Lady Eagle Basketball Broadcasts Available Through TEAMLINE 
Morehead State fans not living within the broadcast area covered by the Eagle Sports Network will again be 
able to hear MSU's men's and women' s basketball broadcasts this season via TRZ Communication's TEAMLINE. 
TEAMLINE number is l-800-846-4700 and the MSU extension number is 3608. More information and availability 
may be obtained by calling MSU Assistant Alhletics Director Kathy Worthington at 606-783-2387. 
MOREHEAD STATE UNIVERSI TY 
1997 \.IOMEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 2- 8, 0- 2 OHIO VALLEY 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG- -- --FREE THR°"S- -----REBOUNDS----
MOREHEAD St,\TE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD -ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BU:: STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
--------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------- -- ---------------------AMY KIECKBUSCH 10-10 86- 134 64.2 2- 9 22.2 60- 76 78.9 28 so 78 7.8 15 29 5 32 21- 0 375-37 .5 234 23.4 ALISHA GRIFFETH 8- 5 27- 86 31.4 18- 49 36.7 9- 15 60.0 15 14 29 3.6 14 28 5 14 26- 2 198-24.7 81 10. 1 
HILARY SIJISHER 10-10 22- 75 29.3 4- 16 25.0 22- 35 62.9 5 30 35 3.5 44 49 1 17 36- 2 322-32.2 70 7.0 TORI CROSBY 9- 7 26- 53 49.1 0- 0 0.0 9- 21 42.9 14 24 38 4.2 2 11 3 2 22- 0 149-16.6 61 6.8 ALLI SON OSBORN 10- 3 22- 65 33.8 9- 31 29.0 8- 14 57. 1 10 22 32 3.2 6 11 1 5 11- 0 187-18.7 61 6., CRYSTAL PARKER 10- 2 10- 58 17.2 7- 38 18.4 11- 15 73.3 5 13 18 1.8 13 14 0 3 4- 0 137-13.7 38 3.8 
SHAIJNE MARCUM 10- 5 11- 35 31.4 1- 1 100. 0 9- 18 50 .0 17 15 32 3.2 18 22 0 7 18- 1 162-16.2 32 3.2 
VETTE ROBINSON 9- 2 10- 37 27.0 1- 4 25.0 3- 6 50.0 4 18 22 2.4 3 11 4 4 14- 0 109-12.1 24 2.7 AMY IJEBSTER 10- 5 8- 24 33.3 0- 0 0.0 4- 7 57.1 6 12 18 1 .8 20 31 0 6 15- 0 183-18.3 20 2.0 
TIARRA RICHARDSON 9- 1 5- 12 41.7 o- 0 0.0 6- 14 42.9 6 19 25 2.8 4 10 0 3 6- 0 86- 9.6 16 1.8 MISSY TOOD 8- 0 1- 6 16.7 0- 3 0.0 2- 4 50.0 0 2 2 0.3 0 7 0 1 4- 0 32- 4.0 4 0.5 MARCISHA BRAZLEY 9- 0 1- 4 25.0 0- 0 0.0 1- 5 20.0 3 6 9 1.0 2 6 0 1 12- 0 56- 6.2 3 0.3 KIM MARSH 2- 0 o- 0 0.0 o- 0 0.0 0- 0 o.o 0 1 1 0.5 0 0 0 0 o- 0 4- 2.0 0 0.0 
TEAM 24 28 52 
--------------------------------------------------------------- ------------ ---------------- ---------------------- ----- --------------MOREHEAD STATE 10-10 229- 589 38.9 42-151 27.8 144- 230 62.6 137 254 391 39. 1 141 229 19 95 189- 5 644 64.4 
OPPONENTS 10-10 283- 634 44. 6 26-103 25.2 134· 201 66.7 143 283 426 42.6 156 202 26 129 198- 5 726 72.6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEADBALL REBOUNDS: MOREHEAD STATE 28; OPPONENTS 19 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 44 -- (OFFENSE: 22 DEFENSE: 22) 
TECHNICAL FOULS: MOREHEAD STATE O; OPPONENTS 1 
OHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD: 0- 2 
-FG (INCL 3PT)· ---3 PT FG- -- -· FREE THR°"S· · · ---REBOUNDS----
MOREHEAD STATE GP-GS MD -ATT PCT MD-ATT PCT 11>-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMY KIECKBUSCH 2- 2 11- 20 55.0 0- 1 0.0 9- 10 90.0 2 7 9 4.5 1 3 0 6 7- 0 72-36.0 31 15.5 ALISHA GRIFFETH 2- 2 8- 20 40.0 5- 9 55.6 2- 2 100.0 5 4 9 4.5 4 7 1 3 5- 0 56-28.0 23 11.5 VETTE ROBINSON 2- 2 7- 21 33.3 1- 3 33.3 0- 1 0.0 1 7 8 4.0 1 4 1 2 5- 0 50-25.0 15 7.5 HILARY S\IISHER 2- 2 3- 9 33.3 0- 2 0.0 7- 10 70.0 1 4 5 2.5 6 17 0 3 4- 0 56-28.0 13 6.5 TORI CROSBY ,. 0 1- 5 20.0 0- 0 0.0 4- 7 57. 1 1 4 5 s.o 0 2 0 0 2- 0 20-20.0 6 6.0 SHAIJNE MARCUM 2- 2 2- 3 66.7 1- 1 100.0 3- 5 60.0 2 3 5 2.5 3 5 0 1 4- 0 30-15. 0 8 4.0 ALLISON OSBORN 2- 0 3- 6 50.0 1- 2 50.0 o- 0 0.0 1 0 1 0.5 0 4 1 0 2- 0 26-13.0 7 3.5 AMY IJEBSTER 2- 0 2- 9 22.2 0- 0 o.o 2- 3 66.7 1 3 4 2.0 6 9 0 2 5- 0 41-20.5 6 3.0 CRYSTAL PARKER 2- 0 2- 8 25.0 1- 3 33.3 o- 1 0.0 0 4 4 2.0 4 1 0 0 0- 0 16- 8.0 5 2.5 MARCISHA BRAZLEY 2- 0 0- 2 0.0 o- 0 0.0 1- 4 25.0 2 3 5 2.5 0 3 0 0 3- 0 20-10. 0 1 0.5 TIARRA RICHARDSON 2- 0 o- 0 0. 0 0- 0 0.0 0- 0 0.0 2 1 3 1.5 0 1 0 0 1· 0 9- 4.5 0 0.0 MISSY TOOD 1- 0 0- 0 0.0 0- 0 0.0 0- 0 0.0 0 0 0 o.o 0 2 0 0 0- 0 2- 2.0 0 0.0 KIM MARSH 1- 0 0- 0 o.o o- 0 o.o o- 0 o.o 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0- 0 2- 2.0 0 0.0 TEAM 6 7 13 
--------------------------------------------------- ---- ----------------------------------- --------------------------- ---------------MOREHEAD STATE 2- 2 39- 103 37.9 9- 21 42.9 28- 43 65. 1 24 47 71 35.5 25 58 3 17 38- 0 115 57.5 OPPONENTS 2- 2 66- 134 49.3 2- 14 14.3 28- 39 71.8 29 48 n 38. s 47 38 5 39 35 - 0 162 81 .0 
-------------- -- --------------------------------------------- ---------- -- ----------------- ---------- --------------------------------DEADBALL REBOUNDS : MOREHEAD STATE 7; OPPONENTS 3 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 9 -- (OFFENSE: 3 DEFENSE: 6) 
TECHNICAL FOULS: MOREHEAD STATE O· OPPONENTS 0 . ,
DATE OPPONENT SCORE 
----- ------------ -------
11-22 CINCINNATI 63- 74 L 
11-25 PIKEVILLE w 81 - 60 
11-27 UNC-ASHEVILLE 55- 68 L 
11-30 WOFFORD w 80- 79 
12- 4 MARSHALL 52- 67 L 
12-20 TROY STATE 69- 74 L 
12-21 UNC-ASHEVILLE 63- n L 
12-28 WRIGHT STATE 66- 70 L 
1- 4 TENNESSEE TECH 57- 78 L 
1- 6 MIDDLE TENNESSEE 58- 84 L 
RECORD 
ALL GAMES 
OHIO VALLEY 
HOME 
AWAY 
NEUTRAL 
LEADING AT HALF 
TRAILING AT HALF 
TIED AT HALF 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997 WOMEN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD : 2- 8, 0- 2 OHIO VALLEY 
SITE ATTEND RECORD LEADING SCORER LEADING REBOUNDER 
------ ---------------- ----------------------- - ---------- --------------H MOREHEAD, KY. 
H MOREHEAD, KY. 
A ASHEVILLE, N. C. 
A SPARTANBURG, S. C. 
A HUNTINGTON, W.VA. 
N CHATTANOOGA, TENN . 
N CHATTANOOGA, TENN . 
H MOREHEAD, KY. 
H MOREHEAD, KY. 
H MOREHEAD, KY. 
w 
2 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
L 
8 
2 
4 
2 
2 
1 
7 
0 
PCT 
.200 
.000 
. 200 
.333 
. 000 
.667 
.000 
.000 
425 
375 
200 
131 
1,004 
220 
327 
250 
250 
150 
CUMULATIVE SCORE BY PERIODS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
0- 1 A KIECKBUSCH 18 A KIECKBUSCH 
1- 1 A OSBORN 22 A OSBORN 
1- 2 A KIECKBUSCH 21 A KIECKBUSCH 
2- 2 A KIECKBUSCH 25 A KIECKBUSCH 
2- 3 A KIECKBUSCH 22 H SWISHER 
2- 4 A KIECKBUSCH 35 A KIECKBUSCH 
2- 5 A KIECKBUSCH 35 KIECKBUSCH ,RICHARO 
2- 6 A KIECKBUSCH 26 A KIECKBUSCH 
2- 7 ROBINSON,KIECKBUSC 13 V ROBINSON 
2- 8 A KIECKBUSCH 18 3 TIED WITH 
ATTENDANCE # TOTAL AVERAGE 
---------------------------------
HOME 
AWAY 
NEUTRAL 
TOTAL 
2 TOT 
282 362 644 
329 397 n 6 
5 
3 
2 
10 
1450 290 
1335 445 
547 274 
3332 333 
10 
9 
7 
9 
8 
11 
10 
10 
6 
5 
Marcisha Brazley 
Year G-GS 
1996-97 9-0 
Career Statistics and Career and Season Highs 
Field Goals 
1-4-.250 
3-PtFG 
0-0-.000 
Free Throws Rebounds 
1-5-.200 9-1.0 
Career and Season Highs: Points-2 (Marshall), Rebounds-3 (Tenn. Tech), Assists-I (Marshall) 
Tori Crosby 
Year G-GS Field Goals 3-PtFG Free Throws Rebounds 
1996-97 9-7 26-53-.491 0-0-.000 9-2 1-.429 38-4.2 
Career and Season Highs: Points-12 (Pikeville), Rebounds-8 (Cincinnati), Assists-I (Wofford & Troy St.) 
Alisha Griffeth 
Year G-GS Field Goals 3-PtFG Free Throws Rebounds 
1995-96 26-1 38-163-.233 13-82-.159 24-35-.686 80-3.1 
1996-97 8-5 27-86-.314 18-49-.367 9-15-.600 29-3.6 
Totals 34-6 65-249-.261 31-131-.237 33-50-.660 109-3.2 
Career Highs: Points-I 5 (Coastal Carolina), Rebounds- IO (Tennessee Tech & UT-Martin), Assists-7 (Dayton) 
Season Highs: Points-13 (J'hree times), Rebounds-6 (Marshall), Assists-3 (J'enn. Tech 1-4) 
Amy Kieckbusch 
Year G-GS 
1996-97 10-10 
Field Goals 
86- 134-.642 
3-Pt FG 
2-9-.222 
Free Throws Rebounds 
60-76-.789 78-7.8 
Career and Season Highs: Points-35 (Troy St. & UNCA 12-21 ), Rebounds-I I (Troy St.), Assists-4 (Pikeville) 
Shawne Marcum 
Assists 
2 
Assists 
2 
Assists 
29 
14 
43 
Assists 
IS 
Points 
3-0.3 
Points 
61-6.8 
Points 
113-4.3 
81-10.1 
194-5.7 
Points 
234-23.4 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1993-94 27-21 85-221-.385 13-54-.24 I 25-54-.463 135-5.0 45 208-7.7 
1994-95 26-24 79-212-.373 17-73-.233 51-71-.718 207-8.0 54 226-8.7 
1995-96 27-26 53-146-.363 5-20-.250 30-49-.6 12 128-4.7 31 141 -5.2 
1996-97 10-5 11-35-.314 1-1-1.000 9-18-.500 32-3.2 18 32-3.2 
Totals 90-76 228-6 14-.371 36-148-.243 I 15-192-.599 502-5.6 148 607-6.7 
Career Highs: Points-20 (Marshall, 1993-94), Rebounds-18 (Southeast Missouri, 1994-95), Assists-9 (Southeast Missouri, 1994-95) 
Season Highs: Points-] 0 (J'roy St.), Rebounds-6 ([]NC-Asheville & Wright St.), Assists-6 (J'roy St.) 
Kim Marsh 
Year 
1996-97 
G-GS 
2-0 
Field Goals 
0-0-.000 
3-PtFG 
0-0-.000 
Career and Season Highs: Points-0, Rebounds-I (Pikeville), Assists-0 
Allison Osborn 
Free Throws 
0-0-.000 
Rebounds 
1-0.5 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1994-95 25-14 62-193-.321 26-112-.232 44-63-.698 121-4.8 
1996-97 10-3 22-65-.339 9-31-.290 8-14-.57 I 32-3.2 
Totals 35-17 84-258-.. 326 35-143-.245 52-77-.675 153-4.4 
Career Highs: Points-22 (Pikeville), Rebounds-I I (Austin Peay 94-95), Assists-5 (Middle Tennessee, 94-95) 
Season Highs: Points-22 (Pikeville), Rebounds-9 (Pikeville), Assists-3 (J'roy St.) 
Crystal Parker 
Assists 
0 
Assists 
38 
6 
44 
Points 
0 
Points 
194-7.8 
61-6.1 
255-7.3 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1994-95 26-11 55-166-.331 21-84-.250 41-49-.837 67-2.6 63 172-6.6 
1995-96 26-0 29-97-.299 6-36-.167 11-20-.550 42-1.6 38 75-2.9 
1996-97 10-2 10-58-.172 7-38-.184 11-15-.733 18-1.8 13 38-3.8 
Totals 62-13 94-321-.293 34-158-.215 63-84-.750 127-2.1 114 285-4.6 
Career Highs: Points-32 (Murray State, 1994-95), Rebounds-8 (Coastal Carolina, 1994-95), Assists-7 (Murray State, 1994-95) 
Season Highs: Points-7 (Cincinnati & Marshall), Rebounds-4 (Cincinnati), Assists-3 (J'enn. Tech 1-4) 
Tiarra Richardson 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
I 995-96 15-0 7-23-.304 0-0-.000 2-8-.250 26-1.7 
1996-97 9-1 5-12-.417 0-0-.000 6-1 4-.429 25-2.8 
Totals 24-1 12-33-.364 0-0-.000 8-22-.364 51-2. 1 
Career Highs: Points-4 (Three times), Rebounds- IO (UNCA 12-21 ), Assists-2 (UNC-Asheville 11-27) 
Assists 
2 
4 
6 
Season Highs: Points-4 ((}NC-Asheville 11-27 & Troy St.), Rebounds- ] 0 (UNCA 12-21), Assists-2 ((}NC-Asheville J 1-27) 
Vette Robinson 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists 
1996-97 9-2 10-37-.270 1-4-.250 3-6-.500 22-2.4 3 
Career and Season Highs: Points-13 (Tenn. Tech 1-4), Rebounds-? (Wright State), Assists- I (UNCA & Middle Tenn.) 
Hilary Swisher 
Points 
16-1.1 
16-1.8 
32-1.3 
Points 
24-2.7 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1993-94 19-5 22-67-.328 3-16-.188 18-4 1-.439 49-2.6 26 65-3.4 
1995-96 27-27 6 1-169-.361 6-24-.250 65-102-.637 106-3.9 122 193-7.1 
1996-97 10-10 22-75-.293 4-16-.250 22-35-.629 35-3.5 44 70-7.0 
Totals 56-42 105-3 10-.339 13-56-.232 105-178-.590 190-3.4 192 328-5.9 
Career Highs: Points-16 (SEMO 95-96 & Wright St. 96-97), Rebounds- I I (Southeast Mo.), Assists-8 (Three times), Steals-7 (UT-Martin) 
Season Highs: Points-16 {Wright St.), Rebounds-8 (Marshall), Assists-7 (Cincinnati) 
Missy Todd 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1995-96 9-0 6-16-.375 1-4-.250 3-6-.500 8-0.9 
1996-97 8-0 1-6-. 167 0-3-.000 2-4-.500 2-0.3 
Totals 17-0 7-22-.318 1-7-.143 5-10-.500 10-0.6 
Career Highs: Points-6 (Middle Tennessee), Rebounds-6 (Eastern Kentucky), Assists-4 (Middle Tennessee) 
Season Highs: Points-4 {Pikeville), Rebounds-2 {Pikeville), Assists-0 
Amy Webster 
Year 
1996-97 
G-GS 
10-5 
Field Goals 
8-24-.333 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws 
4-7-.571 
Career and Season Highs: Points-7 (Pikeville), Rebounds-4 (Pikeville), Assists-6 (Pikeville) 
Rebounds 
18-1.8 
Assists 
6 
0 
6 
Assists 
20 
Points 
16-1.8 
4-0.5 
20- 1.2 
Points 
20-2.0 
TEAM GAME lilGHS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG¾ 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt % (Min 8 Att) 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff ¾ (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnovers (Low) 
Blocked Shots 
Rebound Margin 
Scoring Margin 
TEAM GAME LOWS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG ¾ 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG ¾ (Min 8 Att) 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff ¾ (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnovers (High) 
IND. GAME lilGHS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG ¾ (Min 8 Att) 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG % (Min 5 Att) 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff ¾ (Min 8 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Blocked Shots 
Morehead State 
8 I vs. Pikeville ( I 1-25) 
32 vs. Pikeville ( I 1-25) 
73 vs. Pikeville ( 11-25) 
.458 vs. Wofford ( I 1-30) 
6 vs. Four teams 
21 vs. UNC-Asheville (11-27) 
.600 vs. Tennessee Tech (1-4) 
21 vs. Wofford (1 1-30) 
35 vs. Wofford ( 11-30) 
.741 vs. UNC-Asheville (12-21) 
48 vs. Troy State (I 2-20) 
20 vs. Troy State (12-20) 
IS vs. Marshall (12-4) 
13 vs. Wright State (12-28) 
6 vs. Marshall (12-4) 
+12 vs. UNC-Asheville (12-2 1) 
+2 1 vs. Pikeville (11-25) 
52 vs. Marshall (12-4) 
19 vs. UNCA, Marshall & TTU 
49 vs. UNC-Asheville (I 2-21) & ITU 
.292 vs. Marshall (I 2-4) 
1 vs. Troy State (12-20) 
9 vs. UNC-AsheviUe ( 12-21) 
.077 vs. Troy State ( I 2-20) 
11 vs. UNC-Asheville & Marshall 
19 vs. UNC-Asheville (1 1-27) 
.550 vs. Marshall & Troy State 
35 vs. Wright State & MTSU (1-6) 
8 vs. Marshall (12-4) 
7 vs. UNC-Asheville (11-27 & 12-21) 
30 vs. Tennessee Tech ( 1-4) 
Opponents 
84-Middle Tennessee ( 1-6) 
38-Tennessee Tech (1-4) 
76-Troy State ( 12-20) 
.528-Tennessee Tech (1-4) 
6-Troy State ( I 2-20) 
21-Troy State (12-20) 
.625-UNC-AsheviUe ( 12-21) 
27-Middle Tennessee (1-6) 
32-Middle Tennessee (1-6) 
.882-Marshall ( 12-4) 
55-Marshall (12-4) 
27-Tennessee Tech ( 1-4) 
22-Troy State & MTSU (1-6) 
16-Wright State ( 12-28) 
4-Cincinnati & UNC-Asheville 
+ 19-Marshall (12-4) 
+26-Middle Tennessee (1-6) 
60-Pikeville ( 11-25) 
23-UNC-Asheville ( I 1-27) 
48-UNC-Asheville ( 11-27) 
.355-Marshall (12-4) 
0-UNC-Asheville (11-27) 
3-UNC-Asheville (11-27) 
.143-Marshall ( 12-4) 
I-Tennessee Tech (1-4) 
6-Cincinnati ( 11-22) 
.435-Pikeville (11-25) 
30-UNC-Asheville (12-21) 
8-Wofford (11-30) 
7-Marshall & Wright State 
34-PikeviUe ( I 1-25) 
35-Kieckbusch vs. Troy St. & UNCA 24-Beaty, Middle Tennessee (1-6) 
14-Kieckbusch vs. Troy St. (12-20) I I-Seng, Tenn. Tech (1-4) 
20-Kieckbusch vs. Troy St. (12-20) 22-Arrnstrong, Troy St. 
1.000 (9-9)-Kieckbusch vs. Wofford .875-Gillispie, Pikeville (1 1-25) 
5-Osbom vs. Cincinnati (11-22) 4-Bender, Wright St. ( 12-28) 
I I-Griffeth vs. UNC-Asheville ( 11-27) 9-Bender, Wright St. ( 12-28) 
.600-Griffeth vs. UNCA & Swisher vs. WSU .600-Giffrn, UNCA ( I 2-21 ) 
15-Kieckbusch vs. UNCA (12-21) JO-Beaty, Middle Tenn. (1 -6) 
17-Kieckbusch vs. UNCA ( 12-21) I I-Sturgill, P'ville & Beaty, MT 
.882-Kieckbusch vs. UNCA ( 12-21) . 909-Beaty, MTSU (1-6) 
11-Kieckbusch vs. Troy State (I 2-20) 16-Sturgill, Pikeville ( 11-25) 
?-Swisher vs. Cincinnati (11 -22) 8-Baldwin, Tenn. Tech (1-4) 
6-Kieckbusch vs. Marshall ( 12-4) 7-Giflin, UNCA ( 11 -27) 
3-Griffeth vs. Marshall (12-4) 4-Scott, Cincinnati (1 1-27) 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
Lady Eagle Basketball-Game 12 
Morehead State vs. Southeast Missouri 
January 13, 1997 
Show Me Center (7,000) 
Cape Girardeau, Mo. 
Morehead State (2-9, 0-3 OVC) Probable Lineup 
F-24-Shawne Marcum (3.3 ppg, 3 .2 rpg) 
(5-9, Sr., Delbar1on, W.Va.) 
F-32-Alisha Griffeth ( 10.0 ppg, 3.8 rpg) 
(6-0, So., Marietta, Ga.) 
C-42-Amy Kieckbusch (22.4 ppg, 8. I rpg) 
(5-l l , Jr., Mishicot, Wisc .. ) 
G-22-Amy Webster (2.2 ppg. 1.6 rpg) 
(5-9. Jr., Hutchinson, Kan.) 
G-40-Hilary Swisher (6.7 ppg, 3.3 rpg) 
(5-6, Jr., Whitesburg, Ky.) 
A Look Back 
CR.i..c"1 '3-:fe1ti..tage- .. 
C81ti..g"1t tFutu1te 
Morehead State was unable to overcome an eleven point halftime deficit and lost to Eastern Illinois 65-57 
Saturday night in Charleston, Ill. Allison Osborn came off of the bench lo lead MSU in scoring with 14 points. Amy 
Kieckbusch posted a career-low 12 points, but was able to tie a career-high with 11 rebounds. EIU's Barbora Garbova 
led all scorers with 25 and Allison Lee had 21 . 
What's Up Next 
MSU returns home for an OVC matchup with arch rival Eastern Kentuck--y on Thursday, January 16. Tipoff is 
at 5 :30. 
The Series 
Southeast Missowi leads the series with MSU 8-2. The teams split two games last season, each winning at 
home. On January 8 in Morehead, MSU won 95-83. Megan Hupfer led MSU with 26 points and 12 rebounds. SEMO' s 
Sarah Miller led all scorers with 32. 
On February 3 in Cape Girardeau, SEMO wou 84-79. Gray C. H arris led everyone with 29 points and 12 
rebounds. Hupfer again led MSU with 19. 
Gabriel History 
MSU Head Coach Janet Gabriel is 32-85 during her fifth season at Morehead State and 80-149 in her career. 
Injuries 
Freshman guard Bradie Bowen is out indefinitely with stress fractures in both legs and a knee injury. Bowen 
had surgery November 22 on one leg and her knee. She was redshirted last season with the same injuries. 
Kieckbusch Ranked Nationally 
In this week' s NCAA national statistics, MSU junior forward Amy Kieckbusch is ranked fourth in the nation in 
scoring and ninth nationally in field goal percentage. 
MSU is an affirmative action equal opportunity educat ional institut ion. 
Lady Eagles in the OVC Statistics 
In the latest OVC statistics, MSU individuals hold the following rankings: Amy Kieckbusch ranks second in 
scoring, second in field goaJ percentage, second in steaJs, fourth in free throw percentage, fifth in rebounding and tenth 
in blocks. Hilary Swisher is third in assists. Alisha Griffeth is third in three-point field goals per game, fourth in 
three-point field goaJ percentage, eighth in blocks and tenth in steals. 
MSU Information Available Through Fax-on-Demand 
Information on all MSU sports is available on Fax-on-Demand through the Info Connection (MEDIA USE 
ONLY PLEASE). To obtain the information, using your fax machine, dial 770-399-3066. At the voice prompt, enter 68 
for the Ohio Valley Conference. MSU information is available by entering the appropriate number for the information 
desired related to women's basketball: 1500-Complete MSU Fax-on-Demand Directory, 1531-Game Notes, 1532-
Statistics, 1533-Roster. 
Lady Eagle Basketball Broadcasts Available Through TEAMLINE 
Morehead State fans not living within the broadcast area covered by the Eagle Sports Network will again be 
able to hear MSU's men' s and women's basketball broadcasts this season via TRZ Communication' s TEAMLINE. 
TEAMLINE number is 1-800-846-4700 and the MSU extension number is 3608. More information and availability 
may be obtained by calling MSU Assistant Athletics Director Kathy Worthington at 606-783-2387. 
.. 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997 WOMEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 2- 9, 0- 3 OHIO VALLEY 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
l40REHEAD STATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 KIECKBUSCH 11-11 90- 143 62.9 2- 10 20.0 64- 80 80.0 32 57 89 8.1 15 32 5 35 24- 0 415-37.7 246 22.4 
~LISHA GRIFFETH 9- 6 31- 96 32.3 19- 54 35.2 9- 15 60.0 15 19 34 3.8 14 28 5 16 28- 2 222-24.7 90 10.0 
~LLISON OSBORN 11- 3 26- 77 33.8 12- 40 30.0 11- 19 57.9 11 23 34 3.1 7 15 1 6 13- 0 217-19.7 75 6.8 
roRI CROSBY 10- 7 29- 58 50.0 o- 0 0.0 10- 23 43 .5 15 26 41 4.1 2 13 3 2 26- 0 162-16.2 68 6.8 
ULARY SWISHER 11-11 23- 76 30.3 4- 16 25.0 24- 37 64.9 5 31 36 3.3 49 54 1 17 40- 2 348-31.6 74 6.7 
CRYSTAL PARKER 11- 2 10- 62 16.1 7- 40 17.5 11- 15 73.3 5 14 19 1.7 15 17 0 3 4- 0 153-13.9 38 3.5 
SHAWNE MARCUM 11-6 12- 37 32.4 1- 1 100.0 11- 20 55.0 17 18 35 3.2 19 23 0 7 19- 1 181-16.5 36 3.3 
VETTE ROBINSON 10- 2 10- 37 27.0 1- 4 25.0 3- 6 50.0 4 18 22 2.2 3 11 4 4 14- 0 112-11.2 24 2.4 
00' W~TER 11- 6 10- 28 35.7 o- 0 o.o 4- 7 57.1 6 12 18 1.6 24 33 0 8 17- 0 202-18.4 24 2.2 
TIARRA RICHARDSON 10- 1 6- 14 42.9 o- 0 0.0 7- 16 43.8 6 21 27 2.7 4 10 0 3 6- 0 96- 9.6 19 1.9 
MISSY TODD 8- 0 1- 6 16.7 o- 3 0.0 2- 4 50.0 0 2 2 0.3 0 7 0 1 4- 0 32- 4.0 4 0.5 
MARCISHA BRAZLEY 9- 0 1- 4 25.0 0- 0 0.0 1- 5 20.0 3 6 9 1.0 2 6 0 1 12- 0 56- 6.2 3 0.3 
KIM KARSH 2- 0 o- 0 o.o 0- 0 o.o 0- 0 o.o 0 1 1 0.5 0 0 0 0 0- 0 4- 2.0 0 0.0 
TEAM 25 32 57 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOREHEAD STATE 11-11 249- 638 39.0 46-168 27.4 157- 247 63.6 144 280 424 38.5 154 249 19 103 207- 5 701 63.7 
OPPONENTS 11-11 308- 695 44.3 28-111 25.2 147- 222 66.2 158 309 467 42.5 173 216 30 140 215- 6 791 71.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEADBALL REBOUNDS: MOREHEAD STATE 28; OPPONENTS 22 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 50 -- (OFFENSE: 24 DEFENSE: 26) 
TECHNICAL FOULS: MOREHEAD STATE 0; OPPONENTS 1 
MOREHEAD STATE IJNIVERSITY 
1997 WOMEN'S BASKETBALL STATISTICS 
OHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD: 0- 3 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
!OREHEAD STATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00' KIECKBUSCH 3- 3 15- 29 51.7 o- 2 0.0 13- 14 92.9 6 14 20 6.7 1 6 0 9 10- 0 112-37.3 43 14.3 
~LISHA GRIFFETH 3- 3 12- 30 40.0 6- 14 42.9 2- 2 100.0 5 9 14 4.7 4 7 1 5 7- 0 80-26.7 32 10.7 
~LLISON OSBORN 3- 0 7- 18 38.9 4- 11 36.4 3- 5 60.0 2 1 3 LO 1 8 1 1 4- 0 56-18.7 21 7.0 
l'ORI CROSBY 2- 0 4- 10 40.0 o- 0 0.0 5- 9 55.6 2 6 8 4.0 0 4 0 0 6- 0 33-16.5 13 6.5 
ULARY SWISHER 3- 3 4- 10 40.0 0- 2 0.0 9- 12 75.0 1 5 6 2.0 11 22 0 3 8- 0 82-27.3 17 5.7 
/ETTE ROBINSON 3- 2 7- 21 33.3 1- 3 33.3 0- 1 0.0 1 7 8 2.7 1 4 1 2 5- 0 53-17.7 15 5.0 
>HAWNE MARCUM 3- 3 3- 5 60.0 1- 1 100.0 5- 7 71.4 2 6 8 2.7 4 6 0 1 5- 0 49-16 .3 12 4.0 
00' WEBSTER 3- 1 4- 13 30.8 0- 0 0.0 2- 3 66.7 1 3 4 1.3 10 11 0 4 7- 0 60-20.0 10 3.3 
~RYSTAL PARKER 3- 0 2- 12 16.7 1- 5 20.0 o- 1 0.0 0 5 5 1.7 6 4 0 0 0- 0 32-10.7 5 1.7 
rIARRA RICHARDSON 3- 0 1- 2 50.0 o- 0 o.o 1- 2 50.0 2 3 5 1. 7 0 1 0 0 1- 0 19- 6.3 3 1.0 
o.RCISHA BRAZLEY 2- 0 0- 2 0.0 o- 0 0.0 1- 4 25.0 2 3 5 2.5 0 3 0 0 3- 0 20-10.0 1 0.5 
HSSY TODD 1- 0 0- 0 0.0 0- 0 o.o 0- 0 o.o 0 0 0 o.o 0 2 0 0 0- 0 2- 2.0 0 0.0 
nM MARSH 1- 0 o- 0 o.o o- 0 0.0 0- 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 o- 0 2- 2.0 0 o.o 
fEAM 7 11 18 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~OREHEAD STATE 3- 3 59- 152 38.8 13- 38 34.2 41- 60 68.3 31 73 104 34.7 38 78 3 25 56- 0 172 57.3 
)PPONENTS 3- 3 91- 195 46.7 4- 22 18.2 41- 60 68.3 44 74 118 39.3 64 52 9 50 52- 1 227 75.7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEADBALL REBOUNDS: MOREHEAD STATE 7; OPPONENTS 6 
)PPONENT TEAM REBOUNDS: 15 -- (OFFENSE: 5 DEFENSE: 10) 
rECHNICAL FOULS: MOREHEAD STATE O; OPPONENTS 0 
DATE OPPONENT 
Ll-22 CINCINNATI 
Ll-25 PIKEVILLE 
Ll-27 UNC-ASHEVILLE 
Ll-30 WOFFORD 
L2- 4 MARSHALL 
L2-20 TROY STATE 
L2-21 UNC-ASHEVILLE 
L2-28 WRIGHT STATE 
1- 4 TENNESSEE TECH 
1- 6 MIDDLE TENNESSEE 
1-11 EASTERN ILLINOIS 
SCORE 
63- 74 L 
W 81- 60 
55- 68 L 
W 80- 79 
52- 67 L 
69- 74 L 
63- 72 L 
66- 70 L 
57- 78 L 
58- 84 L 
57- 65 L 
RECORD 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997 WOMEN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD: 2- 9, 0- 3 OHIO VALLEY 
SITE ATTEND RECORD LEADING SCORER LEADING REBOUNDER 
---------------------- ------ ------------------------ ------------------------
H MOREHEAD, KY. 425 0- 1 A KIECKBUSCH 18 A KIECKBUSCH 10 
H MOREHEAD, KY. 375 1- 1 A OSBORN 22 A OSBORN 9 
A ASHEVILLE, N.C. 200 1- 2 A KIECKBUSCH 21 A KIECKBUSCH 7 
A SPARTANBURG, S.C. 131 2- 2 A KIECKBUSCH 25 A KIECKBUSCH 9 
A HUNTINGTON, W.VA. 1,004 2- 3 A KIECKBUSCH 22 H SWISHER 8 
N CHATTANOOGA, TENN. 220 2- 4 A KIECKBUSCH 35 A KIECKBUSCH 11 
N CHATTANOOGA, TENN. 327 2- 5 A KIECKBUSCH 35 KIECKBUSCH,RICHARD 10 
H MOREHEAD, KY. 250 2- 6 A KIECKBUSCH 26 A KIECKBUSCH 10 
H MOREHEAD, KY. 250 2- 7 ROBINSON,KIECKBUSC 13 V ROBINSON 6 
H MOREHEAD, KY. 150 2- 8 A KIECKBUSCH 18 3 TIED WITH 5 
A CHARLESTON, ILL. 202 2- 9 A OSBORN 14 A KIECKBUSCH 11 
w L PCT ATTENDANCE I TOTAL AVERAGE 
---------------------------------------- ---------------------------------
ALL GAMES 
OHIO VALLEY 
HOME 
AWAY 
NEUTRAL 
LEADING AT HALF 
TRAILING AT HALF 
TIED AT HALF 
2 9 .182 
0 3 .000 
1 4 .200 
1 3 .250 
0 2 .000 
2 1 .667 
0 8 .ooo 
0 0 .000 
CUMULATIVE SCORE BY PERIODS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
HOME 
AWAY 
NEUTRAL 
TOTAL 
1 2 TOT 
305 396 701 
363 428 791 
5 1450 290 
4 1537 384 
2 547 274 
11 3534 321 
Marcisha Brazley 
Year G-GS 
1996-97 9-0 
Career Statistics and Career and Season Highs 
Field Goals 
1-4-.250 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws 
1-5-.200 
Rebounds 
9-1 .0 
Career and Season Highs: Points-2 (Marshall), Rebounds-3 (Tenn. Tech), Assists-I (Marshall) 
Tori Crosby 
Year 
1996-97 
G-GS 
10-7 
Field Goals 
29-58-.500 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws Rebounds 
I 0-23-.435 41-4.1 
Career and Season Highs: Points-12 (Pikeville), Rebounds-8 (Cincinnati), Assists- I (Wofford & Troy St.) 
Alisha Griffeth 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1995-96 26-1 38-163-.233 13-82-.159 24-35-.686 80-3.1 
1996-97 9-6 31-96-.323 19-54-.352 9-15-.600 34-3.8 
Totals 35-7 69-256-.270 32-136-.235 33-50-.660 114-3.3 
Assists 
2 
Assists 
2 
Assists 
29 
14 
43 
Career Highs: Points-15 (Coastal Carolina), Rebounds- JO (Tennessee Tech & UT-Martin), Assists-7 (Dayton) 
Season Highs: Points-13 (Three times) , Rebounds-6 (Marshall), Assists-3 (Tenn. Tech 1-4) 
Amy Kieckbusch 
Year G-GS Field Goals 3-PtFG Free Throws Rebounds Assists 
1996-97 ll-11 90-143-.629 2-10-.200 64-80-.800 89-8.1 15 
Career and Season Highs: Points-35 (Troy St. & UNCA 12-21), Rebounds- I I (Troy St. & E. Illinois), Assists-4 (Pikeville) 
Shawne Marcum 
Points 
3-0.3 
Points 
68-6.8 
Points 
113-4.3 
90-10.0 
203-5.8 
Points 
246-22.4 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1993-94 27-21 85-221-.385 13-54-.241 25-54-.463 135-5.0 45 208-7.7 
1994-95 26-24 79-212-.373 17-73-.233 51-71-.718 207-8.0 54 226-8.7 
1995-96 27-26 53-146-.363 5-20-.250 30-49-.612 128-4.7 31 141-5.2 
1996-97 11-6 12-37-.324 1-1-1.000 11-20-.550 35-3.2 19 36-3.3 
Totals 91-77 229-616-.372 36-148-.243 117-194-.603 505-5.6 149 611-6.7 
Career Highs: Points-20 (Marshall, 1993-94 ), Rebounds-18 (Southeast Missouri, 1994-95), Assists-9 (Southeast Missouri, 1994-95) 
Season Highs: Points-] 0 (Troy St.), Rebounds-6 (UNC-Asheville & Wright St.), Assists-6 (Troy St.) 
Kim Marsh 
Year 
1996-97 
G-GS 
2-0 
Field Goals 
0-0-.000 
3-PtFG 
0-0-.000 
Career and Season Highs: Points-0, Rebounds- I (Pikeville), Assists-0 
Allison Osborn 
Free Throws 
0-0-.000 
Rebounds 
1-0.5 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1994-95 25-14 62-193-.321 26-112-.232 44-63-.698 121-4.8 
1996-97 11-3 26-77-.338 12-40-.300 11-19-.579 34-3.l 
Totals 36-17 88-270-.. 326 38-152-.250 55-82-.67 1 155-4.3 
Career Highs: Points-22 (Pikeville), Rebounds-I I (Austin Peay 94-95), Assists-5 (Middle Tennessee, 94-95) 
Season Highs: Points-22 (Pikeville), Rebozmds-9 (Pikeville), Assists-3 (Troy St.) 
Crystal Parker 
Assists 
0 
Assists 
38 
7 
45 
Points 
0 
Points 
194-7.8 
75-6.8 
269-7.5 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1994-95 26-11 55-166-.331 21-84-.250 41-49-.837 67-2.6 63 172-6.6 
1995-96 26-0 29-97-.299 6-36-.167 11-20-.550 42-1.6 38 75-2.9 
1996-97 11-2 10-62-.161 7-40-.175 11-15-.733 19-1.7 15 38-3.5 
Totals 63-13 94-325-.289 34-160-.21 3 63-84-.750 128-2.0 116 285-4.5 
Career Highs: Points-32 (Murray State, 1994-95), Rebounds-& (Coastal Carolina, 1994-95), Assists-7 (Murray State, 1994-95) 
Season Highs: Pob1ts-7 (Cincinnati & Marshall), Rebounds-4 (Cincinnati), Assists-3 (Tenn. Tech 1-4) 
Tiarra Richardson 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists 
1995-96 15-0 7-23-.304 0-0-.000 2-8-.250 26-1.7 2 
1996-97 10-1 6-14-.429 0-0-.000 7-16-.438 27-2.7 4 
Totals 25-1 13-35-.371 0-0-.000 9-24-.375 53-2. l 6 
Career Highs: Points-4 (Three times), Rebounds- IO (UNCA 12-21 ), Assists-2 (UNC-Asheville 11-27) 
Season Highs: Points-4 (UNC-Ashevil/e I 1-27 & Troy St.), Rebounds-IO (UNCA 12-21), Assists-2 (UNC-Asheville 11-27) 
Vette Robinson 
Year 
1996-97 
G-GS 
10-2 
Field Goals 
10-37-.270 
3-Pt FG 
1-4-.250 
Free Throws Rebounds 
3-6-.500 22-2.2 
Assists 
3 
Career and Season Highs: Points-13 (Tenn. Tech 1-4), Rebounds-7 (Wright State), Assists-I (UNCA & Middle Tenn.) 
Hilary Swisher 
Points 
16-1.l 
19-1.9 
35-1.4 
Points 
24-2.4 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1993-94 19-5 22-67-.328 3-16-.188 18-41-.439 49-2.6 26 65-3.4 
1995-96 27-27 61-169-.361 6-24-.250 65-102-.637 106-3.9 122 193-7.I 
1996-97 I 1-1 I 23-76-.303 4-16-.250 24-37-.649 36-3.3 49 74-6.7 
Totals 57-43 106-311-.341 13-56-.232 107-180-.594 191-3.4 197 332-5.8 
Career Highs: Points-16 (SEMO 95-96 & Wright St. 96-97), Rebound'i-11 (Southeast Mo.), Assists-8 (Three times), Steals-7 (UT-Martin) 
Season Highs: Points-16 (Wright St.), Rehounds-8 (Marshall), Assists-7 (Cincinnati) 
Missy Todd 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1995-96 9-0 6-16-.375 1-4-.250 3-6-.500 8-0.9 
1996-97 8-0 1-6-.167 0-3-.000 2-4-.500 2-0.3 
Totals 17-0 7-22-.318 1-7-.143 5-10-.500 10-0.6 
Career Highs: Points-6 (Middle Tennessee), Rebounds-6 (Eastern Kentuck.-y), Assists-4 (Middle Tennessee) 
Season Highs: Points-4 (Pikeville), Rehounds-2 (Pikeville), Assists-0 
Amy Webster 
Year G-GS 
1996-97 11-6 
Field Goals 
10-28-.357 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws Rebounds 
4-7-.571 18-1.6 
Career and Season Highs: Points-7 (Pikeville), Rebounds-4 (Pikeville), Assists-6 (Pikeville) 
Assists 
6 
0 
6 
Assists 
24 
Points 
16-1.8 
4-0.5 
20-1 .2 
Points 
24-2.2 
TEAM GAME IDGHS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG% 
3-Pt FG Made 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt % (Min 8 Att) 
FT Made 
FT Attempted 
FT % (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnovers (Low) 
Blocked Shots 
Rebound Margin 
Scoring Margin 
TEAM GAME WWS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG% 
3-Pt FGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG % (Min 8 Att) 
FT Made 
FT Attempted 
FT % (Min 10 Art) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnovers (High) 
IND. GAME HIGHS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG % (Min 8 Att) 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG % (Min 5 Att) 
FT Made 
FT Attempted 
FT % (Min 8 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Blocked Shots 
Morehead State 
81 vs. Pikeville (11-25) 
32 vs. Pikeville (11-25) 
73 vs. Pikeville (11-25) 
.458 vs. Wofford (11-30) 
6 vs. Four teams 
21 vs. UNC-Asheville (11-27) 
.600 vs. Tennessee Tech (l -4) 
21 vs. Wofford (11-30) 
35 vs. Wofford (11-30) 
.765 vs. E. Illinois (1-11) 
48 vs. Troy State (12-20) 
20 vs. Troy State (12-20) 
15 vs. Marshall (12-4) 
13 vs. Wright State (12-28) 
6 vs. Marshall (12-4) 
+12 vs. UNC-Asheville (12-21) 
+21 vs. Pikeville (11-25) 
52 vs. Marshall (12-4) 
19 vs. UNCA, Marshall & TTU 
49 vs. UNCA (12-21), TTU & EIU 
.292 vs. Marshall (12-4) 
I vs. Troy State (12-20) 
9 vs. UNC-Asheville (12-21) 
.077 vs. Troy State (12-20) 
11 vs. UNC-Asheville & Marshall 
17 vs. E. Illinois ( 1-11) 
.550 vs. Marshall & Troy State 
35 vs. Wright St., MTSU (1-6) & EIU 
8 vs. Marshall (12-4) 
7 vs. UNC-Asheville (11-27 & 12-21) 
30 vs. Tennessee Tech (l-4) 
Opponents 
84-Middle Tennessee (1-6) 
38-Tennessee Tech (1-4) 
76-Troy State (12-20) 
.528-Tennessee Tech (1-4) 
6-Troy State (12-20) 
21-Troy State (12-20) 
.625-UNC-Asheville (12-21) 
27-Middle Tennessee (1-6) 
32-Middle Tennessee (1-6) 
.882-Marshall (12-4) 
55-Marshall (12-4) 
27-Tennessee Tech (1-4) 
22-Troy State & MTSU (1-6) 
14-E. Illinois (1-11) 
4-Cincinnati, UNCA & E. Illinois 
+19-Marshall (12-4) 
+26-Middle Tennessee (1-6) 
60-Pikeville ( 11-25) 
23-UNC-Asheville ( 11-27) 
48-UNC-Asheville (11-27) 
.355-Marshall (12-4) 
0-UNC-Asheville (11-27) 
3-UNC-Asheville (11-27) 
.143-Marshall (12-4) 
I-Tennessee Tech (1-4) 
6-Cincinnati (11-22) 
.435-Pikeville ( 11-25) 
30-UNC-Asheville (12-21) 
8-Wofford (11-30) 
?-Marshall & Wright State 
34-Pikeville ( 11-25) 
35-Kieckbusch vs. Troy St. & UNCA 25-Garbova, E. Illinois (1-11) 
14-Kieckbusch vs. Troy St. (12-20) 11-Seng, TTU & Garbova, EIU 
20-Kieckbusch vs. Troy St. (12-20) 23-Garbova, E . Illinois 
1.000 (9-9)-Kieckbusch vs. Wofford .875-Gillispie, Pikeville (11-25) 
5-Osbom vs. Cincinnati (11-22) 4-Bender, Wright St. (12-28) 
I I-Griffeth vs. UNC-Asheville (11-27) 9-Bender, Wright St. ( 12-28) 
.600-Griffeth vs. UNCA & Swisher vs. WSU .600-Giffm, UNCA ( 12-21) 
15-K.ieckbusch vs. UNCA (12-21) IO-Beaty, Middle Tenn. (1-6) 
17-K.ieckbusch vs. UNCA (12-21) I I-Sturgill, P 'ville & Beaty, MT 
.882-Kieckbusch vs. UNCA (12-21) .909-Beaty, MTSU (1-6) 
I 1-Kieckbusch vs. Troy State & E. Ill. 16-Sturgill, Pikeville (l 1-25) 
7-Swishervs. Cincinnati (11-22) 8-Baldwin, TTU & Laska, EIU 
6-Kieckbusch vs. Marshall (12-4) ?-Giffin, UNCA (11-27) 
3-Griffeth vs. Marshall (12-4) 4-Scott, Cincinnati (11-27) 
.. 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
CR.1.et-t ffiellttoge ... 
CBlltght 'cf'utulle 
Morehead State University Eagle Basketball Notes 
MSU vs. Southeast Missouri, 7:45 p.m. CST, Jan. 13, 1997, Show Me Center (7,000), Cape Girardeau, Mo. 
Morehead State (2-9, 0-3 OVC) Probable Lineup 
F-12-Doug Wyciskalla (15.3 ppg., 3 .4 rpg.) 
(6-2, 190, Sr., Indianapolis, Ind.) 
F-30-Chris Stone (13.6 ppg., 11.3 rpg.) 
(6-7, 205, Jr., Sadieville, Ky.) 
C-25-Luke Lloyd (9.4 ppg., 6.0 rpg.) 
. (6-9, 190, So., Flint, Mich.) 
G-10-TedDocks (4.2 ppg., 3.5 rpg., 3.9 apg.) 
(5-8,. 155, So., Canton, Mich.) 
G-13-Hezzie Boone (11.2 ppg., 3 .0 rpg.) 
(6-0, 182, So., Louisville, Ky.) 
Head Coach: Dick Fick (58-91 in his sixth year at MSU and in his 
career.) 
Eagle Notes 
Hezzie Boone ranks second in the Ohio Valley Conference 
in three-pointers made per game (2.9) and ranks eighth in three-
point field goal percentage (.386). 
Lee Coomler has had a season and career-high 16 points on 
three occasions this season. 
Ted Docks is sixth in the OVC in assists per game (3.9). 
His assist-to-turnover ratio ( 43-21) continues to be better than two -
to-one. 
Sophomore Luke Lloyd had a career-high 28 points against 
Marshall and a career-high 17 rebounds against Asbury. He leads the 
team and is second in the OVC in blocked shots per game (2.3) and 
ranks second on the team and 14th in the league in rebounding (6.0). 
Chris Stone had a career-high 32 points against Asbury and 
a career-high 18 rebounds against Asbury and last time out against 
Marian. He has had 10 or more rebounds in six ofMSU's 11 games 
and has had four double-doubles. His OVC statistical rankings are: 
13th in scoring (13.6), first in field goal percentage (.616) and second 
in rebounding (11.3). He is tied for fifth nationally in rebounding. 
Doug Wycbkalla scored a career-high 27 points at George 
Mason. His OVC statistical rankings are: seventh in scoring (15.3) 
and third in three-pointers made per game (2.1). He set a league 
record with 19 three-point attempts against George Mason. 
MSU and the National Statistics 
In the NCAA statistics of Jan. 7, Chris Stone is tied for fifth 
nationally in rebounding (11.5) and is 18th in field goal percentage 
(.620) . .As a team, the~ are tied for 11th in three-pointers made 
per game (8.8). 
Harrison Joins Eagle Squad 
Sophomore David Harrison of Louisville Doss High School 
became eligible to practice and play following the fall semester. In 
The Series 
Morehead State leads 6-4 in a series that dates to 1991-92. 
Southeast Missouri won both meetings last season, 81-64 on Jan. 8 
in Morehead and 76-74 on Feb. 3 in Cape Girardeau. 
NeJ.tGame 
Morehead State will begin a three-game homestand by 
playing host to Eastern Kentucky on Thursday. The Bud Light 
Daredevils will be Johnson Arena that evening. The women' s game 
tips off at 5:30 p.m. EST and the men' s game at 7 :45 p.m. EST. The 
homestand will continue with league doubleheaders against UT-
Martin on Saturday and Murray State next Monday. 
his first action as an Eagle, he scored 15 points, grabbed three 
rebounds and had four assists against Dayton. Against Marian, he 
scored 28 points, grabbed eight rebounds and blocked six shots. In 
his first OVC action, he scored 10 points, grabbed six rebounds and 
blocked four shots against Tennessee Tech. He had 19 points and 
eight rebounds against Middle Tennessee. 
MSU Team OVC Statistical Rankings 
1st in scoring offense (82.5), 10th in scoring defense (88.3), 
8th in field goal percentage (.417), 10th in field goal percentage 
defense (.471), 7th in 3-point field goal percentage (.301), 2nd in 
blocked shots (4.8), 3rd in steals (9.8), 3rd in turnover margin (+2.0), 
4th in rebound margin (-0.7), 10th in 3-point field goal percentage 
defense ( .386), 8th in free throw percentage (.602), 7th in scoring 
margin (-5.8) and 1st in 3-point field goals made (8.9). 
Shooting Woes 
MSU has shot better than 42.7 percent only twice this 
season. ... 54.4 percent against Asbury and 50 percent against Marian. 
Other Games Around the OVC On Monday 
Eastern Kentucky at Eastern Illinois (7:35 p.m. CST), 
Austin Peay at UT-Martin (7 :30 p .m. CST), Tennessee State at 
Murray State (7 :45 p.m. CST) 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
~ 
ll>REHE!D STATE UJIVERSffl 
1996-97 MElf'S BASlEt'BALL STATISTICS 
RECORD: 2- 9, 0- 3 OHIO VALLEY 
-FG (IKCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROltlS- -----RE9JOIIDS----
ll>REBEAD STATE GP-GS MD-ATT . PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF ror AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OOOG WYCISKALLA 11-11 65- 164 39.6 23- 83 27.7 15- 22 68 .2 13 24 37 3.4 24 30 5 18 33- 1 316-28.7 168 15.3 
DAVID HARRISON 5- 0 34- 63 54.0 1- 11 9.1 5- 12 41.7 13 14 27 5.4 11 9 11 9 9- 0 132-26. 4 74 14.8 
CHRIS STONE 11-11 61- 99 61.6 2- 7 28.6 26- 49 53.1 63 61 124 11.3 7 23 5 11 37- 4 358-32.5 150 13.6 
HEZZIE OOOHE 11-11 38- 110 34.5 32- 83 38.6 15- 19 78.9 12 21 33 3.0 14 15 0 3 9- 0 242-22.0 123 11.2 
LUKE LLOYD 11-11 41- 100 41.0 7- 20 35.0 14- 22 63.6 35 31 66 6.0 27 19 25 13 34- 3 232-21.1 103 9.4 
LEE CXXlMLER 11-0 40- 100 40.0 10- 37 27 .0 11- 15 73.3 . 10 12 22 2.0 5 15 2 8. 16- 1 197-17.9 101 9.2 
JEREMY PRATER 11- 0 16- 61 26.2 13- 46 28.3 7- 8 87.5 9 18 27 2.5 16 13 2 13 25- 2 194-17.6 52 4. 7 
TED ooa5 11-11 18- 56 32.1 2- 16 12.5 8- 19. 42 .1 12 26 38 3.5 43 21 0 21 35- 2 285-25.9 46 4.2 
m.E SHERMAN 10- 0 9- 24 37.5 3- 7 42.9 6- 10 60.0 9 7 16 1.6 3 4 1 4 14- 0 56- 5.6 27 2.7 
JEREMY WEBB 8- 0 7- 13 53.8 1- 4 25.0 4- 6 66 .7 4 7 11 1.4 5 0 2 1 5- 0 36- 4 .5 19 2.4 
MARK SPURLOCK 4- 0 3- 3 100.0 1- 1100.0 1- 1100.0 0 0 0 0.0 2 1 0 2 o- 0 14- 3.5 8 2.0 
DEIIBIE WEBB 3- 0 2- 6 33.3 1- 4 25.0 1- 3 33.3 2 1 3 1.0 3 1 0 2 0- 0 10- 3.3 6 2.0 
OOLE IHDESTAD 9- 0 4- 9 44.4 0- 0 o.o 5- 9 55.6 3 8 11 1.2 2 3 0 0 16- 0 49- 5. 4 13 1.4 
HESrotf BEVERLY 10- 0 4- 11 36.4 2- 7 28.6 3- 6 50.0 2 5 7 0.7 13 8 0 2 6- 0 49- 4.9 13 1.3 
BILLY 1111«)1' 9- 0 2- 5 40.0 o- 0 o.o o- 0 o.o 2 3 5 0.6 1 3 0 1 7- 0 24- 2.7 4 0.4 
KRBEST WATSON 2- 0 1)- 1 0.0 o- 0 0.0 o- 0 0.0 1 2 3 ·1.5 0 0 0 0 0- 0 6- 3.0 0 0.0 
TEAM 21 26 47 0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ll>REHE!D STATE 11-11 344- 825 41.7 98-326 30.1121- 201 60.2 211 266 477 43.4 176 165 53 108 246-13 907 82.5 
OPPOBElf'l'S 11-11 339- 719 47.1 86-223 38.6 207- 292 70.9 168 316 484 44.0 222 187 48 89 194- 2 971 88.3 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DRADBALL REBOOlfDS: MOREHEAD STATE 32; OPPONENTS 33 
OPPOlfffl TEAM REOOOJIDS: 53 -- (OFFENSE: 23 DEFENSE: 30) 
OProKRIT TEAM TORHOVERS; 1 
TECJIIIICAL FOOLS: MOREHEAD STATE 1 -- HEZZIE BOOllR 1, OPPONENTS 2; BENCH 1 
OHIO VALLEY GAMES ORLY 
OHIO VALLEY RFXX>RD: 0- 3 
-FG (IJCL 3Pl)- ---3 Pl FG--- --FREE ~S- -----REBOUNDS----
HOREIIRAD STATE G~S IID-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF roT AVG A TO BLK STL PF-D Mllf-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000G WYCISKALLA 3- 3 18- 40 45.0 8- 23 34.8 3- 3 100.0 4 9 13 4.3 10 10 1 4 9- 0 97-32.3 47 15.7 
CHRIS STONE 3- 3 14- 26 53.8 2- 4 50.0 11- 21 52.4 13 13 26 8.7 4 8 2 4 13- 1 96-32.0 41 13.7 
HEZZIE BOONE 3- 3 11- 28 39.3 9- 21 42.9 5- 6 83.3 4 5 9 3.0 5 5 0 1 3- 0 61-20.3 36 12.0 
DAVID HARRISON 3- 0 14- 28 50.0 1- 6 16.7 2- 7 28.6 8 8 16 5.3 5 5 5 3 4- 0 73-24.3 31 10.3 
LDD W>YD 3- 3 8- 25 32.0 2- 9 22.2 2- 2 100.0 10 5 15 5.0 6 5 6 3 4- 0 56-18.7 20 6.7 
LEE OX>MLRR 3- 0 7- 27 25.9 4- 14 28.6 o- 1 o.o 3 4 7 2.3 0 2 0 2 4- 0 54-18.0 18 6.0 
TED ooa5 3- 3 7- 17 41.2 o- 4 0.0 3- 8 37.5 2 5 7 2.3 9 5 0 7 9- 1 73-24.3 17 5.7 
m.E SHERMAN 2- 0 1- 3 33.3 1- 1100.0 2- 2 100.0 2 0 2 1.0 1 0 0 0 3- 0 10- 5.0 5 2.5 
JEREMY PRATER 3- 0 1- 6 16.7 1- 6 16.7 o- 0 0.0 0 2 2 0.7 3 2 0 3 3- 0 36-12.0 3 1.0 
JlREHY WEBB 3- 0 1- 3 33.3 0- 0 0.0 0- 0 0.0 1 0 1 0.3 1 0 0 0 1- 0 10- 3.3 2 0.7 
Hmal BEVERLY 2- 0 0- 2 0.0 o- 2 o.o 1- 2 50.0 0 3 3 1.5 2 2 0 0 1- 0 16- 8.0 1 0.5 
<X>LR IRDESTAD 2- 0 0- 2 0.0 0- 0 0.0 0- 1 o.o 0 1 1 0.5 0 0 0 0 5- 0 10- 5.0 0 o.o 
BILLY I1IM(lf 3- 0 o- 0 o.o o- 0 o.o o- 0 o.o 0 0 0 Q,0 0 1 0 0 3- 0 6- 2.0 0 0.0 
DERHIE WEBB 1- 0 0- 0 o.o 0- 0 o.o 0- 0 o.o 1 0 1 1.0 1 0 0 0 0- 0 2- 2.0 0 o.o 
TEAM 7 10 17 0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lllREHEAD STATE 3- 3 82- 207 39.6 28- 90 31.1 29- 53 54.7 55 65 120 40.0 47 45 14 27 62- 2 221 73.7 
OPPOIEITS 3- 3 99- 190 52.1 13- 42 31.0 53- 69 76.8 38 83 121 40.3 69 41 10 27 52- 0 264 88.0 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DR!DBALL REBOUNDS: MOREHEAD STATE 11; OPPONENTS 4 
OPPaJEHT TEAM RROOOHDS: 8 -- (OFFEIISE: 2 DEFENSE: 6) 
TECBIICAL FOOLS: MOREHEAD STATE O; OPPOlfEllTS 0 
ll>REBEAD STATE UIIVERSffl 
J996-97 MEI'S BASm'8ALL RF.SULTS 
RBroRD: 2- 9, 0- 3 OHIO V!LLKY 
DATE omxtEBT S<X>RB SITE !'l'l'EIID RECORD LEADING S<X>RKR LE!DilfG REBOOliDER 
------------------- ---------------------- ------ ------------------------ ------------------------
11-24 TElffiESSEE 63- 85 L A KNOXVILLE, TElffl . 13,385 o- 1 D WYCISKALL! 10 C STONE,H BOONE 5 
11-30 ASBURY W 130- 48 H MORBHE!D, KY. 525 1- 1 C STOHi 32 C STOHi 18 
12- 3 GEORGE M!SOlf 98-107 L A FAIRF!X,V! . 1,682 1- 2 D WYCISK!LL! 27 C STOlfE 17 
12- 6 SOUTHWEST MISSOORI 81- 99 L A SPRIJfGFIELD, MO. 6,492 1- 3 D WYCISK!LLA 24 C STOHi 13 
12- 7 MISS. VALLEY STATE 64- 68 L lf SPRilfGFIELD, MO . 6;492 1- 4 3 TIED WITH 10 C STONE 12 
12-14 M!RS1IALL 93-115 L . A HUHTIHGTON, W.V!. 4,273 1- 5 L LLOYD 28 C STONE 10 
12-22 DAYTON 75-105 L A DAYTO!f, OHIO 10,426 1- 6 H BOONE 18 C STONE,L LLOYD 5 
12-23 MARI.AR COLLEGE w 82- 80 H MORBHE!D I KY. 321 2- 6 D HARRISON 28 C STONE 18 
1- 4 *TElf11ESSEE TECH 79-100 L H ll>R.EHE!D I KY. 800 2- 7 C S'l'OlfE 19 C STONE 9 
1- 6 *MIDDLE Tl!HHESSBB 72- 78 L H MOREHEAD, KY. 800 2- 8 D HARRISON 19 L LLOYD . 9 
1-11 *EASTERN ILLIIOIS 70- 86 L A CH!RLFSTOlf, ILL. 1,094 2- 9 D WYCISK!LL! 24 C STONE 9 
RECORD w L PCT ATTEHD!BCB I 'ro?AL AVERAGE 
-------------------------------- -·--·------------------------------
ALL GAMES 
ano VAILEY 
B<llE 
AWAY 
IBU'IRAL 
LEADIIIG AT BlLF 
TRAILDIG AT HALF 
TIED AT HALF 
2 9 .182 
0 3 .000 
2 2 .500 
0 6 .000 
0 1 .000 
2 1 .667 
0 7 .000 
0 1 .000 
COMULATIVE S<X>RE BY PERIODS 
J«>R.EHEAD STATE 
OPPOIEITS 
B<llE 4 
AWAY · 6 
llEUTRAL 1 
rot'!L 11 
1 2 TOI · 
426 481 907 
492 479 971 
2446 611 
37352 6225 
6492 6492 
46290 4208 
Morehead State Untvenity Buketball 
Sea.Ion and Career Highs 
Heston Beverly 
Season Highs - Points-5 (Asbury), Rebounds-2 (Eastern Ill.), Assists-5 (Marion) 
Career Highs - Points-6 (M:mray State, 1995-96), Rdxnmds-2 (Eastern Ill), Assists-5 (Marian, 1996-97) 
Hezzle Boone_ . . 
Season and Career Highs- Points-18 (Dayton), Rcbotmds-5 (twice), Assists-3 (twice) 
1ft Coomler 
Season and Career Highs - Points-16 (3 times), Rebounds-4 (Tenn. Tech), Assists-2 (Tennessee) 
T~Doclo 
Season Higbs-Points -11 (Middle Tenn.), Rebounds-7 (Marian), Assists-6 (Asbury) 
Career Highs-Points-11 (Middle Tenn., 1996-97), Rebounds-8 (Kent, 1995-96), Assists-6 {twice), Steals-5 (Berea, 
1995-96) 
David Harrison . 
Season and Career Highs - Points-28 (Marian), Rebounds-8 {twice), Assists-4 (Dayton), Blocked Shots-6 (Marian) 
Cole lndestad 
Season Highs - Points-7 (Asbury), Rebounds-3 {Asbury) 
Career Higbs-Points-7 (Asbury, 1996-97), Rebounds-9 (Montreat-Anderson, 1994-95) 
Billy Inmon 
Season and Career Highs- Points-2 (twioe), Rdxnmds-2 (Marshall) 
La.keLloyd 
Season Highs - Points-28 (Marshall), Rebounds-17 (Asbury), Blocked Shots-7 (Asbury) 
Career Highs - Points-28 (Marshall, 1996-97), Re~-17 (Asbury, 1996-97), Blocked Shots-7 (Asbury, 1996-97) 
Jeremy Prater 
Season and Career Highs - Points-18 (Southwest Mo.), Rdxnmds-7 (George Mason), Assists-3 (Sou1hwest Mo.) 
Kyle Sherman 
Scasoo Higbs-Points-7 (Teru4ssce), Rebounds-S (Miss. Valley State), Assists-I (Asbury) 
Career Highs - Points-7 (T c:nnc s9C c, 1996-97), Rdx:mnds-4 (Miss. Valley State, 1996-97)), Assists-I (5 times) 
Mark Spurlock 
Season Highs - Points-5 (Asbury). Asmas-2 (Asbury) 
Career Highs - Points-5 (Asbury, 1996-97), Asffits-2 (twice) 
Chris Stone 
Season Highs - Points-32 (Asbury), Rdxmnds-18 (Asbury & Marian) 
Career Higbs-Points-32 (Asbury, 1996-97), Rcbotmds-18 (Asbury & Marian, 1996-97) 
JeremyWebb 
Season and Career Highs- Points-9 (Asbury), Rd>onnds-3 (3 times) 
Doug Wycllkalla 
Season Highs- Points-27 (George Mason), Rebounds-9 (Asbury), Asffits-5 (Tenn. Tech), Steals-4 (Miss. Valley 
State) 
Career Higbs-Points-27 (George Mason, 1996-97), Rebounds-9 (Asbury, 1996-97), Assists-6 (SE Missouri, 1995-
96), Steals-4 (twice) 
Points 
Scoring Margin 
.1st Half Points 
2nd Half Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG% 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % 
FT Made 
FT Attempted 
FT % 
Rebounds 
Rebound Margin 
Fouls 
Assists 
Turnovers 
Blocked Shots 
Steals 
Points 
Rebounds 
FGMade 
FG Attempted 
FG % 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3·Pt. FG % 
FT Made 
FT Attempted 
FT% 
Assists 
Blocked Shots 
Steals 
Highs and Lows 
MSU Team Highs 
130-Asbury (11·30-96) 
+82-Asbury (11·30•96) 
57-Asbury (1 1-30·96) 
73-Asbury (11·30-96) 
49•As~ury (I 1·30-96) 
93-George Mason (12-3-96) 
54.4 (49-90)-Asbury (11-30·96) 
16-George Mason (12-3-96) 
50-George Mason (12•3-96) 
36.7 (11-30)-SWMissouri (12-6-96) 
24-Asbury (1 1·30-96) 
30-Asbury (11-30·96) 
80.0 (24-30)-Asbury ( 11-30-96) 
69-Asbury ( 11-30-96) 
+3,8·Asbury (11-30-96) 
31-George Mason (12-3-96) 
24-Asbury (11-30-96) 
21·Miss. Valley State (12-7•96) 
12·Asbury ( 11-30-96) 
16-Asbury (11-30-96) 
MSU Individual Highs 
32·Stone vs. Asbury (11·30-96) 
MSU Team Lows 
63-Tennessee (11-24-96) 
-30-~ayton (12-22-96) 
25-Dayton (12-22-96) 
23-Miss. Valley State (12-7-96) 
22•twice 
53-Miss. Valley State (12-7-96) 
29.3 (22-75)-Tennessee (11-24-96) 
4-Marian (12-23-96) 
16-Miss. Valley State (12-7-96) 
20.0 (4-20)-Marian ( 12-23-96) 
2-Marian (12-23-96) 
8-Middle Tenn. (1-6-97) 
18.2 (2- 1 !)-Marian ( 12-23-96) 
30-Tennessee (11-24-96) 
-~0-Tennessee (1 1-24-96) 
15-Marshall (12-14-96) 
9-Tennessee (11-24-96) 
12-twice 
0-Miss. Valley State (12-7-96) 
4-Dayton (12-22-96) 
18·Stone vs.Asbury (11-30·96) & Marian (12-3-96) 
14-Stone vs. Asbury (I 1·30-96) & Harrison vs. Marian (12-23-96) 
25-Wyciskalla vs. George Mason (12-3·96) 
82.4 (14-17)-Stone vs. Asbury (11-30·96) 
7•Wyciskalla vs. George Mason (12•3·96) 
19-Wyciskalla vs. George Mason (12-3-96) 
50.0 (4-8)-Boone vs. Asbury (11-30-96) & vs. Middle Tenn. (1-6-97) 
6-Stone vs. Tenn. Tech (1-4-97) 
1 1 •Stone vs. Tenn. Tech (14•97) 
100.0 (44)4 players, 6 times 
9·Docks vs. Southwest Missouri (12·6-96) 
7•Lloyd vs. Asbury (11·30-96) 
5·Prater vs. Southwest (12•6-96) 
MOREHEAD STATE UlllVERSITY 
CAREER BASKETBALL STATISTICS 
TED OOCKS 
-FG (IMCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOOJmS----
YKAR GP-GS MD- !TT PCT MD- !TT PCT MD- !TT PCT OFF DEF TOT AVG A T-0 BLK STL PF-D HIN-AVG PTS AVG 
1996 27- 9 25- 80 31.3 7- 24 29.2 25- 35 71.4 20 28 48 1.8 60 48 0 31 57- 2 421-15.6 82 3.0 
1997 11-11 18- 56 32.1 2- 16 12.5 8- 19 42.1 .12 26 38 3.5 43 21 0 21 35- 2 285-25.9 46 4.2 
TOTAL 38-20 . 43- 136 31.6 9- 40 2?,5 33- 54 61.1 32 54 86 2.3 103 69 0 52 92- 4 706-18.6 128 3.4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------
LUKE LLOYD 
-FG (IMCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOOJIDS----
YKAR GP-GS. MD- !TT PCT MD- !TT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D HIN-AVG . PTS AVG 
1996 27- 9 39- 113 34.5 4- 19 21.1 5- 16 31.3 27 68 95 3.5 25 24 18 10 42- 1 355-13.1 87 3.2 
1997 11-11 41- 100 41.0 7- 20 35.0 14- 22 63.6 35 31 66 6.0 27 19 25 13 34- 3 232-21.1 103 9.4 
TOTAL 38-20 80- 213 37.6 11- 39 28 .2 19- 38 50.0 62 99 161 4.2 52 43 43 23 76- 4 587-15.4 190 5.0 
CHRIS STONE 
-FG (IlfCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOOJmS----
YB!R GP-GS MD- !TT PCT MD- !TT PCT MD- !TT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D HIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1995 12- 0 8- 12 66.7 0- 3 0.0 2- 2 100.0 5 6 11 0.9 2 0 0 0 1- 0 33- 2.8 18 1.5 
1996 27- 0 32- 68 47.1 1- 10 10.0 14- 29 48 .3 32 25 57 2.1 7 7 5 6 39- 2 216- 8.0 79 2.9 
1997 11-11 61- 99 61.6 2- 7 28.6 26- 49 53.1 63 61 124 11.3 7 23 5 11 37- 4 358-32.5 150 13.6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T<Yl'AL 50-11 101- 179 56.4 3- 20 15.0 42- 80 52.5 100 92 192 3.8 16 30 10 17 77- 6 607-12.1 247 4. 9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOUG WYCISULL! 
·FG (IKCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOOJmS----
YB!R GP-GS MD- !TT PCT MD- !Tl PCT MD- !TT PCT OFF DEF TCYl' AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
1996 27-21 101- 280 36.1 46-127 36.2 49- 66 74.2 22 40 62 2.3 70 77 4 35 69- 1 686-25.4 297 11.0 
1997 11-11 65- 164 39.6 23- 83 27.7 15- 22 68.2 13 24 37 3.4 24 30 5 18 33- 1 316-28.7 168 15.3 
'l'O'l'AL 38-32 166- 444 37.4 69-210 32.9 64- 88 72.7 35 64 99 2.6 94 107 9 53 102- 2 1002-26.4 465 12.2 
t«)REHE!D STATE (J)flVERSITY 
1996-97 GAME-BY-GAME BA.SlETBALL STATISTICS 
HEZZIB 10011E 
-FG (IlfCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE l'HROWS- -----REOOOIIDS----
OPP011E1IT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF ror AVG A TO BLK STL PF-D KIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEXNESSEE 11-24 1- 1 2- 10 20.0 2- 7 28 .6 3- 5 60.0 4 . 1 5 5.0 1 2 0 0 1- 0 24-24.0 9 9.0 
ASBURY 11-30 1- 1 4- 10 40.0 4- 8 50.0 0- 0 0.0 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0- 0 13-13.0 12 12.0 
GEORGE MASON 12- 3 1- 1 ii- 18 33.3 5- 15 33.3 0- 0 0.0 2 2 4 4.0 2 1 0 1 3- 0 28-28.0 17 17.0 
SOUTHWEST KI 12- 6 1- 1 2- 8 25.0 2- 5 40.0 2:- 3 66.7 0 3 3 3.0 1 1 0 0 0- 0 21-21.0 8 8.0 
MISS. VALLEY 12- 7 1- 1 2- · 10 20.0 . 2- 7 28.6 4- 4 100.0 o· 5 5 5.0 3 l. 0 1 2- 0 30-30.0 10 10.0 
KARSHALL 12-14 1- 1 3- 9 33.3 2- 6 33.3 0- 0 0.0 1 1 2 2.0 0 1 0 0 o- 0 19-19.0 8 8.0 
DAYTON 12-22 1- 1 6- 12 50.0 5- 10 50.0 1- 1100.0 1 3 4 4.0 0 2 0 0 o- 0 27-27.0 18 18.0 
MARIAH COLLE 12-23 1- 1 2- 5 40.0 1- 4 25.0 o- 0 0.0 0 0 0 0.0 2 2 0 0 0- 0 19-19.0 5 5.0 
TE1111ESSEE TE l- 4 1- 1 2- 5 40.0 2- 4 50.0 2- 2 100.0 1 2 3 3.0 2 2 0 0 1- 0 15-15.0 8 8.0 
MIDDLE TEHNE 1- 6 1- 1 5- 10 50.0 4- 8 50.0 o- 0 0.0 2 0 2 2.0 0 0 0 0 1- 0 17-17.0 14 14.0 
EASTERN ILLI 1-11 1- 1 4- 13 30.8 3- 9 33.3 3- 4 75.0 1 3 4 4.0 3 3 0 1 1- 0 29-29.0 14 14.0 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------
SEASON rorALS 11-11 38- 110 34.5 32- 83 38.6 15- 19 78.9 12 21 33 3.0 14 15 0 3 9- 0 242-22.0 123 11.2 
OHIO VALLEY TOTALS 3- 3 11- 28 39.3 9- 21 42.9 5- 6 83.3 4 5 9 3.0 5 5 0 1 3- 0 61-20.3 36 12.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ----
TED OOClS 
-FG (IICL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE l'HROWS- -----REOOOIIDS----
OPP011E1IT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF ror AVG A TO BLK STL PF-D KIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TmESSEE 11-24 1- 1 2- 5 40.0 1- 3 33.3 4- 4 100.0 1 1 2 2.0 1 2 0 3 2- 0 31-31.0 9 9.0 
ASBURY 11-30 1- 1 3- 7 42.9 o- 2 o.o o- 0 0.0 0 3 3 3.0 6 1 0 3 1- 0 19-19.0 6 6.0 
GEORGE MASON 12- 3 1- 1 3- 6 50.0 0- 1 0.0 0- 4 o.o 1 3 4 4.0 3 5 0 2 5- 1 25-25.0 6 6.0 
SOOffllEST MI 12~ 6 1- 1 o- 4 0.0 o- 1 0.0 o- 0 o.o 1 4 5 5.0 9 3 0 1 2- 0 24-24.0 0 o.o 
MISS. VALLEY 12- 7 1- 1 2- 5 40.0 o- 1 0.0 0- 0 0.0 0 4 4 4.0 4 3 0 1 4- 0 35-35.0 4 4.0 
MARSHALL 12-14 1- 1 o- 3 o.o o- 2 o.o 1- 2 50,0 2 1 3 3.0 4 0 0 2 4- 0 23-23.0 1 1.0 
DAYTON 12-22 1- 1 0- 3 o.o 0- 0 o.o 0- 0 o.o 2 1 3 3.0 2 2 0 1 4- 0 27-27.0 0 0.0 
KARlllf COLLE 12-23 1- 1 1- 6 16.7 1- 2 50.0 o- 1 o.o 3 4 7 7.0 5 0 0 1 4- 0 28-28 .o 3 3.0 
TmlESSBB TE 1- 4 1- 1 2- 5 40.0 0- 2 0.0 0- 2 0.0 1 1 2 2.0 3 1 0 1 2- 0 24-24.0 4 4.0 
MIDDLE TEHKE 1- 6 1- 1 4- 9 44.4 0- 2 o.o 3- 6 50.0 1 3 4 4.0 4 1 0 3 2- 0 32-32.0 11 11.0 
EASTERN ILLI 1-11 1- 1 1- 3 33.3 0- 0 o.o 0- 0 0.0 0 1 1 1.0 2 3 0 3 5- 1 17-17.0 2 2.0 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEASOK TOI'ALS 11-11 18- 56 32.1 2- 16 12.5 8- 19 42.1 12 26 38 3.5 43 21 0 21 35- 2 285-25.9 46 4. 2 
OHIO VALLEY rot'ALS 3- 3 7- 17 41.2 o- 4 0.0 3- 8 37.5 2 5 7 2.3 9 5 0 7 9- 1 73-24.3 17 5.7 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
- . ·- -
DAVID HARRiSOR 
-FG (IlfCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE l'HROWS- -----REOOOIIDS----
OPPOlfffl DATE GP-GS MD-!TT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF ror AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AV( 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAYTON 12-22 1- 0 6- 12 50.0 0- 2 0.0 3- 4 75.0 1 2 3 3.0 4 1 0 1 2- 0 24-24.0 15 15.C 
MARIAH COLLE 12-23 1- 0 14- 23 60.9 o- 3 0.0 o- 1 0.0 4 4 8 8.0 2 3 6 5 3- 0 35-35.0 28 28.C 
TmlESSBE TB 1- 4 1- 0 4- 10 40.0 0- 1 o.o 2- 7 28.6 2 4 6 6.0 2 1 4 1 2- 0 31-31.0 10 10.( 
MIDDLE TEHKE 1- 6 1- 0 9- 13 69.2 1- 4 25 .0 0- 0 o.o 5 3 8 8.0 2 4 1 2 1- 0 33-33.0 19 19.G 
EASTERH ILLI 1-11 1- 0 1- 5 20.0 0- 1 o.o 0- 0 0.0 l 1 2 2.0 1 0 0 0 1- 0 . 9- 9.0 2 2.C 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SB!SOII TOTALS 5- 0 34- 63 54.0 1- 11 9.1 5- 12 41.7 13 14 27 5.4 11 9 11 9 9- 0 132-26.4 74 14.f 
OHIO VALLEY rot'ALS 3- 0 14- 28 50,0 1- 6 16.7 2- 7 28.6 8 8 16 5,3 5 5 5 3 4- 0 73-24.3 31 10.~ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JK>REHEA.D STATE IJIIV!RSITY 
1996-97 GAME-BY-GAME BAS(ETBALL STATISTICS 
LUKE LLOYD 
-FG (IlfCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROilS- -----REOOOIIDS----
OPP011'EHT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF ror AVG A TO BLK STL PF-D HIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEHHESSEE 11-24 1- 1 3- 10 30.0 1-· 3 33.3 o- 4 0.0 0 3 3 3.0 2 2 2 2 4- 0 27-27.0 7 7.0 
ASBURY 11-30 1- 1 3- 8 37.5 o- 0 0.0 3- 4 75.0 4 13 17 17.0 7 3 7 1 3- 0 25-25.0 9 9.0 
GEORGE MASON 12- 3 1- 1 2- 7 28.6 0- 1 0.0 0- 0 0.0 7 3 10 10.0 4 3 3 1 5- 1 25-25.0 . 4 4.0 
SOOTHWEST MI 12- 6 1- 1 4- 11 36.4 0- 0 0.0 2- 4 50.0 2 2 4 4.0 0 0 1 2 5- 1 . 20-20.0 10 10.0 
MISS. VALLEY 12- 7 1.; 1 2- 4 50.0 1- 1100.0 2- 2 100.0 2 0 2 2.0 3 1 0 1 4- 0 19-19.0 7 7.0 
MARSHALL 12-H 1- 1 11- 16 68.8 2- 3 66.7 4- 5 80.0 5 2 7 7.0 1 3 3 2 o- 0 24-24.0 28 28 .0 
DAYTON 12-22 1- 1 3- 8 37.5 1- 2 50.0 0- 0 o.o 3 2 5 5.0 2 1 1 0 5- 1 17-17.0 7 7.0 
KAlillB COLLE 12-23 1- 1 5- 11 45.5 0- 1 0.0 1- 1100.0 · 2 1 3 3.0 2 1 2 1 4- 0 19-19.0 11 11.0 
TmESSEE TE 1- 4 1- 1 2- 7 28.6 1- 4 25.0 0- 0 0.0 2 1 3 3.0 3 2 2 2 1- 0 15-15.0 5 5.0 
KIDDLE 'l'EHNE 1- 6 1- 1 4- 11 36.4 0- 3 o.o o- 0 0.0 7 2 9 9.0 3 3 3 1 2- 0 23-23.0 8 8.0 
K!STERH ILLI 1-11 1- 1 2- 7 28.6 1- 2 50.0 2- 2 100.0 1 2 3 3.0 0 0 1 0 1- 0 18-18.0 7 7.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEASON TOrALS 11-11 41- 100 41.0 7- 20 35.0 14- 22 63.6 35 31 66 6.0 27 19 25 13 34- 3 232-21.1 103 9.4 
OHIO VALLEY TOTALS 3- 3 8- 25 32.0 2- 9 22.2 2- 2 100.0 10 5 15 5.0 6 5 6 3 4- 0 56-18.7 20 6.7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHRIS STONE 
-FG (IWCL 3PT)- --3 PT FG--- -FREE THROilS- -----REOOOIIDS----
OPPOllm DATE GP-GS MD-A'l'l' PCT MD-A'l"l' PCT MD-A'l"l' PCT OFF DEF ror AVG A TO BLK STL PF-D MIH-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEHHESSEE 11-24 1- 1 3- 4 75.0 o- 0 0.0 2- 2 100.0 5 0 5 5.0 0 1 0 1 5- 1 29-29.0 8 8.0 
ASBURY 11-30 1- l H- 17 82.4 0- 0 0.0 4- 5 80.0 9 9 18 18.0 0 1 0 2 2- 0 29-29.0 32 32.0 
GEORGE MASON 12- 3 1- 1 7- 11 63.6 0- 1 0.0 3- 5 60.0 10 7 17 17.0 3 1 1 0 2- 0 40-40.0 17 17.0 
SOO'l'HWEST KI 12- 6 1- 1 7- 12 58.3 o- 0 o.o 2- 2 100.0 8 5 13 13.0 0 3 0 1 5- 1 37-37.0 16 16.0 
KISS, VALLEY 12- 7 1- 1 4- 7 57.1 o- 0 o.o 1- 2 50.0 4 8 12 12.0 0 6 0 1 4- 0 38-38.0 9 9.0 
KARSHALL 12-14 1- 1 2- 8 25.0 0- 1 o.o 2- 4 50.0 5 5 10 10.0 0 2 0 0 1- 0 32-32.0 6 6.0 
DAY'l'OR 12-22 1- 1 2- 3 66.7 0- 0 o.o 0- 1 o.o 1 4 5 5.0 0 0 1 0 5- 1 17-17.0 4 4.0 
KAlillB COLLE 12-23 1- 1 8- 11 72.7 0- 1 o.o 1- 7 H.3 8 10 18 18.0 0 1 1 2 0- 0 40-40.0 17 17.0 
TEJDIESSBE TE 1- 4 1- 1 6- 10 60,0 1- 3 33.3 6- 11 54.5 4 5 9 9.0 0 2 0 0 4- 0 26-26.0 19 19.0 
KIDDLE TERRE 1- 6 1- 1 4- 9 44.4 o- 0 0.0 2- 2 100.0 4 4 8 8.0 3 1 0 1 5- 1 38-38.0 10 10.C 
EASmH ILL! 1-11 1- 1 . 4- 7 57.1 1- 1100.0 3- 8 37.5 5 4 9 9.0 1 5 2 3 4- 0 32-32.0 12 12.C 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEASOH TOrALS 11-11 61- 99 61.6 2- 7 28.6 26- 49 53.1 63 61 124 11.3 7 23 5 11 37- 4 358-32.5 150 13.f 
OHIO VALLEY 'l'O'l'ALS 3- 3 14- 26 53.8 2- 4 50.0 11- 21 52.4 13 13 26 8.7 4 8 2 4 13- 1 96-32.0 n 13. 'i 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ll>R!HE!D STATE UIIVERSI'lY 
1996-97 GAME-BY-GAME BASlETBALL STATISTICS 
DOUG WYCISULL! 
-FG (IJCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REaJOJIDS----
OPPOmlT DATE GP-GS KD-ATT PCT KD-ATT PCT KD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIH-AVG Pl'S AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEDESSEE 11-24 1- 1 4- 13 30.8 2- 8 25.0 0- 0 0.0 0 0 0 0.0 1 3 0 1 4- 0 30-30.0 10 10.0 
ASBURY 11-30 1- 1 7- 15 46.7 o- 6 0.0 4- 4 100.0 3 6 9 9.0 2 1 3 3 o- 0 23-23.0 18 18.0 
GEORGE MASON 12- 3 1- 1 9- 25 36.0 7- 19 36.8 2- 4 50.0 1 2 3 3.0 4 2 1 1 4- 0 34-34.0 27 27 .0 
SOOTHWEST KI 12- 6 1- 1 9- 17 52.9 3- 7 42.9 3- 5 60.0 0 3 3 3.0 2 4 0 0 5- 1 ·28-28.0 24 24.0 
MISS. VALLEY 12- 7 1- 1 4- 11 36.4 1- 4 25.0 1- 1100.0 1 2 3 3.0 4 4 0 4 1- 0 30-30.0 10 10.0 
MARSHALL 12-14 1- 1 8- 19 42.1 o- 4 o.o o- 1 o.o 1 2 3 3.0 0 1 0 2 3- 0 28-28.0 16 16.0 
DAY'l'OH 12-22 1- 1 3- 15 20.0 1- 8 12.5 2- 4 50.0 2 0 2 2.0 1 5 0 1 4- 0 26-26.0 9 9.0 
KARI!lf COLLE 12-23 1- 1 3- 9 33.3 1- 4 25.0 0- 0 o.o 1 0 1 1.0 0 0 0 2 3- 0 20-20.0 7 7.0 
TElOl'ESSEE TB 1- 4 1- 1 4- 10 40 .0 2- 7 28.6 3- 3 100.0 1 2 3 3.0 5 2 0 3 4- 0 29-29.0 13 13.0 
KIDDLE TE!fHE 1- 6 1- 1 4- 13 30.8 2- 7 28.6 0- 0 0.0 1 4 5 5.0 3 5 0 0 2- 0 33-33.0 10 10.0 
BAS'fERH ILL! 1-11 1- 1 10- 17 58.8 4- 9 44.4 0- 0. o.o 2 3 5 5.0 2 3 1 1 3- 0 35-35.0 24 24 .0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SBASOtf TOTALS 11-11 65- 164 39 .6 23- 83 27.7 15- 22 68.2 13 24 37 3.4 24 30 5 18 33- 1 316-28.7 168 15.3 
OHIO VALLEY TOTALS 3- 3 18- 40 45.0 8- 23 34 .8 3- 3 100.0 4 9 13 4.3 10 10 1 4 9- 0 97-32.3 47 15.7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ll>REHEAD STATE T<YlALS 
-FG (IICL 3PT)- ---3 PT FG--- -FREE THROWS- -----RE!mfDS----
OPPOlfEJIT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT KD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D NIH-AVG Pl'S AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TDKESSEE 11-24 1- 1 22- 75 29.3 8- 35 22.9 11- 17 64.7 21 9 30 30.0 9 12 2 12 24- 1 200-200 63 63.0 
ASBORY 11-30 1- 1 49- 90 54.4 8- 27 29.6 24- 30 80.0 24 45 69 69.0 24 13 12 16 17- 0 200-200 130 130.0 
GEORGE MASON 12- 3 1- 1 36- 93 38. 7 16- 50 32.0 10- 20 50.0 30 27 57 57.0 18 17 7 7 31- 4 200-200 98 98.0 
OOOfflWBST MI 12- 6 1- 1 30- 75 40.0 11- 30 36.7 10- 18 55.6 16 24 40 40.0 21 16 1 10 30- 4 200-200 81 81.0 
MISS. VALLEY 12- 7 1- 1 22- 53 41.5 5- 16 31.3 15- 18 83.3 10 28 38 38.0 15 21 0 9 21- 0 200-200 64 64.0 
MARSHALL 12-14 1- 1 38- 89 42.7 8- 28 28.6 9- 18 50.0 25 23 48 48.0 10 17 4 11 15- 0 200-200 93 93.0 
DAY'l'OR 12-22 1- 1 27- 67 40.3 10- 30 33.3 11- 16 68.8 11 21 32 32.0 14 16 3 4 27- 2 200-200 75 75.0 
KARI!lf COLLE 12-23 1- 1 38- 76 50.0 4- 20 20.0 2- 11 18.2 19 24 43 43.0 18 8 10 12 19- 0 200-200 82 82.0 
ffllESSEE TE 1- 4 1- 1 27- 69 39.1 11- 35 31.4 14- 28 50.0 14 20 34 34.0 17 12 6 9 22- 0 200-200 79 79.0 
MIDDLE TERME 1- 6 1- 1 30- 74 40.5 7- 30 23.3 5- 8 62.5 23 24 47 47.0 17 14 4 8 16- 1 200-200 72 72.0 
IASTERR ILL! 1-11 1- 1 25- 64 39.1 10- 25 40.0 10- 17 58.8 18 21 39 39.0 13 19 4 10 24- 1 200-200 70 70.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SBASOIJ TOI'ALS 11-11 344- 825 41.7 98-326 30.1121- 201 60.2 211 266 4n 43.4 176 165 53 108 246-13 907 82.5 
OHIO VALLEY ro'l'ALS 3- 3 82- 207 39.6 28- 90 31.1 29- 53 54.7 55 65 120 40.0 47 45 14 ·27 62- 2 221 73.7 
-------------------,·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPPOIEIT TOI'ALS 
·FG (IICL 3PT)- --3 Pl' FG-- --FREE THROWS- -----REOOOIDS----
OProlBllT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-A'l'r PCT OFF DEF TOI' AVG A TO BLK STL PF-D Mlll-AVG Pl'S A\ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TBmSSEE 11-24 1- 1 29- 50 58.0 6- 9 66.7 21- 28 75.0 18 32 50 50.0 17 28 7 5 16- 0 200-200 85 85. 
ASBORY 11-30 1- 1 19- 70 27.1 6- 25 24.0 4- 11 36.4 11 20 31 31.0 10 25 0 7 18- 0 200-200 48 48 . 
GEORGE MASON 12- 3 1- 1 34- 78 43.6 9- 21 42.9 30- 43 69.8 23 34 57 57.0 16 15 5 7 21- 1 200-200 107 107. 
SOO'l'IIWEST MI 12- 6 1- 1 31- 63 49.2 8- 19 42.1 29- 42 69.0 14 33 47 47.0 26 14 7 12 17- 0 200-200 99 99. 
MISS. VALLEY 12- 7 1- 1 25- 66 37.9 7- 25 28.0 11- 24 45.8 23 23 46 46.0 19 18 5 14 20- 0 200-200 68 68. 
MARSHALL 12-14 1- 1 41- 76 53.9 19- 41 46.3 14- 17 82.4 13 31 44 44 .0 27 19 7 12 17- 0 200-200 115 115. 
DAY'l'OH 12-22 1- 1 38- 69 55.1 6- 15 40.0 23- 33 69.7 15 33 48 48.0 19 12 4 1 18- 0 200-200 105 105. 
KARI!lf COLLE 12-23 1- 1 23- 57 40.4 12- 26 46.2 22- 25 88.0 13 27 40 40.0 19 15 3 4 15- 1 200-200 80 80. 
TmESSEE TE 1- 4 1- 1 38- 68 55.9 5- 14 35.7 19- 25 76.0 14 35 49 49.0 26 15 4 11 23- 0 200-200 100 100. 
MIDDLE TBlllfE 1- 6 1- 1 29- 59 49.2 6- 18 33.3 14- 17 82.4 8 24 32 32.0 23 11 3 5 11-0 200-200 78 78 . 
WfERH ILL! 1-11 1- 1 32- 63 50.8 2- 10 20.0 20- 27 74.1 16 24 40 40.0 20 15 3 11 18- 0 200-200 86 86. 
--------------------------------------------------·------------------------------------------------------------------------SBASOIJ TOI'AL.S 11-11 339- 719 ~47,1 86-223 38.6 207- 292 70.9 168 316 484 44.0 222 187 48 89 194- 2 971 88. cmo VALLEY ro'l'AL.S 3- 3 99- 190 52.1 13- 42 31.0 53- 69 76.8 38 83 121 40.3 69 41 10 27 52- 0 264 88. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351 -1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
CR1.ct1. ffie1t1.f:age ... 
C81t1.g'1f: 'i:Fuf:u1te 
Lady Eagle Basketball-Game 13 
Morehead State vs. Eastern Kentucky 
January 16, 1997 
Johnson Arena (6,500) 
Morehead, Ky. 
Morehead State (2-10, 0-4 OVC) Probable Lineup 
F-24-Shawne Marcum (3. 1 ppg, 3.5 rpg) 
(5-9, Sr., Delbarton, W.Va.) 
F-32-Alisha Griffeth ( 12.2 ppg, 3.7 rpg) 
(6-0, So., Marietta, Ga.) 
C-42-Amy Kieckbusch (22.8 ppg, 8.3 rpg) 
(5-1 1, Jr. , Mishicot, Wisc.) 
G-25-Allison Osborn (6.6 ppg, 3.2 rpg) 
(5-9, So., Flatwoods, Ky.) 
G-40-Hilary Swisher (6.5 ppg, 3.1 rpg) 
(5-6, Jr., Whitesburg, Ky.) 
Officials 
Eastern Kentucky (8-4, 4-1 OVC) Probable Lineup 
F-25-Chrissy Roberts (10.6 ppg, 3.0 rpg) 
(5-6, Jr., Eminence, Ky.) 
F-32-Laphelia Doss (I 1.5 ppg, 9.2 rpg) 
(5-10, Jr., Franklin, Ky.) 
C-44-Amanda Reid (7 .0 ppg, 5.2 rpg) 
(6-2, So., Manchester, Ky.) 
G-12-Tiffany Davis (2.2 ppg, 1.9 rpg) 
(5-8, Sr., Winchester, Ky.) 
G-14-Stephany Davis (6.4 ppg, 3. 1 rpg) 
(5-8, Sr., Winchester, Ky.) 
The officials for tonight's game are Eddie Novak (Johnson City, Tenn.) and Roger Cross (Brandenburg, Ky.). 
A Look Back 
Alisha Griffeth scored a career high 32 points and Amy Kieckbusch added 28, but it was not enough as 
Southeast Missouri beat MSU 7 5-72 Monday night in Cape Girardeau, Mo. SEMO was led by Jamie Koester with 21 
points and 11 rebounds and Kirn Palmer added 13. 
MSU has now Jost eight games in a row, dating back to a win on November 30 against Wofford in 
Spartanburg, S.C. 
What's Up Next 
MSU will play the second of three consecutive conference home games on Saturday against surprising 
Tennessee-Martin. Tipoff is at 5:30. 
The Series 
Morehead State leads the series 27-21. MSU has played Eastern Kentucky more than any other opponent. The 
teams split two games last season, each winning at home. On January 24 in Morehead, MSU won 58-53. Octavia Evans 
led MSU with 17 points and Jeni Meadows added eight rebounds. On February 8 in Richmond, EKU drilled MSU 79-
52. Hilary Swisher scored 13 points to pace MSU and Megan Hupfer added 12 rebounds. 
Gabriel History 
MSU Head Coach Janet Gabriel is 32-86 during her fifth season at Morehead State and 80-150 in her career. 
Injuries 
Freshman guard Bradie Bowen is out indefinitely with stress fractures in both legs and a knee injury. Bowen 
had surgery November 22 on one leg and her knee. She was redshirted last season with the same injuries. 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
.. 
Kieckbuscb Ranked N ationally 
In this week's NCAA national statistics, MSU junior forward Amy Kieckbusch is sixth in field goal 
percentage and seventh in scoring. 
Lady Eagles in the OVC Statistics 
In the latest OVC statistics, MSU individuals hold the following rankings: Amy Kieckbusch ranks second in 
scoring, second in field goal percentage, second in steals, third in free throw percentage and fifth in rebounding. Hilary 
Swisher is fourth in assists. Alisha Griffeth is third in three-point field goals per game, fifth in three-point field goal 
percentage, and 20th in scoring. 
MSU Information Available Through Fax-on-Demand 
Information on all MSU sports is available on Fax-on-Demand through the Info Connection (MEDIA USE 
ONLY PLEASE). To obtain the information, using your fax machine, dial 770-399-3066. At the voice prompt, enter 68 
for the Ohio Va!Jey Conference. MSU information is available by entering the appropriate number for the information 
desired related to women's basketball: I 500-Complete MSU Fax-on-Demand Directory, 1531-Game Notes, I 532-
Statistics, I 533-Roster. 
Lady Eagle Basketball Broadcasts Available Through TEAMLINE 
Morehead State fans not living within the broadcast area covered by the Eagle Sports Network will again be 
able to hear MSU' s men' s and women's basketball broadcasts this season via TRZ Communication's TEAMLINE. 
TEAMLINE number is 1-800-846-4700 and the MSU extension number is 3608. More information and availability 
may be obtained by calling MSU Assistant Athletics Director Kathy Worthington at 606-783-2387. 
J 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997 \KlMEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 2-10, 0- 4 OHIO VALLEY 
- FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOONDS----
MOREHEAD STATE GP-GS MO-ATT PCT MO-ATT PCT MO-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
-----------""'-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMY KIECKBUSCH 12-12 103- 161 64.0 2- 12 16.7 66- 83 79. 5 38 61 99 8.3 16 34 6 39 27- 0 455-37.9 274 22.8 
ALISHA GRIFFETH 10- 7 41- 114 36.0 26- 67 38.8 14- 20 70.0 17 20 37 3.7 17 29 5 18 33- 3 251-25.1 122 12.2 
ALLISON OSBORN 12- 4 27- 91 29.7 12- 50 24.0 13- 21 61.9 12 26 38 3.2 13 17 1 7 15- 0 253-21.1 79 6.6 
HILARY SIIISHER 12-12 24- 82 29.3 4- 19 21.1 26- 39 66.7 5 32 37 3.1 54 55 1 17 43- 2 380-31. 7 78 6.5 
TORI CROSBY 11- 7 29- 59 49.2 0- 0 0.0 13- 29 44.8 17 33 50 4.5 2 15 3 2 29- 0 174-15.8 71 6.5 
CRYSTAL PARKER 12- 2 10- 66 15.2 7- 44 15.9 11- 15 73.3 6 14 20 1. 7 15 17 0 3 5- 0 166-13.8 38 3.2 
SHAIINE MARCUM 12- 7 12- 43 27.9 1 - 1 100.0 12- 23 52.2 21 21 42 3.5 19 26 0 9 20- 1 206-17.2 37 3. 1 
VETTE ROBINSON 10- 2 10- 37 27.0 1- 4 25.0 3- 6 50.0 4 18 22 2.2 3 11 4 4 14- 0 112-11.2 24 2.4 
AMY IIEBSTER 12- 6 10- 31 32.3 0- 0 0.0 4- 7 57.1 6 12 18 1.5 25 34 0 8 18- 0 211-17.6 24 2.0 
TIARRA RICHARDSON 11- 1 6- 14 42.9 o- 0 o.o 7- 16 43.8 6 21 27 2.5 4 10 0 3 6- 0 100- 9.1 19 1. 7 
MISSY TODD 8- 0 1- 6 16.7 0- 3 0.0 2- 4 50.0 0 2 2 0.3 0 7 0 1 4- 0 32- 4.0 4 0.5 
MARCISHA BRAZLEY 9- 0 1- 4 25.0 0- 0 0.0 1- 5 20.0 3 6 9 1.0 2 6 0 1 12- 0 56- 6.2 3 0.3 
KIM MARSH 2- 0 0- 0 0.0 0- 0 0.0 0- 0 0.0 0 1 1 0.5 0 0 0 0 o- 0 4- 2.0 0 0.0 
TEAM 26 34 60 
---------------------------------------------------------------------- ---- ------ --- -------------------------------------------------
MOREHEAD STATE 12-12 274- 708 38.7 53-200 26.5 172- 268 64.2 161 301 462 38.5 170 261 20 112 226- 6 m 64.4 
OPPONENTS 12-12 334- 744 44.9 33-121 27.3 165- 248 66. 5 163 339 502 41.8 190 234 34 147 231- 7 866 72.2 
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- -------
DEADBALL REBOONDS: 
OPPONENT TEAM REBOONDS: 
TECHNICAL FOOLS: 
MOREHEAD STATE GP-GS 
MOREHEAD STATE 32; OPPONENTS 27 
53 -- (OFFENSE: 24 DEFENSE: 29) 
MOREHEAD STATE O; OPPONENTS 1 
OHIO VALLEY 
OHIO VALLEY 
GAMES ONLY 
RECORD: o- 4 
· FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS· -----REBOONDS----
MO-ATT PCT MO·ATT PCT MO-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
--- -- ----------------------------------- -- ---------------------------------------------------------------- --------------------------AMY KIECKBUSCH 4- 4 28- 47 59.6 0- 4 0.0 15- 17 88.2 12 18 30 7.5 2 8 1 13 13- 0 152-38.0 71 17. 7 
ALISHA GRIFFETH 4- 4 22- 48 45.8 13- 27 48.1 7- 7 100.0 7 10 17 4.3 7 8 1 7 12- 1 109-27.2 64 16.0 
ALLISON OSBORN 4- 1 8- 32 25.0 4- 21 19.0 5- 7 71.4 3 4 7 1.8 7 10 1 2 6- 0 92-23.0 25 6.3 
TORI CROSBY 3- 0 4- 11 36.4 0- 0 0.0 8- 15 53.3 4 13 17 5. 7 0 6 0 0 9- 0 45-15.0 16 5.3 HILARY SIIISHER 4- 4 5- 16 31 .3 0- 5 0.0 11 - 14 78.6 1 6 7 1.8 16 23 0 3 11- 0 114-28.5 21 5.3 
VETTE ROBINSON 3- 2 7- 21 33.3 1- 3 33.3 0- 1 0.0 1 7 8 2.7 1 4 1 2 5- 0 53-17.7 15 5.0 
SHAIINE MARCUM 4- 4 3- 11 27.3 1- 1 100.0 6- 10 60.0 6 9 15 3.8 4 9 0 3 6- 0 74-18.5 13 3.3 
AMY IIEBSTER 4- 1 4- 16 25.0 o- 0 0.0 2- 3 66.7 1 3 4 1.0 11 12 0 4 8- 0 69-17.3 10 2.5 
CRYSTAL PARKER 4- 0 2- 16 12.5 1- 9 11. 1 0- 1 0.0 1 5 6 1.5 6 4 0 0 1- 0 45-11.3 5 1.3 
TIARRA RICHARDSON 4- 0 1- 2 50.0 0- 0 0.0 1- 2 50.0 2 3 5 1.3 0 1 0 0 1- 0 23- 5.8 3 0.8 
MARCISHA BRAZLEY 2- 0 o- 2 0.0 0- 0 0.0 1- 4 25.0 2 3 5 2. 5 0 3 0 0 3- 0 20-10.0 1 0.5 
MISSY TODD 1- 0 o- 0 0.0 0- 0 0.0 0- 0 0.0 0 0 0 o.o 0 2 0 0 0- 0 2- 2.0 0 0.0 
KIM MARSH 1- 0 o- 0 0.0 0- 0 0.0 o- 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0- 0 2- 2.0 0 0.0 
TEAM 8 13 21 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOREHEAD STATE 4- 4 84- 222 37.8 20- 70 28.6 56- 81 69.1 48 94 142 35.5 54 90 4 34 75- 1 244 61.0 
OPPONENTS 4- 4 117- 244 48.0 9- 32 28.1 59- 86 68.6 49 104 153 38.3 81 70 13 57 68- 2 302 75.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEADBALL REBOONDS: MOREHEAD STATE 11; OPPONENTS 11 
OPPONENT TEAM REBOONDS: 18 - - (OFFENSE: 5 DEFENSE: 13) 
TECHNICAL FOULS: MOREHEAD STATE O· , OPPONENTS 0 
I 
DATE OPPONENT SCORE 
----- ------------- ------
11·22 CINCtNNATI 63· 74 L 
11·25 PIKEVILLE II 81· 60 
11·27 UNC·ASHEVILLE 55· 68 L 
11 • 30 lo'OFFORD II 80· 79 
12· 4 MARSHALL 52· 67 L 
12·20 TROY STATE 69· 74 L 
12·21 UNC·ASHEVILLE 63· n L 
12·28 IIRIGHT STATE 66· 70 L 
1· 4 TENNESSEE TECH 57· 78 L 
1· 6 MIDDLE TENNESSEE 58· 84 L 
1·11 EASTERN ILLINOIS 57· 65 L 
1· 13 SClJTHEAST MISSClJRI 72· 75 L 
RECORD 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997 WOMEN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD: 2·10, O· 4 OHIO VALLEY 
SITE ATTEND RECORD LEADING SCORER LEADING REBClJNDER 
--- ------------------- ----------- ------------- -----------------------· H HORE HEAD, KY. 425 O· 1 A KIECKBUSCH 18 A KIECKBUSCH 11 
H MOREHEAD, KY. 375 1· 1 A OSBORN 22 A OSBORN 
A ASHEVILLE, N. C. 200 1· 2 A KIECKBUSCH 21 A KIECKBUSCH 
A SPARTANBURG, S.C. 131 2· 2 A KIECKBUSCH 25 A KIECKBUSCH 
A HUNTINGTON, II.VA. 1,004 2· 3 A KIECKBUSCH 22 H SIIISHER I 
N CHATTANOOGA, TENN. 220 2· 4 A KIECKBUSCH 35 A KIECKBUSCH 1' 
N CHATTANOOGA, TENN. 327 2· 5 A KIECKBUSCH 35 KIECKBUSCH,RICHARD 11 
H HORE HEAD, KY. 250 2· 6 A KIECKBUSCH 26 A KIECKBUSCH 11 
H MOREHEAD, KY. 250 2· 7 ROBINSON,KIECKBUSC 13 V ROBINSON 
H MOREHEAD, KY. 150 2· 8 A KIECKBUSCH 18 3 TIED 111TH 
A CHARLESTON, ILL. 202 2· 9 A OSBORN 14 A KIECKBUSCH 1' 
A CAPE GIRARDEAU, HO. 1,005 2·10 A GRIFFETH 32 A KIECKBUSCH 1( 
II L PCT ATTENDANCE # TOTAL AVERAGE 
---------------------------------------- --- ------------------------------ALL GAMES 
OHIO VALLEY 
HOME 
AIIAY 
NEUTRAL 
LEADING AT HALF 
TRAILING AT HALF 
TIED AT HALF 
2 10 .167 
0 4 .000 
1 4 .200 
1 4 . 200 
0 2 .000 
2 2 .500 
0 8 .000 
0 0 .000 
CUMULATIVE SCORE BY 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
PERIOOS 
HOME 
AIIAY 
NEUTRAL 
TOTAL 
2 TOT 
347 426 m 
403 463 866 
5 
5 
2 
12 
1450 
2542 
547 
4539 
290 
508 
274 
378 
Career Statistics and Career and Season Highs 
Marcisha BrazJey 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 9-0 1-4-.250 0-0-.000 1-5-.200 9-1.0 
Career and Season Highs: Points-2 (Marshall), Rebounds-3 (Tenn. Tech), Assists-I (Marshall) 
Tori Crosby 
Year 
1996-97 
G-GS 
11-7 
Field Goals 
29-59-.492 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws Rebounds 
13-29-.448 50-4.5 
Assists 
2 
Assists 
2 
Career and Season Highs: Points-12 (Pikeville), Rebounds-9 (Southeast Missouri), Assists- I (Wofford & Troy St.) 
Alisha Griffeth 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists 
1995-96 26-1 38-163-.233 I 3-82-.159 24-35-.686 80-3.1 29 
1996-97 10-7 41-114-.360 26-67-.388 14-20-.700 37-3.7 17 
Totals 36-8 79-274-.288 39-149-.262 38-55-.69 1 117-3 .3 46 
Career Highs: Points-32 (Southeast Missouri), Rebounds- IO (Tennessee Tech & UT-Martin), Assists-7 (Dayton) 
Season Highs: Points-32 (Southeast Missouri 1-13). Rebounds-6 (Marshall), Assists-3 (Tenn. Tech 1-4 & SEMO 1-13) 
Amy Kieckbusch 
Year G-GS 
1996-97 12-12 
Field Goals 
103-16 1-.640 
3-Pt FG 
2-12-.167 
Free Throws 
66-83-.795 
Rebounds 
99-8.3 
Assists 
16 
Career and Season Highs: Points-35 (Troy St. & UNCA 12-21 ). Rebounds-I I (Troy St. & E. Illinois), Assists-4 (Pikeville) 
Shawne Marcum 
Points 
3-0.3 
Points 
7 1-6.5 
Points 
113-4.3 
122-12.2 
235-6.5 
Points 
274-22.8 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1993-94 27-21 85-221-.385 13-54-.241 25-54-.463 135-5.0 45 208-7.7 
1994-95 26-24 79-212-.373 17-73-.233 51-71-.718 207-8.0 54 226-8.7 
1995-96 27-26 53-146-.363 5-20-.250 30-49-.6 I 2 128-4.7 31 141-5.2 
1996-97 12-7 12-43-.279 1-1-1.000 12-23-.522 42-3.5 19 37-3.1 
Totals 92-78 229-622-.368 36-148-.243 118-1 97-.599 512-5.6 149 612-6.7 
Career Highs: Points-20 (Marshall, 1993-94), Rebounds-18 (Southeast Missouri, 1994-95), Assists-9 (Southeast Missouri, 1994-95) 
Season Highs: Points-JO (Troy St.), Rebounds-7 (Southeast Missouri 1-13), Assists-6 (Troy St.) 
Kim Marsh 
Year 
1996-97 
G-GS 
2-0 
Field Goals 
0-0-.000 
3-PtFG 
0-0-.000 
Career and Season Highs: Points-0, Rebounds-I (Pikeville), Assists-0 
Allison Osborn 
Free Throws 
0-0-.000 
Rebounds 
1-0.5 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1994-95 25-14 62-193-.32 1 26-112-.232 44-63-.698 12 1-4.8 
1996-97 12-4 27-91-.297 12-50-.240 13-21-.6 19 38-3.2 
Totals 37-18 89-284-.. 313 38-162-.235 57-84-.679 159-4.3 
Career Highs: Points-22 (Pikeville). Rebounds-I I (Austin Peay 94-95), Assists-6 (Southeast Missouri) 
Season Highs: Points-22 (Pikeville), Rebounds-9 (Pikeville), Assists-6 (Southeast Missouri 1-13) 
Crystal Parker 
Assists 
0 
Assists 
38 
13 
51 
Points 
0 
Points 
194-7.8 
79-6.6 
273-7.4 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1994-95 26-1 1 55-166-.331 21-84-.250 41-49-.837 67-2.6 63 172-6.6 
1995-96 26-0 29-97-.299 6-36-.167 11-20-.550 42-1.6 38 75-2.9 
1996-97 12-2 10-66-.152 7-44-.159 11-15-.733 20-1.7 IS 38-3.2 
Totals 64-13 94-329-.286 34-1 64-.207 63-84-.750 129-2.0 116 285-4.S 
Career Highs: Points-32 (Murray State, 1994-95), Rebounds-8 (Coastal Carolina, 1994-95), Assists-7 (Murray State, 1994-95) 
Season Highs: Points-7 (Cincinnati & Marshall), R ebounds-4 (Cincinnati) , Assists-3 (Tenn. Tech 1-4) 
Tiarra Richardson 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1995-96 15-0 7-23-.304 0-0-.000 2-8-.250 26-1.7 
1996-97 11-1 6-14-.429 0-0-.000 7-16-.438 27-2.5 
Totals 26-1 13-35-.371 0-0-.000 9-24-.375 53-2.0 
Career Highs: Points-4 (Three times), Rebounds- IO (UNCA 12-21 ), Assists-2 (UNC-Asheville 11-27) 
Assists 
2 
4 
6 
Season Highs: Points-4 ([]NC-Asheville 11-27 & Troy St.), Rebounds-] 0 (UNCA 12-21), Assists-2 ([]NC-Asheville 11-27) 
Vette Robinson 
Year 
1996-97 
G-GS 
10-2 
Field Goals 
10-37-.270 
3-Pt FG 
1-4-.250 
Free Throws 
3-6-.500 
Rebounds 
22-2.2 
Assists 
3 
Career and Season Highs: Points-13 (Tenn. Tech 1-4 ), Rebounds-7 (Wright State), Assists- I (UNCA & Middle Tenn.) 
Hilary Swisher 
Points 
16-1.1 
19-1.7 
35-1.4 
Points 
24-2.4 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1993-94 19-5 22-67-.328 3-16-.188 18-41-.439 49-2.6 26 65-3.4 
1995-96 27-27 61-169-.361 6-24-.250 65-102-.637 106-3.9 122 193-7.1 
1996-97 12-12 24-82-.293 4-19-.211 26-39-.667 37-3.1 54 78-6.5 
Totals 58-44 I 07-317-.338 13-59-.220 I 09-182-.599 192-3.3 202 336-5.8 
Career Highs: Points-16 (SEMO 95-96 & Wright St. 96-97), Rebounds-I I (Southeast Mo.), Assists-8 (Three times), Steals-7 (UT-Martin) 
Season Highs: Points-16 (Wright St.), Rebounds-8 (Marshall), Assists-7 (Cincinnati) 
Missy Todd 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1995-96 9-0 6-16-.375 1-4-.250 3-6-.500 8-0.9 6 16-1.8 
1996-97 8-0 1-6-.167 0-3-.000 2-4-.500 2-0.3 0 4-0.5 
Totals 17-0 7-22-.318 1-7-.143 5-10-.500 10-0.6 6 20-1 .2 
Career Highs: Points-6 (Middle Tennessee), Rebounds-6 (Eastern Kentucky), Assists-4 (Middle Tennessee) 
Season Highs: Points-4 (Pikeville), Rebounds-2 (Pikeville) , Assists-0 
Amy Webster 
Year G-GS Field Goals 3-PtFG Free Throws Rebounds Assists Points 
1996-97 12-6 10-31-.323 0-0-.000 4-7-.571 18-1.5 25 24-2.0 
Career and Season Highs: Points-7 (Pikeville), Rebounds-4 (Pikeville), Assists-6 (Pikeville) 
TEAM GAME lllGHS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG¾ 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt % (Min 8 Att) 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff % (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnovers (Low) 
Blocked Shots 
Rebound Margin 
Scoring Margin 
TEAM GAME LOWS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG ¾ 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG o/e (Min 8 Att) 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff % (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnovers (High) 
IND. GAME lllGHS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG •;. (Min 8 Att) 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG % (Min 5 Att) 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff % (Min 8 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Blocked Shots 
Morehead State 
8 I vs. Pikeville (1 1-25) 
32 vs. Pikeville (11-25) 
73 vs. P ikeville ( I 1-25) 
.458 vs. Wofford (I 1-30) 
7 vs. Southeast Missouri ( 1-13) 
32 vs. Southeast Missouri (1-1 3) 
.600 vs. Tennessee Tech (1-4) 
21 vs. Wofford (1 1-30) 
35 vs. Wofford (11-30) 
. 765 vs. E. Illinois ( 1-1 1) 
48 vs. Troy State ( 12-20) 
20 vs. Troy State (12-20) 
15 vs. Marshall (1 2-4) 
12 vs. Southeast Missouri (1-13) 
6 vs. Marshall (12-4) 
+12 vs. UNC-Asheville (12-21) 
+21 vs. Pikeville (11-25) 
52 vs. Marshall ( 12-4) 
19 vs. UNCA, Marshall & TTU 
49 vs. UNCA (12-21), TTU & Ell 
.292 vs. Marshall (12-4) 
1 vs. Troy State (12-20) 
9 vs. UNC-Asheville (12-21) 
.077 vs. Troy State (12-20) 
11 vs. UNC-Asheville & Marshall 
17 vs. E. Illinois ( 1- I 1) 
.550 vs. Marshall & Troy State 
35 vs. Wright St., MTSU (1-6) & Ell 
8 vs. Marshall ( 12-4) 
7 vs. UNC-Asheville (1 1-27 & 12-21) 
30 vs. Tennessee Tech (1-4) 
Opponents 
84-Middle Tennessee (1-6) 
38-Tennessee Tech (1 -4) 
76-Troy State (12-20) 
.53 1-Southeast Missouri (1 -1 3) 
6-Troy State (12-20) 
21-Troy State ( 12-20) 
.625-UNC-Asheville (12-21 ) 
27-Middle Tennessee ( 1-6) 
32-Middle Tennessee ( 1-6) 
.882-Marshall (12-4) 
55-Marshall (12-4) 
27-Tennessee Tech (1-4) 
22-Troy State & MTSU ( 1-6) 
14-E. Illinois (1- I 1) 
4-Cincinnati, UNCA, Ell & SEMO 
+19-Marshall (12-4) 
+26-Middle Tennessee (1-6) 
60-Pikeville (1 1-25) 
23-UNC-Asheville ( 11-27) 
48-UNC-Asheville ( 11-27) 
.355-Marshall (12-4) 
0-UNC-Asheville (11 -27) 
3-UNC-Asheville (11-27) 
.143-Marshall (12-4) 
I-Tennessee Tech (1-4) 
6-Cincinnati (11-22) 
.435-Pikeville (1 1-25) 
30-UNC-Asheville ( 12-21) 
8-Wofford (I 1-30) 
7-Marshall, Wright St., & SEMO 
34-Pikeville (I 1-25) 
35-Kieckbusch vs. Troy St. & UNCA 25-Garbova, E. Illinois (1-11) 
14-Kieckbusch vs. Troy St. (12-20) I I -Seng, TTU & Garbova, Ell 
20-Kieckbusch vs. Troy St. (12-20) 23-Garbova, E. Illinois 
1.000 (9-9)-Kieckbusch vs. Wofford .875-Gillispie, P ikeville (11-25) 
7-Griffeth vs. Southeast Mo. ( 1-13) 4-Bender, Wright St. (12-28) 
13-Griffeth vs. Southeast Mo. (1- 13) 9-Bender, Wright St. ( 12-28) 
.600-Griffeth vs. UNCA & Swisher vs. WSU .600-Giflin, UNCA (12-21) 
15-Kieckbusch vs. UNCA (12-21) IO-Beaty, Middle Tenn. (1 -6) 
17-Kieckbusch vs. UNCA (12-21) I I-Sturgill, P 'ville & Beaty, MT 
.882-Kieckbusch vs. UNCA (12-21) .909-Beaty, MTSU (1-6) 
11-Kieckbusch vs. Troy State & E. Ill. 16-Sturgill, Pikeville ( 11 -25) 
7-Swisher vs. Cincinnati (11 -22) 8-Baldwin, TTU & Laska, Ell 
6-Kieckbusch vs. Marshall (1 2-4) 7-Giffm, UNCA (1 1-27) 
3-Griffeth vs. Marshall (12-4) 4-Scott, Cincinnati (1 1-27) 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
CR.wh <ilJe1ti.tage ... 
CB1ti.ght gutu1te 
Morehead State University Eagle Basketball Notes 
MSU vs. Eastern Kentucky, 7:45 p.m. EST, Jan. 16, 1997, Johnson Arena (6,500), Morehead, Ky. 
Morehead State (2-10, 0-4 OVC) Probable Lineup 
F-12-Doug Wyciskalla (14.5 ppg. , 3.3 rpg.) 
(6-2, 190, Sr., Indianapolis, Ind.) 
F-30-Chris Stone (13. 0 ppg., l0.8 rpg.) 
(6-7 , 205, Jr. , Sadieville, Ky.) 
C-25-Luke Lloyd (10.0 ppg., 6.3 rpg.) 
(6-9, 190, So., Flint, Mich.) 
G- 10-Ted Docks (4. 6 ppg., 3.6 rpg., 4 .3 apg.) 
(5-8, 155, So., Canton, Mich.) 
G-13-Hezzie Boone ( 11 .4 ppg., 2.8 rpg.) 
(6-0, I 82, So., Louisvi lle, Ky.) 
Head Coach: Dick Fick (58-92 in his sixth year at MSU and in 
his career.) 
Eastern Kentucky (4-9, 2-3 OVC) Probable Lineup 
F-30-Daniel Sutton ( 13.5 ppg. , 7 .1 rpg.) 
(6-7, 2 10, Jr. , Elizabeth City, N.C.) 
F-35-Aaron Cecil (5.9 ppg., 4.8 rpg.) 
(6-6, 2 15, J r. , Louisville, Ky.) 
C-44-Matt Simons ( 12.7 ppg., 7 .3 rpg.) 
(6- 11 , 230, Jr. ,Shelbyville, Ky.) 
G- 3-Travis Inskeep (9 .5 ppg., 2.2 rpg.) 
(6-2, 180, So., Madison, Ind.) 
G-14-Carlos Bess (9 .8 ppg., 6.3 rpg.) 
(6-3, 180, Sr. , Lexington, Ky.) 
Head Coach: Mike Calhoun (54-68 in his fifth season at EKU 
and in his career) 
Officials: Torn Eades (Central City, Ky.), Rick Crawford (Orlando, Fla.), Jim Ferrari (Walled Lake, Mich.) 
The Series Marian. He has had 10 or more rebounds in six of MSU's 12 
Eastern Kentucky leads 56-84 in a series that dates to games and has had four double-doubles. His OVC statistical 
1930-31. The teams split two meetings last season. MSU won 68- rankings are: 14th in scoring (1 3.0), first in field goal percentage 
64 on Jan. 3 in Morehead and EKU won 76-64 on Jan. 10 in (.602) and third in rebounding ( l0.8). He is eighth nationally in 
Richmond. rebounding. 
Next Game Doug Wyciskalla scored a career-high 27 points at 
MSU will continue its three-game homestand by playing George Mason. His OVC sratistical rankings are: ninth in scoring 
host to UT-Martin on Saturday. Tipoff time will be 7:45 p.m. EST. (14.8) and fourth in three-pointers made per game (2.0). He set a 
The homestand will conclude when Murray State visits on Monday. league record with 19 three-point attempts against George Mason. 
Eagle Notes The senior from Indianap.olis had the "best of times and the worst 
Hezzie Boone ranks second in the Ohio Valley of times"on the recent road trip. He was IO of 17 from the field 
Conference in three-pointers made per game (3.0), ranks sixth in and scored 24 points at Eastern Illinois and was one of 12 from the 
three-point field goal percentage (.383) and ranks 20th in scoring field and scored six points at Southeast Missouri. 
( 11 .4 ). MSU and the National Statistics 
Ted Docks is fifth in the OVC in assists per game (4.3) In the NCAA statistics through games of Jan. 13, Chris 
and ranks sixth in steals per game (2. 1 ). His assist-to-turnover ratio Stone is eighth nationally in rebounding ( l 0.8). As a team, the 
(5 1-23) continues to be better than two-to-one. Eagles are sixth in three-pointers made per game (9.0). 
Sophomore David Harrison became eligible to practice MSU Team OVC Statistical Rankings 
and play following the fall semester. Against Marian, he scored 28 I st in scoring offense (81.8), I 0th in scoring defense 
points, grabbed eight rebounds and blocked six shots. In his first (88.8), 9th in field goal percentage (.411 ), 10th in field goal 
OVC action, he scored LO points, grabbed six rebounds and percentage defense (.476), 7th in 3-point field goal percentage 
blocked four shots against Tennessee Tech, then had 19 points and (.295), 2nd in blocked shots (4.7), 3rd in steals (9 .8), 2nd in 
eight rebounds against Middle Tennessee. He has struggled the last turnover margin ( +2.5), 8th in rebound margin (-2.8), 10th in 3-
two times out, scoring two points at Eastern Illinois and four points point field goal percentage defense (.389), 7th in free throw 
at Southeast Missouri . percentage (.61 8), 8th in scoring margin (-6.9) and 1st in 3-point 
Sophomore Luke Lloyd had a career-high 28 points field goals made (9.0). 
against Marshall and a career-high 17 rebounds against Asbury. He Shooting Woes 
leads the team and is second in the OVC in blocked shots per game MSU has shot better than 42.7 percent only twice this 
(2.3). He also ranks 12th in rebounding (6.3). season, 54.4 percent against Asbury and 50 percent against Marion. 
Chris Stone had a career-high 32 po ints against Asbury Other Games Around the OVC On Thursday 
and a career-high 18 rebounds against Asbury and out against UT-Martin at Tennessee Tech (7:45 p.m.) 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
MOREHEAD STATE 
DOUG WYCISKALLA 
CHRIS STONE 
DAVID HARRISON 
HEZZIE BOONE 
LUKE LLOYD 
LEE COOMLER 
TED DOCKS 
JEREMY PRATER 
JEREMY WEBB 
KYLE SHERMAN 
MARK SPURLOCK 
DENNIE WEBB 
HESTON BEVERLY 
COLE INDESTAD 
BILLY INMON 
ERNEST WATSON 
TEAM 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1996-97 MEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 2-10, 0- 4 OHIO VALLEY 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
12-12 
12-12 
6- 0 
12-12 
12-12 
12- 0 
12-12 
12- 0 
9- 0 
11- 0 
4- 0 
4- 0 
11- 0 
10- 0 
10- 0 
2- 0 
66- 176 37.5 
62- 103 60.2 
36- 66 54 .5 
42 - 121 34.7 
49 - 119 41. 2 
41- 102 40.2 
21- 68 30.9 
17- 64 26.6 
10- 16 62.5 
10- 28 35.7 
3- 3 100.0 
2- 6 33.3 
5- 13 38.5 
4- 9 44.4 
2- 5 40.0 
0- 1 0.0 
24- 91 26.4 
2- 8 25.0 
1- 11 9.l 
36- 94 38.3 
7- 22 31.8 
10- 38 26.3 
3- 23 13. 0 
14- 49 28.6 
4- 7 57.1 
3- 10 30.0 
1- 1 100.0 
1- 4 25.0 
2- 8 25.0 
0- 0 0.0 
o- 0 0.0 
0 - 0 0.0 
18-
30-
5-
17-
15-
11-
10-
7-
4-
7-
1-
l-
3-
5-
0-
0-
26 69.2 
55 54 .5 
12 41. 7 
21 81. 0 
23 65.2 
15 73.3 
21 47 .6 
8 87.5 
6 66.7 
11 63. 6 
1 100.0 
3 33.3 
6 50.0 
9 55 .6 
0 0.0 
0 0.0 
15 24 
66 64 
13 15 
12 21 
38 38 
10 13 
14 29 
10 18 
4 8 
9 7 
0 0 
2 1 
3 6 
3 8 
2 3 
1 2 
21 27 
39 3.3 
130 10.8 
28 4.7 
33 2.8 
76 6.3 
23 1. 9 
43 3.6 
28 2.3 
12 1.3 
16 1.5 
0 0.0 
3 0.8 
9 0.8 
11 1.1 
5 0.5 
3 1.5 
48 
26 32 
7 24 
12 10 
15 . 16 
27 20 
6 15 
51 23 
17 13 
5 1 
3 5 
2 1 
3 1 
15 9 
2 3 
1 4 
0 0 
0 
5 
5 
11 
0 
27 
2 
0 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
12 
10 
4 
14 
8 
25 
14 
l 
4 
2 
2 
2 
0 
l 
0 
PF-D MIN-AVG 
37- l 
39- 4 
14- l 
10- 0 
39- 4 
20- l 
38- 2 
26- 2 
6- 0 
15- 0 
0 - 0 
0- 0 
7- 0 
17- 0 
7- 0 
0 - 0 
347-28 .9 
395-32 .9 
142-23 .7 
264-22 .0 
260-21. 7 
203-16.9 
318-26 .5 
205- 17 .1 
44- 4. 9 
63- 5. 7 
14- 3 . 5 
11- 2 . 8 
53- 4 .8 
50- 5. 0 
25- 2. 5 
6- 3. 0 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
12-12 370- 900 41.l 108-366 29.5 134- 217 61.8 223 284 507 42.2 192 177 56 118 275-15 
12-12 371- 780 47.6 91-234 38.9 232- 332 69.9 185 354 539 44 .9 241 207 50 96 210- 2 
DEADBALL REBOUNDS: 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 
OPPONENT TEAM TURNOVERS; 
TECHNICAL FOULS: 
MOREHEAD STATE 34; OPPONENTS 42 
55 -- (OFFENSE: 24 DEFENSE: 31) 
1 
MOREHEAD STATE 1 -- HEZZIE BOONE 1, OPPONENTS 3; BENCH 1 
OHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD: 0- 4 
-FG (INCL 3PT)- - --3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
MOREHEAD STATE GP-GS MD- ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
DOUG WYCISKALLA 
HEZZIE BOONE 
CHRIS STONE 
LUKE LLOYD 
DAVID HARRISON 
TED DOCKS 
LEE COOMLER 
JEREMY WEBB 
KYLE SHERMAN 
JEREMY PRATER 
HESTON BEVERLY 
COLE INDESTAD 
BILLY INMON 
DENNIE WEBB 
TEAM 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
DEADBALL REBOUNDS: 
4- 4 
4- 4 
4- 4 
4- 4 
4- 0 
4- 4 
4- 0 
4- 0 
3- 0 
4- 0 
3- 0 
3- 0 
4- 0 
2 - 0 
19 -
15 -
15-
16-
16-
10-
8-
4 -
2-
2 -
1-
0-
o-
0-
52 36.5 
39 38.5 
30 50.0 
44 36.4 
31 51. 6 
29 34.5 
29 27.6 
6 66.7 
7 28 .6 
9 22.2 
4 25.0 
2 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
9- 31 29.0 6-
13- 32 40.6 7-
2- 5 40. 0 15-
2- 11 18.2 3-
1- 6 16 . 7 2-
1- 11 9.1 5-
4 - 15 26.7 o-
3- 3 100.0 0-
1- 4 25.0 3-
2- 9 22.2 0-
0- 3 0.0 1-
0- 0 0.0 0 -
0- 0 0.0 0-
0- 0 0.0 0-
7 85.7 
8 87.5 
27 55.6 
3 100.0 
7 28.6 
10 50.0 
l 0.0 
0 0.0 
3 100.0 
0 0.0 
2 50.0 
1 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
6 
4 
16 
13 
8 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
9 
5 
16 
12 
9 
8 
5 
1 
0 
2 
4 
1 
0 
0 
7 11 
15 3.8 
9 2 . 3 
32 8. 0 
25 6.3 
17 4.3 
12 3.0 
8 2.0 
2 0.5 
2 0 .7 
3 0.8 
5 1. 7 
1 0.3 
0 0.0 
1 0.5 
18 
12 12 
6 6 
4 9 
6 6 
6 6 
17 7 
1 2 
1 1 
1 l 
4 2 
4 3 
0 0 
0 2 
l 0 
0 
l 
0 
2 
8 
5 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
5 
4 
4 
11 
2 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
4- 4 108- 282 38.3 38-130 29.2 42- 69 60.9 67 83 150 37.5 63 57 17 37 
4- 4 131- 251 52.2 18- 53 34.0 78- 109 71.6 55 121 176 44 .0 88 61 12 34 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 
MOREHEAD STATE 13; OPPONENTS 
10 -- (OFFENSE : 3 DEFENSE: 
13 
7 ) 
1 TECHNICAL FOULS: MOREHEAD STATE O; OPPONENTS 
PF-D MIN- AVG 
13- 0 128-32.0 
4 - 0 83-20.8 
15- l 133- 33.3 
9- 1 84-21. 0 
9- 1 83 -20.8 
12- 1 106 -26 .5 
8- 0 60-15.0 
2- 0 18- 4.5 
4- 0 17 - 5.7 
4- 0 47-11 . 7 
2- 0 20- 6.7 
6- 0 11- 3.7 
3-0 7-1.8 
0-0 3-1.5 
91 - 4 
68- 0 
PTS AVG 
174 
156 
78 
137 
120 
103 
55 
55 
28 
30 
8 
6 
15 
13 
4 
0 
14. 5 
13.0 
13 . 0 
11.4 
10.0 
8.6 
4.6 
4. 6 
3 . 1 
2.7 
2.0 
1.5 
1.4 
1.3 
0.4 
0.0 
982 81.8 
1065 88.8 
PTS AVG 
53 13 .3 
50 12 .5 
47 11.7 
37 9.3 
35 8 .8 
26 6.5 
20 5.0 
11 2. 8 
8 2.7 
6 1.5 
3 1.0 
0 0 . 0 
0 0.0 
0 0.0 
296 74 .0 
358 89.5 
DATE 
ll-24 
ll-30 
12- 3 
12- 6 
12- 7 
12-14 
12-22 
12-23 
l- 4 
l- 6 
l-ll 
l-13 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1996-97 MEN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD: 2-10, 0- 4 OHIO VALLEY 
OPPONENT SCORE SITE ATTEND RECORD LEADING SCORER LEADING REBOUNDER 
------------------- ---------------------- ------------------------ ---- --------------------
TENNESSEE 63- 85 L A KNOXVILLE, TENN. 13,385 0- l D WYCISKALLA 10 C STONE,H BOONE 5 
ASBURY W 130- 4 8 H MOREHEAD, KY. 525 l- l C STONE 32 C STONE 18 
GEORGE MASON 98 - 107 L A FAIRFAX,VA . 1,682 l- 2 D WYCISKALLA 27 C STONE 17 
SOUTHWEST MISSOURI 81- 99 L A SPRINGFIELD, MO . 6,492 l- 3 D WYCISKALLA 24 C STONE l3 
MISS. VALLEY STATE 64- 68 L N SPRINGFIELD, MO. 6, 492 l- 4 3 TIED WITH 10 C STONE 12 
MARSHALL 93-115 L A HUNTINGTON, W. VA . 4,273 l- 5 L LLOYD 28 C STONE 10 
DAYTON 75-105 L A DAYTON, OHIO 10, 426 1- 6 H BOONE 18 C STONE,L LLOYD 5 
MARIAN COLLEGE w 82- 80 H MOREHEAD, KY . 321 2- 6 D HARRISON 28 C STONE 18 
•TENNESSEE TECH 79-100 L H MOREHEAD, KY . 800 2- 7 C STONE 19 C STONE 9 
•MIDDLE TENNESSEE 72 - 78 L H MOREHEAD, KY . 800 2- 8 D HARRISON 19 L LLOYD 9 
*EASTERN ILLINOIS 70- 8 6 L A CHARLESTON, ILL. 1,094 2- 9 D WYCISKALLA 24 C STONE 9 
*SOUTHEAST MISSOURI 75- 94 L A CAPE GIRARDEAU, MO. 3,132 2-10 L LLOYD 17 L LLOYD 10 
RECORD w L PCT ATTENDANCE # TOTAL AVERAGE 
---------------------------------------- ---------------------------------
ALL GAMES 2 
OHIO VALLEY 0 
HOME 2 
AWAY 0 
NEUTRAL 0 
LEADING AT HALF 2 
TRAILING AT HALF 0 
TIED AT HALF 0 
10 .167 
4 .000 
2 .500 
7 .000 
l .000 
l . 667 
8 .000 
l .000 
CUMULATIVE SCORE BY PERIODS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
HOME 
AWAY 
NEUTRAL 
TOTAL 
l 
459 
539 
2 TOT 
523 982 
526 1 065 
4 2446 611 
7 40484 5783 
l 6492 6492 
12 49422 4118 
Morehead State University Basketball 
Season and Career Highs 
Heston Beverly 
Season Highs - Points-5 (Asbury), Rebounds-2 (Eastern Ill.), Assists-5 (Marion) 
Career Highs - Points-6 (Murray State, 1995-96), Rebounds-2 (Eastern Ill.), Assists-5 (Marian, I 996-97) 
Hezzie Boone 
Season and Career Highs - Points-18 (Dayton), Rebounds-5 (twice), Assists-3 (twice) 
Lee Coomler 
Season and Career Highs - Points-16 (3 times), Rebounds-4 (Tenn. Tech), Assists-2 (Tennessee) 
Ted Docks 
Season Highs - Points -11 (Middle Tenn.), Rebounds-7 (Marian), Assists-9 (Southwest Missouri) 
Career Highs - Points- 11 (Middle Tenn., 1996-97), Rebounds-8 (Kent, 1995-96), Assists-9 (Southwest Missouri, 
1996-97), Steals-5 (Berea, 1995-96) 
David Harrison 
Season and Career Highs - Points-28 (Marian), Rebounds-8 (twice), Assists-4 (Dayton), Blocked Shots-6 (Marian) 
Cole lndestad 
Season Highs - Points-7 (Asbury), Rebounds-3 (Asbury) 
Career Highs - Points-7 (Asbury, 1996-97), Rebounds-9 (Montreat-Anderson, 1994-95) 
Billy Inmon 
Season and Career Highs - Points-2 (twice), Rebounds-2 (Marshall) 
Luke Lloyd 
Season Highs - Points-28 (Marshall), Rebounds- 17 (Asbury), Blocked Shots-7 (Asbury) 
Career Highs - Points-28 (Marshall, 1996-97), Rebounds-17 (Asbury, 1996-97), Blocked Shots-7 (Asbury, 1996-97) 
Jeremy Prater 
Season and Career Highs - Points-18 (Southwest Mo.), Rebounds-7 (George Mason), Assists-3 (Southwest Mo.) 
Kyle Sherman 
Season Highs - Points-7 (Tennessee), Rebounds-5 (Miss. Valley State), Assists- I (Asbury) 
Career Highs - Points-7 (Tennessee, 1996-97), Rebounds-4 (Miss. Valley State, 1996-97)), Assists-I (5 times) 
Mark Spurlock 
Season Highs - Points-5 (Asbury), Assists-2 (Asbury) 
Career Highs - Points-5 (Asbury, 1996-97), Assists-2 (twice) 
Chris Stone 
Season Highs - Points-32 (Asbury), Rebounds- 18 (Asbury & Marian) 
Career Highs - Points-32 (Asbury, 1996-97), Rebounds- 18 (Asbury & Marian, 1996-97) 
Jeremy Webb 
Season and Career Highs - Points-9 (twice), Rebounds-3 (3 times) 
Doug Wyciskalla 
Season Highs - Points-27 (George Mason), Rebounds-9 (Asbury), Assists-5 (Tenn. Tech), Steals-4 (Miss. Valley 
State) 
Career Highs - Points-27 (George Mason, 1996-97), Rebounds-9 (Asbury, 1996-97), Assists-6 (SE Missouri, 1995-
96), Steals-4 (twice) 
Points 
Scoring Margin 
I st Half Points 
2nd Half Points 
FG Made 
FG Attempted 
FG % 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff % 
Rebounds 
Rebound Margin 
Fouls 
Assists 
Turnovers 
Blocked Shots 
Steals 
Points 
Rebounds 
FGMade 
FG Attempted 
FG % 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff % 
Assists 
Blocked Shots 
Steals 
Highs and Lows 
MSU Team Highs 
130-Asbury (11 -30-96) 
+82-Asbury ( 11 -30-96) 
57-Asbury (11-30-96) 
73-Asbury (11-30-96) 
49-Asbury (11-30-96) 
93-George Mason ( 12-3-96) 
54.4 (49-90)-Asbury ( 11-30-96) 
16-George Mason (12-3-96) 
50-George Mason (12-3-96) 
36.7 (11-30)-SWMissouri ( 12-6-96) 
24-Asbury (1 1-30-96) 
30-Asbury (11-30-96) 
81.3 ( 13-16)-Southeast Missouri ( 1- 13-97) 
69-Asbury (11-30-96) 
+38-Asbury ( 11 -30-96) 
3 1-George Mason (12-3-96) 
24-Asbury ( 11-30-96) 
2 1-Miss. Valley State (12-7-96) 
12-Asbury ( 11-30-96) 
16-Asbury (11-30-96) 
MSU Individual Highs 
32-Stone vs. Asbury ( 11-30-96) 
MSU Team Lows 
63-Tennessee ( 11-24-96) 
-30-Dayton ( 12-22-96) 
25-Dayton (12-22-96) 
23-Miss. Valley State (12-7-96) 
22-twice 
53-Miss. Valley State (12-7-96) 
29.3 (22-75)-Tennessee (11 -24-96) 
4-Marian (12-23-96) 
16-Miss. Valley State (12-7-96) 
20.0 (4-20)-Marian ( 12-23-96) 
2-Marian (12-23-96) 
8-Middle Tenn. ( 1-6-97) 
18.2 (2-11)-Marian (12-23-96) 
30-Tennessee (11-24-96) 
-25-Southeast Missouri ( 1- 13-97) 
15-Marshall (12-14-96) 
9-Tennessee ( 11 -24-96) 
12-3 times 
0-Miss. Valley State ( 12-7-96) 
4-Dayton ( 12-22-96) 
18-Stone vs.Asbury ( 11-30-96) & Marian (12-3-96) 
14-Stone vs. Asbury ( 11-30-96) & Harrison vs. Marian (12-23-96) 
25-Wyciskalla vs. George Mason (12-3-96) 
82.4 ( 14-17)-Stone vs. Asbury ( 11-30-96) 
7-Wyciskalla vs. George Mason (1 2-3-96) 
19-Wyciskalla vs. George Mason ( 12-3-96) 
50.0 (4-8)-Boone vs. Asbury ( 11 -30-96) & vs. Middle Tenn. (1-6-97) 
6-Stone vs. Tenn. Tech ( 1-4-97) 
I I-Stone vs. Tenn. Tech ( 1-4-97) 
100.0 (4-4)-4 players, 6 times 
9-Docks vs. Southwest Missouri (12-6-96) 
7-Lloyd vs. Asbury (11-30-96) 
5-Prater vs. Southwest (12-6-96) 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
CAREER BASKETBALL STATISTICS 
TED DOCKS 
-PG (INCL 3PT)- - --3 PT PG--- -- FREE THROWS- -----REBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
1996 
1997 
27- 9 
12 -12 
TOTAL 39-21 
25- 80 31. 3 
21- 68 30.9 
7- 24 29.2 25- 35 71.4 20 28 
3- 23 13.0 10- 21 47.6 14 29 
46 - 148 31.1 10- 47 21.3 35- 56 62.5 34 57 
LUKE LLOYD 
48 1.8 60 48 
43 3.6 51 23 
91 2.3 111 71 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
0 31 
0 25 
0 56 
PF-D MIN-AVG PTS AVG 
57- 2 421 -15.6 
38- 2 318-26.5 
82 3.0 
55 4.6 
95- 4 739-18.9 137 3.5 
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
1996 
1997 
27- 9 39- 113 34 .5 
12-12 49 - 119 41.2 
4 - 19 21.1 5- 16 31.3 27 68 
7- 22 31.8 15- 23 65.2 38 38 
95 3.5 25 24 18 10 
76 6.3 27 20 27 14 
TOTAL 39-21 88- 232 37.9 11- 41 26.8 20- 39 51.3 65 106 171 4.4 52 44 45 24 
CHRIS STONE 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
42- 1 355-13.1 87 3.2 
39- 4 260-21.7 120 10.0 
81- 5 615-15.8 207 5.3 
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
1995 12- 0 8- 12 66.7 0- 3 0.0 2- 2 100.0 5 6 11 0.9 2 0 0 0 1- 0 33- 2.8 18 1. 5 
1996 27- 0 32- 68 47. 1 1- 10 10.0 14- 29 48.3 32 25 57 2.1 7 7 5 6 39- 2 216- 8.0 79 2.9 
1997 12-12 62- 103 60.2 2- 8 25.0 30- 55 54.5 66 64 130 10.8 7 24 5 12 39- 4 395-32.9 156 13.0 
----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
TOTAL 51-12 102- 183 55.7 3- 21 14. 3 46- 86 53.5 103 95 198 3.9 16 31 10 18 79- 6 644-12.6 253 5 .0 
DOUG WYCISKALLA 
-FG (INCL 3PT)- - --3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS-- --
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
-------------------------------------------- -- --------- ---------------------------------
1996 
1997 
27-21 101- 280 36.1 46-127 36.2 49- 66 74.2 22 40 
12-12 66- 176 37.5 24- 91 26.4 18- 26 69.2 15 24 
62 2.3 70 77 
39 3.3 26 32 
4 35 
5 19 
------------------------------------------------------------------------------------------ ---
69- 1 686-25.4 297 11. 0 
37- 1 347-28.9 174 14.5 
TOTAL 39-33 167 - 456 36.6 70-218 32.1 67- 92 72.8 37 64 101 2. 6 96 109 9 54 106- 2 1033-26.5 471 12 .1 
---------------------------- ------------------------------- ---------------------------
OPPONENT DATE GP- GS 
MOREHEAD STATE UNI VERSI TY 
1996-97 GAME -BY-GAME BASKETBALL STATISTICS 
HEZZIE BOONE 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG- - - --FREE THROWS- - ----REBOUNDS----
MD- ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
--------------------------- ---------------------------- -------------------------------------------------------------------------- ---
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12 - 7 
MARSHALL 
DAYTON 
12-14 
1 2 - 22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SOtrrHEAST MI 1-13 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
2-
4-
6-
2-
2-
3-
6-
2-
2-
5-
4-
4-
10 20 . 0 
10 40.0 
18 33 . 3 
8 25.0 
10 20.0 
9 33. 3 
12 50.0 
5 40.0 
5 40. 0 
10 50.0 
1 3 30.8 
11 36 .4 
2- 7 
4 - 8 
5- 15 
2 - S 
2- 7 
2- 6 
5- 10 
1- 4 
2 - 4 
4 - 8 
3- 9 
4- 11 
28.6 
so.a 
33.3 
40 . 0 
28.6 
33 . 3 
50.0 
25.0 
so.a 
so.a 
33.3 
36. 4 
3-
0-
0-
2-
4-
0-
1-
0-
2-
0-
3-
2-
5 60.0 
0 0. 0 
0 o. 0 
3 66.7 
4 100.0 
0 0. 0 
1 100.0 
0 0. 0 
2 100.0 
0 0. 0 
4 75 . 0 
2 100.0 
4 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
l 
2 
l 
0 
l 
l 
2 
3 
5 
1 
3 
0 
2 
0 
3 
0 
5 
1 
4 
3 
5 
2 
4 
0 
3 
2 
4 
0 
5. 0 
l. O 
4.0 
3. 0 
5.0 
2.0 
4.0 
a.a 
3.0 
2.0 
4.0 
0.0 
l 
0 
2 
1 
3 
0 
0 
2 
2 
0 
3 
l 
2 
0 
l 
l 
1 
l 
2 
2 
2 
0 
3 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1- 0 
0- 0 
3- 0 
0- 0 
2- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
l- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
24-24. 0 
13-13. 0 
28-28. 0 
21-21.0 
30-30.0 
19-19. 0 
27-27.0 
19- 19.0 
15-15. 0 
17-17. 0 
29-29.0 
22-22. 0 
9 
12 
17 
8 
10 
8 
18 
5 
8 
14 
14 
14 
9.0 
12.0 
17.0 
8. 0 
10.0 
8.0 
18.0 
5.0 
8.0 
14.0 
14. 0 
14. 0 
---- ------------------------ ---------- ------------------------- ------------------ ------------------------------------------- --------
SEASON TOTALS 12-12 
OHIO VALLEY TOTALS 4- 4 
42 - 121 
15- 39 
34.7 
38.5 
36- 94 
13- 32 
38.3 
40.6 
17-
7-
21 
8 
81. 0 
87.5 
12 
4 
21 
5 
33 
9 
2.8 
2.3 
15 
6 
16 
6 
0 
0 
4 
2 
10- 0 
4- 0 
264-22.0 
83-20.8 
137 
50 
11.4 
12.5 
------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TED DOCKS 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- ----- REBOUNDS--- -
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOtrrHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 12 -14 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SOtrrHEAST MI 1-13 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
2-
3 -
3-
0-
2-
0-
0-
1-
2-
4-
1-
3-
5 40 . 0 
7 4 2 . 9 
6 so.a 
4 0.0 
5 40.0 
3 0.0 
3 0.0 
6 16.7 
5 40.0 
9 44.4 
3 33.3 
12 25.0 
1-
0-
0-
0-
0-
0-
o-
1-
0-
0-
o-
1-
3 
2 
1 
1 
l 
2 
0 
2 
2 
2 
0 
7 
33 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
50 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
14.3 
4 -
0-
0-
0-
0-
1-
0-
0-
0-
3-
0-
2-
4 100 . 0 
0 0. 0 
4 0.0 
0 0. 0 
0 0. 0 
2 so.a 
0 0. 0 
l O. 0 
2 0. 0 
6 50.0 
0 0. 0 
2 100.0 
1 
0 
l 
1 
0 
2 
2 
3 
l 
1 
0 
2 
l 
3 
3 
4 
4 
1 
l 
4 
1 
3 
l 
3 
2 2.0 
3 3.0 
4 4.0 
5 5.0 
4 4.0 
3 3.0 
3 3.0 
7 7.0 
2 2.0 
4 4.0 
l l.O 
5 5.0 
1 
6 
3 
9 
4 
4 
2 
5 
3 
4 
2 
8 
2 
1 
5 
3 
3 
0 
2 
0 
1 
1 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
1 
l 
2 
1 
1 
l 
3 
3 
4 
2- 0 
l- 0 
5- 1 
2- 0 
4- 0 
4- 0 
4- 0 
4- 0 
2- 0 
2- 0 
5- l 
3- 0 
31 - 31.0 
19-19.0 
25-25.0 
24-24.0 
35-35.0 
23-23 . 0 
27-27.0 
28-28. 0 
24 -24.0 
32 -32.0 
1 7 -17.0 
33-33. 0 
9 
6 
6 
0 
4 
1 
0 
3 
4 
11 
2 
9 
9.0 
6.0 
6.0 
0.0 
4. 0 
l. 0 
0.0 
3.0 
4. 0 
11. 0 
2.0 
9.0 
-- ------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- ------------------
SEASON TOTALS 12-12 
OHIO VALLEY TOTALS 4- 4 
21- 68 30.9 
10- 29 34.5 
3- 23 13 . 0 10- 21 47.6 14 29 
1- 11 9 .1 s- 10 so.a 4 a 
43 3.6 51 23 
12 3.0 17 7 
0 25 
0 11 
38- 2 318-26 .5 
12- 1 106-26 .5 
55 
26 
4. 6 
6.5 
------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------
DAVID HARRISON 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- - - FREE THROWS- -----REBOUNDS--- -
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SOtrrHEAST MI 1-13 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
SEASON TOTALS 6- 0 
OHIO VALLEY TOTALS 4- 0 
6-
14-
4-
9-
1-
2-
12 50. 0 
23 60.9 
10 40.0 
13 69 . 2 
5 20.0 
3 66.7 
36- 66 54.S 
16- 31 51.6 
0-
0-
0-
1-
0 -
0-
2 0. 0 
3 0.0 
1 0 . 0 
4 25.0 
l 0.0 
0 0. 0 
1- 11 9 . 1 
1- 6 16 . 7 
3-
0 -
2-
0 -
0-
0-
s-
2-
4 75.0 
1 0. 0 
7 28.6 
0 0. 0 
0 0. 0 
0 0. 0 
1 
4 
2 
5 
1 
0 
2 
4 
4 
3 
l 
1 
12 41. 7 13 15 
7 28. 6 8 9 
3 3.0 
8 8.0 
6 6. 0 
a a.a 
2 2.0 
l l. O 
28 4.7 
17 4.3 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
l 
3 
l 
4 
0 
1 
12 10 
6 6 
0 
6 
4 
l 
0 
0 
11 
5 
1 
5 
1 
2 
0 
1 
10 
4 
PF-D MIN-AVG 
2 - 0 
3- 0 
2- 0 
1- 0 
1- 0 
5- l 
24-24. 0 
35-35. 0 
31- 31.0 
33-33. 0 
9- 9.0 
10-10. 0 
14- 1 142-23.7 
9- 1 83-20.8 
PTS AVG 
15 15.0 
28 28.0 
10 10.0 
19 19.0 
2 2.0 
4 4. 0 
78 13. 0 
35 8.8 
LOICE LLOYD 
-FG (INCL 3PT)- ---3· PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
TENNESSEE 11-24 
ASBURY -11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST Ml 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 
DAYTON 
12-14 
12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SOUTHEAST MI 1-13 
1-. 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- 1 
1- 1 
l- l 
l- 1 
1- l 
1- l 
l- l 
SEASON TOTALS 12-12 
OHIO VALLEY TOTALS 4- 4 
3-
3-
2-
4-
2-
11-
3-
5-
2-
4-
2-
8-
10 30.0 
8 37 . 5 
7 28 .6 
11 36.4 
4 50.0 
16 68.8 
8 37.5 
11 45 . 5 
7 28.6 
ll 36.4 
7 28.6 
19 42.l 
49- 119 41.2 
16- 44 36 .4 
1-
0-
0-
0-
l-
2-
l-
0-
1-
0-
l -
0-
3 33.3 
0 0.0 
l 0.0 
0 0.0 
l 100.0 
3 66.7 
2 50.0 
1 0 . 0 
4 25.0 
3 0.0 
2 50.0 
2 0.0 
7- 22 31.8 
2- 11 18.2 
0-
3-
0 -
2-
2-
4-
0-
1-
0-
0-
2-
1-
15-
3-
4 0.0 
4 75.0 
0 0.0 
4 50.0 
2 100.0 
5 80.0 
0 0.0 
l 100.0 
0 0.0 
0 0.0 
2 100.0 
1 100.0 
0 
4 
7 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
7 
l 
3 
23 65.2 38 
3 100.0 l3 
CHRIS STONE 
3 
13 
3 
2 
0 
2 
2 
l 
1 
2 
2 
7 
38 
12 
3 3.0 
17 17.0 
10 10.0 
4 4.0 
2 2.0 
7 7.0 
5 5.0 
3 3.0 
3 3.0 
9 9.0 
3 3.0 
10 10.0 
2 
7 
4 
0 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
0 
0 
76 6.3 27 
25 6.3 6 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
2 
3 
3 
0 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
7 
3 
1 
0 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
20 27 
6 8 
2 
l 
1 
2 
1 
2 
0 
l 
2 
1 
0 
l 
14 
4 
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 
DAYTON 
12-14 
12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE l- 6 
EASTERN ILLI l-11 
SOUTHEAST MI l-13 
1- 1 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
l- 1 
l- l 
1- 1 
SEASON TOTALS 12-12 
OHIO VALLEY TOTALS 4- 4 
3-
14 -
7-
7-
4-
2-
2-
8-
6-
4-
4 -
1-
4 
17 
11 
12 
7 
8 
3 
11 
10 
9 
7 
4 
75.0 
82.4 
63.6 
58.3 
57.1 
25.0 
66.7 
72.7 
60.0 
44 .4 
57.1 
25.0 
62- 103 60.2 
15- 30 50.0 
0-
0-
0 -
0-
0-
0-
0-
0-
1-
0-
l-
o-
0 0.0 
0 0.0 
l 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
l 0.0 
0 0.0 
l 0.0 
3 33.3 
0 0.0 
l 100.0 
1 0.0 
2-
4-
3-
2-
l-
2-
0-
1-
6-
2-
3-
4-
2 100.0 
5 80.0 
5 60.0 
2 100.0 
2 50.0 
4 50.0 
1 0.0 
7 14 .3 
11 54. 5 
2 100.0 
8 37.5 
6 66.7 
5 
9 
10 
8 
4 
5 
1 
8 
4 
4 
5 
3 
2- 8 25. 0 30- 55 54.5 66 
2- 5 40. 0 15- 27 55.6 16 
DOUG WYCISKALLA 
0 
9 
7 
5 
8 
5 
4 
10 
5 
4 
4 
3 
5 5.0 
18 18.0 
17 17.0 
l3 13. 0 
12 12.0 
10 10.0 
5 5.0 
18 18.0 
9 9.0 
8 8.0 
9 9.0 
6 6.0 
64 130 10.8 
16 32 8.0 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
l 
1 
1 
3 
6 
2 
0 
l 
2 
1 
5 
1 
7 24 
4 9 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
l 
l 
0 
0 
2 
0 
5 
2 
1 
2 
0 
l 
l 
0 
0 
2 
0 
l 
3 
1 
12 
5 
OPPONENT DATE GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
---------------- -- -------------------------------- --------------- ---------------------------- -
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 12-14 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE l· 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILL! l-ll 
SOUTHEAST MI 1-13 
l- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
l- l 
1- l 
l- l 
1- l 
1- l 
l- l 
4 -
7-
9-
9-
4-
8-
3-
3-
4-
4-
10-
1-
l3 30. 8 
15 46 .7 
25 36.0 
17 52. 9 
11 36.4 
19 42.l 
15 20.0 
9 33.3 
10 40.0 
l3 30. 8 
17 58.8 
12 8.3 
2- 8 25.0 
0- 6 0.0 
7- 19 36.8 
3- 7 42.9 
l· 4 25.0 
0- 4 0.0 
1- 8 12.5 
1- 4 25.0 
2- 7 28 .6 
2- 7 28.6 
4- 9 44 .4 
1- 8 12.5 
0-
4-
2-
3-
l-
0-
2-
0-
3-
0-
0 -
3-
0 0.0 
4 100.0 
4 50.0 
5 60.0 
l 100.0 
l 0.0 
4 50.0 
0 0.0 
3 100.0 
0 o:o 
0 0.0 
4 75.0 
0 
3 
l 
0 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
2 
2 
0 
6 
2 
3 
2 
2 
0 
0 
2 
4 
3 
0 
0 0.0 
9 9.0 
3 3.0 
3 3.0 
3 3.0 
3 3.0 
2 2.0 
l 1.0 
3 3.0 
5 5.0 
5 5.0 
2 2.0 
l 
2 
4 
2 
4 
0 
l 
0 
5 
3 
2 
2 
----------- ----------------- ---- ---------------- ------------------------------------- -----
SEASON TOTALS 12-12 
OHIO VALLEY TOTALS 4- 4 
66- 176 
19- 52 
37.5 
36.5 
24- 91 
9- 31 
26.4 
29. 0 
18-
6-
26 
7 
69.2 
85.7 
15 
6 
24 
9 
39 
15 
3.3 
3.8 
----------------------------------------------------------- --- -------------------- ---- ---
26 
12 
3 
l 
2 
4 
4 
l 
5 
0 
2 
5 
3 
2 
32 
12 
0 
3 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
5 
1 
l 
3 
l 
0 
4 
2 
l 
2 
3 
0 
l 
l 
19 
5 
PF-D MIN-AVG PTS AVG 
4- 0 
3- O 
5- l 
5- l 
4- 0 
0- 0 
5- 1 
4- 0 
1- 0 
2- 0 
1- 0 
5- 1 
27-27.0 
25-25.0 
25 - 25. 0 
20-20.0 
19 -19.0 
24-24.0 
17 - 17. 0 
19-19. 0 
15-15.0 
23-23. 0 
18-18.0 
28-28.0 
7 
9 
4 
10 
7 
28 
7 
11 
5 
8 
7 
17 
7.0 
9.0 
4 .0 
10.0 
7.0 
28.0 
7.0 
ll. 0 
5.0 
8.0 
7.0 
17.0 
39- 4 260-21.7 120 10.0 
9- l 84-21.0 37 9.3 
PF-D MIN- AVG PTS AVG 
5· l 
2- 0 
2- 0 
5- l 
4- 0 
1- 0 
5- 1 
0- 0 
4- 0 
5- l 
4- 0 
2- 0 
29-29.0 
29-29 .0 
40-40.0 
37-37 .0 
38-38.0 
32-32. 0 
17-17. 0 
40 - 4 0.0 
26-26.0 
38 -38.0 
32-32.0 
37-37.0 
8 8.0 
32 32. 0 
17 17.0 
16 16.0 
9 9.0 
6 6.0 
4 4.0 
17 17.0 
19 19.0 
10 10. 0 
12 12. 0 
6 6.0 
39- 4 395-32 .9 156 13.0 
15- l 133-33.3 47 11.7 
PF-D MIN-AVG 
4 - 0 
0- 0 
4- 0 
5- l 
1 - 0 
3- 0 
4- 0 
3- 0 
4 - 0 
2- 0 
3- 0 
4- 0 
37- 1 
13- 0 
30-30.0 
23-23.0 
34 -34. 0 
28-28.0 
30-30.0 
28-28.0 
26-26.0 
20-20.0 
29-29.0 
33-33.0 
35-35.0 
31-31.0 
347-28.9 
128-32.0 
PTS AVG 
10 10.0 
18 18. 0 
27 27.0 
24 24. 0 
10 10.0 
16 16.0 
9 9.0 
7 7.0 
13 l3. 0 
10 10.0 
24 24.0 
6 6.0 
174 
53 
14 .5 
13. 3 
MOREHEAD STATE TOTALS 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- - - ---REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD- ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
--- ---------------------------------------------------------------------------------------
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 
DAYTON 
12-14 
12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1 - 6 
EASTERN ILL! 1-11 
SOUTHEAST MI 1-13 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1 - l 
1- l 
1- 1 
1 - l 
22-
49 -
36-
30-
22-
38-
27-
38-
27-
30-
25-
26-
75 
90 
93 
75 
53 
89 
67 
76 
69 
74 
64 
75 
29.3 
54.4 
38.7 
40.0 
41. 5 
42.7 
40.3 
so.a 
39.1 
40.5 
39.1 
34.7 
8- 35 
8- 27 
16- so 
11- 30 
5- 16 
8- 28 
10- 30 
4- 20 
11- 35 
7- 30 
10- 25 
10- 40 
22.9 
29.6 
32 . 0 
36.7 
31. 3 
28 . 6 
33.3 
20 . 0 
31. 4 
23 . 3 
40.0 
25.0 
11-
24-
10 -
10-
15-
9-
11-
2-
14-
5-
10-
13-
17 
30 
20 
18 
18 
18 
16 
11 
28 
8 
17 
16 
64.7 
80.0 
50.0 
55.6 
83.3 
so.a 
68.8 
18 . 2 
50.0 
62.5 
58.8 
81. 3 
21 9 
24 45 
30 27 
16 24 
10 28 
25 23 
11 21 
19 24 
14 20 
23 24 
18 21 
12 18 
30 30.0 
69 69.0 
57 57.0 
40 40. 0 
38 38.0 
48 48. 0 
32 32.0 
43 43.0 
34 34.0 
47 47.0 
39 39.0 
30 30.0 
9 
24 
18 
21 
15 
10 
14 
18 
17 
17 
13 
16 
12 
13 
17 
16 
21 
17 
16 
8 
12 
14 
19 
12 
2 
12 
7 
l 
0 
4 
3 
10 
6 
4 
4 
3 
12 
16 
7 
10 
9 
11 
4 
12 
9 
8 
10 
10 
24- 1 
17- 0 
31- 4 
30- 4 
21- 0 
15- 0 
27- 2 
19- 0 
22- 0 
16- 1 
24- 1 
29- 2 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200- 200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
63 63.0 
130 130.0 
98 98.0 
81 81. 0 
64 64.0 
93 93. 0 
75 75.0 
82 82 .0 
79 79.0 
72 72. 0 
70 70.0 
75 75.0 
------------ - - ---------------------------------------------------------------------------------------------
SEASON TOTALS 12-12 370- 900 41.1 108-366 29.5 134- 217 61.8 223 284 
OHIO VALLEY TOTALS 4- 4 108- 282 38.3 38-130 29.2 42- 69 60.9 67 83 
507 42.2 192 177 
15 0 37.5 63 57 
56 118 275-15 
17 37 91- 4 
982 81.8 
296 74.0 
-------------- ---------------------------------------------------------------- -- -------
OPPONENT DATE GP-GS 
TENNESSEE 11-24 
ASBURY 11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12 - 7 
MARSHALL 
DAYTON 
12-14 
12-22 
MARIAN COLLE 12 -23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SOUTHEAST MI 1-13 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- 1 
1- l 
1- l 
1- l 
1- 1 
1- 1 
SEASON TOTALS 12- 12 
OHIO VALLEY TOTALS 4- 4 
OPPONENT TOTALS 
-FG ( INCL 3PT)- - - -3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
MD-ATT PCT MD -ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
29-
19-
34-
31-
25-
41 -
38-
23-
38-
29-
32-
32-
so 
70 
78 
63 
66 
76 
69 
57 
68 
59 
63 
61 
58.0 
27.l 
43 . 6 
49.2 
37.9 
53.9 
55.l 
40.4 
55.9 
49.2 
50.8 
52.5 
6- 9 
6- 25 
9- 21 
8- 19 
7- 25 
19- 41 
6- 15 
12- 26 
5- 14 
6- 18 
2- 10 
5- 11 
371- 780 47 .6 91-234 
131- 251 52.2 18- 53 
66 . 7 21-
24 . 0 4-
42.9 30-
42 . 1 29-
28.0 11-
46.3 14 -
40. 0 23-
46 . 2 22-
35.7 19 -
33.3 14-
20.0 20-
45.5 25-
28 75.0 18 
11 36.4 11 
43 69.8 23 
42 69.0 14 
24 45.8 23 
17 82.4 13 
33 69.7 15 
25 88.0 13 
25 76.0 14 
17 82.4 8 
27 74. 1 16 
40 62 . 5 17 
32 
20 
34 
33 
23 
31 
33 
27 
35 
24 
24 
38 
38.9 232- 332 69.9 185 354 
34.0 78- 109 71.6 55 121 
50 50.0 
31 31.0 
57 57.0 
47 47.0 
46 46.0 
44 44.0 
48 48. 0 
40 40.0 
49 49.0 
32 32.0 
40 40.0 
55 55.0 
17 28 
10 25 
16 15 
26 14 
19 18 
27 19 
19 12 
19 15 
26 15 
23 11 
20 15 
19 20 
7 
0 
5 
7 
5 
7 
4 
3 
4 
3 
3 
2 
5 
7 
7 
12 
14 
12 
1 
4 
11 
5 
11 
7 
539 44 .9 241 207 so 96 
176 44.0 88 61 12 34 
PF-D MIN-AVG 
16- 0 200-200 
18- 0 200-200 
21- 1 200-200 
17- 0 200-200 
20- 0 200-200 
17- 0 200-200 
18 - 0 200-200 
15 - 1 200-200 
23- 0 200-200 
11- 0 200-200 
18- 0 200-200 
16- 0 200-200 
210- 2 
68- 0 
PTS AVG 
85 85.0 
48 48.0 
107 107.0 
99 99.0 
68 68.0 
115 115.0 
105 105.0 
80 80.0 
100 100.0 
78 78.0 
86 86.0 
94 94. 0 
1065 88 . 8 
358 89.5 
INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
ACADEMIC-ATHLETIC CENTER 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351 -1689 
TELEPHONE: 606-783-2088 
FAX: 606-783-5035 
Bud Light Daredevils 
Morehead State Basketball 
For Immediate Release 
Through Thursday January 16, 1997 
Contact: Kathleen Worthington 
Morehead State University 
606/783-2088 
CR.ten Ste1tttoge- . -
CB1ttgftt 't1'utu1te 
Morehead--Are you ready for some high intensity basketball? You won't want to 
miss the high-flying stunts of the nationally-renowned Bud Light Daredevils, 
Thursday January 16 when the Lady Eagles and Eagles challenge long-time 
rival , the Eastern Kentucky Colonels. The Bud Light Daredevils will perform at 
half-time of both games, with the Lady Eagles tipping-off at 5:30 p.m. and the 
Eagles at 7:45 p.m. in the MC. Get there for your seat close to the action for 
Eagle Bud Light Daredevil night Thursday January 16. Tickets go on sale one-
hour prior to the game. For info call the MSU ticket office at 783-2088. 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
... 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
CR.wit ffie1tltage . .. 
CB1ttgM <c1'utu1te 
Lady Eagle Basketball-Game 14 
Morehead State vs. Tennessee-Martin 
January 18, 1997 
Johnson Arena (6,500) 
Morehead, Ky. 
Morehead State (2-11, 0-5 OVC) Probable Lineup 
F-24-Shawne Marcum (3.4 ppg, 3.4 rpg) 
Tennessee-Martin (4-8, 3-2 OVC) Probable Lineup 
F-20-Bethany Melton (6.3 ppg, 3.5 rpg) 
(5-9, Sr., Delbarton, W.Va.) 
F-32-Alisha Griffeth (11.3 ppg, 3.6 rpg) 
(6-0, So., Marietta, Ga.) 
C-42-Amy Kieckbusch (22.7 ppg, 8.1 rpg) 
(5-11, Jr., Mishicot, Wisc.) 
G-25-Allison Osborn (6.9 ppg, 3.4 rpg) 
(5-9, So., Flatwoods, Ky.) 
G-40-Hilary Swisher (6.5 ppg, 3.1 rpg) 
(5-6, Jr., Whitesburg, Ky.) 
Off'tcials 
(5-11, Fr., Livingston, Tenn.) 
F-44-Becky Crowe ( I 1.5 ppg, 4.0 rpg) 
(5-10, Jr., Gleason, Tenn.) 
C-34-Zabrina Harris (9.7 ppg, 5.2 rpg) 
(6-0, Fr., Gary, Ind.) 
G-10-Janelle Thornton (7.4 ppg, 2.5 rpg) 
(5-6, Sr., Camden, Tenn.) 
G-42-Christy Hicks (6.3 ppg, 5.8 rpg) 
(5-8, Jr., Yorkville, Tenn.) 
The officials for tonight's game are Dale Ramsay (Louisville, Ky.) and Mark Gines (Bloomington, Ind.). 
ALookBack 
MSU was outscored 53-23 in the second half by Eastern Kentucky and lost 92-57 Thursday night in Johnson 
Arena. EKU's Chrissy Roberts led all scorers with 22 points, including five three-pointers. Trina Goodrich added 13 for 
the Lady Colonels. Arny Kieckbusch led MSU with 21 and Allison Osborn had 11 . 
S.C. 
MSU has now lost nine games in a row, dating back to a win on November 30 against Wofford in Spartanburg, 
What's Up Next 
MSU will play the third of three consecutive conference home games, against Murray State on Monday, 
January 20. Tipoff is at 5:30. 
The Series 
Morehead State leads the series with Tennessee-Martin 6-3. The teams met three times last year, with MSU 
holding a 2-1 advantage. The first meeting was in the consolation game of the Navy Classic in Annapolis, Md. on 
December 21 , 1995. MSU downed UT-Martin 72-68 behind 27 points and 15 rebounds from Megan Hupfer. 
Meeting number two, on January 13 in Martin, Tenn., was another MSU win, 88-86. Octavia Evans did the 
damage for MSU in that game, scoring a career-high 29 points and grabbing nine rebounds. 
In the final meeting of the season, on F ebraury 12 in Morehead, UT-Martin gained a measure of revenge, 
beating MSU 90-85. Hupfer led MSU with 22 points and Alisha Griffeth added IO rebounds. 
Gabriel History 
MSU Head Coach Janet Gabriel is 32-87 during her fifth season at Morehead State and 80-151 in her career. 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
NumbenGame 
Alisha Griffeth has made her last 11 free throws ... Amy Kieckbusch has made her last nine free throws and 
19 of her last 20 (95%) ... Kieckbusch has also made 19 of her last 26 (73.1 %) field goals ... Kieckbusch has shot over 
50% from the floor in every game except Eastern Illinois (4 of9 for 44.4%) ... Kieckbusch has made 107 of 156 
(68.6%) of her two-point field goaJs ... Kieckbuscb has scored in double figures in all 13 games and has posted six 
double-doubles (18 pts & JO rebs vs. Cincinnati; 35 & 11 vs. Troy State; 35 & 10 vs. UNC-Asheville on Dec. 21; 26 & 
JO vs. Wright State; 12 & 11 vs. Eastern Illinois; and 28 & 10 vs. Southeast Missouri) ... Shawne Marcum needs 68 
rebounds to crack MSU's top 10 career rebounding list...Allison Osborn scored in double figures in both MSU 
wins ... Crystal Parker has made only 2 of her last 26 field goals (7. 7%) and only I of her last 16 three-point field goals 
(6.3%) ... Hilary Swisher needs 91 assists to make MSU's top 10 in career assists ... MSU is 2-0 when scoring 80 or 
more points ... MSU is 0-4 when outrebounding their opponents. 
Injuries 
Freshman guard Bradie Bowen is out indefinitely with stress fractures in both legs and a knee injury. Bowen 
had surgery November 22 on one leg and her knee. She was redshirted last season with the same injuries. 
Kieckbuscb Ranked Nationally 
In this week's NCAA national statistics, MSU junior forward Amy Kieckbusch is sixth in field goal 
percentage and seventh in scoring. 
Lady Eagles in the OVC Statistics 
In the latest OVC statistics, MSU individuals hold the following rankings: Amy Kieckbuscb ranks second in 
scoring, second in field goal percentage, second in steals, third in free throw percentage and fifth in rebounding. Hilary 
Swisher is third in assists. Alisha Griffeth is third in three-point field goals per game, third in three-point field goal 
percentage, and 14th in scoring. 
MSU Information Available Through Fax-on-Demand 
Information on all MSU sports is available on Fax-on-Demand through the Info Connection (MEDIA USE 
ONLY PLEASE). To obtain the information, using your fax machine, dial 770-399-3066. At the voice prompt, enter 68 
for the Ohio Valley Conference. MSU information is available by entering the appropriate number for the information 
desired related to women' s basketball: 1500-Complete MSU Fax-on-Demand Directory, 1531-Game Notes, 1532-
Statistics, 1533-Roster. 
Lady Eagle Basketball Broadcasts Available Through TEAMLINE 
Morehead State fans not living within the broadcast area covered by the Eagle Sports Network will again be 
able to hear MSU' s men's and women's basketball broadcasts this season via TRZ Communication' s TEAMLINE. 
TEAMLINE number is 1-800-846-4 700 and the MSU extension number is 3608. More information and availability 
may be obtained by calling MSU Assistant Athletics Director Kathy Worthington at 606-783-2387. 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997 ~EN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 2-11, 0- 5 OHIO VALLEY 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBWNDS----
MOREHEAD STATE GP-GS 11>-ATT PCT 11>-ATT PCT 11>-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLIC STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMY ICIECICBUSCH 13-13 109- 169 64.5 2- 13 15.4 75- 92 81.5 39 66 105 8.1 16 34 8 39 28- 0 493-37.9 295 2.2. 7 ALI SHA GR I FF ETH 11- 8 42- 124 33.9 26- 71 36.6 14- 20 70.0 18 22 40 3.6 21 31 5 18 36- 3 277-25.2 124 11.3 ALLISON OSBORN 13- 5 31- 107 29.0 15- 59 25.4 13- 21 61.9 13 31 44 3.4 13 19 2 8 18- 0 285-21.9 90 6.9 HILARY S\USHER 13-13 26- 85 30.6 4- 19 21. 1 29- 42 69.0 5 35 40 3. 1 62 60 1 18 48- 3 403-31.0 85 6.5 TORI CROSBY 12- 7 31- 63 49.2 0- 0 0.0 14- 31 45.2 18 34 52 4.3 2 15 4 3 31- 0 181- 15. 1 76 6.3 SHA\INE MARClM 13- 8 15- 46 32.6 1- 1 100.0 13- 26 50.0 21 23 44 3.4 19 27 0 9 20- 1 222-17.1 44 3.4 
CRYSTAL PARKER 13- 2 10- 68 14. 7 7- 45 15.6 11- 15 73.3 7 15 22 1.7 15 18 0 3 5- 0 177-13.6 38 2.9 VETTE ROBINSON 11- 2 10- 39 25.6 1- 4 25.0 4- 9 44.4 4 20 24 2.2 3 11 5 4 15- 0 124-11.3 25 2.3 AMY WEBSTER 13- 6 10- 33 30.3 0- 0 0.0 4- 7 57.1 6 13 19 1.5 26 37 0 8 19- 0 231-17.8 24 1.8 TIARRA RICHARDSON 12- 1 7- 18 38.9 0- 0 o.o 7- 18 38.9 7 23 30 2.5 4 10 0 3 6- 0 105- 8.8 21 1.8 MISSY TOOD 9- 0 1- 8 12.5 0- 4 0.0 3- 6 50 .0 1 2 3 0.3 0 7 0 1 4- 0 39- 4.3 5 0.6 
MARCISHA BRAZLEY 10- 0 1- 4 25.0 o- 0 0.0 1- 7 14.3 3 7 10 1.0 2 7 0 1 12- 0 57- 5. 7 3 0.3 KIM MARSH 3- 0 o- 0 0. 0 0- 0 o.o o- 0 0.0 1 1 2 0.7 0 1 0 0 0- 0 6- 2. 0 0 o.o TEAM 30 36 66 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOREHEAD STATE 13-13 293- 764 38.4 56-216 25.9 188- 294 63.9 173 328 501 38.5 183 277 25 115 242- 7 830 63.8 OPPONENTS 13-13 371- 823 45.1 40-138 29.0 176- 266 66.2 182 370 552 42.5 215 240 38 158 253- 7 958 73.7 
-------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------OEADBALL REB<XJNOS: MOREHEAD STATE 36; OPPONENTS 30 
OPPONENT TEAM REB<XJNOS: 59 - - (OFFENSE: 28 DEFENSE: 31) 
TECHNICAL F<XJLS: MOREHEAD STATE O; OPPONENTS 1 
OHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD: 0- 5 
- FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- - -FREE THROWS- -----REB<X.INDS----MOREHEAD STATE GP-GS 11>-ATT PCT 11>-ATT PCT 11>-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-0 MIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------AMY ICIECKBUSCH 5- 5 34- 55 61.8 o- 5 o.o 24- 26 92.3 13 23 36 7.2 2 8 3 13 14- 0 190-38.0 92 18.4 ALISHA GRIFFETH 5- 5 23- 58 39.7 13- 31 41 . 9 7- 7 100.0 8 12 20 4.0 11 10 1 7 15- 1 135-27.0 66 13.2 ALLISON OSBORN 5- 2 12- 48 25.0 7- 30 23.3 5- 7 71.4 4 9 13 2.6 7 12 2 3 9- 0 124-24.8 36 7.2 HILARY SWISHER 5- 5 7- 19 36.8 0- 5 o.o 14- 17 82.4 1 9 10 2.0 24 28 0 4 16- 1 137-27 .4 28 5.6 TORI CROSBY 4- 0 6- 15 40.0 0- 0 o.o 9- 17 52.9 5 14 19 4.8 0 6 1 1 11- 0 52-13.0 21 5.3 SHA\INE MARClM 5- 5 6- 14 42.9 1- 1 100. 0 7- 13 53.8 6 11 17 3.4 4 10 0 3 6- 0 90-18.0 20 4.0 VETTE ROBINSON 4- 2 7- 23 30.4 1- 3 33.3 1- 4 25.0 1 9 10 2.5 1 4 2 2 6- 0 65-16.3 16 4.0 AMY WEBSTER 5- 1 4- 18 22.2 o- 0 0.0 2- 3 66.7 1 4 5 1.0 12 15 0 4 9- 0 89- 17.8 10 2.0 CRYSTAL PARKER 5- 0 2- 18 11. 1 1- 10 10.0 o- 1 0. 0 2 6 8 1.6 6 5 0 0 1- 0 56-11.2 5 1.0 TIARRA RICHARDSON 5- 0 2- 6 33.3 o- 0 0.0 1- 4 25.0 3 5 8 1.6 0 1 0 0 1- 0 28- 5.6 5 1.0 MISSY TOOD 2- 0 o- 2 0.0 o- 1 0.0 1- 2 50.0 1 0 1 0.5 0 2 0 0 0- 0 9- 4.5 1 0.5 MARCISHA BRAZLEY 3- 0 o- 2 0.0 0- 0 0.0 1- 6 16.7 2 4 6 2.0 0 4 0 0 3- 0 21- 7.0 1 0.3 KIM MARSH 2- 0 o- 0 o.o 0- 0 o.o o- 0 o.o 1 0 1 0.5 0 1 0 0 0- 0 4- 2.0 0 0.0 TEAM 12 15 27 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOREHEAD STATE 5- 5 103- 278 37.1 23- 86 26.7 n - 107 67.3 60 121 181 36.2 67 106 9 37 91 - 2 301 60.2 OPPONENTS 5- 5 154- 323 47.7 16- 49 32.7 70- 104 67.3 68 135 203 40.6 106 76 17 68 90- 2 394 78.8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------OEADBALL REB<XJNOS : MOREHEAD STATE 15; OPPONENTS 14 
OPPONENT TEAM REB<XJNDS: 24 -- (OFFENSE: 9 DEFENSE: 15) 
TECHNICAL F<XJLS: MOREHEAD STATE 0; OPPONENTS 0 
DATE OPPONENT SCORE 
----- -------------------
11-22 CINCINNATI 63- 74 L 
11-25 PIKEVILLE 1,1 81- 60 
11-27 UNC-ASHEVILLE 55- 68 L 
11-30 l,IQFFORD 1,1 80- 79 
12- 4 MARSHALL 52- 67 L 
12-20 TROY STATE 69- 74 L 
12-21 UNC-ASHEVILLE 63- n L 
12-28 IIRIGHT STATE 66- 70 L 
1- 4 TENNESSEE TECH 57- 78 L 
1- 6 MIDDLE TENNESSEE 58- 84 L 
1-11 EASTERN ILLINOIS 57- 65 L 
1-13 SOOTHEAST MISSOORI 72- 75 L 
1-16 EASTERN KENTUCKY 57- 92 L 
RECORD 
ALL GAMES 
OHIO VALLEY 
HOME 
AIIAY 
NEUTRAL 
LEADING AT HALF 
TRAILING AT HALF 
TIED AT HALF 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997 WOMEN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD: 2-11, 0- 5 OHIO VALLEY 
SITE ATTEND RECORD LEADING SCORER LEADING REBOONDER 
---------------------- ---- --------------- --- -- ------------------------
H MOREHEAD, KY. 
H MOREHEAD, KY. 
A ASHEVILLE, N.C. 
A SPARTANBURG, S.C. 
A HUNTINGTON, IJ.VA . 
N CHATTANOOGA, TENN. 
N CHATTANOOGA, TENN. 
H MORE HEAD, KY. 
H MOREHEAD, KY. 
H MOREHEAD, KY . 
A CHARLESTON, ILL. 
A CAPE GIRARDEAU, MO. 
H MOREHEAD, KY. 
1,1 
2 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
L 
11 
5 
5 
4 
2 
2 
9 
0 
PCT 
.154 
.000 
.167 
.200 
.000 
.500 
.000 
.000 
425 
375 
200 
131 
1,004 
220 
327 
250 
250 
150 
202 
1,005 
850 
CUMULATIVE SCORE BY PERIODS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
o- 1 A KIECKBUSCH 18 A KIECKBUSCH 
1- 1 A OSBORN 22 A OSBORN 
1- 2 A KIECKBUSCH 21 A KIECKBUSCH 
2- 2 A KIECKBUSCH 25 A KIECKBUSCH 
2- 3 A KIECKBUSCH 22 H SIIISHER 
2- 4 A KIECKBUSCH 35 A KIECKBUSCH 
2- 5 A KIECKBUSCH 35 KIECKBUSCH,RICHARD 
2- 6 A KIECKBUSCH 26 A KIECKBUSCH 
2- 7 ROBINSON,KIECKBUSC 13 V ROBINSON 
2- 8 A KIECKBUSCH 18 3 TI ED 111TH 
2- 9 A OSBORN 14 A KIECKBUSCH 
2-10 A GRIFFETH 32 A KIECKBUSCH 
2-11 A KIECKBUSCH 21 A KIECKBUSCH,A OSBORN 
ATTENDANCE # TOTAL AVERAGE 
---------------------------------
HOME 
AIIAY 
NEUTRAL 
TOTAL 
2 TOT 
381 449 830 
442 516 958 
6 
5 
2 
13 
2300 383 
2542 508 
547 274 
5389 415 
10 
9 
7 
9 
8 
11 
10 
10 
6 
5 
11 
10 
6 
Marcisha Brazley 
Year G-GS 
1996-97 10-0 
Career Statistics and Career and Season Highs 
Field Goals 
1-4-.250 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws Rebounds 
1-7-.143 10-1.0 
Career and Season Highs: Points-2 (Marshall), Rebounds-3 (Tenn. Tech), Assists- I (Marshall) 
Tori Crosby 
Year 
1996-97 
G-GS 
12-7 
Field Goals 
31-63-.492 
3-PtFG 
0-0-.000 
Free Throws Rebounds 
14-31-.452 52-4.3 
Assists 
2 
Assists 
2 
Career and Season Highs: Points-12 (Pikeville), Rebounds-9 (Southeast Missouri), Assists- I (Wofford & Troy St.) 
Alisha Griffeth 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1995-96 26-1 38-163-.233 13-82-.159 24-35-.686 80-3.1 
1996-97 11-8 42-124-.339 26-71 -.366 14-20-.700 40-3.6 
Totals 37-9 80-284-.282 39-153-.255 38-55-.691 120-3.2 
Assists 
29 
21 
50 
Career Highs: Points-32 (Southeast Missouri), Rebounds- IO (Tennessee Tech & UT-Martin), Assists-7 (Dayton) 
Season Highs: Points-32 (Southeast Missouri 1-13), Rebounds-6 (Marshall), Assists-4 (Eastern Kentucky) 
Amy Kieckbusch 
Year G-GS 
1996-97 13-13 
Field Goals 
109- 169-.645 
3-PtFG 
2-13-.154 
Free Throws 
75-92-.8 15 
Rebounds 
105-8.1 
Assists 
16 
Career and Season Highs: Points-35 (Troy St. & UNCA 12-21), Rebounds- I I (Troy St. & E. Illinois), Assists-4 (Pikeville) 
Shawne Marcum 
Points 
3-0.3 
Points 
76-6.3 
Points 
113-4.3 
124-11.3 
237-6.4 
Points 
295-22.7 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1993-94 27-21 85-221-.385 13-54-.241 25-54-.463 135-5.0 45 208-7.7 
1994-95 26-24 79-2 12-.373 17-73-.233 51-71-.718 207-8.0 54 226-8.7 
1995-96 27-26 53-146-.363 5-20-.250 30-49-.612 128-4.7 31 141-5.2 
1996-97 13-8 15-46-.326 l-1-1.000 13-26-.500 44-3.4 19 44-3.4 
Totals 93-79 232-625-.37 1 36-148-.243 I 19-200-.595 514-5.5 149 619-6.7 
Career Highs: Points-20 (Marshall, 1993-94), Rebounds-18 (Southeast Missouri, 1994-95), Assists-9 (Southeast Missouri, 1994-95) 
Season Highs: Points-JO (I'roy St.), Rebounds-7 (Southeast Missouri 1-13), Assists-6 (I'roy St.) 
Kim Marsh 
Year 
1996-97 
G-GS 
3-0 
Field Goals 
0-0-.000 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws Rebounds 
0-0-.000 2-0.7 
Career and Season Highs: Points-0 , Rebounds- I (Pikeville & Eastern Kentucky), Assists-0 
Allison Osborn 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1994-95 25-14 62- I 93-.321 26-112-.232 44-63-.698 121-4.8 
1996-97 13-5 3 1-107-.290 15-59-.254 13-2 1-.6 19 44-3.4 
Totals 38-19 93-300-.. 310 41-171-.240 57-84-.679 165-4.3 
Career Highs: Points-22 (Pikeville), Rebounds- I I (Austin Peay 94-95), Assists-6 (Southeast Missouri) 
Season Highs: Points-22 {Pikeville), Rebounds-9 {Pikeville), Assists-6 (Southeast Missouri 1-13) 
Crystal Parker 
Assists 
0 
Assists 
38 
13 
5 1 
Points 
0 
Points 
194-7.8 
90-6.9 
284-7.5 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1994-95 26-1 I 55-1 66-.33 1 2 1-84-.250 41-49-.837 67-2.6 63 172-6.6 
1995-96 26-0 29-97-.299 6-36-. I 67 11 -20-.550 42-1.6 38 75-2.9 
1996-97 13-2 10-68-.147 7-45-.156 11 -15-.733 22-1.7 15 38-2.9 
Totals 65-13 94-33 1-.284 34- I 65-.206 63-84-.750 I 31-2.0 116 285-4.4 
Career Highs: Points-32 (Murray State, 1994-95), Rebounds-8 (Coastal Carolina, 1994-95), Assists-7 (Murray State, 1994-95) 
Season Highs: Points-7 (Cincinnati & Marshall), Rebounds-4 (Cincinnati), Assists-3 (Fenn. Tech 1-4) 
Tiarra Richardson 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists 
I 995-96 15-0 7-23-.304 0-0-.000 2-8-.250 26-1.7 2 
1996-97 12-1 7-18-.389 0-0-.000 7-18-.389 30-2.5 4 
Totals 27-1 14-39-.359 0-0-.000 9-26-.346 56-2.1 6 
Career Highs: Points-4 (Three times), Rebounds-IO (UNCA 12-21 ), Assists-2 (UNC-Asheville 11-27) 
Season Highs: Points-4 ([]NC-Asheville 11-27 & Troy St.), Rebounds-] 0 (UNCA 12-21), Assists-2 ([]NC-Asheville 11-27) 
Vette Robinson 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists 
1996-97 11-2 10-39-.256 1-4-.250 4-9-.444 24-2.2 3 
Career and Season Highs: Points-13 (Tenn. Tech 1-4), Rebounds-7 (Wright State), Assists-I (UNCA & Middle Tenn.) 
Hilary Swisher 
Points 
16-1.1 
21-1.8 
37-1.4 
Points 
25-2.3 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1993-94 19-5 22-67-.328 3-16-.188 18-41-.439 49-2.6 26 65-3.4 
1995-96 27-27 61-169-.361 6-24-.250 65-102-.637 106-3.9 122 193-7.1 
1996-97 13-13 26-85-.306 4-19-.211 29-42-.690 40-3.1 62 85-6.5 
Totals 59-45 109-320-.341 13-59-.220 112-185-.605 195-3.3 210 343-5.8 
Career Highs: Points-16 (SEMO 95-96 & Wright St. 96-97), Rebounds- I I (Southeast Mo.), Assists-8 (Four times), Steals-7 (UT-Martin) 
Season Highs: Points-16 (Wright St.), Rebounds-8 (Marshall), Assists-8 (Eastern Kentucky) 
Missy Todd 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
I 995-96 9-0 6-16-.375 1-4-.250 3-6-.500 8-0.9 
1996-97 9-0 1-8-.125 0-4-.000 3-6-.500 3-0.3 
Totals 18-0 7-24-.292 1-8-.125 6-12-.500 11 -0.6 
Career Highs: Points-6 (Middle Tennessee), Rebounds-6 (Eastern Kentucky), Assists-4 (Middle Tennessee) 
Season Highs: Points-4 (Pikeville), Rebounds-2 (Pikeville), Assists-0 
Amy Webster 
Year 
1996-97 
G-GS 
13-6 
Field Goals 
10-33-.303 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws 
4-7-.571 
Career and Season Highs: Points-7 (Pikeville), Rebounds-4 (Pikeville), Assists-6 (Pikeville) 
Rebounds 
19-1.5 
Assists 
6 
0 
6 
Assists 
26 
Points 
16-1.8 
5-0.6 
21 -1.2 
Points 
24- 1.8 
TEAM GAME HIGHS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG¾ 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt % (Min 8 Att) 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff % (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnovers (Low) 
Blocked Shots 
Rebound Margin 
Scoring Margin 
TEAM GAME LOWS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG o/. 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG % (Min 8 Att) 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff % (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnovers (High) 
IND. GAME HIGHS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG % (Min 8 Att) 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG % (Min 5 Att) 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff % (Min 8 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Blocked Shots 
Morehead State 
81 vs. Pikeville (11 -25) 
32 vs. Pikeville (11-25) 
73 vs. Pikeville (11-25) 
.458 vs. Wofford ( 11-30) 
7 vs. Southeast Missouri ( 1-13) 
3 2 vs. Southeast Missouri ( I - 13) 
.600 vs. Tennessee Tech ( 1-4) 
2 1 vs. Wofford (11-30) 
35 vs. Wofford (1 1-30) 
.765 vs. E. Illinois (1-1 I) 
48 vs. Troy State (12-20) 
20 vs. Troy State ( I 2-20) 
15 vs. Marshall (12-4) 
12 vs. Southeast Missouri (1-13) 
6 vs. Marshall ( 12-4) 
+12 vs. UNC-Asheville (12-21) 
+21 vs. Pikeville (1 1-25) 
52 vs. Marshall ( 12-4) 
19 vs. UNCA, Marshall, TTU & EKU 
49vs. UNCA(l2-21), TTU &EIU 
.292 vs. Marshall (12-4) 
I vs. Troy State (12-20) 
9 vs. UNC-Asheville (12-2 1) 
.077 vs. Troy State (12-20) 
11 vs. UNC-Asheville & Marshall 
17 vs. E. Illinois ( 1-11) 
.550 vs. Marshall & Troy State 
3 5 vs. Wright St., MTSU ( 1-6) & EIU 
8 vs. Marshall (12-4) 
3 vs. Eastern Kentucky ( 1-16) 
30 vs. Tennessee Tech (1-4) 
Opponents 
92-Eastem Kentucky ( 1-16) 
38-Tennessee Tech ( 1-4) 
79-Eastem Kentucky (1- 16) 
.53 1-SoutheastMissouri (1-1 3) 
?-Eastern Kentucky (1-16) 
21-Troy State ( 12-20) 
.625-UNC-Asheville ( 12-21) 
27-Middle Tennessee ( 1-6) 
32-Middle Tennessee (1-6) 
.882-Marshall ( 12-4) 
55-Marshall (12-4) 
27-Tennessee Tech ( 1-4) 
22-Troy State & MTSU ( 1-6) 
6-Eastem Kentucky ( 1-16) 
4-Cincy, UNCA, EIU, SEMO, EKU 
+ 19-Marshall (12-4) 
+35-Eastem Kentucky (1- 16) 
60-Pikeville ( 11-25) 
23-UNC-Asheville (11-27) 
48-UNC-Asheville ( 11-27) 
.355-Marshall (12-4) 
0-UNC-Asheville (11-27) 
3-UNC-Asheville ( 11-27) 
.143-Marshall (12-4) 
I-Tennessee Tech (1-4) 
6-Cincinnati (11-22) 
.435-Pikeville (11-25) 
30-UNC-Asheville ( 12-21) 
8-Wofford (1 1-30) 
?-Marshall, Wright St., & SEMO 
34-Pikeville ( 11-25) 
35-Kieckbusch vs. Troy St. & UNCA 25-Garbova, E. lllinois ( 1-11) 
14-Kieckbusch vs. Troy St. ( 12-20) I I-Seng, TTU & Garbova, EIU 
20-Kieckbusch vs. Troy St. ( 12-20) 23-Garbova, E. Illinois 
1.000 (9-9)-Kieckbusch vs. Wofford .875-Gillispie, Pikeville (11-25) 
?-Griffeth vs. Southeast Mo. ( 1-13) 5-Roberts, EKU ( 1-16) 
13-Griffeth vs. Southeast Mo. ( 1-13) 9-Bender, Wright St. (12-28) 
.600-Griffeth vs. UNCA & Swisher vs. WSU .625-Roberts, EKU ( 1-16) 
15-Kieckbusch vs. UNCA (12-21) IO-Beaty, Middle Tenn. ( 1-6) 
17-Kieckbusch vs. UNCA (12-21) I I-Sturgill, P 'ville & Beaty, MT 
1.000 (9-9)-Kieckbusch vs. EKU (1-16) .909-Beaty, MTSU (1-6) 
11 -Kieckbusch vs. Troy State & E. Ill. 16-Sturgill, Pikeville (11 -25) 
8-Swisher vs. Eastern Kentucky ( 1-16) 8-Baldwin, TTU, Laska, EIU & 
6-Kieckbusch vs. Marshall (12-4) 
3-Griffeth vs. Marshall (12-4) 
S. Davis, EKU 
?-Giffin, UNCA (11-27) 
4-Scott, Cincinnati (11 -27) 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
CRte'1 ffietti.tage ... 
CBtttg'1t 't:Fututte 
Morehead State University Eagle Basketball Notes 
MSU vs. Tennessee-Martin, 7:45 p.m. EST, Jan. 18, 1997, Johnson Arena (6,500), Morehead, Ky. 
Morehead State (3-10, 1-4 OVC) Probable Lineup 
F-22-Lee Coomler (9.5 ppg., 2.2 fP.g.) 
(6-5, 19 1, Fr., Kokomo, Ind.) 
F-30-Chris Stone (12.5 ppg., 10.4 rpg. ) 
(6-7, 205, Jr. , Sadieville, Ky.) 
C-25-Luke Lloyd ( 10.2 ppg., 6.5 rpg.) 
(6-9, 190, So., Flint, Mich.) 
G- 10-Ted Docks (4. 3 ppg., 3.5 rpg., 4.4 apg.) 
(5-8, 155, So., Canton, Mich.) 
G- 12-Doug Wyciskalla (14.8 ppg., 3.2 rpg.) 
(6-2, 190, Sr., Indianapolis, Ind.) 
Head Coach: Dick Fick (59-92 in his sixth year at MSU and in 
his career.) 
UT-Martin (4-10, 1-4 OVC) Probable Lineup 
F-22-B.J. Nelson ( 12.0 ppg., 7.2 rpg.) 
(6-5, 235, S., Ullin, Ill.) 
F-30-Demarko Wright (8.3 ppg., 2.6 rpg.) 
(6-5, 190, Sr., Danville, Ill.) 
C-44-Joe Crumby (1 1.2 ppg., 4 .9 rpg.) 
(6-8, 200, So., Nashville, Tenn.) 
G- 5-Ryan Owens (6.9 ppg. , 2.5 rpg.) 
(6- 1, 180, So., Princeton, Ind.) 
G-12-Will iam McFadden (4. 1 ppg. , 2.2 rpg.) 
(5- 10, 170, Sr. , Holly Springs, Miss.) 
Head Coach: Cal Luther ( 45-104 in his sixth season at UTM and 
4 72-4 18 in the 36th year o f his career.) 
Officials: Rick Crawford (Orlando, Fla.), Terry Murphy (Hoffman Estates, Ill.), Perry Webb (Springdale, Ark.) 
The Series Chris Stone had a career-high 32 points against Asbury 
Morehead State leads 5-4 in a series that dates lo 1991-92. and a career-high 18 rebounds against Asbury and again against 
UT-Martin won both meetings last season and has won three-in-a- Marian. He has had IO or more rebounds in six of MSU's 13 
row in the series. games. His OVC statistical rankings are: 16th in scoring ( 12.5), 
Next Game first in field goal percentage (.593) and third in rebounding ( I 0.8). 
MSU will conclude its three-game homestand by playing He is eighth nationally in rebounding. 
host lo Murray State on Monday. T ipoff Lime will be 7:45 p.m. Doug Wyciskalla scored a career-high 27 points at 
EST. George Mason. His OVC statistical rankings are: eighth in scoring 
Eagle Notes ( 14.8) and fourth in three-pointers made per game (2. 1 ). He set a 
Hezzie Boone ranks second in the Ohio Valley league record with 19 three-point attempts against George Mason. 
Conference in three-pointers made per game (2.8) and ranks MSU and the National Statistics 
seventh in three-point field goal percentage (.379). In the NCAA statistics through games of Jan. 13, Chris 
Ted Docks is fifth in the OVC in assists per game (4.4) Stone is eighth nationally in rebounding ( 10.8). As a team, the 
and ranks seventh in steals per game (2.0). His assist-to-turnover Eagles are sixth in three-pointers made per game (9.0). 
ratio (57-26) continues to be better than two-to-one. MSU Team OVC Statistical Rankings 
After becoming eligible to practice and play following the 2nd in scoring offense (8 1.5), I 0th in scoring defense 
fall semester, sophomore David Harrison got off to a great start as (86.2), 9th in field goal percentage (.41 3), 10th in field goal 
an Eagle. Against Marian, he scored 28 points, grabbed eight percentage defense (.476), 7th in 3-point field goal percentage 
rebounds and blocked six shots. In his first OVC action, he scored (.302), 2nd in blocked shots (4.7), 2nd in steals (10.2), 2nd in 
10 points, grabbed six rebounds and blocked four shots against turnover margin (+3.3), 8th in rebound margin (-2.3), 8th in 3-point 
Tennessee Tech, then had 19 points and eight rebounds against field goal percentage defense (.380), 7th in free throw percentage 
Middle Tennessee. He has struggled the last three times out, (.62 1), 7th in scoring margin (-4.7) and 1st in 3-poinl field goals 
scoring two points at Eastern Illinois, four points at Southeast made (9.0). 
Missouri and one point against Eastern Kentucky. Shooting Woes 
Lee Coornler made his first collegiate start Thursday MSU has shot better than 43.8 percent only twice this 
against Eastern Kentucky and responded by scoring a game-high 20 season, 54.4 percent against Asbury and 50 percent against Marion. 
points. He also had five rebounds and three assists. Other Games Around the OVC On Saturday 
Sophomore Luke Lloyd had a career-high 28 points Southeast Missouri at Middle Tennessee (2 p.m. CST), 
against Marshall and a career-high 17 rebounds against Asbury. He Murray State at Eastern Kentucky (4: 15 p.m. EST), Eastern lll inois 
leads the team and is second in the OVC in blocked shots per game at Tennessee Tech (7:45 p.m. CSD, Austin Peay at Tennessee 
(2.4). He also ranks 12th in rebounding (6.5). State (7:45 p.m. CST) 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
.. MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1996-97 MEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 3-10, 1- 4 OHIO VALLEY 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
MOREHEAD STATB- GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLX STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOUG WYCISKALLA 
CHRIS STONE 
DAVID HARRISON 
HEZZIE BOONE 
LUKE LLOYD 
LEE COOMLER 
JEREMY PRATER 
TED DOCKS 
J EREMY WEBB 
KYLE SHERMAN 
MARK SPURLOCK 
DENNIE WEBB 
HESTON BEVERLY 
COLE INOESTAD 
BILLY INMON 
ERNEST WATSON 
TEAM 
13-13 
13-13 
7- 0 
13-12 
13-13 
13- 1 
13- 0 
13-13 
10- 0 
12- 0 
4- 0 
4- 0 
12- 0 
11- 0 
11- 0 
2- 0 
73- 191 38.2 
64- 108 59.3 
36- 66 54.5 
42- 122 34.4 
55- 135 40 . 7 
48- 119 40.3 
20- 70 28.6 
21- 69 30.4 
11- 17 64. 7 
10- 28 35.7 
3- 3 100 . 0 
2- 6 33.3 
6- 14 42. 9 
4- 9 44.4 
3- 6 50.0 
0- 1 o.o 
27- 97 27.8 
2- 9 22 . 2 
1- 11 9.1 
36- 95 37.9 
7- 23 30.4 
14- 45 31.1 
16- 54 29 .6 
3- 24 12. 5 
4- 7 57.1 
3- 10 30.0 
1- 1 100.0 
1- 4 25 . 0 
2- 8 25.0 
0- 0 0.0 
0- 0 0 . 0 
0- 0 0. 0 
20- 29 69.0 
32- 60 53 . 3 
6- 14 42 .9 
17- 21 81.0 
15- 23 65.2 
13- 17 76.5 
11- 12 91. 7 
11- 23 47 . 8 
4- 6 66 . 7 
7- 11 63 . 6 
1- l 100.0 
1- 3 33 . 3 
3- 6 50.0 
5- 9 55.6 
0- 0 0. 0 
0- ·· 0 0.0 
15 
70 
13 
12 
41 
15 
14 
14 
5 
9 
0 
2 
3 
3 
2 
l 
21 
27 
65 
15 
21 
44 
13 
19 
31 
10 
7 
0 
l 
6 
8 
3 
2 
30 
42 3.2 
135 10.4 
28 4.0 
33 2.5 
85 6.5 
28 2.2 
33 2.5 
45 3.5 
15 1.5 
16 l. 3 
0 0. 0 
3 0.8 
9 0.8 
11 1.0 
5 0.5 
3 1.5 
51 
26 
8 
12 
15 
31 
9 
22 
57 
5 
3 
2 
3 
16 
2 
l 
0 
34 
25 
11 
16 
21 
17 
16 
26 
2 
5 
1 
1 
9 
3 
4 
0 
0 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
13-13 398- 964 41 .3 117-388 
13-13 394- 827 47.6 92-242 
30.2 146- 235 
38.0 240- 346 
62.l 240 302 
69 . 4 195 376 
542 41.7 212 191 
571 43.9 248 234 
DEADBALL REBOUNDS: 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 
OPPONENT TEAM TURNOVERS; 
TECHNICAL FOULS: 
MOREHEAD STATE 37; OPPONENTS 
61 -- (OFFENSE : 29 DEFENSE : 
2 
44 
32) 
MOREHEAD STATE 1 -- HEZZIE BOONE 1, OPPONENTS 4; BENCH 1 
OHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD: 1- 4 
-ro (INCL 3PT)- ---3 PT ro--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
5 
5 
11 
0 
31 
2 
3 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
13 
10 
4 
18 
9 
17 
26 
2 
4 
2 
2 
2 
0 
1 
0 
38- 1 
43- 4 
14- 1 
10- 0 
42 - 4 
23- 1 
30- 2 
39- 2 
8- 0 
15- 0 
0- 0 
o- 0 
7- 0 
17- 0 
7- 0 
0- 0 
61 133 293-15 
55 101 231- 2 
378-29.l 
423- 32 . 5 
143-20 .4 
266-20.5 
296-22.8 
239-18 . 4 
232- 17 . 8 
335-25.8 
52- 5 . 2 
66- 5 . 5 
14- 3 . 5 
11- 2. 8 
62- 5 . 2 
51- 4 . 6 
26- 2.4 
6 - 3.0 
193 
162 
79 
137 
132 
123 
67 
56 
30 
30 
8 
6 
17 
13 
6 
0 
14 . 8 
12.5 
11 . 3 
10. 5 
10.2 
9.5 
5.2 
4.3 
3 .0 
2 .5 
2 .0 
1.5 
1. 4 
1.2 
0. 5 
0.0 
1059 81. 5 
1120 86. 2 
MOREHEAD STATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLX STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
DOUG WYCISKALLA 
CHRIS STONE 
HEZZIE BOONE 
LUKE LLOYD 
LEE COOMLER 
DAVID HARRISON 
! ED DOCKS 
JEREMY PRATER 
JEREMY WEBB 
KYLE SHERMAN 
HESTON BEVERLY 
BILLY INMON 
: OLE INDESTAD 
DENNIE WEBB 
rEAM 
"IOREHEAD STATE 
:>PPONENTS 
5- 5 
5- 5 
5- 4 
5- 5 
5- 1 
5- 0 
5- 5 
5- 0 
5- 0 
4- 0 
4- 0 
5- 0 
4- 0 
2- 0 
5- 5 
5- 5 
)EAOBALL REBOUNDS: 
)PPONENT TEAM REBOUNDS: 
26-
17-
15-
22-
15-
16-
10-
5-
5-
2-
2-
1-
0-
0-
67 38.8 
35 48. 6 
40 37.5 
60 36.7 
46 32.6 
31 51. 6 
30 33 . 3 
15 33.3 
7 71 . 4 
7 28.6 
5 40.0 
l 100.0 
2 0.0 
0 0.0 
136- 346 
154- 298 
39.3 
51. 7 
12- 37 32.4 
2- 6 33.3 
13- 33 39 .4 
2- 12 16. 7 
8- 22 36.4 
1- 6 16.7 
1- 12 8.3 
4- 14 28.6 
3- 3 100.0 
1-
0-
o-
4 25.0 
3 0.0 
0 0.0 
0- 0 0.0 
o- 0 0 . 0 
47-152 
19- 61 
30.9 
31.1 
8-
17-
7-
3-
2-
3-
6-
4-
0-
3-
1-
0-
0-
0-
10 80 . 0 
32 53.1 
8 87.5 
3 100 . 0 
3 66. 7 
9 33.3 
12 50.0 
4 100.0 
0 0 . 0 
3 100 . 0 
2 50.0 
0 0.0 
1 0.0 
0 0. 0 
54- 87 
86- 123 
62.1 
69 . 9 
MOREHEAD STATE 16; OPPONENTS 15 
8) 16 (OFFENSE: 8 DEFENSE: 
)PPONENT TEAM TURNOVERS; 1 
rECHNICAL FOULS: MOREHEAD STATE 0 ; OPPONENTS 2 
6 
20 
4 
16 
8 
8 
4 
5 
2 
2 
l 
0 
0 
1 
12 
17 
5 
18 
5 
9 
10 
3 
3 
0 
4 
0 
1 
0 
7 14 
84 101 
65 143 
18 
37 
9 
34 
13 
17 
14 
8 
5 
2 
5 
0 
l 
1 
21 
3.6 
7.4 
1.8 
6.8 
2.6 
3.4 
2.8 
1.6 
1.0 
0 .5 
1.3 
0.0 
0.3 
0.5 
185 37.0 
208 41. 6 
12 
5 
6 
10 
4 
6 
23 
9 
1 
1 
5 
0 
0 
1 
83 
95 
14 
10 
6 
7 
4 
7 
10 
5 
2 
1 
3 
2 
0 
0 
0 
71 
88 
1 
2 
0 
12 
0 
5 
0 
1 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
17 
9 
6 
2 
8 
3 
4 
12 
7 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
52 
39 
14- 0 
19- 1 
4- 0 
12- l 
11 - 0 
9- 1 
13 - 1 
8- 0 
4- 0 
4- 0 
2- 0 
3- 0 
6- 0 
0- 0 
109- 4 
89- 0 
159-31 . 8 
161-32 . 2 
85-17.0 
120-24. 0 
96-19.2 
84-16 . 8 
123-24 . 6 
74-14 . 8 
26- 5. 2 
20- 5.0 
29- 7 . 3 
8- 1.6 
12- 3 . 0 
3- 1.5 
72 
53 
50 
49 
40 
36 
27 
18 
13 
8 
5 
2 
0 
0 
373 
- 413 
14 . 4 
10.6 
10. 0 
9 . 8 
8 .0 
7 . 2 
5 . 4 
3. 6 
2. 6 
2.0 
1. 3 
0. 4 
0.0 
0 .0 
74 . 6 
82 .6 
.. 
DATE 
ll-24 
ll-30 
12- 3 
12- 6 
12- 7 
12-14 
12-22 
12 -23 
l- 4 
l- 6 
1-ll 
l-13 
l-16 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1996-97 MEN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD: 3-10 , l- 4 OHIO VALLEY 
OPPONEN'r SCORE SITE ATTEND RECORD LEADING SCORER LEADING REBOUNDER 
------------------- ---------------------- ------------------------ ------------------------
TENNESSEE 63- 85 L A KNOXVILLE, TENN . 13,385 0- l D WYCISKALLA 10 C STONE,H BOONE 5 
ASBURY w 130- 48 H MOREHEAD, KY. 525 l- l C STONE 32 C STONE 18 
GEORGE MASON 98-107 L A FAIRFAX,VA. l,682 l- 2 D WYCISKALLA 27 C STONE 17 
SOU'I'HWEST MISSOURI Bl- 99 L A SPRINGFIELD, MO . 6,492 l- 3 D WYCISKALLA 24 C STONE 13 
MISS. VALLEY STATE 64- 68 L N SPRINGFIELD, MO . 6,492 l- 4 3 TIED WITH 10 C STONE 12 
MARSHALL 93-115 L A HUNTINGTON, W.VA. 4,273 l- 5 L LLOYD 28 C STONE 10 
DAYTON 75-105 L A DAYTON, OHIO 10,426 l- 6 H BOONE 18 C STONE,L LLOYD 5 
MARIAN COLLEGE w 82- 80 H MOREHEAD, KY. 321 2- 6 D HARRISON 28 C STONE 18 
*TENNESSEE TEO! 79-100 L H MOREHEAD, KY. 800 2- 7 C STONE 19 C STONE 9 
*MIDDLE TENNESSEE 72- 78 L H MOREHEAD, KY. 800 2- 8 D HARRISON 19 L LLOYD 9 
*EASTERN ILLINOIS 70- 86 L A CHARLESTON, ILL. l, 094 2- 9 D WYCISKALLA 24 C STONE 9 
*SOUTHEAST MISSOURI 75- 94 L A CAPE GIRARDEAU, MO . 3,132 2-10 L LLOYD 17 L LLOYD 10 
*EASTERN KENTUCKY w 77- 55 H MOREHEAD, KY. 2,000 3- 10 L COOMLER 20 L LLOYD 9 
RECORD w L PCT ATTENDANCE # TOTAL AVERAGE 
---------------------------------------- ---------------------------------
ALL GAMES 3 
OHIO VALLEY l 
HOME 3 
AWAY 0 
NEUTRAL 0 
LEADING AT HALF 3 
TRAILING AT HALF 0 
TIED AT HALF 0 
10 . 231 
4 .200 
2 .600 
7 .000 
l .000 
l .750 
8 .000 
l .000 
CUMULATIVE SCORE BY PERIODS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
HOME 5 
AWAY 7 
NEUTRAL l 
TOTAL 13 
l 
498 
569 
2 TOT 
561 1059 
551 1120 
4446 889 
40484 5783 
6492 6492 
51422 3956 
Morehead State University Basketball 
Season and Career Highs 
Heston Beverly 
Season Highs - Points-5 (Asbury), Rebounds-2 (Eastern Ill.), Assists-5 (Marion) 
Career Highs - Points-6 (Murray State, 1995-96), Rebounds-2 (Eastern Ill.), Assists-5 (Marian, 1996-97) 
Hezzie Boone 
Season and Career Highs - Points-18 (Dayton), Rebounds-5 (twice), Assists-3 (twice) 
Lee Coomler 
Season and Career Highs - Points-20 (Eastern Ky.), Rebounds-5 (Eastern Ky.), Assists-3 (Eastern Ky.) 
Ted Docks 
Season Highs - Points -11 (Middle Tenn.), Rebounds-? (Marian), Assists-9 (Southwest Missouri) 
Career Highs - Points-11 (Middle Tenn., 1996-97), Rebounds-8 (Kent, I 995-96), Assists-9 (Southwest Missouri, 
1996-97), Steals-5 (Berea, 1995-96) 
David Harrison 
Season and Career Highs - Points-28 (Marian), Rebounds-8 (twice), Assists-4 (Dayton), Blocked Shots-6 (Marian) 
Cole lndestad 
Season Highs - Points-7 (Asbury), Rebounds-3 (Asbury) 
Career Highs - Points-? (Asbury, 1996-97), Rebounds-9 (Montreat-Anderson, 1994-95) 
Billy Inmon 
Season and Career Highs - Points-2 (3 times), Rebounds-2 (Marshall) 
Luke Lloyd 
Season Highs - Points-28 (Marshall), Rebounds- I? (Asbury), Blocked Shots-7 (Asbury) 
Career Highs - Points-28 (Marshall, 1996-97), Rebounds- I? (Asbury, 1996-97), Blocked Shots-7 (Asbury, 1996-97) 
Jeremy Prater 
Season and Career Highs - Points-18 (Southwest Mo.), Rebounds-? (George Mason), Assists-5 (Eastern Ky.) 
Kyle Sherman 
Season Highs - Points-7 (Tennessee), Rebounds-5 (Miss. Valley State), Assists-} (Asbury) 
Career Highs - Points-7 (Tennessee, 1996-97), Rebounds-4 (Miss. Valley State, 1996-97)), Assists-I (5 times) 
Mark Spurlock 
Season Highs - Points-5 (Asbury), Assists-2 (Asbury) 
Career Highs - Points-5 (Asbury, 1996-97), Assists-2 (twice) 
Chris Stone 
Season Highs - Points-32 (Asbury), Rebounds-18 (Asbury & Marian) 
Career Highs - Points-32 (Asbury, 1996-97), Rebounds-18 (Asbury & Marian, 1996-97) 
Jeremy Webb 
Season and Career Highs - Points-9 (twice), Rebounds-3 (4 times) 
Doug Wyciskalla 
Season Highs - Points-27 (George Mason), Rebounds-9 (Asbury), Assists-5 (Tenn. Tech), Steals-4 (twice) 
Career Highs - Points-27 (George Mason, 1996-97), Rebounds-9 (Asbury, 1996-97), Assists-6 (SE Missouri, 1995-
96), Steals-4 (3 times) 
Points 
Scoring Margin 
I st Half Points 
2nd Half Points 
FG Made 
FG Attempted 
FGo/o 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % 
Fr Made 
Fr Attempted 
Fr% 
Rebounds 
Rebound Margin 
Fouls 
Assists 
Turnovers 
Blocked Shots 
Steals 
Points 
Rebounds 
FGMade 
FG Attempted 
FGo/o 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % 
Fr Made 
Fr Attempted 
Fr % 
Assists 
Blocked Shots 
Steals 
Highs and Lows 
MSU Team Highs 
130-Asbury (1 1-30-96) 
+82-Asbury (1 1-30-96) 
57-Asbury (11-30-96) 
73-Asbury (11-30-96) 
49-Asbury (11-30-96) 
93-George Mason (12-3-96) 
54.4 (49-90)-Asbury (11-30-96) 
16-George Mason (12-3-96) 
50-George Mason (12-3-96) 
40.9 (9-22)-Eastem Ky. (1-16-97) 
24-Asbury ( 11-30-96) 
30-Asbury (11-30-96) 
81.3 ( 13-16)-Southeast Missouri ( 1-13-97) 
69-Asbury (11-30-96) 
+38-Asbury (1 1-30-96) 
31-George Mason (12-3-96) 
24-Asbury (1 1-30-96)' 
21-Miss. Valley State (12-7-96) 
12-Asbury (11-30-96) 
16-Asbury (1 1-30-96) 
MSU Individual Highs 
32-Stone vs. Asbury ( 11-30-96) 
MSU Team Lows 
63-Tennessee (11-24-96) 
-30-Dayton (12-22-96) 
25-Dayton (12-22-96) 
23-Miss. Valley State (12-7-96) 
22-twice 
53-Miss. Valley State (12-7-96) 
29.3 (22-75)-Tennessee (1 1-24-96) 
4-Marian (12-23-96) 
16-Miss. Valley State (12-7-96) 
20.0 ( 4-20)-Marian (12-23-96) 
2-Marian (12-23-96) 
8-Middle Tenn. (1-6-97) 
18.2 (2- 11)-Marian (12-23-96) 
30-Tennessee (11-24-96) 
-25-Southeast Missouri (1- 13-97) 
15-Marshall (12-14-96) 
9-Tennessee (11-24-96) 
12-3 times 
0-Miss. Valley State (12-7-96) 
4-Dayton ( 12-22-96) 
18-Stone vs.Asbury ( 11-30-96) & Marian (12-3-96) 
14-Stone vs. Asbury (11-30-96) & Harrison vs. Marian (12-23-96) 
25-Wyciskalla vs. George Mason ( 12-3-96) 
82.4 (14-17)-Stone vs. Asbury ( 11-30-96) 
7-Wyciskalla vs. George Mason ( 12-3-96) 
19-Wyciskalla vs. George Mason ( 12-3-96) 
57.1 (4-7)-Coomler vs. Eastern Ky. (1-16-97) 
6-Stone vs. Tenn. Tech (1-4-97) 
11-Stone vs. Tenn. Tech (1-4-97) 
100.0 (4-4)-5 players, 7 times 
9-Docks vs. Southwest Missouri (12-6-96) 
7-Lloyd vs. Asbury (11-30-96) 
5-Prater vs. Southwest (12-6-96) 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
CAREER BASKETBALL STATISTICS 
TED DOCKS 
-FG ( INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
-------------------------------------------------------------------------------------------
1996 
1997 
27- 9 
13-13 
25- 80 31. 3 
21- 69 30.4 
7- 2 4 29.2 25- 35 71.4 20 28 48 1.8 60 48 
3- 24 12.5 11- 23 47 .8 14 31 45 3 .5 57 26 
0 31 
0 26 
57- 2 421-15.6 
39- 2 335-25.8 
82 3.0 
56 4 .3 
---- --------------- -- -------------------------------------------- -------------------------------
TOTAL 40-22 46- 149 30.9 10- 48 20.8 36- 58 62.l 34 59 93 2.3 117 74 0 57 96- 4 756-18.9 138 3.5 
---------------------------------------- ------ -------------------------------------------------
LUKE LLOYD 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS--- -
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
1996 
1997 
27- 9 
13-13 
TOTAL 40-22 
39- 113 34.5 
55- 135 40.7 
4- 19 21.l 5- 16 31.3 27 68 
7- 23 30.4 15- 23 65.2 41 44 
95 3 .5 25 24 18 10 
85 6.5 31 21 31 18 
94- 248 37.9 11- 42 26.2 20- 39 51.3 68 112 180 4.5 56 45 49 28 
OIRIS STONE 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
1995 12- 0 8- 12 66.7 0- 3 0.0 2- 2 100.0 5 6 11 0.9 2 0 0 0 
1996 27- 0 32- 68 47 .l 1- 10 10.0 14- 29 48.3 32 25 57 2.1 7 7 5 6 
1997 13-13 64- 108 59.3 2- 9 22.2 32- 60 53.3 70 65 135 10.4 8 25 5 13 
42- l 355-13.l 87 3.2 
42- 4 296-22.8 132 10.2 
84- 5 651-16.3 219 5.5 
PF-D MIN-AVG PTS AVG 
1- 0 33- 2.8 18 l.5 
39- 2 216- 8 .0 79 2.9 
43- 4 423-32.5 162 12.5 
----- ---------------------- ---------------------- ---- -------- -----------------------------------------------------------
TOTAL 52-13 104- 188 55.3 3 - 22 13.6 48- 91 52.7 107 96 203 3 .9 17 32 10 19 83- 6 672-12.9 259 5.0 
DOUG WYCISKALLA 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
1996 
1997 
27-21 101- 280 36.l 46-127 36.2 49- 66 74.2 22 40 
13-13 73- 191 38.2 27- 97 27 .8 20- 29 69 .0 15 27 
62 2 .3 70 77 
42 3.2 26 34 
TOTAL 40-34 174- 471 36.9 73-224 32 .6 69- 95 72 .6 37 67 104 2.6 96 111 
4 35 
5 23 
69- l 686-25.4 297 11.0 
38- l 378-29.l 193 14.8 
9 58 107- 2 1064-26.6 490 12.3 
OPPONENT DATE GP-GS 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1996-97 GAME-BY-GAME BASKETBALL STATISTICS 
HEZZIE BOONE 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
---------- - ----------- - - ---- ---------------------------------- ------ -------------------------------------------------
TENNESSEE 11-24 
ASBURY 11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 
DAYTON 
12-14 
12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SOUTHEAST MI 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- 1 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- 0 
2-
4 -
6-
2-
2-
3-
6-
2-
2-
5-
4-
4-
0-
10 
10 
18 
8 
10 
9 
12 
5 
5 
10 
13 
11 
1 
20.0 
40. 0 
33.3 
25.0 
20.0 
33.3 
50.0 
4 0.0 
40.0 
50.0 
30.8 
36.4 
0.0 
2- 7 28.6 
4- 8 50.0 
5- 15 33.3 
2- 5 40.0 
2- 7 28.6 
2- 6 33.3 
5- 10 50.0 
1- 4 25.0 
2 - 4 50.0 
4- 8 so. 0 
3- 9 33.3 
4- 11 36 . 4 
0- 1 0. 0 
3-
0-
0-
2-
4-
0-
1-
0-
2-
0-
3-
2-
0-
5 60.0 
0 0. 0 
0 0.0 
3 66.7 
4 100.0 
0 0.0 
1 100.0 
0 0. 0 
2 100.0 
0 0. 0 
4 75. 0 
2 100.0 
0 0. 0 
4 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
2 
3 
5 
1 
3 
0 
2 
0 
3 
0 
0 
5 5.0 
1 1.0 
4 4.0 
3 3.0 
5 5.0 
2 2.0 
4 4.0 
0 0.0 
3 3.0 
2 2.0 
4 4.0 
0 0.0 
0 0.0 
1 
0 
2 
l 
3 
0 
0 
2 
2 
0 
3 
1 
0 
2 
0 
l 
l 
1 
l 
2 
2 
2 
0 
3 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
l 
0 
1- 0 
0- 0 
3- 0 
0- 0 
2- 0 
0- 0 
0 - 0 
0- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
0- 0 
24-24.0 
13-13.0 
28-28.0 
21-21. 0 
30-30.0 
19-19.0 
27-27.0 
19-19.0 
15-15.0 
17-17.0 
29-29.0 
22-22.0 
2- 2. 0 
9 
12 
17 
8 
10 
8 
18 
5 
8 
14 
14 
14 
0 
9.0 
12.0 
17. 0 
8.0 
10.0 
8. 0 
18.0 
5.0 
8.0 
14. 0 
14.0 
14.0 
0.0 
---------- ------ - -- ------------------ ------------------------- ---------------- ------ -------------------------
SEASON TOTALS 13-12 
OHIO VALLEY TOTALS 5- 4 
OPPONENT DATE GP-GS 
TENNESSEE 11-24 
ASBURY 11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 12-14 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SOUTHEAST MI 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- l 
SEASON TOTALS 13- l 
OHIO VALLEY TOTALS 5- 1 
42- 122 34.4 36- 95 37 .9 17- 21 81.0 
15- 40 37.5 13- 33 39.4 7- 8 87.5 
12 21 
4 5 
33 2.5 
9 1. 8 
15 . 16 
6 6 
0 
0 
4 
2 
10- 0 266-20.5 137 
4- 0 85-17.0 50 
10.5 
10.0 
--------------------------------------------------------------------------------------
LEE COOMLER 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
MD-ATT 
2-
6-
5-
1-
3-
7-
4-
5-
6-
0-
1-
1-
7-
6 
10 
14 
8 
5 
15 
6 
9 
17 
7 
3 
2 
17 
PCT 
33.3 
60.0 
35.7 
12.5 
60.0 
46. 7 
66.7 
55.6 
35.3 
0.0 
33.3 
50.0 
41.2 
48- 119 40.3 
15- 46 32.6 
MD-ATT PCT 
0- 0 0. 0 
0- 2 0. 0 
1- 6 16.7 
0- 5 0. 0 
1- l 100.0 
2- 3 66.7 
1- 2 50.0 
1- 4 25.0 
4- 10 40.0 
0- 4 0. 0 
0- 0 0. 0 
0- l O. 0 
4- 7 57.1 
14- 45 
8- 22 
31.1 
36.4 
MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
2-
4-
2-
0-
3-
0-
0-
0-
0 -
0-
0-
0-
2-
13-
2-
2 100. 0 
4 100.0 
2 100.0 
0 0. 0 
5 60.0 
0 0. 0 
0 0. 0 
1 0. 0 
1 0. 0 
0 0. 0 
0 0. 0 
0 0. 0 
2 100.0 
17 
3 
76.5 
66.7 
2 
l 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
l 
1 
l 
0 
5 
15 
8 
l 
1 
l 
l 
l 
l 
0 
2 
3 
0 
1 
1 
0 
13 
5 
3 3.0 
2 2 . 0 
3 3 . 0 
l 1.0 
1 1. 0 
3 3.0 
0 0.0 
2 2.0 
4 4.0 
l 1.0 
2 2.0 
1 1.0 
5 5.0 
28 2.2 
13 2 .6 
2 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
9 
4 
1 
l 
2 
1 
1 
5 
1 
l 
l 
0 
1 
0 
2 
17 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
l 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
9 
3 
PF-D MIN-AVG 
2- 0 
1- 0 
5- l 
0- 0 
l • 0 
2 - 0 
0- 0 
l • 0 
3- 0 
1- 0 
0- 0 
4- 0 
3- 0 
15-15 .0 
12-12. 0 
25-25.0 
18-18. 0 
14-14 .0 
25-25. 0 
16-16. 0 
18-18. 0 
33-33. 0 
11-11. 0 
10-10.0 
6- 6.0 
36-36.0 
23- l 239-18.4 
11- 0 96-19.2 
PTS AVG 
6 6.0 
16 16.0 
13 13.0 
2 2.0 
10 10.0 
16 16.0 
9 9.0 
11 11. 0 
16 16.0 
0 0.0 
2 2.0 
2 2.0 
20 20.0 
123 
40 
9.5 
8. 0 
-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ------ -
TED DOCKS 
-FG ( INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG ____________ ... ______________________________________________________________________________________________________________ ________ _ 
TENNESSEE ll-24 
ASBURY 11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOurHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 
DAYTON 
12-14 
12-22 
MARJAN COLLE 12-23 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1 - 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
TENNESSEE TE 1- 4 1- 1 
MIDDLE TENNE 1- 6 1- 1 
EASTERN ILL! 1-11 1- 1 
SOUTHEAST Ml 1-13 l- l 
EASTERN KENT l-16 l- l 
2-
3-
3-
0-
2-
0-
0-
1-
2-
4-
1-
3-
0-
5 40. 0 
7 4 2.9 
6 50.0 
4 0.0 
5 40. 0 
3 0.0 
3 0.0 
6 16 . 7 
5 40.0 
9 44 . 4 
3 33.3 
12 25.0 
l 0.0 
1-
0-
0-
0-
0 -
0 -
0-
1-
3 
2 
1 
1 
1 
2 
0 
2 
0- 2 
0- 2 
0- 0 
33.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
50.0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
1-
0-
7 14. 3 
l O. 0 
4 -
0-
0-
0 -
0-
l-
0-
0-
0-
3-
0-
2-
l-
4 100.0 
0 0. 0 
4 0.0 
0 0. 0 
0 0.0 
2 so.a 
0 0 . 0 
1 0. 0 
2 0. 0 
6 50.0 
0 0. 0 
2 100.0 
2 50.0 
l 
0 
1 
l 
0 
2 
2 
3 
1 
1 
0 
2 
0 
l 
3 
3 
4 
4 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
3 
2 
2 2.0 
3 3.0 
4 4.0 
5 5.0 
4 4.0 
3 3.0 
3 3.0 
7 7.0 
l 
6 
3 
9 
4 
4 
2 
s 
2 2. 0 3 
4 4.0 4 
l l.0 2 
5 5.0 
2 2.0 
8 
6 
2 
1 
s 
3 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 
1 0 
3 0 
2 
3 
0 
0 
3 
3 
2 
1 
l 
2 
l 
1 
1 
3 
3 
4 
1 
2- 0 
l - 0 
5- 1 
2- 0 
4 - 0 
4- 0 
4 - 0 
4- 0 
31-31. 0 
19-19.0 
25-25.0 
24-24.0 
35-35. 0 
23-23.0 
27-27.0 
28-28.0 
2- 0 24-24.0 
2- 0 32-32.0 
5- 1 17-17.0 
3- 0 
1- 0 
33 -33.0 
17-17.0 
9 
6 
6 
0 
4 
1 
0 
3 
9.0 
6 . 0 
6.0 
0.0 
4. 0 
l.O 
0 . 0 
3.0 
4 4. 0 
ll ll.O 
2 2.0 
9 
1 
9.0 
1.0 
--------------------------------------------- ---- ----- ----------------- ------------------------------------------------ ------ -------
SEASON TOTALS 13-13 
OHIO VALLEY TOTALS 5- S 
21 - 69 30.4 
10- 30 33 . 3 
3- 24 12.S 11- 23 4 7.8 14 31 45 3.5 57 26 
1 - 12 a.3 6- 12 so.a 4 10 14 2.a 23 10 
0 26 
0 12 
39- 2 335-25.8 56 4.3 
13- 1 123-24.6 27 5.4 
----------- ----------- ----- ------- ----- ---------------------------- ---------------------- --------------------- --- ------------- ---- --
DAVID HARRISON 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG- -- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
----------------------------------------------------- -- -- ------ --- ----------- -- -- ----- -------- ---------- --
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12 -23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN I LL! 1-11 
1- 0 
1- 0 
l- 0 
1- 0 
1- 0 
SOUTHEAST MI 1-13 1- 0 
EASTERN KENT 1-16 1- 0 
6-
14 -
4-
9-
1 -
2-
0-
12 so. a 
23 60.9 
10 40.0 
13 69.2 
S 20. 0 
3 66.7 
0 0.0 
0-
0-
0-
1-
0-
2 0. 0 
3 0.0 
1 0. 0 
4 25. 0 
1 0 . 0 
0- 0 
0- 0 
0 . 0 
0.0 
3-
0-
2-
0-
0-
0-
l-
4 75.0 
1 0.0 
7 28.6 
0 0.0 
0 0 . 0 
0 0 . 0 
2 so.a 
1 
4 
2 
s 
1 
0 
0 
2 
4 
4 
3 
l 
1 
0 
3 
8 
6 
8 
2 
3.0 
8. 0 
6.0 
a.a 
2.0 
1 l.O 
0 0.0 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
l 
3 
l 
4 
0 
l 
1 
0 
6 
4 
1 
0 
0 
0 
1 
s 
1 
2 
0 
1 
0 
------------------ ------------------------- ----------- --------- ---- ---------------------
SEASON TOTALS 7- 0 
OHIO VALLEY TOTALS 5 - 0 
36- 66 54.S 
16- 31 Sl.6 
1- ll 9 . 1 
1 - 6 16.7 
6- 14 42.9 13 15 
3- 9 33.3 8 9 
28 4.0 12 11 11 10 
17 3.4 6 7 5 4 
2- 0 
3- 0 
2 - 0 
1- 0 
l- 0 
24-24. 0 
35-35 .0 
31-31.0 
33-33 .0 
9- 9.0 
5- 1 10-10.0 
0 - 0 1- 1. 0 
14 - 1 143 -20. 4 
9- 1 84-16.8 
15 15.0 
28 28.0 
10 10.0 
19 19.0 
2 2.0 
4 4.0 
1 l.O 
79 ll. 3 
36 7.2 
------------ ---------- ------ ----------------------------------- ------------------------------ ----- -- - ---------------
LUKE LLOYD 
-FG ( INCL 3 PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -- ---REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD- ATT PCT MD-ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------- ----- ---- -- --- ---- -- - ---------------------------------------------------------------------------------------
TENNESSEE 
ASBURY 
ll-24 1- 1 
ll-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOurHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 
DAYTON 
12-14 
12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILL! 1-ll 
SOUTHEAST MI 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
l- 1 
l- 1 
1- 1 
1 - 1 
1- 1 
1- 1 
l- 1 
1- 1 
3- 10 30. 0 
3-
2-
4-
2-
ll-
3-
5-
2-
4 -
2-
8-
6-
8 37.S 
7 28.6 
11 36. 4 
4 so .a 
16 68.8 
8 37.S 
ll 45. S 
7 28.6 
ll 36. 4 
7 28.6 
1 9 42 .l 
16 37 .5 
1- 3 33.3 
0-
0-
0-
0 
1 
0 
0.0 
0 . 0 
0.0 
1- l 100.0 
2- 3 66 . 7 
1- 2 50.0 
0- 1 0. 0 
1- 4 25.0 
0 - 3 0 . 0 
1- 2 50.0 
0- 2 0 . 0 
0- 1 0.0 
0-
3-
0-
2-
2-
4-
o-
1-
0-
0-
2-
l-
0-
4 
4 
0 
4 
0.0 
75.0 
0.0 
so.a 
2 100.0 
S 80. 0 
0 0. 0 
1 100.0 
0 0. 0 
0 0 . 0 
2 100. 0 
1 100.0 
0 0. 0 
0 
4 
7 
2 
2 
s 
3 
2 
2 
7 
1 
3 
3 
3 
13 
3 
2 
0 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
7 
6 
3 3.0 
17 17.0 
10 10.0 
4 4.0 
2 2.0 
7 7.0 
5 5.0 
3 3.0 
3 3.0 
9 9.0 
3 3.0 
10 10.0 
9 9. 0 
2 
7 
4 
0 
3 
l 
2 
2 
3 
3 
0 
0 
4 
2 
3 
3 
0 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
0 
1 
1 
2 
7 
3 
l 
0 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
4 
4 - 0 
3- 0 
5- 1 
5- 1 
4 - 0 
0- 0 
s- 1 
4- 0 
1- 0 
2 - 0 
1- 0 
5- 1 
3- 0 
27-27.0 
25-25.0 
25-25.0 
20-20.0 
19-19.0 
24-24.0 
17-17 .0 
19-19 .0 
15-15.0 
23-23.0 
18-18.0 
28-28 . 0 
36-36.0 
7 
9 
4 
10 
7.0 
9.0 
4.0 
10.0 
7 7.0 
28 28.0 
7 7.0 
ll 11.0 
S 5.0 
8 8.0 
7 7.0 
17 17.0 
12 12. 0 
-- ---- --------- -- ------------------------------------------------------ ----- ----
SEASON TOTALS 13-13 
OHIO VALLEY TOTALS 5- S 
55- 135 40.7 
22- 60 36.7 
7- 23 30. 4 15- 23 65.2 41 44 
2- 12 16.7 3- 3 100.0 16 18 
------------- ---------------------------------------- --- --- -
85 6 .5 31 21 31 18 
34 6.8 10 7 12 8 
42- 4 296-22.8 132 10.2 
12- 1 120-24.0 49 9.8 
.Jl!REMY PRATER 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE TI!ROWS - -----REBOUNDS--- -
OPPONENT DATE GP-GS MD-A'IT PCT MD-A'IT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON' 12 - 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 
DAYTON 
12-14 
12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SOUTHEAST MI 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
SEASON TOTALS 13- 0 
OHIO VALLEY TOTALS 5- 0 
OPPONENT DATE GP-GS 
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 1- 1 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS . VALLEY 12- 7 
MARSHALL 
DAYTON 
12-14 
12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SOUTHEAST MI 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
2-
1-
2-
6-
1-
2-
1-
0-
1-
0-
o-
1-
3-
14 14 . 3 
3 33.3 
7 28.6 
14 42.9 
4 25. 0 
8 25.0 
4 25.0 
1 0.0 
4 25.0 
2 0.0 
0 0.0 
3 33.3 
6 50.0 
1- 9 
1- 2 
2 - 6 
6 - 12 
0- l 
1- 5 
1- 4 
0- l 
1- 4 
0- 2 
0- 0 
1- 3 
2 - 5 
11.l 
50.0 
33 .3 
50.0 
0.0 
20.0 
25.0 
0.0 
25.0 
0 . 0 
0.0 
33 .3 
4 0.0 
0-
3-
0-
0-
4 -
0-
0-
0-
0-
0-
o-
0-
4-
0 0.0 
4 75.0 
0 0.0 
0 0.0 
4 100.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
4 100.0 
4 
l 
2 
l 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
0 
1 
5 
2 
0 
2 
4 
2 
l 
1 
0 
0 
1 
20- 70 28.6 16- 54 29.6 11- 12 91 .7 14 19 
5- 15 33.3 4- 14 28.6 4 - 4 100.0 5 3 
CHRI S STONE 
4 4 .0 
2 2.0 
7 7.0 
3 3.0 
0 0.0 
3 3.0 
4 4 .0 
2 2.0 
1 1.0 
l 1.0 
0 0.0 
1 1.0 
5 5.0 
l 
2 
2 
3 
0 
2 
2 
1 
2 
1 
0 
l 
5 
0 
0 
2 
1 
3 
2 
3 
0 
1 
0 
1 
0 
3 
33 2.5 22 16 
8 1.6 9 5 
-FG ( INCL )PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
0 
0 
1 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
2 
1 
2 
5 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
3 
3 17 
l 7 
MD-A'IT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
3-
14-
7-
7-
4-
2-
2 -
8-
6-
4-
4-
1-
2-
4 75.0 
17 82.4 
11 63. 6 
12 58.3 
7 57.l 
8 25.0 
3 66.7 
11 72.7 
10 60.0 
9 44.4 
7 57.l 
4 25.0 
5 40.0 
0- 0 0.0 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
1-
0-
1 -
0-
0-
0 0.0 
1 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
1 0.0 
0 0.0 
1 0.0 
3 33.3 
0 0.0 
1 100.0 
1 0.0 
l 0.0 
2-
4-
3-
2-
1-
2-
0-
1· 
6-
2-
3-
4-
2-
2 100.0 5 
5 80.0 9 
5 60.0 10 
2 100.0 8 
2 50.0 4 
4 50.0 5 
1 0.0 1 
7 14 . 3 8 
11 5 4 . 5 4 
2 100.0 4 
8 37.5 5 
6 66.7 3 
5 40.0 4 
0 
9 
7 
5 
8 
5 
4 
10 
5 
4 
4 
3 
1 
5 5.0 
18 18.0 
17 17.0 
13 13. 0 
12 12.0 
10 10.0 
5 5.0 
18 18.0 
9 9.0 
8 8.0 
9 9.0 
6 6.0 
5 5.0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
2 
0 
l 
2 
l 
5 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
3 
1 
1 
3- 0 
1- 0 
5- l 
5- 1 
3- 0 
2- 0 
2- 0 
1- 0 
1- 0 
2- 0 
0- 0 
1- 0 
4- 0 
2 4 -24.0 
13-13.0 
15 - 15.0 
27-27 . 0 
17-17.0 
23-23.0 
28-28.0 
11-11.0 
14-14.0 
10-10.0 
12-12.0 
11-11. 0 
27-27.0 
30- 2 232-17.8 
8- 0 74 - 14.8 
PF-D MIN-AVG 
5- 1 
2- 0 
2- 0 
5- 1 
4 - 0 
1- 0 
5- 1 
0- 0 
4- 0 
5- 1 
4 - 0 
2- 0 
4- 0 
29-29.0 
29-29. 0 
40-40. 0 
37-37 .0 
38-38. 0 
32-32.0 
17-17 .0 
40-40. 0 
26-26 .0 
38-38. 0 
32- 32 .0 
37- 37 .0 
28-28 .0 
5 
6 
6 
18 
6 
5 
3 
0 
3 
0 
0 
3 
12 
67 
18 
5. 0 
6. 0 
6. 0 
18. 0 
6.0 
5.0 
3.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0. 0 
3. 0 
12. 0 
5.2 
3.6 
PTS AVG 
8 8.0 
32 32.0 
17 17. 0 
16 16 . 0 
9 9. 0 
6 6.0 
4 .0 
17 17. 0 
19 19.0 
10 10 .0 
12 12. 0 
6 6 .0 
6 6. 0 
- ---- ------ --- -- ---- ------ -- -------------------------------------------- --------------------------------------
SEASON TOTALS 13-13 
OHIO VALLEY TOTALS 5- 5 
64 - 108 59.3 
17- 35 48.6 
2- 9 22 . 2 32- 60 53.3 70 65 135 10.4 
2 - 6 33.3 17- 32 53.l 20 17 37 7 . 4 
8 25 
5 10 
5 13 
2 6 
43- 4 423-32.5 162 12.5 
19- l 161-32.2 53 10. 6 
-- - ----- ---------- ------ --------------------------------------- --------------------------~------ -
DOUG WYCI S KALLA 
-FG ( INCL 3PT) - -- - 3 PT FG--- --FREE TI!ROWS- -----REBOUNDS--- -
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-A'IT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
------------------------------------ --------------------------------------- -----------
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 12·14 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE l· 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SOt.TI'HEAST MI 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- 1 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- 1 
1- l 
4-
7-
9-
9-
4 -
8· 
3-
3-
4-
4-
10-
1-
7-
13 
15 
25 
17 
11 
19 
15 
9 
10 
13 
17 
12 
15 
30.8 
46.7 
36.0 
52.9 
36.4 
42.l 
20.0 
33.3 
40.0 
30.8 
58.8 
8.3 
46.7 
2- 8 25.0 
0- 6 0.0 
7- 19 36.8 
3- 7 4 2.9 
1 - 4 25.0 
0- 4 0. 0 
1- 8 12 . 5 
1 - 4 25.0 
2- 7 28.6 
2- 7 28.6 
4- 9 44 . 4 
1- 8 12.5 
3- 6 50.0 
0-
4-
2-
3-
1-
0-
2-
0-
3-
0-
0-
3-
2-
0 0.0 
4 100. 0 
4 50.0 
5 60.0 
l 100.0 
l 0.0 
4 50.0 
0 0.0 
3 100.0 
0 0.0 
0 0.0 
4 75 . 0 
3 66.7 
0 
3 
l 
0 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
2 
2 
0 
0 
6 
2 
3 
2 
2 
0 
0 
2 
4 
3 
0 
3 
0 0.0 
9 9.0 
3 3.0 
3 3.0 
3 3.0 
3 3 . 0 
2 2.0 
l 1.0 
3 3.0 
5 5.0 
5 5.0 
2 2.0 
3 3.0 
l 
2 
4 
2 
4 
0 
l 
0 
5 
3 
2 
2 
0 
3 
l 
2 
4 
4 
l 
5 
0 
2 
5 
3 
2 
2 
------------------------------------- -- ---------------------------------------------------- -
SEASON TOTALS 13-13 
OHIO VALLEY TOTALS 5 - 5 
73- 191 38.2 27- 97 27.B 
26- 6 7 38 . 8 12- 37 32 . 4 
20- 29 69.0 15 27 
8- 1 0 80. 0 6 12 
42 3.2 26 34 
18 3 . 6 12 14 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
l 
3 
l 
0 
4 
2 
l 
2 
3 
0 
l 
l 
4 
5 23 
l 9 
PF-D MIN-AVG 
4- 0 
0- 0 
4- 0 
5- l 
1- 0 
3- 0 
4- 0 
3- 0 
4- 0 
2- 0 
3- 0 
4- 0 
1- 0 
30-30. 0 
23-23. 0 
34-34. 0 
28-28 .0 
30-30.0 
28-28. 0 
26-26.0 
20 - 20 .0 
29 - 29. 0 
33-33 . 0 
35-35. 0 
31-31. 0 
31-31. 0 
PTS AVG 
10 10 . 0 
18 18. 0 
27 27 .0 
24 24. 0 
10 10. 0 
16 16. 0 
9 9.0 
7 7 .0 
13 13 .0 
10 10 .0 
24 24 . 0 
6 6. 0 
19 19. 0 
38- l 378 - 29.l 193 14 . 8 
14 - 0 159 -31 9 ~2 :, ; 
MOREHEAD STATE TOTALS 
- FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP -GS MD-AT'I' PCT MD-AT'I' PCT MD-AT'I' PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
-------------------------- ---- ------------------------------------------------- ---- ------------------------------------- ------------
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12 - 7 
MARSHALL 12-14 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI 1-11 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
SOUTHEAST MI 1-13 1- l 
EASTERN KENT 1-16 1- l 
22-
49-
36-
30-
22-
38-
27-
38-
27-
30-
25-
75 29.3 
90 54.4 
93 38.7 
75 40.0 
53 41. 5 
89 42.7 
67 4 0.3 
76 50.0 
69 39.1 
74 40.5 
64 39 .1 
8- 35 22.9 11-
8- 27 29.6 24-
16- 50 32 . 0 10-
11- 30 36.7 10-
5- 16 31. 3 15-
8- 28 28. 6 9-
10- 30 33.3 11-
4- 20 20 .0 2-
11- 35 31 .4 14 -
7- 30 23.3 5-
10- 25 40. 0 10-
17 64 .7 21 9 
30 80.0 24 45 
20 50.0 30 27 
18 55 . 6 16 24 
18 83.3 10 28 
18 50.0 25 23 
16 68.8 11 21 
11 18.2 19 24 
28 50. 0 14 20 
8 62 .5 23 24 
17 58 . 8 18 21 
26- 75 34.7 10- 40 25.0 13- 16 81.3 12 18 
28 - 64 43.8 9- 22 40.9 12- 18 66.7 17 18 
30 30.0 9 
69 69.0 24 
57 57.0 18 
40 40.0 21 
38 38.0 15 
48 48.0 10 
32 32.0 14 
43 43 .0 18 
34 34.0 17 
47 47. 0 17 
39 39.0 13 
12 
13 
17 
16 
21 
17 
16 
8 
12 
14 
19 
30 30.0 16 12 
35 35.0 20 14 
2 12 
12 16 
7 7 
l 10 
0 9 
4 11 
3 4 
10 12 
6 9 
4 8 
4 10 
3 10 
5 15 
24- l 200-200 
17- 0 200-200 
31- 4 200-200 
30- 4 200-200 
21- 0 200-200 
15- 0 200-200 
27- 2 200-200 
19- 0 200-200 
22- 0 200-200 
16- 1 200-200 
24- 1 200-200 
29 - 2 200-200 
18- 0 200-200 
63 63.0 
130 130.0 
98 98.0 
81 S 1. 0 
64 64. 0 
93 93.0 
75 75.0 
82 82.0 
79 79.0 
72 72.0 
70 70 . 0 
75 75.0 
77 77.0 
-------------------------- ------ -------------------------------------------------------- -- -----------------------------------------
SEASON TOTALS 13-13 398- 964 41.3 117-388 30.2 146- 235 62 .l 240 302 
OHIO VALLEY TOTALS 5- 5 136- 346 39.3 47-152 30.9 54 - 87 62.l 84 101 
542 41.7 212 191 
185 37.0 83 71 
61 133 
22 52 
293-15 
109- 4 
1059 81. 5 
373 74.6 
-- -- - -- - - ---- ---------------------------------------------- -------------- -- ---------- ------------ ----
OPPONENT TOTALS 
-FG ( INCL 3PT)- ---3 PT FG- -- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-AT'I' PCT MD- AT'I' PCT MD-AT'I' PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
--- --- --- -- ---------------------------------- ---- ------ -- ------------------- ---------- -- --
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12 - 7 
MARSHALL 
DAYTON 
12-14 
12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SOUTHEAST MI 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
1- 1 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- 1 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
29-
19 -
34-
31 -
25-
41 -
38-
23-
38-
29-
3 2 -
32-
23-
so 
70 
78 
63 
66 
76 
69 
57 
68 
59 
63 
61 
47 
58.0 
27.l 
43.6 
49.2 
37.9 
53.9 
55.1 
40.4 
55.9 
49.2 
50.8 
52.5 
48.9 
6- 9 
6 - 25 
9- 21 
8- 19 
7- 25 
19- 41 
6 - 15 
12- 26 
5- 14 
6- 18 
2- 10 
5- 11 
1- 8 
66 .7 
24 .0 
42 .9 
42 .l 
28.0 
46.3 
4 0.0 
4 6.2 
35 . 7 
3 3 .3 
2 0.0 
45.5 
12.5 
21-
4-
30-
29-
11-
14 -
23-
22-
19-
14 -
20-
25-
8-
28 
11 
43 
42 
24 
17 
33 
25 
25 
17 
27 
40 
14 
75.0 
36. 4 
69.8 
69 .0 
45.8 
82.4 
69 . 7 
88.0 
76 . 0 
82.4 
74.1 
62.5 
57.1 
18 
11 
23 
14 
23 
13 
15 
13 
14 
8 
16 
17 
1 0 
32 
20 
34 
33 
23 
31 
33 
27 
35 
24 
24 
38 
22 
so 50.0 
31 31. 0 
57 57.0 
47 47.0 
46 46.0 
44 44.0 
48 48. 0 
40 40.0 
49 49.0 
32 32.0 
40 40.0 
55 55.0 
32 32.0 
17 
10 
16 
26 
19 
27 
19 
1 9 
26 
23 
20 
19 
7 
28 
25 
15 
14 
18 
19 
12 
15 
15 
11 
15 
20 
27 
7 
0 
5 
7 
5 
7 
4 
3 
4 
3 
3 
2 
5 
5 
7 
7 
12 
14 
12 
l 
4 
11 
5 
11 
7 
5 
PF-D MIN-AVG 
16 - 0 
18- 0 
21- l 
17- 0 
20- 0 
17- 0 
18- 0 
15- l 
23- 0 
11- 0 
18 - 0 
16- 0 
21- 0 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
PTS AVG 
85 85.0 
48 48.0 
107 107.0 
99 99.0 
68 68.0 
115 115.0 
105 105.0 
80 80.0 
100 100.0 
78 78.0 
86 86.0 
94 94. 0 
55 55.0 
------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
SEASON TOTALS 13-13 394- 827 47.6 92-242 38.0 240- 346 
OHIO VALLEY TOTALS 5- 5 154- 298 51.7 19- 61 31.1 86- 123 
69. 4 195 376 
69.9 65 143 
571 43.9 248 234 
208 41.6 95 88 
55 101 231- 2 
17 39 89- 0 
1120 86.2 
413 82.6 
----------------------------------- --------- --- --- ----------- ------------- ------ ---- --------- ---- -----------------------------------
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX. 606-783-2550 
For Immediate Release 
1-18-97 
Lady Eagles Break Losing Streak 
CR.1.ch 'tJd-e/lltage. --
cg/light <c:Futu/le 
MOREHEAD,Ky. --Amy Kieckbusch scored 33 points and Hilary 
Swisher added a career- high 21 as the Morehead State Lady Eagles 
broke a nine-game losing streak by beating Tennessee-Martin 83-72 
Saturday night in Morehead. 
Kieckbusch missed her first shot from the floor, but made her 
last ten, and added 13 of 14 free throws. Kieckbusch also added 
eight rebounds, seven steals, four assists and two blo cks. 
Morehead State (3-11, 1-5 OVC) had not won since downing 
Wofford 80-79 on November 30 in Spartanburg, S . C . 
Tennessee - Martin (4-9, 3 - 3 OVC ) was led by Becky Cr owe with 14 
points . 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
College Basketball Played 1-18-97 in Morehead 
Morehead State 72, Tennessee-Martin 62 
CR.wt, <3Je11.Ltage . .. 
CB11.ig'1t 't1'utu11.e 
MOREHEAD, Ky. -- Doug Wyciskalla scored 22 points, including seven in an 11-0 
Morehead State run to end the game, to lead the Eagles to a 72-62 Ohio Valley Conference 
victory over Tennessee-Martin Saturday evening in Morehead. 
MSU led by as many as 17 points (43-26) in the first half, by 14 (46-32) at halftime and 
by as many 15 points (49-34) early in the second half before UTM rallied to take the lead on two 
occasions. The Skyhawks took a 60-59 lead with 5:42 left in the game on a layup by Ryan 
DeMichael. A Wyciskallajumper gavre the Eagles a 61-60 lead at the 5:22 mark. UTM scored 
its last points of the game on a DeMichael jumper • with 4:24 remaining. Back-to-back three-
pointers by Wyciskalla gave MSU a 69-62 lead with l :41 left in the game. Wyciskalla, Ted 
Docks and Jeremy Prater each hit one of two free throws inside the last minute for the final 
margin of 72-62. 
Hezzie Boone and Prater scored 14 points each for the Eagles. 
B.J. Nelson and DeMichael had 15 points each for Tennessee-Martin, and Demarko 
Wright added l O points. 
MSU won its second game in a row and is 4-10 overall and 2-4 in the OVC. Tennessee-
Martin fell to 4-11 overall and 1-5 in the league. 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
For Immediate Release 
1-20-97 
Kieckbusch Named OVC Player of the Week 
CRl.cl-i ffiettl.tage- --
C9ttl.g l-tt 'cFututte 
MOREHEAD, Ky.-- For the second time this season, Morehead State 
forward Amy Kieckbusch has been named Ohio Valley Conference player 
of the week, this time for the week ending January 19. 
Kieckbusch, a 5-11 junior from Mishicot, Wisc., averaged 27.3 
points and eight rebounds per game while MSU went 1-2 for the week. 
She also added 11 steals, five assists and five blocks while 
shooting 78.4% (29 of 37) from the floor and 92.3% (24 of 26 ) from 
the free throw line. 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351 • 1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606·783-2550 
CR.c.cfrt ~fottttage ... 
CBttc.gl,t 'cFututte 
Lady Eagle Basketball-Game 15 
Morehead State vs. Murray State 
January 20, 1997 
Johnson Arena (6,500) 
Morehead, Ky. 
Morehead State (3-11, 1-5 OVC) Probable Uneup 
F-24-Shawne Marcum (3.6 ppg, 3.6 rpg) 
(5-9, Sr., Delbarton., W.Va.) 
F-32-Alisha Griffeth (10.9 ppg, 3.5 rpg) 
(6-0, So., Marietta, Ga.) 
C-42-Amy Kieckbusch (23.4 ppg, 8.1 rpg) 
(5-11 , Jr., Mishicot, Wisc.) 
G-25-Allison Osborn (6.8 ppg, 3.5 rpg) 
(5-9, So., Flatwoods, Ky.) 
G-40-Hilary Swisher (7.6 ppg, 3.1 rpg) 
(5-6, Jr., Whitesburg, Ky.) 
Officials 
Murray State (4-10, 1-5 OVC) Probable Lineup 
F-10-Bobbi Coltharp (10.7 ppg, 2.7 rpg) 
(5-9, So., Mayfield, Ky.) 
F-44-Mica Paige (4.4 ppg, 2.7 rpg) 
(6-2, Jr., Ashland, Miss.) 
C-33-Stephaine Minor ( I 8.4 ppg, I 0.4 rpg) 
(5-11 , Sr., Madisonville, Ky.) 
G-23-Shonta Hunt (8.6 ppg, 4.4 rpg) 
(5-9, Jr., Memphis, Tenn.) 
G-30-Shunda Johnson (3.0 ppg, 4.4 rpg) 
(5-7, So., West Memphis, Ark.) 
Th('l officials for tonight's game are Lois Holmes (Georgetown, Ky.) and Teny Fout (Newark, Ohio). 
A Look Back 
Amy Kieckbusch scored 33 points and Hilary Swisher added a career-high 21 as Morehead State broke a nine-
game losing streak by beating UT-Martin 83-72 Saturday night in Morehead. Kieckbusch missed her first shot from the 
field, but hit her last ten and was 13 of 14 from the line. MSU made their last 14 free throws en route to their first win 
since an 80-79 win at Wofford on November 30. 
What's Up Next 
MSU hits the road for a conference game at Tennessee State on Saturday, January 25. Tipoff is at 6:45 EST. 
The Series 
Morehead State leads the series with Murray State 26-19. The Lady Racers won both games last season. On 
January 15 in Murray, Murray State won 71-65. Morehead State got a strong effort from Megan Hupfer, who finished 
with 22 points and nine rebounds. 
On February IO in Morehead, the Lady Racers again prevailed, this time by 11 at 7 6-65. Octavia Evans led 
Morehead State with 18 and Hupfer added eight boards. 
Gabriel History 
MSU Head Coach Janet Gabriel is 33-87 during her fifth season at Morehead State and 81-151 in her career. 
MSU 1s an attirmat1ve action equal opportunity educational institution. 
Numben Game 
Alisha Griffeth has made 13 of her last 14 free throws ... Amy Kieckbusch has made her last eleven free 
throws and 32 of her last 34 (94.1 %) ... Kieckbusch has also made 29 of her last 37 (78.4%) field goals ... Kieckbusch 
has shot over 50% :from the floor in every game except Eastern Illinois (4 of9 for 44.4%) ... Kieckbusch has made 117 
of 167 (70.1 %) of her two-point field goals ... Kieckbusch has scored in double figures in all 13 games and bas posted 
six double-doubles (18 pts & 10 rebs vs. Cincinnati; 35 & 11 vs. Troy State; 35 & 10 vs. UNC-Asheville on Dec. 21 ; 
26 & IO vs. Wright State; 12 & 11 vs. Eastern TI!inois; and 28 & IO vs. Southeast Missouri) ... Shawne Marcum needs 
61 rebounds to crack MSU's top 10 career rebounding list ... Crystal Parker has made only 2 of her last 27 field goals 
(7.4%) and only I of her last 16 three-point field goals (6.3%) ... Hilary Swisher needs 86 assists to make MSU's top 10 
in career assists ... M SU is 3-0 when scoring 80 or more points ... MSU is 0-4 when outrebounding their opponents. 
Injuries 
Freshman guard Bradie Bowen is out indefinitely with stress fractures in both legs and a knee injury. Bowen 
had surgery November 22 on one leg and her knee. She was redshirted last season with the same injuries. 
Kieckbusch Ranked NationaUy 
In this week's NCAA national statistics, MSU junior forward Amy Kieckbusch is sixth in field goal 
percentage and seventh in scoring. 
Lady Eagles in the OVC Statistics 
In the latest OVC statistics, MSU individuals hold the following rankings: Amy Kieckbusch ranks second in 
scoring, second in field goal percentage, second in steals, third in free throw percentage and fifth in rebounding. Hilary 
Swisher is third in assists. Alisha Griffeth is third in three-point field goals per game, third in three-point field goal 
percentage, and 14th in scoring. 
MSU Information Available Through Fa:i-on-Demand 
Infonnation on all MSU sports is available on Fax-on-Demand through the Info Connection (MEDIA USE 
ONLY PLEASE). To obtain the information, using your fax machine, dial 770-399-3066. At the voice prompt, enter 68 
for the Ohio Valley Conference. MSU information is available by entering the appropriate number for the information 
desired related to women's basketball: 1500-Complete MSU Fax-on-Demand Directory, 1531-Game Notes, 1532-
Statistics, 1533-Roster. 
Lady Eagle BasketbaU Broadcasts Available Through TEAMLINE 
Morehead State fans not living within the broadcast area covered by the Eagle Sports Network will again be 
able to hear MSU's men's and women 's basketball broadcasts this season via TRZ Communication's TEAMLINE. 
TEAMLINE number is 1-800-846-4700 and the MSU extension number is 3608. More information and availability 
may be obtained by calling MSU Assistant Athletics Director Kathy Worthington at 606-783-2387. 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997 l,IOMEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 3-11, 1- 5 OHIO VALLEY 
-FG C INCL 3PT)- ---3 PT FG- -- -- FREE THROl,IS- -----REBOONDS----
MOREHEAD STATE GP-GS MO-ATT PCT 11>-ATT PCT MO-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-0 MIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMY KIECKBUSCH 14-14 119- 180 66.1 2- 13 15.4 88- 106 83.0 40 73 113 8.1 20 36 10 46 32· 0 533-38. 1 328 23.4 
ALISHA GRIFFETH 12- 9 44- 130 33.8 27- 75 36 .0 16- 23 69.6 18 24 42 3.5 23 33 5 19 40- 3 301-25. 1 131 10.9 
HILARY SWISHER 14-14 30- 95 31.6 5- 22 22.7 41- 56 73 .2 5 39 44 3.1 67 65 1 19 50- 3 438-31.3 106 7.6 
ALLI SON OSBORN 14- 6 33- 116 28.4 16- 65 24 .6 13- 21 61.9 15 34 49 3.5 15 23 2 11 21- D 320-22.9 95 6.8 
TORI CROSBY 13- 7 31 - 65 47.7 o- 0 0.0 14- 31 45.2 19 34 53 4.1 2 15 4 3 33- 0 187-14.4 76 5.8 
SHAWNE MARCUM 14- 9 16- 48 33.3 1- 1 100.0 18- 34 52.9 23 28 51 3.6 19 27 0 9 24- 1 249-17.8 51 3.6 
CRYSTAL PARKER 14- 2 10- 69 14.5 7- 45 15 .6 13· 17 76.5 7 15 22 1 .6 15 18 0 3 5- 0 183-13.1 40 2.9 
VETTE ROBINSON 12- 2 12- 41 29.3 1- 4 25.0 4- 11 36.4 4 22 26 2.2 3 12 5 4 18- 0 132-11.0 29 2.4 
AMY WEBSTER 14- 6 12- 36 33.3 o- 0 0.0 4- 7 57 . 1 6 14 20 1.4 30 41 0 10 20- 0 250-17.9 28 2.0 
TIARRA RICHARDSON 12- 1 7- 18 38.9 0- 0 o.o 7- 18 38.9 7 23 30 2.5 4 10 0 3 6- 0 105- 8.8 21 1.8 
MISSY TOOD 9- 0 1- 8 12.5 0- 4 0.0 3- 6 50.0 1 2 3 0.3 0 7 0 , 4- 0 39- 4.3 5 0.6 
MARCISHA BRAZLEY 10- 0 1- 4 25.0 0- 0 0.0 1 - 7 14.3 3 7 10 1.0 2 7 0 1 12- 0 57- 5.7 3 0.3 
KIM MARSH 3- 0 0- 0 0.0 0- 0 0.0 o- 0 o.o 1 1 2 0.7 0 1 0 0 0- 0 6- 2.0 0 0.0 
TEAM 30 36 66 
-------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOREHEAD STATE 14-14 316- 810 39. 0 59-229 25.8 222- 337 65.9 179 352 531 37.9 200 295 27 129 265- 7 913 65.2 
OPPONENTS 14-14 395- 874 45.2 45-151 29.8 195- 293 66.6 191 394 585 41.8 229 262 39 172 281- 7 1030 73.6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OEAOBALL REBOONDS: MOREHEAD STATE 38; OPPONENTS 32 
OPPONENT TEAM REBOONOS: 61 -- (OFFENSE: 28 DEFENSE : 33) 
TECHNICAL FOOLS: MOREHEAD STATE O· , OPPONENTS 1 
OHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD: 1- 5 
·FG ( INCL 3PT)· - - -3 PT FG--- --FREE THROl,IS- -----REBOONDS----
!l()REHEAO STATE GP-GS MO·ATT PCT 140-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-0 MIN-AVG PTS AVG 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
AMY KIECKBUSCH 6- 6 44- 66 66.7 0- 5 0.0 37- 40 92.5 14 30 44 7.3 6 10 5 20 18- 0 230-38.3 125 20.8 
ALISHA GR! FFETH 6- 6 25- 64 39. 1 14- 35 40.0 9- 10 90.0 8 14 22 3.7 13 12 1 8 19- 1 159-26.5 73 12.2 
HILARY SWISHER 6- 6 11- 29 37.9 1- 8 12.5 26- 31 83 .9 1 13 14 2.3 29 33 0 5 18- 1 172-28.7 49 8.2 
ALLISON OSBORN 6- 3 14- 57 24.6 8- 36 22.2 5- 7 71.4 6 12 18 3.0 9 16 2 6 12- 0 159-26.5 41 6.8 
SHAWNE MARCUM 6- 6 7- 16 43.8 1- 1 100.0 12- 21 57. 1 8 16 24 4.0 4 10 0 3 10- 0 117-19.5 27 4.5 
TORI CROSBY 5- 0 6- 17 35.3 0- 0 0.0 9- 17 52.9 6 14 20 4.0 0 6 1 1 13- 0 58-11.6 21 4.2 
VETTE ROBINSON 5- 2 9- 25 36.0 1- 3 33.3 1- 6 16.7 1 11 12 2.4 1 5 2 2 9- 0 73-14 .6 20 4.0 
AMY WEBSTER 6- 1 6- 21 28.6 0- 0 0.0 2- 3 66.7 1 5 6 1.0 16 19 0 6 10- 0 108-18.0 14 2.3 
CRYSTAL PARKER 6- 0 2- 19 10.5 1- 10 10.0 2- 3 66.7 2 6 8 1.3 6 5 D 0 1- 0 62-10.3 7 1.2 
TIARRA RICHARDSON 5- 0 2- 6 33.3 0- 0 0.0 1- 4 25.0 3 5 8 1.6 0 1 0 0 1- 0 28- 5.6 5 1.0 
MISSY TOOD 2- 0 o- 2 0.0 o- 1 0.0 1- 2 50.0 1 0 1 0.5 0 2 0 0 0- 0 9- 4.5 1 0.5 
MARCISHA BRAZLEY 3- 0 0- 2 0.0 0- 0 0.0 1- 6 16.7 2 4 6 2.0 0 4 D 0 3- 0 21- 7.0 1 0.3 
KIM MARSH 2- 0 0- 0 0.0 0- 0 0.0 0- 0 0.0 1 0 1 0. 5 0 1 D 0 o- D 4- 2.0 0 0.0 
TEAM 12 15 27 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOREHEAD STATE 6- 6 126- 324 38.9 26- 99 26.3 106- 150 70.7 66 145 211 35.2 84 124 11 51 114- 2 384 64.0 
OPPONENTS 6- 6 178- 374 47.6 21- 62 33.9 89- 131 67.9 n 159 236 39.3 120 98 18 82 118- 2 466 n.1 
------------------------------------------------------------ ---------------------- ---------- ----------------------------------------
DEADBALL REBOONDS : MOREHEAD STATE 17; OPPONENTS 16 
OPPONENT TEAM REBOONDS: 26 -- (OFFENSE: 9 DEFENSE: 17) 
TECHNICAL FOOLS: MOREHEAD STATE O· , OPPONENTS 0 
DATE OPPONENT SCORE 
----- -------------------
11-22 CINCINNATI 63- 74 L 
11-25 PIKEVILLE \I 81 - 60 
11-27 UNC-ASHEVILLE 55- 68 L 
11-30 \IOFFORD \I 80- 79 
12- 4 MARSHALL 52- 67 L 
12-20 TROY STATE 69- 74 L 
12-21 UNC-ASHEVILLE 63- n L 
12-28 \IRIGHT STATE 66- 70 L 
1- 4 TENNESSEE TECH 57- 78 L 
1- 6 MIDDLE TENNESSEE 58- 84 L 
1-11 EASTERN ILLINOIS 57- 65 L 
1-13 SOUTHEAST MISSOURI 72- 75 L 
1-16 EASTERN KENTUCKY 
1-18 TENNESSEE-MARTIN 
57- 92 L 
\I 83- 72 
RECORD 
ALL GAMES 
OHIO VALLEY 
HOME 
A\IAY 
NEUTRAL 
LEADING AT HALF 
TRAILING AT HALF 
TIED AT HALF 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997 \.ICJ4EN 1S BASKETBALL RESULTS 
RECORD : 3-11, 1- 5 OHIO VALLEY 
SITE ATTEND RECORD LEADING SCORER LEADING REBOUNDER 
------------- ------ --- -- ---------------------- ------------------------
H MOREHEAD, KY. 
H MOREHEAD, KY . 
A ASHEVILLE, N.C. 
A SPARTANBURG, S.C. 
A HUNTINGTON, \I .VA. 
N CHATTANOOGA, TENN. 
N CHATTANOOGA, TENN. 
H MOREHEAD, KY. 
H MOREHEAD, KY. 
H MOREHEAD, KY. 
A CHARLESTON, ILL. 
A CAPE GIRARDEAU, MO. 
H MOREHEAD, KY. 
H MOREHEAD, KY. 
\I 
3 
1 
2 
1 
0 
2 
1 
0 
L 
11 
5 
5 
4 
2 
2 
9 
0 
PCT 
.214 
.167 
.286 
.200 
.000 
.500 
.100 
.000 
425 
375 
200 
131 
1,004 
220 
327 
250 
250 
150 
202 
1,005 
850 
250 
CUMULATIVE SCORE BY PERIOOS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
0- 1 A KIECK.BUSCH 18 A KIECKBUSCH 
1- 1 A OSBORN 22 A OSBORN 
1- 2 A KIECKBUSCH 21 A KIECKBUSCH 
2- 2 A KIECKBUSCH 25 A KIECKBUSCH 
2- 3 A KIECKBUSCH 22 H S\IISHER 
2- 4 A KIECKBUSCH 35 A KIECKBUSCH 
2- 5 A KIECKBUSCH 35 KIECKBUSCH,RICHARD 
2- 6 A KIECKBUSCH 26 A KIECKBUSCH 
2- 7 ROBINSON,KIECKBUSC 13 V ROBINSON 
2- 8 A KIECKBUSCH 18 3 TIED \IITH 
2- 9 A OSBORN 14 A KIECKBUSCH 
2-10 A GRIFFETH 32 A KIECKBUSCH 
2-11 A KIECKBUSCH 21 A KIECKBUSCH,A OSBORN 
3-11 A KIECKBUSCH 33 A KIECKBUSCH 
ATTENDANCE # TOTAL AVERAGE 
---------------------------------
HOME 
A\IAY 
NEUT RAL 
TOTAL 
2 TOT 
415 498 913 
479 551 1030 
7 
5 
2 
14 
2550 364 
2542 508 
547 274 
5639 403 
10 
9 
7 
9 
8 
11 
10 
10 
6 
5 
11 
10 
6 
8 
Career Statistics and Career and Seuon Highs 
Marcisha Brazley 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996.:.97 10-0 1-4-.250 0-0-.000 1-7-.1 43 10-1.0 
Career and Season Highs: Points-2 (Marshall), Rebounds-3 (Tenn. Tech), Assists-I (Marshall) 
Tori Crosby 
Assists 
2 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throw• Rebounds Auists 
1996-97 13-7 31-65-.477 0-0-.000 14-31-.452 53-4.1 2 
Career and Season Highs: Points-12 (Pikeville), Rebounds-9 (Southeast Missouri), Assists-I (Wofford & Troy St.) 
Alisha Griffeth 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
I 995-96 26-1 38-163-.233 13-82-.159 24-35-.686 80-3. l 
1996-97 12-9 44-130-.338 27-75-.360 16-23-.696 42-3.5 
Totals 38-10 82-290-.283 40-157-.255 40-58-.690 122-3.2 
Assists 
29 
23 
52 
Career Highs: Points-32 (Southeast Missouri), Rebounds- IO (Tennessee Tech & UT-Martin), Assists-7 (Dayton) 
Season Highs: Points-32 (Southeast Missouri 1-13), Rebounds-6 (Marshall), Assists-4 (Eastern Kentucky) 
Amy Kieckbusch 
Points 
3-0.3 
Points 
76-5.8 
Points 
113-4.3 
131-10.9 
244-6.4 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1996-97 14-14 11 9-180-.661 2-13-.154 88-106-.830 113-8.1 20 328-23.4 
Career and Season Highs: Points-35 (Troy St. & UNCA 12-21), Rebounds-11 (Troy St. & E. Illinois), Assists-4 (Pikeville & UT-Martin) 
Shawne Marcum 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1993-94 27-21 85-221-.385 13-54-.241 25-54-.463 135-5.0 45 208-7.7 
1994-95 26-24 79-212-.373 17-73-.233 51-71-.718 207-8.0 54 226-8.7 
1995-96 27-26 53-146-.363 5-20-.250 30-49-.6 I 2 128-4.7 31 141-5.2 
1996-97 14-9 16-48-.333 1-1-1.000 18-34-.529 51-3 .6 19 51-3.6 
Totals 94-80 233-627-.372 36-148-.243 124-208-.596 521-5.5 149 626-6.7 
Career Highs: Points-20 (Marshall, 1993-94), Rebounds-18 (Southeast Missouri, 1994-95), Assists-9 (Southeast Missouri, 1994-95) 
Season Highs: Points-) 0 ([roy St.), Rebounds-7 (Southeast Missouri & UT-Martin), Assists-6 ([roy St.) 
Kim Marsh 
Year 
1996-97 
G-GS 
3-0 
Field Goals 
0-0-.000 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws Rebounds 
0-0-.000 2-0.7 
Career and Season Highs: Points-0, Rebounds- I (Pikeville & Eastern Kentucky), Assists-0 
Allison Osborn 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1994-95 25-14 62-193-.321 26-112-.232 44-63-.698 121-4.8 
1996-97 14-6 33-116-.284 16-65-.246 13-21-.619 49-3.5 
Totals 39-20 95-309-.. 307 42-177-.237 57-84-.679 170-4.4 
Career Highs: Points-22 (Pikeville), Rebounds- I I (Austin Peay 94-95), Assists-6 (Southeast Missouri) 
Season Highs: Points-22 (Pikeville), Rebounds-9 (Pikeville), Assists-6 (Southeast Missouri 1-13) 
Crystal Parker 
Assists 
0 
Assists 
38 
15 
53 
Points 
0 
Points 
194-7.8 
95-6.8 
289-7.4 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
I 994-95 26-11 55- I 66-.33 I 21 -84-.250 41-49-.837 67-2.6 63 172-6.6 
1995-96 26-0 29-97-.299 6-36-. I 67 11-20-.550 42-1.6 38 75-2.9 
1996-97 14-2 10-69-.145 7-45-.156 13-17-.756 22-1.6 15 40-2.9 
Totals 66-13 94-332-.283 34-165-.206 65-86-.756 131-2.0 I 16 287-4.4 
Career Highs: Points-32 (Murray State, 1994-95), Rebounds-8 (Coastal Carolina, 1994-95), Assists-7 (Murray StB.te, 1994-95) 
Season Highs: Points-7 (Cincinnati & Marshall), Rebounds-4 (Cincinnati), Assists-3 ([enn. Tech 1-4) 
Tiarra Richardson 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
199~6 15-0 7-23-.304 0-0-.000 2-8-.250 26-1.7 
1996-97 12-1 7-18-.389 0-0-.000 7-18-.389 30-2.5 
Totals 27-1 14-39-.359 0-0-.000 9-26-.346 56-2.1 
Career Highs: Points-4 (Three times), Rebounds- IO ({JNCA 12-21 ), Assists-2 ({]NC-Asheville 11 -27) 
Assists 
2 
4 
6 
Season Highs: Points-4 (UNC-Asheville 11-27 & Troy St.), Rebounds-) 0 (UNCA I 2-21), Assists-2 (UNC-Asheville 11-27) 
Vette Robinson 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists 
1996-97 12-2 12-4 1-.293 I -4-.250 4- 11-.364 26-2.2 3 
Career and Season Highs: Points-13 (Tenn. Tech 1-4), Rebounds-? (Wright State), Assists-I ({JNCA & Middle Tenn.) 
Hilary Swisher 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists 
1993-94 19-5 22-67-.328 3-16-.188 18-41-.439 49-2.6 26 
1995-96 27-27 61-169-.361 6-24-.250 65-102-.637 106-3.9 122 
1996-97 14-14 30-95-.316 5-22-.227 4 1-56-.732 44-3.1 67 
Totals 60-46 I 13-330-.342 14-62-.226 124-199-.623 199-3.3 215 
Career Highs: Points-2 1 (UT-Martin), Rebounds- I I (Southeast Mo.), Assists-8 (Four times), Steals-7 (UT-Martin) 
Season Highs: Points-16 (UT-Martin), Rebounds-8 (Marshall), Assists-8 (Eastern Kentucky) 
Missy Todd 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1995-96 9-0 6-16-.375 1-4-.250 3-6-.500 8-0.9 
1996-97 9-0 1-8-.125 0-4-.000 3-6-.500 3-0.3 
Totals 18-0 7-24-.292 1-8-.125 6-12-.500 I 1-0.6 
Career Highs: Points-6 (Middle Tennessee), Rebounds-6 (Eastern Kentucky), Assists-4 (Middle Tennessee) 
Season Highs: Points-4 (Pikeville), Rebounds-2 (Pikeville), Assists-0 
Amy Webster 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 14-6 12-36-.333 0-0-.000 4-7-.571 20-1.4 
Career and Season Highs: Points-? (Pikeville), Rebounds-4 (Pikeville), Assists-6 (Pikeville) 
Assists 
6 
0 
6 
Assists 
30 
Points 
16-l.l 
21-1.8 
37-1.4 
Points 
29-2.4 
Points 
65-3.4 
193-7.l 
106-7.6 
364-6.1 
Points 
16-1.8 
5-0.6 
21-1.2 
Points 
28-2.0 
TEAM GAME JilGHS 
- Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG¾ 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt % (Min 8 Att) 
FT Made 
FT Attempted 
FT % (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnovers (Low) 
Blocked Shots 
Rebound Margin 
Scoring Margin 
TEAM GAME LOWS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG¾ 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG % (Min 8 Att) 
FT Made 
FT Attempted 
FT 0/4 (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnovers (High) 
IND. GAME JilGHS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG o/o (Min 8 Att) 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG % (Min 5 Att) 
FT Made 
FT Attempted 
FT o/e (Min 8 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Blocked Shots 
Morehead State 
83 vs. UT-Martin ( 1-1 8) 
32 vs. Pikeville (11-25) 
73 vs. Pikeville ( I 1-25) 
.500 vs. UT-Martin (1-18) 
7 vs. Southeast Missouri ( 1-13) 
32 vs. Southeast Missouri ( 1-13) 
.600 vs. Tennessee Tech (1 -4) 
34 VS. UT-Martin (1-18) 
43 VS. UT-Martin (1-18) 
. 79 I VS. UT-Martin (l-18) 
48 vs. Troy State ( 12-20) 
20 vs. Troy State (12-20) 
15 vs. Marshall (12-4) 
12 vs. Southeast Missouri ( 1-13) 
6 vs. Marshall (12-4) 
+12 vs. UNC-Asheville (12-21) 
+2 I vs. Pikeville (11-25) 
52 vs. Marshall ( 12-4) 
19 vs. UNCA, Marshall, ITU & EKU 
46 vs. UT-Martin (1 -18) 
.292 vs. Marshall ( 12-4) 
I vs. Troy State (12-20) 
9 vs. UNC-Asheville ( 12-21) 
.077 vs. Troy State ( 12-20) 
11 vs. UNC-Asheville & Marshall 
17 vs. E. Illinois ( 1-1 I) 
.550 vs. Marshall & Troy State 
30 vs. UT-Martin 
8 vs. Marshall (12-4) 
3 vs. Eastern Kentucky (1-16) 
30 vs. Tennessee Tech (1-4) 
Opponents 
92-Eastern Kentucky ( 1-16) 
38-Tennessee Tech (1-4) 
79-Eastern Kentucky ( 1-16) 
.531-Southeast Missouri (1-13) 
?-Eastern Kentucky (1-16) 
21-Troy State (12-20) 
.625-UNC-Asheville (12-21) 
27-Middle Tennessee (1-6) 
32-Middle Tennessee (1-6) 
.882-Marshall (12-4) 
55-Marshall ( 12-4) 
27-Tennessee Tech (1-4) 
22-Troy State & MTSU (1-6) 
6-Eastem Kentucky ( I -16) 
4-Cincy, UNCA, Elli, SEMO, EKU 
+19-Marshall ( 12-4) 
+35-Eastem Kentucky ( 1-16) 
60-Pikeville ( 11-25) 
23-UNC-Asheville (11-27) 
48-UNC-Asheville ( 11 -27) 
.355-Marshall (12-4) 
0-UNC-Asheville (11 -27) 
3-UNC-Asheville (1 1-27) 
.143-Marshall (12-4) 
I-Tennessee Tech (1-4) 
6-Cincinnati (11-22) 
.435-Pikeville ( I 1-25) 
30-UNC-Asheville (1 2-21) 
8-Wofford (11-30) 
?-Marshall, Wright St., & SEMO 
34-Pikeville (11-25) 
35-Kieckbusch vs. Troy St. & UNCA 25-Garbova, E. Illinois (1-11) 
14-Kieckbusch vs. Troy St. ( I 2-20) I I-Seng, ITU & Garbova, Elli 
20-Kieckbusch vs. Troy St. (12-20) 23-Garbova, E. Illinois 
1.000 (9-9)-Kieckbusch vs. Wofford .875-Gillispie, Pikeville (11-25) 
?-Griffeth vs. Southeast Mo. ( 1-13) 5-Roberts, EKU (I- I 6) 
13-Griffeth vs. Southeast Mo. (1-13) 9-Bender, Wright St. (12-28) 
.600-Griffeth vs. UNCA & Swisher vs. WSU .625-Roberts, EKU ( 1-16) 
15-Kieckbusch vs. UNCA (12-21) IO-Beaty, Middle Tenn. (1-6) 
17-Kieckbusch vs. UNCA (12-2 1) I I-Sturgill , P 'ville & Beaty, MT 
1.000 (9-9)-Kieckbusch vs. EKU (1- I 6) .909-Beaty, MTSU ( J-6) 
I 1-Kieckbusch vs. Troy State & E. Ill. I 6-Sturgill , Pikeville (I 1-25) 
8-Swisher vs. Eastern Kentucky ( I- I 6) 8-Baldwin, TIU, Laska, Elli & 
7-Kieckbusch vs. UT-Martin (1-18) 
3-Griffeth vs. Marshall ( 12-4) 
S. Davis, EKU 
7-Giffin, UNCA (11-27) 
4-Scott, Cincinnati (I 1-27) 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
CRi.cl-t <J;je11.i.tage .. . 
CB11.i.gl-tt 'cFutu11.e 
Morehead State University Eagle Basketball Notes 
MSU vs. Murray State, 7:45 p.m. EST, Jan. 20, 1997, Johnson Arena (6,500), Morehead, Ky. 
Morehead State (4-10, 2-4 OVC) Probable Lineup 
F-22-Lee Cootnler (9.4 ppg., 2.1 rpg.) 
(6-5, 191, Fr., Kokomo, Ind.) 
F-30-Chris Stone ( 11.7 ppg., IO. I rpg.) 
(6-7, 205, Jr. , Sadieville, Ky.) 
C-25-Luke Lloyd (9.7 ppg., 6.2 rpg.) 
(6-9, 190, So., Flint, Mich.) 
G-10-Ted Docks (4.4 ppg., 3.4 rpg., 4.4 apg.) 
(5-8, I 55, So., Canton, Mich.) 
G-12-Doug Wyciskalla ( 15.4 ppg., 3.4 rpg.) 
(6-2, 190, Sr., Indianapolis, Ind.) 
Head Coach: Dick Fick (60-92 in his sixth year at MSU and in 
his career.) 
Murray State (9-5, 4-2 OVC) Probable Lineup 
F-22-Vincent Rainey (23.2 ppg. , 8.6 rpg.) 
(6-4, 205, Sr., Memphis, Tenn.) 
F-44-Mike Turner ( 1.6 ppg., 2.5 rpg.) 
(6-7, 215, Fr., Nashville, Tenn.) 
C-00-D.J. Dahl (4.3 ppg., 4.0 rpg.) 
(6- 11 , 230, Jr. , Circle Pines, Minn.) 
G- 10-Chad Townsend ( 12.4 ppg., 4.4 rpg.) 
(6-1 , 190, Jr. , Kerrville, Tex.) 
G-5 1-Deteri Mayes (20.0 ppg., 6.1 rpg.) 
(6-3, 195, Jr. , Hanceville, Ala.) 
Head Coach: Mark Gottfried (28- 15 in his second season at 
Murray and in his career.) 
Officials: David Bair (Lexington, Ky.), Mike Stuart (Maryville, Tenn.), Barry Mathis (Maryville, Tenn.) 
The Series and a career-high 18 rebounds against Asbury and again against 
Murray State leads 80-46 in a series that dates to I 933-34. Marian. His OVC statistical rankings are: 20th in scoring (11.7), 
Murray won both meetings last season and has won six of the last second in field goal percentage (.586) and third in rebounding 
seven. ( I 0 .1 ). He is eighth nationally in rebounding. 
Next Game Doug Wyciskalla scored a career-high 27 points at 
MSU will begin a four-game OVC road trip at Tennessee George Mason. His OVC statistical rankings are: seventh in 
State on Saturday. Tipoff time in Nashville will be 8:30 p.m. CST. scoring (15.4) and third in three-pointers made per game (2.3). He 
Eagle Notes set a league record with 19 three-point attempts against George 
Hezzie Boone ranks second in the Ohio Valley Mason. 
Conference in three-pointers made per game (2.9) and ranks eighth MSU and the National Statistics 
in three-point field goal percentage (.374). In the NCAA statistics through games of Jan. 13 , Chris 
Ted Docks is fifth in the OVC in assists per game (4.4) Stone is eighth nationally in rebounding ( 10.8). As a team, the 
and ranks seventh in steals per game ( 1.9). His assist-to-turnover Eagles are sixth in three-pointers made per game (9.0). 
ratio (62-29) continues to be better than two-to-one. MSU Team OVC Statistical Rankings 
After becoming eligible to practice and play following the 2nd in scoring offense (80.8), 10th in scoring defense 
fall semester, sophomore David Harrison got off to a great start as (84.4), 9th in field goal percentage (.4 I 3), I 0th in field goal 
an Eagle. Against Marian, he scored 28 points, grabbed eight percentage defense (.479), 7th in 3-point field goal percentage 
rebounds and blocked six shots. In his first OVC action, he scored (.306), 2nd in blocked shots (4.6), !st in steals (10.2), 2nd in 
10 points, grabbed six rebounds and blocked four shots against turnover margin ( +3.6), 5th in rebound margin (- 1.7), 9th in 3-point 
Tennessee Tech, then had 19 points and eight rebounds against field goal percentage defense (.380), 7th in free throw percentage 
Middle Tennessee. He has struggled since, scoring seven points in (.623), 7th in scoring margin (-3.6) and 1st in 3-point fie ld goals 
the Eagles' last four games. made (9.1 ). 
Lee Coornler made his first collegiate start last Thursday Shooting Woes 
against Eastern Kentucky and responded by scoring a game-high 20 MSU has shot better than 43.8 percent only twice this 
points. He also had five rebounds and three assists. He had nine season, 54.4 percent against Asbury and 50 percent against Marion. 
points while battling foul problems Saturday against UT-Martin. Other Games Around the OVC On Monday 
Sophomore Luke Lloyd had a career-high 28 points UT-Martin at Eastern Kentucky (6:30 p.m. EST), Eastern 
against Marshall and a career-high 17 rebounds against Asbury. He Illinois at Middle Tennessee (7:00 p.m. CST), Southeast Missouri 
leads the team and is second in the OVC in blocked shots per game at Tennessee Tech (7:45 p.m. CST) 
(2.4). He also ranks 12th in rebounding (6.2). 
Chris Stone had a career-high 32 points against Asbury 
MSU is an affirmative action equal opportunit y educational institution. 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1996-97 MEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 4-10, 2- 4 OHIO VALLEY 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
MOREHEAD STATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG 
DOUG WYCISKALLA 
CHRIS STONE 
HEZZIE BOONE 
DAVID HARRISON 
LUKE LLOYD 
LEE COOMLER 
JEREMY PRATER 
TED DOCKS 
JEREMY WEBB 
KYLE SHERMAN 
MARK SPURLOCK 
DENNIE WEBB 
HESTON BEVERLY 
COLE INDESTAD 
BILLY INMON 
ERNEST WATSON 
TEAM 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
DEADBALL REBOUNDS: 
14-14 
14-14 
14-12 
8- 0 
14-14 
14- 2 
14- 1 
14-14 
11- 0 
12- 0 
4 - 0 
4- 0 
13- 0 
11- 0 
11- 0 
2- 0 
81- 208 38.9 
65- 111 58.6 
46- 135 3 4 .1 
36- 66 54.5 
56- 141 39.7 
52- 128 40.6 
25- 80 31. 3 
23- 72 31.9 
11- 17 64.7 
10- 28 35.7 
3- 3 100.0 
2- 6 33.3 
6- 14 42.9 
4- 9 44.4 
3- 6 50.0 
0- 1 0. 0 
32-106 30.2 
2- 9 22.2 
40-107 37. 4 
1- 11 9.1 
7- 24 29.2 
15- 49 30.6 
17- 58 29.3 
3- 24 12.5 
4- 7 57.1 
3- 10 30.0 
1- 1 100.0 
1- 4 25.0 
2- 8 25.0 
0- 0 0.0 
0- 0 0.0 
0- 0 0.0 
21-
32-
21-
6-
17-
13-
14-
12-
4-
7-
1-
1-
3-
5-
0-
0-
31 67.7 
60 53.3 
26 80.8 
14 42.9 
25 68.0 
17 76.5 
18 77. 8 
25 48.0 
6 66.7 
11 63. 6 
l 100.0 
3 33.3 
6 50.0 
9 55.6 
0 0.0 
0 0.0 
18 
73 
12 
13 
42 
16 
20 
15 
5 
9 
0 
2 
3 
3 
2 
1 
22 
29 
69 
23 
15 
45 
14 
23 
32 
10 
7 
0 
l 
6 
8 
3 
2 
35 
47 3.4 
142 10.1 
35 2.5 
28 3.5 
87 6.2 
30 2.1 
43 3.1 
47 3.4 
15 1.4 
16 1. 3 
0 0.0 
3 0.8 
9 0.7 
11 1.0 
5 0.5 
3 1.5 
57 
28 
10 
15 
14 
33 
11 
24 
62 
5 
3 
2 
3 
16 
2 
1 
0 
37 
25 
16 
12 
22 
19 
18 
29 
2 
5 
l 
l 
9 
3 
4 
0 
0 
5 
5 
0 
11 
3 4 
2 
4 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
14 
4 
11 
20 
10 
18 
27 
3 
4 
2 
2 
2 
0 
1 
0 
39- l 
47- 4 
10- 0 
15- l 
46- 4 
27- 1 
33- 2 
42- 2 
8- 0 
15- 0 
0 - 0 
0- 0 
7- 0 
17- 0 
7- 0 
0- 0 
14-14 423-1025 41.3 128-418 30.6 157- 252 62.3 256 322 578 41.3 229 203 65 143 313-15 
14-14 416- 868 47.9 95-250 38.0 255- 368 69.3 201 400 601 42.9 264 253 58 110 248- 3 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 
MOREHEAD STATE 39; OPPONENTS 44 
68 -- (OFFENSE: 30 DEFENSE: 38) 
OPPONENT TEAM TURNOVERS; 2 
TECHNICAL FOULS: MOREHEAD STATE 1 -- HEZZIE BOONE 1 , OPPONENTS 4 ; BENCH 1 
OHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD: 2- 4 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
MOREHEAD STATE 
DOUG WYCISKALLA 
HEZZIE BOONE 
CHRIS STONE 
LUKE LLOYD 
LEE COOMLER 
DAVID HARRISON 
TED DOCKS 
JEREMY PRATER 
JEREMY WEBB 
KYLE SHERMAN 
HESTON BEVERLY 
BILLY INMON 
COLE INDESTAD 
DENNIE WEBB 
TEAM 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
GP-GS 
6- 6 
6- 4 
6- 6 
6- 6 
6- 2 
6- 0 
6- 6 
6- l 
6- 0 
4- 0 
5- 0 
5- 0 
4- 0 
2- 0 
6- 6 
6- 6 
MO-ATT PCT 
34-
19-
18-
23-
19-
16-
12-
10-
5-
2-
2-
1-
0-
0-
84 4 0. 5 
53 35.8 
38 47.4 
66 34.8 
55 34.5 
31 51. 6 
33 36.4 
25 40.0 
7 71.4 
7 28.6 
5 40.0 
l 100.0 
2 0. 0 
0 0. 0 
161- 407 
176- 339 
39.6 
51. 9 
MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
17- 46 37.0 
17- 45 37.8 
2- 6 33.3 
2- 13 15. 4 
9- 26 34.6 
1- 6 16.7 
1- 12 8.3 
5- 18 27.8 
3- 3 100.0 
1- 4 25.0 
0- 3 0.0 
0- 0 0.0 
0- 0 0.0 
0- 0 0 . 0 
9-
11-
17-
5-
2-
3-
7-
7-
o-
3-
1-
0-
0-
0-
12 75.0 
13 84. 6 
32 53.l 
5 100.0 
3 66.7 
9 33.3 
14 50.0 
10 70.0 
0 0.0 
3 100.0 
2 so.a 
0 0.0 
0.0 
0 0.0 
9 
4 
23 
17 
9 
8 
5 
11 
2 
2 
1 
0 
0 
l 
8 
14 
7 
21 
19 
6 
9 
11 
7 
3 
0 
4 
0 
l 
0 
19 
58-182 31.9 65- 104 
22- 69 31.9 101- 145 
62.5 100 121 
69. 7 71 167 
23 
11 
44 
36 
15 
17 
16 
18 
5 
2 
5 
0 
1 
l 
27 
3.8 
1.8 
7.3 
6.0 
2.5 
2.8 
2.7 
3.0 
0.8 
0.5 
1.0 
0.0 
0.3 
0.5 
14 
6 
7 
12 
6 
8 
28 
11 
l 
l 
5 
0 
0 
l 
17 
6 
10 
8 
6 
8 
13 
7 
2 
l 
3 
2 
0 
0 
0 
221 36.8 100 83 
238 39.7 111 107 
l 
0 
2 
15 
0 
5 
0 
2 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
20 
11 
2 
7 
10 
4 
5 
13 
8 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
62 
48 
PF-D 
15- 0 
4- 0 
23- l 
16- l 
15- 0 
10- l 
16- l 
11- 0 
4- 0 
4- 0 
2- 0 
3- 0 
6- 0 
0- 0 
129- 4 
106- l 
411-29. 4 
448-32.0 
293-20.9 
149-18.6 
323-23.l 
266-19.0 
265-18.9 
354-25.3 
54- 4.9 
66- 5.5 
14 - 3. 5 
11- 2. 8 
63- 4.8 
51- 4.6 
26- 2.4 
6- 3.0 
MIN-AVG 
192-32.0 
112-18.7 
186-31. 0 
147-24.5 
123-20.5 
90-15.0 
142-23.7 
107-17.8 
28- 4.7 
20- 5.0 
30- 6.0 
8- 1. 6 
12- 3.0 
3- 1.5 
PTS 
215 
164 
153 
79 
136 
132 
81 
61 
30 
30 
8 
6 
17 
13 
6 
0 
AVG 
15.4 
11. 7 
10.9 
9.9 
9.7 
9.4 
5.8 
4.4 
2.7 
2.5 
2.0 
1.5 
1. 3 
1.2 
0.5 
0.0 
1131 80.8 
1182 84 .4 
PTS 
94 
66 
55 
53 
49 
36 
32 
32 
13 
8 
5 
2 
0 
0 
AVG 
15.7 
11. 0 
9.2 
8.8 
8.2 
6.0 
5.3 
5.3 
2.2 
2.0 
1.0 
0.4 
0.0 
0.0 
445 74.2 
475 79.2 
------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------
DEADBALL REBOUNDS: 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 
MOREHEAD STATE 18; OPPONENTS 15 
23 -- (OFFENSE: 9 DEFENSE: 14 ) 
OPPONENT TEAM TURNOVERS; l 
TECHNICAL FOULS: MOREHEAD STATE 0; OPPONENTS 2 
DATE 
11-24 
11-30 
12- 3 
12- 6 
12- 7 
12-14 
12-22 
12-23 
1- 4 
1- 6 
1-11 
1-13 
1-16 
1-18 
OPPONENT SCORE 
-------------------
TENNESSEE 63- 85 L 
ASBURY w 130- 48 
GEORGE MASON 98-107 L 
SOUTHWEST MISSOURI 81- 99 L 
MI SS. VALLEY STATE 64- 68 L 
MARSHALL 93-115 L 
DAYTON 75-105 L 
MARIAN COLLEGE w 82- 80 
*TENNESSEE TECH 79-100 L 
•MIDDLE TENNESSEE 72- 78 L 
*EASTERN ILLINOIS 70- 86 L 
*SOUTHEAST MISSOURI 75- 94 L 
*EASTERN KENTUCKY w 77- 55 
*UT-MARTIN w 72- 62 
RECORD 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1996-97 MEN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD: 4-10, 2- 4 OHIO VALLEY 
SITE ATTEND RECORD LEADING SCORER 
A KNOXVILLE, TENN. 
H MOREHEAD, KY. 
A FAIRFAX.VA. 
A SPRINGFIELD, MO. 
N SPRINGFIELD, MO. 
A HUNTINGTON, W.VA. 
A DAYTON, OHIO 
H MOREHEAD, KY. 
H MOREHEAD, KY. 
H MOREHEAD, KY . 
A CHARLESTON, ILL. 
A CAPE GIRARDEAU, MO. 
H MOREHEAD, KY. 
H MOREHEAD , KY. 
w L PCT 
13,385 
525 
1,682 
6,492 
6,492 
4,273 
10,426 
321 
800 
800 
1,094 
3,132 
2,000 
600 
0- l D WYCISKALLA 
1- l C STONE 
1- 2 D WYCISKALLA 
1- 3 D WYCISKALLA 
1- 4 3 TIED WITH 
1- 5 L LLOYD 
1- 6 H BOONE 
2- 6 D HARRISON 
2- 7 C STONE 
2- 8 D HARRISON 
2- 9 D WYCISKALLA 
2-10 L LLOYD 
3-10 L COOMLER 
4-10 D WYCISKALLA 
ATTENDANCE ff TOTAL 
LEADING REBOUNDER 
10 C STONE,H BOONE 
32 C STONE 
27 C STONE 
24 C STONE 
10 C STONE 
28 C STONE 
18 C STONE,L LLOYD 
28 C STONE 
19 C STONE 
19 L LLOYD 
24 C STONE 
17 L LLOYD 
20 L LLOYD 
22 J PRATER 
AVERAGE 
---------------------------------------- ---------------------------------
ALL GAMES 4 
OHIO VALLEY 2 
HOME 4 
AWAY 0 
NEUTRAL 0 
LEADING AT HALF 4 
TRAILING AT HALF 0 
TIED AT HALF 0 
10 .286 
4 .333 
2 .667 
7 .000 
1 .000 
1 .800 
.8 .000 
1 .000 
CUMULATIVE SCORE BY PERIODS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
1 
544 
601 
HOME 
AWAY 
NEUTRAL 
TOTAL 
2 TOT 
587 1131 
581 1182 
6 5046 841 
7 40484 5783 
1 6492 6492 
14 52022 3716 
5 
18 
17 
13 
12 
10 
5 
18 
9 
9 
9 
10 
9 
10 
Morehead State University Basketball 
Season and Career Highs 
Heston Beverly 
Season Highs - Points-5 (Asbury), Rebounds-2 (Eastern Ill.), Assists-5 (Marion) 
Career Highs - Points-6 (Murray State, 1995-96), Rebounds-2 (Eastern fll .), Assists-5 (Marian, 1996-97) 
Hezzie Boone 
Season and Career Highs - Points- 18 (Dayton), Rebounds-5 (twice), Assists-3 (twice) 
Lee Coomler 
Season and Career Highs - Points-20 (Eastern Ky.), Rebounds-5 (Eastern Ky.), Assists-3 (Eastern Ky.) 
Ted Docks 
Season Highs - Points - 11 (Middle Tenn.), Rebounds-? (Marian), Assists-9 (Southwest Missouri) 
Career Highs - Points- I I (Middle Tenn., 1996-97), Rebounds-8 (Kent, 1995-96), Assists-9 (Southwest Missouri , 
1996-97), Steals-5 (Berea, 1995-96) 
David Harrison 
Season and Career Highs - Points-28 (Marian), Rebounds-8 (twice), Assists-4 (Dayton), Blocked Shots-6 (Marian) 
Cole Indest.ad 
Season Highs - Points-7 (Asbury), Rebounds-3 (Asbury) 
Career Highs - Points-7 (Asbury, 1996-97), Rebounds-9 (Montreat-Anderson, 1994-95) 
Billy Inmon 
Season and Career Highs - Points-2 (3 times), Rebounds-2 (Marshall) 
Luke Lloyd 
Season Highs - Points-28 (Marshall), Rebounds- I? (Asbury), Blocked Shots-7 (Asbury) 
Career Highs - Points-28 (Marshall , I 996-97), Rebounds- 17 (Asbury, 1996-97), Blocked Shots-7 (Asbury, 1996-97) 
Jeremy Prater 
Season and Career Highs - Points- 18 (Southwest Mo.), Rebounds- IQ (UT-Martin), Assists-5 (Eastern Ky.) 
Kyle Sherman 
Season Highs - Points-7 (Tennessee), Rebounds-5 (Miss. Valley State), Assists-I (Asbury) 
Career Highs - Points-7 (Tennessee, 1996-97), Rebounds-4 (Miss. Valley State, 1996-97)), Assists- I (5 times) 
Mark Spurlock 
Season Highs - Points-5 (Asbury), Assists-2 (Asbury) 
Career Highs - Points-5 (Asbury, 1996-97), Assists-2 (twice) 
Chris Stone 
Season Highs - Points-32 (Asbury), Rebounds- 18 (Asbury & Marian) 
Career Highs - Points-32 (Asbury, 1996-97), Rebounds-18 (Asbury & Marian, 1996-97) 
Jeremy Webb 
Season and Career Highs - Points-9 (twice), Rebounds-3 (4 times) 
Doug WyciskaJla 
Season Highs - Points-27 (George Mason), Rebounds-9 (Asbury), Assists-5 (Tenn. Tech), Steals-4 (twice) 
Career Highs - Points-27 (George Mason, 1996-97), Rebounds-9 (Asbury, 1996-97), Assists-6 (SE Missouri , 1995-
96), Steals-4 (3 times) 
Points 
Scoring M argin 
I st Half Points 
2nd Half Points 
FG Made 
FG Attempted 
FG% 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff % 
Rebounds 
Rebound Margin 
Fouls 
Assists 
Turnovers 
Blocked Shots 
Steals 
Points 
Rebounds 
FG Made 
FG Attempted 
FG% 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff% 
Assists 
Blocked Shots 
Steals 
Highs and Lows 
MSU Team Highs 
130-Asbury ( 11 -30-96) 
+82-Asbury ( 11-30-96) 
57-Asbury ( 11 -30-96) 
73-Asbury ( 11-30-96) 
49-Asbury ( 11-30-96) 
93-George Mason ( 12-3-96) 
54.4 (49-90)-Asbury ( 11-30 -96) 
16-George Mason ( 12-3-96) 
SO-George Mason ( 12-3-96) 
40.9 (9-22)-Eastern Ky. ( 1- 16-97) 
24-Asbury ( 11 -30-96) 
30-Asbury (1 1-30-96) 
81.3 ( 13- 16)-Southeast Missouri ( 1-13-97) 
69-Asbury ( 11 -30-96) 
+38-Asbury ( 11-30-96) 
3 1-George Mason ( 12-3-96) 
24-Asbury ( 11 -30-96) 
2 1-Miss. Valley State ( 12-7-96) 
12-Asbury ( 11 -30-96) 
16-Asbury ( 11 -30-96) 
MSU Individual Highs 
32-Stone vs. Asbury ( 11 -30-96) 
MSU Team Lows 
63-Tennessee ( 11 -24-96) 
-30-Dayton ( 12-22-96) 
25-Dayton ( 12-22-96) 
23-Miss. Valley State ( 12-7-96) 
22-twice 
53-Miss. Valley State ( 12-7-96) 
29.3 (22-75)-Tennessee ( 11 -24-96) 
4-Marian ( 12-23-96) 
16-Miss. Valley State ( 12-7-96) 
20.0 ( 4-20)-Marian (12-23-96) 
2-Marian ( 12-23-96) 
8-Middle Tenn. ( 1-6-97) 
18.2 (2-1 I )-Marian ( 12-23-96) 
30-Tennessee ( 11 -24-96) 
-25-Southeast Missouri ( 1-13-97) 
15-Marshall ( 12- 14-96) 
9-Tennessee ( I 1-24-96) 
12-4 times 
0-Miss. Valley State ( 12-7-96) 
4-Dayton ( 12-22-96) 
18-Stone vs.Asbury ( 11 -30-96) & Marian ( 12-3-96) 
14-Stone vs. Asbury ( 11 -30-96) & Harrison vs. Marian ( 12-23-96) 
25-Wyciskalla vs. George Mason ( 12-3-96) 
82.4 ( 14-17)-Stone vs. Asbury ( 11 -30-96) 
7-W yciskalla vs. George Mason ( 12-3-96) 
19-Wyciskalla vs. George Mason ( 12-3-96) 
57. 1 (4-7)-Coomler vs. Eastern Ky. ( 1- 16-97) 
6-Stone vs. Tenn. Tech ( 1-4-97) 
I I-Stone vs. Tenn. Tech ( 1-4-97) 
I 00.0 ( 4-4 )-5 players, 7 times 
9-Docks vs. Sout11west Missouri ( 12-6-96) 
7-Lloyd vs. Asbury ( 11 -30-96) 
5-Prater vs. Southwest ( 12-6-96) 
OPPONENT 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1996-97 GAME-BY-GAME BASKETBALL STATISTICS 
HEZZIE BOONE 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TENNESSEE 11-24 
ASBURY 11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 
DAYTON 
12-14 
12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1 - 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SOUTHEAST Ml 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
\11'-MARTIN 1-18 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- 1 
1- l 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 0 
1- 0 
2-
4-
6-
2-
2-
3-
6-
2-
2-
5-
4-
4 -
0-
4 -
10 
10 
18 
8 
10 
9 
12 
5 
5 
10 
13 
11 
l 
13 
20.0 
40.0 
33.3 
25.0 
20.0 
33.3 
50.0 
40.0 
40.0 
50.0 
30.8 
36.4 
0.0 
30.8 
2- 7 
4 - 8 
5- 15 
2- 5 
2- 7 
2 - 6 
5- 10 
1- 4 
2- 4 
4- 8 
3- 9 
4- 11 
0- 1 
4 - 12 
28.6 
50.0 
33.3 
40.0 
28 . 6 
33.3 
50.0 
25.0 
50.0 
so . a 
33 .3 
36. 4 
0.0 
33.3 
3-
0-
0-
2-
4 -
0-
1-
0-
2-
0-
3-
2-
0-
4-
5 60.0 
0 0.0 
0 0.0 
3 66.7 
4 100.0 
0 0.0 
1 100.0 
0 0.0 
2 100.0 
0 0.0 
4 75.0 
2 100.0 
0 0.0 
5 80.0 
4 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
3 
5 
1 
3 
0 
2 
0 
3 
0 
0 
2 
5 
1 
4 
3 
5 
2 
4 
0 
3 
2 
4 
0 
0 
2 
5.0 
1.0 
4.0 
3.0 
5.0 
2.0 
4.0 
0.0 
3.0 
2.0 
4. 0 
0 . 0 
0.0 
2.0 
1 
0 
2 
l 
3 
0 
0 
2 
2 
0 
3 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1- 0 
0 - 0 
3- 0 
0- 0 
2- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
0- 0 
0- 0 
24-24. 0 
13-13.0 
28-28.0 
21-21. 0 
30 -30 . 0 
19-19.0 
27-27.0 
19-19.0 
15-15.0 
17-17.0 
29-29.0 
22-22.0 
2- 2.0 
27-27.0 
9 
12 
17 
8 
10 
8 
18 
5 
8 
14 
14 
14 
0 
16 
9.0 
12.0 
17. 0 
8.0 
10.0 
8.0 
18.0 
5.0 
8.0 
14. 0 
14. 0 
14 . 0 
0.0 
16.0 
------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEASON TOTALS 14-12 
OHIO VALLEY TOTALS 6- 4 
46- 135 
19- 53 
34.1 
35.8 
40-107 
17- 45 
37. 4 
37.8 
21-
11-
26 80.8 
13 84.6 
12 23 
4 7 
35 2.5 15 
11 1.8 6 
16 
6 
0 
0 
4 
2 
10- 0 293-20.9 153 10.9 
4- 0 112-18.7 66 11.0 
----------------------------------------------------------------------------------- ---------- ---- -----------------------------------
TED DOCKS 
- FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------ ----------------------------------- -- ------------ -------------------------- ---------------
TENNESSEE 
ASBURY 
11 -24 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 
DAYTON 
12-14 
12-22 
MARIAN COLLE 12 -23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SO\11'HEAST MI 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
\11'-MARTIN 1-18 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1 - 1 
1- l 
1- 1 
1- l 
2-
3-
3-
0-
2 -
0-
0-
1-
2-
4-
1-
3-
0-
2-
5 
7 
6 
4 
5 
3 
3 
6 
5 
9 
3 
12 
1 
3 
40.0 
42.9 
50.0 
0.0 
4 0.0 
0.0 
0.0 
16.7 
4 0.0 
44.4 
33.3 
25.0 
0.0 
66.7 
1 -
0-
0-
0-
0-
0-
0-
1-
0-
0-
0-
1-
0 -
0-
3 
2 
1 
1 
1 
2 
0 
2 
2 
2 
0 
7 
1 
0 
33 . 3 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 .0 
0.0 
so.a 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
14 . 3 
0.0 
0 . 0 
4-
0-
0-
0-
0-
1-
0-
0-
0-
3-
0-
2-
1-
l-
4 100 .0 
0 0.0 
4 0.0 
0 0.0 
0 0 . 0 
2 50.0 
0 0.0 
l 0.0 
2 0. 0 
6 so.a 
0 0 .0 
2 100.0 
2 50.0 
2 50.0 
1 
0 
l 
l 
0 
2 
2 
3 
1 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
3 
3 
4 
4 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
4 
5 
4 
3 
3 
7 
2 
4 
1 
5 
2 
2 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
4. 0 
3.0 
3.0 
7.0 
2.0 
4.0 
1.0 
5.0 
2. 0 
2.0 
1 
6 
3 
9 
4 
4 
2 
5 
3 
4 
2 
8 
6 
5 
2 
1 
5 
3 
3 
0 
2 
0 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
l 
l 
2- 0 
1- 0 
5- 1 
2- 0 
4- 0 
4- 0 
4- 0 
4- 0 
2- 0 
2- 0 
5- l 
3- 0 
1- 0 
3- 0 
31-31 . 0 
19-19 . 0 
25-25.0 
24-24.0 
35-35 . 0 
23-23.0 
27-27.0 
28-28.0 
24-24.0 
32-32.0 
17-17 . 0 
33-33.0 
17 -17.0 
19-19.0 
9 
6 
6 
0 
4 
1 
0 
3 
4 
11 
2 
9 
1 
5 
9.0 
6.0 
6.0 
0.0 
4.0 
1.0 
0.0 
3.0 
4. 0 
11. 0 
2.0 
9.0 
1. 0 
5.0 
------- --------- -- ------- --------- ---- -- ----- --------------- ----- ------------------------------------------- ---- --------------------
SEASON TOTALS 14-14 
OHIO VALLEY TOTALS 6 - 6 
23-
12 -
72 31. 9 
33 36.4 
3- 24 12 . 5 12-
1- 12 8 . 3 7-
25 48. 0 15 32 
14 so . a s 11 
47 
16 
3.4 62 29 
2.7 28 13 
0 27 
0 13 
42- 2 354 - 25.3 
16- 1 142-23.7 
61 
32 
4.4 
5.3 
------- ------ --- --------- -------- ---- -- ---- -------- ----- ------------------ -- ---------- ------ ---------- -- -------------- -- ---- --------
OPPONENT DATE GP-GS 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1996- 97 GAME-BY-GAME BASKETBALL STATISTICS 
LEE COOMLER 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
MD-ATI' PCT MO-ATI' PCT MO-ATI' PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 12-14 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILL! 1-11 
SOlITHEAST MI 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
lIT-MARTIN 1-18 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 1 
1- 1 
2-
6-
5-
1-
3-
7-
4-
5-
6-
0-
1-
1-
7-
4-
6 
10 
14 
8 
5 
15 
6 
9 
17 
7 
3 
2 
17 
9 
33.3 
60.0 
35.7 
12.5 
60.0 
46.7 
66.7 
55.6 
35.3 
0.0 
33.3 
50.0 
41. 2 
44.4 
0- 0 0.0 
0- 2 0.0 
1- 6 16.7 
0- 5 0 . 0 
1- l 100 . 0 
2- 3 66 .7 
1- 2 50.0 
1- 4 25.0 
4- 10 40.0 
0- 4 0. 0 
0- 0 0 . 0 
0- 1 0 . 0 
4- 7 57.1 
1- 4 25.0 
2-
4-
2-
0-
3-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
2-
0-
2 100.0 
4 100. 0 
2 100.0 
0 0.0 
5 60.0 
0 0.0 
0 0.0 
1 0.0 
1 0.0 
0 0.0 
0 0 .0 
0 0.0 
2 100.0 
0 0 . 0 
2 
1 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
2 
3 
0 
1 
1 
0 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
0 
2 
4 
1 
2 
1 
5 
2 
3.0 
2.0 
3.0 
1.0 
1.0 
3.0 
0.0 
2.0 
4. 0 
1.0 
2.0 
1.0 
5.0 
2.0 
2 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
2- 0 
1- 0 
5- 1 
0- 0 
1- 0 
2- 0 
0- 0 
1- 0 
3- 0 
1- 0 
0- 0 
4- 0 
3- 0 
4- 0 
15-15.0 
12-12.0 
25-25.0 
18-18.0 
14 -14. 0 
25-25.0 
16-16.0 
18-18.0 
33-33.0 
11-11 . 0 
10-10.0 
6- 6.0 
36-36.0 
27-27.0 
6 
16 
13 
2 
10 
16 
9 
11 
16 
0 
2 
2 
20 
9 
6.0 
16.0 
13.0 
2.0 
10.0 
16.0 
9.0 
11. 0 
16.0 
0.0 
2.0 
2.0 
20.0 
9.0 
--------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------
SEASON TOTALS 14 - 2 
OHIO VALLEY TOTALS 6- 2 
52- 128 40.6 
19- 55 34.5 
15- 49 30.6 
9- 26 34.6 
13-
2-
17 76. 5 
3 66.7 
16 14 
9 6 
30 2.1 11 
15 2.5 6 
19 
6 
2 10 
0 4 
27- 1 266-19.0 132 
15- 0 123-20.5 49 
9.4 
8.2 
--------------------------------------------------- -- ------- ----------------- ------------ -------------- -----------------------------
LOKE LLOYD 
-FG {INCL 3PT)- ---3 PT FG-- - --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MO-ATI' PCT MD-ATI PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOlITHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 12-14 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN lLLI 1-11 
SOlITHEJ\ST MI 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
lIT-MARTIN 1-18 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- 1 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
3-
3-
2-
4 -
2-
11-
3-
5-
2-
4 -
2-
8-
6-
1-
10 
8 
7 
11 
4 
16 
8 
11 
7 
11 
7 
19 
16 
6 
30.0 
37.5 
28.6 
36.4 
50.0 
68.8 
37.5 
45.5 
28.6 
36.4 
28.6 
42.1 
37.5 
16.7 
1-
0-
0-
0-
1-
2-
1-
0-
1-
0-
1-
0-
0-
0-
3 33.3 
0 0.0 
1 0 . 0 
0 0.0 
1 100.0 
3 66.7 
2 50.0 
1 0. 0 
4 25 .0 
3 0. 0 
2 50.0 
2 0 . 0 
1 0 .0 
1 0 . 0 
o-
3-
0-
2-
2-
4-
0-
1-
0-
0-
2-
1-
0-
2-
4 0.0 
4 75.0 
0 0. 0 
4 50 . 0 
2 100.0 
5 80.0 
0 0.0 
1 100 . 0 
0 0. 0 
0 0 . 0 
2 100.0 
1 100.0 
0 0.0 
2 100.0 
0 3 
4 13 
7 3 
2 2 
2 0 
5 2 
3 2 
2 1 
2 1 
7 2 
1 2 
3 7 
3 6 
1 1 
3 3.0 
17 17.0 
10 10.0 
4 4.0 
2 2.0 
7 7.0 
5 5.0 
3 3.0 
3 3.0 
9 9.0 
3 3.0 
10 10.0 
9 9.0 
2 2.0 
2 
7 
4 
0 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
0 
0 
4 
2 
2 
3 
3 
0 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
0 
l 
1 
1 
2 
7 
3 
1 
0 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
4 
2 
4- 0 
3- 0 
5- 1 
5- 1 
4- 0 
0- 0 
5- 1 
4- 0 
1- 0 
2- 0 
1- 0 
5- 1 
3- 0 
4- 0 
27-27.0 
25-25.0 
25-25.0 
20-20.0 
19-19.0 
24-24.0 
17-17.0 
19-19.0 
15-15. 0 
23-23.0 
18-18.0 
28-28.0 
36-36.0 
27 - 27.0 
7 
9 
4 
10 
7 
28 
7 
11 
5 
8 
7 
17 
12 
4 
7.0 
9.0 
4.0 
10.0 
7.0 
28.0 
7.0 
11.0 
5.0 
8.0 
7.0 
17. 0 
12.0 
4.0 
--------- -- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
SEASON TOTALS 14-14 
OHIO VALLEY TOTALS 6- 6 
56- 141 39.7 
23- 66 34.8 
7- 24 29.2 17-
2- 13 15. 4 5-
25 68.0 42 45 
5 100 .0 17 19 
87 6.2 33 22 34 20 
36 6.0 12 8 15 10 
46- 4 323-23.1 136 
16- 1 147-24.5 53 
9.7 
8.8 
--------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------
OPPONENT DATE GP-GS 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1996-97 GAME-BY-GAME BASKETBALL STATISTICS 
CHRIS STONE 
-FG ( INCL 3PT)- ---3 PT FG- -- -- FREE THROWS- -----REBOUNDS- - --
MD- ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN- AVG PTS AVG 
-- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 
DAYTON 
12-14 
12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1 - 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SOlJTHEAST MI 1 -13 
EASTERN KENT 1-16 
lJT-MARTIN 1-18 
1- l 
1 - l 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- 1 
1 - l 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- l 
1- l 
3-
14-
7-
7-
4 -
2-
2-
8-
6-
4-
4 -
1 -
2 -
1-
4 75 . 0 
17 82.4 
11 63. 6 
12 58. 3 
7 57.l 
8 25.0 
3 66.7 
11 72.7 
10 60.0 
9 44.4 
7 57.l 
4 25. 0 
5 4 0.0 
3 33.3 
0-
0-
0-
0-
0-
0 -
0-
0-
1 -
0-
1-
0-
0-
0-
0 0.0 
0 0. 0 
1 0.0 
0 0.0 
0 0 .0 
1 0.0 
0 0.0 
1 0 . 0 
3 33 . 3 
0 0.0 
1 100.0 
1 0 .0 
l 0 .0 
0 0.0 
2-
4 -
3-
2-
1-
2-
0-
1-
6-
2-
3-
4-
2-
0-
2 100.0 
5 80.0 
5 60.0 
2 100.0 
2 50.0 
4 50 . 0 
l 0.0 
7 14 . 3 
11 54 . 5 
2 100.0 
8 37.5 
6 66.7 
5 4 0 . 0 
0 0. 0 
5 
9 
10 
8 
4 
5 
l 
8 
4 
4 
5 
3 
4 
3 
0 
9 
7 
5 
8 
5 
4 
10 
5 
4 
4 
3 
l 
4 
5 5.0 
18 18.0 
17 17.0 
13 13. 0 
12 12. 0 
10 10.0 
5 5.0 
18 18.0 
9 9.0 
8 8.0 
9 9.0 
6 6.0 
5 5.0 
7 7.0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
6 
2 
0 
1 
2 
l 
5 
1 
1 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
1 
l 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
l 
2 
0 
l 
l 
0 
0 
2 
0 
l 
3 
1 
l 
l 
5- 1 
2- 0 
2- 0 
5- 1 
4- 0 
1- 0 
5- 1 
0- 0 
4- 0 
5- 1 
4- 0 
2- 0 
4- 0 
4- 0 
29-29.0 
29 -29.0 
4 0-40 . 0 
37-37 . 0 
38 -38.0 
32-32.0 
17-17.0 
40-40.0 
26-26.0 
38-38 . 0 
32-32.0 
37-37.0 
28-28.0 
25-25.0 
8 
32 
17 
16 
9 
6 
4 
17 
19 
10 
12 
6 
6 
2 
8.0 
32.0 
17.0 
16.0 
9.0 
6.0 
4.0 
17.0 
19.0 
10.0 
12.0 
6.0 
6.0 
2.0 
- -- ------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
SEASON TOTALS 14 -14 
OHIO VALLEY TOTALS 6- 6 
65- 111 58.6 
18- 38 4 7.4 
2- 9 22.2 32- 60 53.3 73 69 142 10.l 10 25 
2- 6 33.3 17- 32 53.1 23 21 44 7.3 7 1 0 
5 1 4 
2 7 
47- 4 448-32.0 164 11.7 
23- l 186-31.0 55 9.2 
-- -------------------------- ------------------------------------------------------------
DOUG WYCISKALLA 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- -- FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12 - 6 
MISS. VALLEY 12 - 7 
MARSHALL 
DAYTON 
12-14 
12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILL! 1-11 
SOUTHEAST MI 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
UT-MARTIN 1-18 
1- 1 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
SEASON TOTALS 14-14 
OHIO VALLEY TOTALS 6- 6 
4-
7-
9-
9-
4-
8-
3-
3-
4-
4 -
10-
1-
7-
8-
13 30. 8 
1 5 46.7 
25 36.0 
17 52.9 
11 36. 4 
19 42.1 
15 20.0 
9 33.3 
10 4 0.0 
13 30.8 
17 58.8 
12 8. 3 
15 46.7 
17 47.1 
2- 8 25.0 
0- 6 0.0 
7- 19 36.8 
3- 7 42.9 
1- 4 25.0 
0- 4 0. 0 
1- 8 12.5 
1- 4 25 . 0 
2- 7 28 . 6 
2- 7 28.6 
4 - 9 44 . 4 
1- 8 12.5 
3- 6 50 . 0 
5- 9 55 . 6 
0-
4-
2-
3-
1-
0-
2-
0-
3-
0-
0-
3-
2-
1-
81- 208 38.9 32-106 30 .2 21-
34- 84 40.5 17- 46 37.0 9-
0 0 . 0 
4 100.0 
4 50 . 0 
5 60.0 
1 100 . 0 
1 0. 0 
4 so.a 
0 0 .0 
3 100.0 
0 0.0 
0 0. 0 
4 75.0 
3 66.7 
2 50 . 0 
31 67.7 
12 75.0 
0 
3 
1 
0 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
2 
2 
0 
3 
0 
6 
2 
3 
2 
2 
0 
0 
2 
4 
3 
0 
3 
2 
18 29 
9 14 
0 0.0 
9 9.0 
3 3.0 
3 3.0 
3 3.0 
3 3.0 
2 2.0 
l 1.0 
3 3.0 
5 5.0 
5 5.0 
2 2.0 
3 3.0 
5 5.0 
47 
23 
3.4 
3.8 
l 
2 
4 
2 
4 
0 
l 
0 
5 
3 
2 
2 
0 
2 
28 
14 
3 
l 
2 
4 
4 
1 
5 
0 
2 
5 
3 
2 
2 
3 
37 
17 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
5 
1 
1 
3 
1 
0 
4 
2 
1 
2 
3 
0 
1 
1 
4 
2 
25 
11 
PF-D MIN-AVG 
4 - 0 
0- 0 
4- 0 
5 - 1 
1- 0 
3- 0 
4- 0 
3- 0 
4- 0 
2- 0 
3- 0 
4- 0 
1- 0 
1- 0 
30- 30 . 0 
23-23.0 
34 -34.0 
28-28.0 
30-30.0 
28-28.0 
26-26.0 
20-20.0 
29-29.0 
33-33.0 
35-35.0 
31-31. 0 
31-31. 0 
33-33.0 
PTS AVG 
10 10.0 
18 18.0 
27 27.0 
24 24. 0 
10 10.0 
16 16.0 
9 9 . 0 
7 7.0 
13 13.0 
10 10.0 
24 24.0 
6 6.0 
19 19.0 
22 22.0 
39- 1 411-29.4 215 
15- 0 192-32.0 94 
15.4 
15.7 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1996-97 GAME-BY-GAME BASKETBALL STATISTICS 
MOREHEAD STATE TOTALS 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS- ---
OPPONENT DATE GP-GS MO-ATT PCT MO-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG 
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOI.Tl'HWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 
DAYTON 
12-14 
12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1 - 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILL! 1- 11 
SOUTHEAST MI 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
UT-MARTIN 1-18 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- l 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
22-
49-
36-
30-
22-
38-
27-
38-
27-
30-
25-
26-
28-
25-
75 29.3 
90 54.4 
93 38.7 
75 4 0.0 
53 41. 5 
89 42.7 
67 40.3 
76 50.0 
69 39.1 
74 40.5 
64 39. 1 
75 34.7 
64 43.8 
61 41. 0 
8- 35 22.9 11-
8- 27 29.6 24-
16- 50 32.0 10-
11- 30 
5- 16 
8- 28 
10- 30 
4- 20 
11- 35 
7- 30 
10- 25 
10- 40 
9- 22 
11- 30 
36.7 
31. 3 
28.6 
33.3 
20.0 
31. 4 
23.3 
40.0 
25.0 
40.9 
36.7 
10-
15-
9-
11-
2-
14-
5-
10-
13-
12-
11-
17 64 .7 21 9 
30 80.0 24 45 
20 50.0 30 27 
18 
18 
18 
16 
11 
28 
8 
17 
16 
18 
17 
55.6 
83.3 
50 . 0 
68.8 
18.2 
50 . 0 
62 . 5 
58.8 
81.3 
66.7 
64.7 
16 24 
10 28 
25 23 
11 21 
19 24 
14 20 
23 24 
18 21 
12 18 
17 18 
16 20 
SEASON TOTALS 14-14 423-1025 
OHIO VALLEY TOTALS 6- 6 161- 407 
41.3 128-418 
39.6 58-182 
30.6 157- 252 
31.9 65- 104 
62.3 256 322 
62.5 100 121 
OPPONENT TOTALS 
30 30.0 9 12 
69 69.0 24 13 
57 57.0 18 17 
40 40.0 21 
38 38.0 15 
48 48.0 10 
32 32. 0 14 
43 43.0 18 
34 34.0 17 
47 47.0 17 
39 39.0 13 
30 30.0 16 
35 35.0 20 
36 36.0 17 
16 
21 
17 
16 
8 
12 
14 
19 
12 
14 
12 
578 41.3 229 203 
221 36.8 100 83 
-FG ( INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS - -----REBOUNDS----
2 12 
12 16 
7 7 
1 
0 
4 
3 
10 
6 
4 
4 
3 
5 
4 
10 
9 
11 
4 
12 
9 
8 
10 
10 
15 
10 
65 143 
26 62 
24- 1 200-200 
17- 0 200-200 
31- 4 200-200 
30- 4 
21- 0 
15- 0 
27- 2 
19- 0 
22- 0 
16- 1 
24- 1 
29- 2 
18- 0 
20- 0 
313-15 
129- 4 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
OPPONENT DATE GP-GS MO-ATT PCT MO-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG 
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON 12 - 3 
SOI.Tl'HWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 12 - 1 4 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SOUTHEAST MI 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
UT-MARTIN 1-18 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- 1 
l- l 
l- 1 
1- l 
1- 1 
1- 1 
l- 1 
1- 1 
1- 1 
29-
19-
34-
31-
25-
41-
38-
23-
38-
29 -
32-
32 -
23-
22-
50 58.0 
70 27.1 
78 43. 6 
63 49.2 
66 37.9 
76 53.9 
69 55.1 
57 40.4 
68 55.9 
59 49.2 
63 50.8 
61 52.5 
4 7 48. 9 
41 53 . 7 
6- 9 
6- 25 
9- 21 
8- 19 
7- 25 
19- 41 
6- 15 
12- 26 
5- 14 
6 - 18 
2- 10 
5- 11 
1- 8 
3- 8 
SEASON TOTALS 14-14 416- 868 47.9 95-250 
OHIO VALLEY TOTALS 6 - 6 176- 339 51.9 22- 69 
66 .7 21-
24 . 0 4-
42.9 30-
42.1 29-
28.0 11-
46.3 14-
40.0 23-
46.2 22-
35.7 19-
33.3 14-
20.0 20-
45.5 25-
12.5 8-
37.5 15-
28 75.0 
11 36. 4 
43 69.8 
42 69 . 0 
24 45.8 
17 82 .4 
33 69.7 
25 88 . 0 
25 76.0 
17 82.4 
27 74.1 
40 62.5 
14 57 .1 
22 68 .2 
18 
11 
23 
14 
23 
13 
15 
13 
14 
8 
16 
17 
10 
6 
32 
20 
34 
33 
23 
31 
33 
27 
35 
24 
24 
38 
22 
24 
50 50.0 
31 31. 0 
57 57.0 
47 47.0 
46 46.0 
44 44.0 
48 48.0 
40 40.0 
49 49.0 
32 32.0 
40 40.0 
55 55.0 
32 32. 0 
30 30.0 
17 
10 
16 
26 
19 
27 
19 
19 
26 
23 
20 
19 
7 
16 
28 
25 
15 
14 
18 
19 
12 
15 
15 
11 
15 
20 
27 
19 
38.0 255- 368 69.3 201 4 00 601 42.9 264 253 
31.9 101- 145 69.7 71 167 238 39.7 111 107 
7 
0 
5 
7 
5 
7 
4 
3 
4 
3 
3 
2 
5 
3 
5 
7 
7 
12 
14 
12 
l 
4 
11 
5 
11 
7 
5 
9 
16- 0 200-200 
18- 0 200-200 
21- 1 200-200 
17- 0 200-200 
20- 0 200-200 
17- 0 200-200 
18- 0 200-200 
15- 1 200-200 
23- 0 200-200 
11 - 0 200-200 
18- 0 200-200 
16- 0 200-200 
21- 0 200-200 
17- 1 200-200 
58 110 248 - 3 
20 48 106 - 1 
PTS AVG 
63 63.0 
130 130.0 
98 98.0 
81 
64 
93 
75 
82 
79 
72 
70 
75 
77 
72 
1131 
445 
81. 0 
64.0 
93.0 
75.0 
82.0 
79.0 
72. 0 
70.0 
75.0 
77 .0 
72.0 
80.8 
74.2 
PTS AVG 
85 85.0 
48 48.0 
107 107 . 0 
99 99.0 
68 68 . 0 
115 115.0 
105 105.0 
80 80.0 
100 100.0 
78 78.0 
86 86.0 
94 94. 0 
55 55.0 
62 62.0 
1182 
475 
84 . 4 
79.2 
--------------- -- ------------ --------------------------- --- ------------------------------------------- ------------------------------
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351 -1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
CRwl, ffie1eltage __ _ 
CB1ttght 't1'utu1te 
Lady Eagle Basketball-Game 16 
Morehead State vs. Tennessee State 
January 25, 1997 
Gentry Complex (10,500) 
Nashville, Tenn. 
Morehead State (4-11, 2-5 OVC) Probable Lineup 
F-24-Shawne Marcum (3.7 ppg, 3.6 rpg) 
(5-9, Sr., Delbarton, W.Va.) 
F-32-Alisha Griffeth (10.5 ppg, 3.5 rpg) 
(6-0, So., Marietta, Ga.) 
C-42-Amy Kieckbusch (23.8 ppg, 8.1 rpg) 
(5-1 I , Jr., Mishicot, Wisc.) 
G-25-Allison Osborn (7.1 ppg, 3.6 rpg) 
(5-9, So., Flatwoods, Ky.) 
G-40-Hilary Swisher (7.9 ppg, 3.1 rpg) 
(5-6, Jr., Whitesburg, Ky.) 
A Look Back 
Amy Kieckbusch scored 29 points and grabbed 
eight rebounds to lead Morehead State to a 78-65 win 
over Murray State Monday night in Morehead. Three 
other Lady Eagles reached double figures as well. Tori 
Crosby came off of the bench and posted a career-high 13 
points, Hilary Swisher also had 13 and Allison Osborn 
added 12. Stephaine Minor led Murray State with 19 
points. 
With the win, MSU has won consecutive games 
for the first time this season. The Lady Eagles defeated 
UT-Martin 83-72 Saturday night in Morehead. 
What's Up Next 
MSU plays the second of four consecutive 
conference road games, at Austin Peay on Monday. 
Tipoff is at 6:45 EST. 
The Series 
Morehead State leads the series with Tennessee 
State I 0-8. The teams split games last season, each 
winning at home. On January 29 in Nashville, Tennessee 
State won 67-65 on a last-second layup by Nikki Sims. 
Jeni Meadows led MSU with 17 points and nine 
rebounds. Traci Boone and Kim Graves each scored 11 
for the Lady Tigers, and Boone added a game-high 12 
boards. 
On February 24 in Morehead, the Lady Eagles 
pulled out a 70-65 victory. Octavia Evans tied a career-
high with 29 points and Shawne Marcum grabbed 14 
rebounds. Sims led TSU with 21. 
Richardson Suspended 
Sophomore center Tiarra Richardson has 
been suspended for two games, beginning tonight, for a 
violation of team rules. 
K.ieckbusch Ranked Nationally 
In the latest NCAA statistics, MSU's Amy 
K.ieckbusch ranks fourth in scoring, fourth in field goal 
percentage and 27th in steals. 
Lady Eagles in the OVC Statistics 
In the latest OVC statistics, MSU individuals 
hold the following rankings: Amy K.ieckbusch ranks 
first in scoring, second in field goal percentage, second in 
steals, second in free throw percentage and fifth in 
rebounding. Hilary Swisher is third in assists. Alisha 
Griffeth is third in three-point field goals made per 
game, fourth in three-point :field goal percentage and 18th 
in scoring. 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
.. 
Gabriel History 
MSU Head Coach Janet Gabriel is 34-87 during her fifth season at Morehead State and 82-1 51 in her career. 
Numben Game 
Alisha Griffeth has made a three-point basket in 12 ofher 13 games played this season .. Griff'eth has made at least 
three-point shots in five games ... Amy Kieckbusch has made 36 of her last 3 9 free throws (92.3% ) .. . Kieckbusch has shot 
over 50% from the floor in every game except Eastern Illinois (4 of 9 for 44.4%) ... Kieckbusch has made 128 of 185 
(69.2%) ofher two-point field goals ... In her last four games, Kieckbusch is averaging 27.8 points, 8.0 rebounds, 3.8 steals 
and 1.8 assists, while shooting 70.7% (41 of58) from the floor and 90.3% (28 of3 l) from the free throw line ... Kieckbusch 
has scored in double figures in all 15 games and has posted six double-doubles ( 18 pts. & 10 rebs. vs. Cincinnati; 3 5 & 11 
vs. Troy St; 35 & 10 vs. UNC-Asheville on Dec. 21; 26 & IO vs. Wright St.; 12 & 11 vs. Eastern lllinois; and 28 & l O vs. 
Southeast Missouri) ... Kieckbusch has been named OVC Player of the Week twice, for the weeks ending December 3 and 
January 19 ... Shawne Marcum needs 58 rebounds to crack MSU's top 10 career rebounding list ... Crystal Parker has made 
only 2 of her last 28 field goals (7.1 %) and only 1 of her last 17 three-point field goals (5.9%) ... Hilary Swisherneeds only 
80 assists to make MSU's top 10 in career assists ... Swisher has had at least five assists in her last five games ... Swisher has 
made 32 of her last 37 (86.5%) free throws ... MSU is 4-0 when scoring 78 or more points ... MSU is 0-4 when outrebounding 
its opponents. 
Injuries 
Freshman guard Bradie Bowen is out indefinitely with stress fractures in both legs and a knee injury. Bowen had 
surgery on November 22 on one leg and her knee. She was redshirted last season with the same injuries. 
MSU Information Available Through Fax--0n-Demand 
Information on all MSU sports is available on Fax-on-Demand through the Info Connection (MEDIA USE ONLY 
PLEASE). To obtain the infonnation. using your fax machine, dial 770-399-3066. At the voice prompt, enter 68 for the Ohio 
Valley Conference. MSU information is available by entering the appropriate number for the information desired related 
to women's basketball: 1500-Complete MSU Fax-on-Demand Directory, 1531-Game Notes, I 532-Statistics, I 533-Roster. 
Lady Eagle Basketball Broadcasts Available Through TEAMLINE 
Morehead State fans not living within the broadcast area covered by the Eagle Sports Network will again be able 
to bear MSU's men's and women's basketball broadcasts this season via TRZ Communication· s TEAMLINE. TEAMLINE 
number is 1-800-846-4700 and the MSU extension number is 3608. More information and availability may be obtained by 
calling MSU Assistant Athletic Director Kathy Worthington at 606-783-2387. 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997 WOMEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD : 4·11, 2· 5 OHIO VALLEY 
· FG (INCL 3PT) · ···3 PT FG··· ··FREE THROWS· · ····REBOONDS···· 
MOREHEAD STATE GP·GS ll>·ATT PCT ll>·ATT PCT ll>·ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF·D HIN-AVG PTS AVG ---------- ........ ___________________________________________________________________________________________ ____ _________________________ 
AMY KIECKBUSCH 15·15 131· 201 65 .2 3· 16 18.8 92· 111 82.9 44 77 121 8.1 22 36 10 50 32· 0 573·38.2 357 23.e ALI SHA GR I FF ETH 13-10 46· 136 33 .8 28· 78 35.9 17· 25 68.0 19 26 45 3.5 30 34 6 22 43· 3 338-26.0 137 10.S HILARY SWISHER 15· 15 30· 98 30.6 5- 23 21.7 54· 72 75 .0 6 40 46 3. 1 73 70 1 21 52· 3 468-31.2 119 7.S 
ALLI SON OSBORN 15· 7 38· 127 29.9 16· 69 23.2 15· 23 65.2 17 37 54 3.6 18 25 3 11 24· 0 357-23.8 107 7.1 
TORI CROSBY 14· 7 36· 71 50.7 O· 0 o.o 17· 35 48.6 20 36 56 4.0 3 16 5 5 36· 0 200-14.3 89 6.4 SHAWNE HARCUM 15·10 18· 55 32.7 1· 1 100.0 18· 34 52.9 24 30 54 3.6 20 28 0 10 26· 1 275-18.3 55 3. 7 
CRYSTAL PARKER 15· 2 10· 70 14.3 7- 46 15.2 13· 17 76.5 8 15 23 1.5 15 18 0 3 5· 0 189-12.6 40 2.7 
VETTE ROBINSON 13· 2 12· 41 29.3 1· 4 25.0 4· 11 36.4 4 22 26 2.0 3 12 5 4 18· 0 133-10.2 29 2.2 AMY WEBSTER 15· 6 12· 37 32.4 0- 0 o.o 5· 9 55.6 6 16 22 1.5 32 41 0 10 20· 0 260-17.3 29 1.9 TIARRA RICHARDSON 12· 1 7- 18 38.9 O· 0 o.o 7· 18 38.9 7 23 30 2.5 4 10 0 3 6· 0 105· 8. 8 21 1.a 
HISSY· TODD 9· 0 1· 8 12.5 O· 4 o.o 3· 6 50.0 1 2 3 0.3 0 7 0 1 4· 0 39· 4.3 5 0.6 
HARCISHA BRAZLEY 10· 0 1· 4 25.0 O· 0 0.0 1· 7 14.3 3 7 10 1.0 2 7 0 1 12· 0 57· 5.7 3 0.3 
KIM HARSH 3· 0 O· 0 0.0 O· 0 o.o O· 0 0.0 1 1 2 0.7 0 1 0 0 O· 0 6· 2.0 0 0.0 
TEAM 32 39 71 
---------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------MOREHEAD STATE 15·15 342· 866 39.5 61-241 25.3 246· 368 66.8 192 371 563 37.5 222 305 30 141 278· 7 991 66.1 
OPPONENTS 15-15 422· 935 45. 1 48-163 29.4 203· 304 66.8 207 415 622 41.5 248 281 42 177 301· 8 1095 73.0 
---------------- ---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------DEADBALL REBOONDS: MOREHEAD STATE 41; OPPONENTS 34 
OPPONENT TEAM REBOONDS: 67 .. (OFFENSE: 32 DEFENSE: 35) 
TECHNICAL FOOLS: MOREHEAD STATE 0; OPPONENTS 1 
OHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD: 2· 5 
· FG (INCL 3PT)· · ··3 PT FG·· · ··FREE THROWS· ···- -REBOONDS· ··· MOREHEAD STATE GP·GS HD·ATT PCT ll>·ATT PCT ll>·ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF·D HIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMY KIECKBUSCH 7- 7 56· 87 64.4 1· 8 12.5 41· 45 91.1 18 34 52 7.4 8 10 5 24 18· 0 270-38.6 154 22.0 ALI SHA GRIFFETH 7- 7 27· 70 38.6 15· 38 39.5 10· 12 83.3 9 16 25 3.6 20 13 2 11 22· 1 196-28.0 79 11.3 HILARY SWISHER 7- 7 11· 32 34.4 1· 9 11.1 39· 47 83.0 2 14 16 2.3 35 38 0 7 20· 1 202-28.9 62 8.9 ALL I SON OSBORN 7- 4 19· 68 27. 9 8· 40 20.0 7- 9 77.8 8 15 23 3.3 12 18 3 6 15· 0 196-28.0 53 7.6 TORI CROSBY 6· 0 11· 23 47.8 O· 0 0.0 12· 21 57. 1 7 16 23 3.8 1 7 2 3 16· 0 71 -11.8 34 5.7 SHAWNE HARCUM 7- 7 9· 23 39. 1 1· 1 100.0 12· 21 57. 1 9 18 27 3.9 5 11 0 4 12· 0 143-20.4 31 4.4 VETTE ROBINSON 6· 2 9- 25 36.0 1· 3 33.3 1· 6 16.7 1 11 12 2.0 1 5 2 2 9· 0 74-12.3 20 3.3 AMY WEBSTER 7· 1 6· 22 27.3 O· 0 0.0 3- 5 60.0 1 7 8 1.1 18 19 0 6 10· 0 118-16.9 15 2. 1 CRYSTAL PARKER 7· 0 2· 20 10.0 1 · 11 9.1 2· 3 66.7 3 6 9 1.3 6 5 0 0 1 · 0 68· 9.7 7 1.0 TIARRA RICHARDSON 5· 0 2· 6 33.3 O· 0 0.0 1· 4 25.0 3 5 8 1.6 0 1 0 0 1· 0 28· 5.6 5 1.0 MISSY TODD 2· 0 O· 2 0.0 O· 1 0.0 1· 2 50.0 1 0 1 0.5 0 2 0 0 O· 0 9- 4.5 1 0.5 HARCISHA BRAZLEY 3· 0 O· 2 0.0 0- 0 0.0 1. 6 16.7 2 4 6 2.0 0 4 0 0 3· 0 21· 7.0 1 0.3 KIM HARSH 2· 0 O· 0 0.0 O· 0 o.o O· 0 0.0 1 0 1 0.5 0 1 0 0 O· 0 4· 2.0 0 0.0 TEAM 14 18 32 
-------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------MOREHEAD STATE 7- 7 152· 380 40.0 28-111 25.2 130· 181 71.8 79 164 243 34.7 106 134 14 63 127· 2 462 66.0 OPPONENTS 7· 7 205· 435 47.1 24· 74 32 .4 97· 142 68.3 93 180 273 39.0 139 117 21 87 138· 3 531 75.9 
--------------- ------------------------------------------------------------ ---------------------------- ---- -------------------------DEADBALL REBOONDS: MOREHEAD STATE 20; OPPONENTS 18 
OPPONENT TEAM REBOONDS: 32 .. (OFFENSE: 13 DEFENSE: 19) 
TECHNICAL FOOLS: MOREHEAD STATE O; OPPONENTS 0 
DATE OPPONENT 
11·22 CINCl-tiNATI 
11·25 PIKEVILLE 
11·27 UNC·ASHEVILLE 
11·30 WOFFORD 
12· 4 MARSHALL 
12-20 TROY STATE 
12-21 UNC·ASHEVILLE 
12-28 llRIGHT STATE 
1· 4 TENNESSEE TECH 
SCORE 
63· 74 L 
W 81· 60 
55 · 68 L 
1· 6 MIDDLE TENNESSEE 
1· 11 EASTERN ILLINOIS 
1·13,SOUTHEAST MISSOURI 
1·16 EASTERN KENTUCKY 
1·18 TENNESSEE-MARTIN 
1·20 MURRAY STATE 
W 80· 79 
52· 67 L 
69· 74 L 
63· 72 L 
66· 70 L 
57· 78 L 
58· 84 L 
57· 65 L 
72· 75 L 
57· 92 L 
W 83· 72 
W 78- 65 
RECORD 
ALL GAMES 
OHIO VALLEY 
HCJ4E 
AWAY 
NEUTRAL 
LEADING AT HALF 
TRAILING AT HALF 
TIED AT HALF 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997 WOMEN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD: 4-11, 2· 5 OHIO VALLEY 
SITE ATTEND RECORD LEADING SCORER LEADING REBOUNDER 
------------ -------- -- ------------------ ------ ------------------------H MOREHEAD, KY. 
H MOREHEAD, KY. 
A ASHEVILLE, N.C. 
A SPARTANBURG, S.C. 
A HUNTINGTON, W.VA. 
N CHATTANOOGA, TENN . 
N CHATTANOOGA, TENN. 
H MOREHEAD, KY. 
H MOREHEAD, KY. 
H MOREHEAD, ICY. 
A CHARLESTON, ILL. 
A CAPE GIRARDEAU, MO. 
H MOREHEAD, KY. 
H MOREHEAD, ICY. 
H MOREHEAD, ICY. 
w 
4 
2 
3 
1 
0 
3 
1 
0 
L 
11 
5 
5 
4 
2 
2 
9 
0 
PCT 
.267 
. 286 
.375 
.200 
.000 
.600 
.100 
.000 
425 
375 
200 
131 
1,004 
220 
327 
250 
250 
150 
202 
1,005 
850 
250 
225 
CUMULATIVE SCORE BY PERIODS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
o- 1 A KIECKBUSCH 18 A KIECKBUSCH 
1· 1 A OSBORN 22 A OSBORN 
1· 2 A KIECKBUSCH 21 A KIECKBUSCH 
2· 2 A KIECKBUSCH 25 A KIECKBUSCH 
2· 3 A KIECKBUSCH 22 H SWISHER 
2- 4 A ICIECICBUSCH 35 A KIECICBUSCH 
2- 5 A KIECICBUSCH 35 ICIECKBUSCH,RICHARD 
2- 6 A ICIECICBUSCH 26 A KIECKBUSCH 
2- 7 ROBINSON,KIECKBUSC 13 V ROBINSON 
2· 8 A KIECKBUSCH 18 3 TIED WITH 
2- 9 A OSBORN 14 A ICIECKBUSCH 
2·10 A GRIFFETH 32 A ICIECICBUSCH 
2·11 A KIECICBUSCH 21 A ICIECICBUSCH, A OSBORN 
3-11 A ICIECICBUSCH 33 A ICIECICBUSCH 
4-11 A ICIECICBUSCH 29 A KIECICBUSCH 
ATTENDANCE # TOTAL AVERAGE 
---------------------------------
HCJ4E 
AWAY 
NEUTRAL 
TOTAL 
2 TOT 
451 540 991 
506 589 1095 
8 
5 
2 
15 
2775 347 
2542 508 
547 274 
5864 391 
10 
9 
7 
9 
8 
11 
10 
10 
6 
5 
11 
10 
6 
8 
8 
Career Statistics and Career and Season Highs 
Marcisha Brazley 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 I 0-0 1-4-.250 0-0-.000 I-7-.143 10-1.0 
Career and Season Highs: Points-2 (Marshall), Rebounds-3 (Tenn. Tech), Assists- I (Marshall) 
Tori Crosby 
Year 
1996-97 
G-GS 
14-7 
Field Goals 
36-71-.507 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws 
17-35-.486 
Rebounds 
56-4.0 
Assists 
2 
Assists 
3 
Career and Season Highs: Points-13 (Murray St.), Rebounds-9 (Southeast Missouri), Assists- I (Wofford & Troy St.) 
Alisha Griffeth 
Points 
3-0.3 
Points 
89-6.4 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1995-96 26-1 38-163-.233 13-82-.159 24-35-.686 80-3.1 29 113-4.3 
1996-97 13-10 46-136-.338 28-78-.359 17-25-.680 45-3.5 30 137-10.5 
Totals 39-11 84-296-.284 41-160-.256 41-60-.683 125-3.2 59 250-6.4 
Career Highs: Points-32 (Southeast Missouri), Rebounds- IO (Tennessee Tech & UT-Martin), Assists-7 (Dayton 95-95 & Murray St.) 
Season Highs: Points-32 (Southeast Missouri), Rebounds-6 (Marshall), Assists-7 (Murray St.) 
Amy Kieckbusch 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1996-97 15-15 131 -201-.652 3-16-.188 92-111-.829 121-8.1 22 357-23.8 
Career and Season Highs: Points-35 (Troy St. & UNCA 12-21 ), Rebounds-I I (Troy St. & E. Illinois), Assists-4 (Pikeville & UT-Martin) 
Shawne Marcum 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1993-94 27-21 85-221-.385 13-54-.241 25-54-.463 135-5.0 45 208-7.7 
1994-95 26-24 79-212-.373 17-73-.233 51-71-.718 207-8.0 54 226-8.7 
1995-96 27-26 53-146-.363 5-20-.250 30-49-.612 128-4.7 31 141-5.2 
1996-97 15-10 18-55-.327 1-1-1.000 18-34-.529 54-3.6 20 55-3.7" 
Totals 95-81 235-634-.371 36-148-.243 124-208-.596 524-5.5 150 630-6.6 
Career Highs: Points-20 (Marshall, 1993-94), Rebounds- 18 (Southeast Missouri, 1994-95), Assists-9 (Southeast Missouri, 1994-95) 
Season Highs: Points-} 0 ([roy St.), Rebounds-7 (Southeast Missouri & UT-Martin}, Assists-6 ([roy St.) 
Kim Marsh 
Year 
1996-97 
G-GS 
3-0 
Field Goals 
0-0-.000 
3-PtFG 
0-0-.000 
Free Throws 
0-0-.000 
Career and Season Highs: Points-0, Rebounds- I (Pikeville & Eastern Kentucky), Assists-0 
Allison Osborn 
Rebounds 
2-0.7 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1994-95 25-14 62-193-.321 26-1 12-.232 44-63-.698 121-4.8 
1996-97 15-7 38-1 27-.299 16-69-.232 15-23-.652 54-3.6 
Totals 40-21 100-320-.312 42-181-.232 59-86-.686 175-4.4 
Career Highs: Points-22 (Pikeville), Rebounds-I I (Austin Peay 94-95), Assists-6 (Southeast Missouri) 
Season Highs: Points-22 (Pikeville), Rebounds-9 (Pikeville), Assists-6 (Southeast Missouri 1-13) 
Crystal Parker 
Assists 
0 
Assists 
38 
18 
56 
Points 
0 
Points 
194-7 .8 
107-7.1 
301-7.5 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1994-95 26-11 55-166-.331 21-84-.250 41-49-.837 67-2.6 63 172-6.6 
1995-96 26-0 29-97-.299 6-36-. 167 11 -20-.550 42-1.6 38 75-2.9 
1996-97 15-2 10-70-.143 7-46-.152 13-17-.756 23-1.5 15 40-2.7 
Totals 67-13 94-333-.282 34-166-.205 65-86-.756 132-2.0 116 287-4.3 
Career Highs: Points-32 (Murray State, 1994-95), Rebounds-8 (Coastal Carolina, 1994-95), Assists-7 (Murray State, 1994-95) 
Season Highs: Points-7 (Cincinnati & Marshall), Rebounds-4 (Cincinnati}, Assists-3 ([enn. Tech 1-4) 
Tiarra Richardson 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
I 995-96 I 5-0 7-23-.304 0-0-.000 2-8-.250 26-1.7 
1996-97 12-1 7-18-.389 0-0-.000 7-18-.389 30-2.5 
Totals 27-1 14-39-.359 0-0-.000 9-26-.346 56-2.1 
Career Highs: Points-4 (Three times), Rebounds-IO ({INCA 12-21 ), Assists-2 ({]NC-Asheville 11-27) 
Assists 
2 
4 
6 
Season H ighs: Points-4 ([]NC-Asheville 11-27 & Troy St.), Rebounds-] 0 (CJNCA 12-21), Assists-2 ([]NC-Asheville 11-27) 
Vette Robinson 
Year 
1996-97 
G-GS 
13-2 
Field Goals 
12-41-.293 
3-Pt FG 
1-4-.250 
Free Throws Rebounds 
4-11 -.364 26-2.0 
Assists 
3 
Career and Season Highs: Points-13 (Tenn. Tech 1-4), Rebounds-7 (Wright State), Assists-I ({INCA & Middle Tenn.) 
Hilary Swisher 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists 
1993-94 19-5 22-67-.328 3-16-.188 18-41-.439 49-2.6 26 
1995-96 27-27 61-169-.36 I 6-24-.250 65-102-.637 106-3.9 122 
1996-97 15-15 30-98-.306 5-23-.217 54-72-.750 46-3.1 73 
Totals 61-47 11 3-333-.339 14-63-.222 137-2 15-.637 201-3.3 221 
Career Highs: Points-21 (UT-Martin), Rebounds- I I (Southeast Mo.), Assists-8 (Four times), Steals-7 (UT-Martin) 
Season Highs: Points-21 (CJT-Martin}, Rebounds-8 (Marshall), Assists-8 (Eastern Kentucky) 
Missy Todd 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1995-96 9-0 6-16-.375 1-4-.250 3-6-.500 8-0.9 
1996-97 9-0 1-8-.125 0-4-.000 3-6-.500 3-0.3 
Totals 18-0 7-24-.292 1-8-. 125 6-12-.500 11 -0.6 
Career Highs: Points-6 (Middle Tennessee), Rebounds-6 (Eastern Kentucky), Assists-4 (Middle Tennessee) 
Season Highs: Points-4 (Pikeville), Rebounds-2 (Pikeville) , Assists-0 
Amy Webster 
Year 
1996-97 
G-GS 
15-6 
Field Goals 
12-37-.324 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws 
5-9-.556 
Career and Season Highs: Points-7 (Pikeville), Rebounds-4 (Pikeville), Assists-6 (Pikeville) 
Rebounds 
22-1.5 
Assists 
6 
0 
6 
Assi.sts 
32 
Points 
16-1.1 
21-1.8 
37-1.4 
Points 
29-2.2 
Points 
65-3.4 
193-7.1 
11 9-7.9 
377-6.2 
Points 
16-1.8 
5-0.6 
21-1.2 
Points 
29-1.9 
TEAM GAME IIlGHS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG¾ 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt % (Min 8 Att) 
FT Made 
FT Attempted 
FT % (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steah 
Turnoven (Low) 
Blocked Shots 
Rebound Margin 
Scoring Margin 
TEAM GAME LOWS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG ¾ 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG % (Min 8 Att) 
FT Made 
FT Attempted 
FT % (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnoven (High) 
IND. GAME IIlGHS 
Poinu 
FGMade 
FG Attempted 
FG % (Min 8 Att) 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG % (Min 5 Att) 
FT Made 
FT Attempted 
FT % (Min 8 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Blocked Shots 
Morehead State 
83 vs. UT-Martin (1-18) 
32 vs. P ikeville (11-25) 
73 vs. P ikeville (1 1-25) 
.500 vs. UT -Martin ( 1-18) 
7 vs. Southeast Missouri ( 1- 13) 
32 vs. Southeast Missouri (1- 13) 
.600 vs. Tennessee Tech (1-4) 
34 VS. UT-Martin (1-18) 
43 VS. UT-Martin (1-18) 
.791 vs. UT-Martin ( 1-18) 
48 vs. Troy State (I 2-20) 
22 vs. Murray State (1-20) 
15 vs. Marshall ( 12-4) 
IO vs. Murray State (1-20) 
6 vs. M arshall (12-4) 
+12 vs. UNC-Asheville (12-21) 
+21 vs. Pikeville ( 11-25) 
52 vs. Marshall (12-4) 
19 vs. UNCA, Marshall, TTU & EKU 
46 vs. UT-Martin (1-18) 
.292 vs. Marshall ( I 2-4) 
I vs. Troy State ( 12-20) 
9 vs. UNC-Asheville (12-2 1) 
.077 vs. Troy State (12-20) 
I I vs. UNC-Asheville & Marshall 
17 vs. E. Tilinois (1-1 1) 
.550 vs. Marshall & Troy State 
30 vs. UT-Martin 
8 vs. Marshall ( 12-4) 
3 vs. Eastern Kentuck.-y ( 1-16) 
30 vs. Tennessee Tech (1-4) 
Opponents 
92-Eastern Kentucky (1-16) 
38-Tennessee Tech (1-4) 
79-Eastem Kentucky (1-16) 
.53 I-Southeast Missouri (1 -1 3) 
7-Eastem Kentucky ( 1-16) 
2 1-Troy State ( 12-20) 
.625-UNC-Asheville (12-21) 
27-Middle Tennessee (1-6) 
32-Middle Tennessee (1-6) 
.882-Marshall ( I 2-4) 
55-Marshall (I 2-4) 
27-Tennessee Tech (1-4) 
22-Troy State & MTSU (1-6) 
6-Eastern Kentucky (1-16) 
4-Cincy, UNCA, EIU, SEMO, EKU 
+ 19-M arshall (12-4) 
+ 35-Eastern Kentucky (1-16) 
60-Pikeville (11-25) 
23-UNC-Asheville (1 1-27) 
48-UNC-Asbeville (1 1-27) 
.355-Marshall (12-4) 
0-UNC-Asheville (11-27) 
3-UNC-Asheville ( 11-27) 
.143-MarshalJ (12-4) 
I-Tennessee Tech ( 1-4) 
6-Cincinnati (1 1-22) 
.435-Pikeville (11-25) 
30-UNC-Asbeville (I 2-21) 
8-Wofford (11-30) 
5-Murray State (1-20) 
34-Pikeville (I 1-25) 
35-Kieckbusch vs. Troy St. & UNCA 25-Garbova, E. Illinois (1-1 1) 
14-Kieckbusch vs. Troy St. (12-20) I I-Seng, TIU & Garbova, EIU 
2 1-Kieckbusch vs. Murray St. (1 -20) 23-Garbova, E. Illinois 
1.000 (9-9)-Kieckbusch vs. Wofford .875-Gillispie, P ikeville (11-25) 
7-Griffeth vs. Southeast Mo. () - I 3) 5-Roberts, EKU (1-16) 
13-Griffeth vs. Southeast Mo. ( 1-13) 9-Bender, Wright St. ( 12-28) 
.600-Griffeth vs. UNCA & Swisher vs. WSU .625-Roberts, EKU (1-16) 
15-Kieckbusch vs. UNCA (12-2 I) JO-Beaty, Middle Tenn. (1-6) 
17-Kieckbusch vs. UNCA ( 12-2 1) I I-Sturgill , P 'ville & Beaty, MT 
1.000 (9-9)-Kieckbusch vs. EKU (1-16) .909-Beaty, MTSU (1 -6) 
11-Kieckbusch vs. Troy State & E . Ill. 16-Sturgill, Pikeville (11-25) 
8-Swisher vs. Eastern Kentucky ( 1- 16) 8-Baldwin, TIU, Laska, EIU & 
7-Kieckbusch vs. UT-Martin (I - I 8) 
3-Griffeth vs. Marshall ( I 2-4) 
S. Davis, EKU 
7-Giffin, UNCA (1 1-27) 
4-Scott, Cincinnati ( I 1-27) 
.. 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
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Morehead State University Eagle Basketball Notes 
MSU vs. Tennessee State, 7:45 p.m. CST, Jan. 25, 1997, Gentry Complex (10,500), Nashville, Tenn. 
Morehead State (5-10, 3-4 OVC) Probable Lineup 
F-22-Lee Coomler (9.5 ppg., 2.0 rpg.) 
(6-5, 191, Fr. , Kokomo, Ind.) 
F-30-Chris Stone ( II .4 ppg., 9.5 rpg.) 
(6-7, 205, Jr., Sadieville, Ky.) 
C-25-Luke Lloyd ( 10.3 ppg., 6.7 rpg.) 
(6-9, I 90, So., Flint, Mich.) 
G- 10-Ted Docks (4.5 ppg. , 3.2 rpg., 4 .3 apg.) 
(5-8, 155, So., Canton, Mich.) 
G- 12-Doug Wyciskalla (15.5 ppg., 3.5 rpg.) 
(6-2, 190, Sr., Indianapolis, Ind.) 
Head Coach: Dick Fick (6 1-92 in his sixth year at MSU and in 
his career.) 
Eagle Notes 
Hezzie Boone ranks second in the Ohio Valley 
Conference in three-pointers made per game (2.9) and ranks eighth 
in three-point field goal percentage (.384). 
Ted Docks is fifth in the OVC in assists per game (4.3). 
His assist-to-turnover ratio (64-30) continues to be better than two-
to-one. 
After becoming eligible to practice and play following the 
fall semester, sophomore David Harrison got off to a great start as 
an Eagle. Against Marian, he scored 28 points, grabbed eight 
rebounds and blocked six shots. ln his first OVC action, he scored 
IO points, grabbed six rebounds and blocked four shots against 
Tennessee Tech, then had 19 points and eight rebounds against 
Middle Tennessee. He has struggled since, scoring 11 points in the 
Eagles' last five games. 
Lee Coomler made his first collegiate start IO days ago 
against Eastern Kentucky and responded by scoring a game-high 20 
points. He also had five rebounds and three assists . He had nine 
points while battling foul problems last Saturday against UT-
Martin. He had JO points last time out against Murray State. 
Sophomore Luke Lloyd had a career-high 28 points 
against Marshall and a career-high 17 rebounds against Asbury. He 
leads the team and is second in the OVC in blocked shots per game 
(2.3). He also ranks 11th in rebounding (6.7). 
Chris Stone had a career-high 32 points against Asbury 
and a career-high 18 rebounds against Asbury and again against 
Marian. His OVC statistical rankings are: 20th in scoring ( I I .4 ), 
second in field goal percentage (.586) and third in rebounding 
(9.5). 
Doug Wyciskalla scored a career-high 27 points at 
George Mason. His OVC statistical rankings are: seventh in 
scoring ( 15.5) and third in three-pointers made per game (2.3). He 
The Series 
Each team was won 14 times in a series that dates to 
1980-8 1. Tennessee State has won eight of the last nine meetings, 
including all three last season. Prior to TSU's streak of eight wins 
in nine game, MSU had an eight-game win streak in the series. 
Next Game 
MSU will play the second game of a four-game Ohio 
Valley Conference road trip at Austin Peay on Monday. Tipoff 
time in Clarksville will be 8:30 p.m. CST. 
set a league record with 19 three-point attempts against George 
Mason. 
MSU and the National Statistics 
In the NCAA statistics through games of Jan. 20, the 
Eagles rank fourth in three-pointers made per game (9.2). 
MSU Team OVC Statistical Rankings 
I st in scoring offense (8 1.1 ), 10th in scoring defense 
(84 .0), 9th in field goal percentage (.417), 10th in field goal 
percentage defense (.480), 7th in 3-point field goal percentage 
(.3 10), 2nd in blocked shots (4.5), 3rd in steals (9.8), 2nd in 
turnover margin ( +3.3), 5th in rebound margin (- I.I ), I 0th in 3-
point field goal percentage defense (.375), 7th in free throw 
percentage (.629), 7th in scoring margin (-2.9) and I st in 3-poinl 
field goals made (9.2). 
MSU's three-game winning streak is currently the longest 
among all OVC teams. 
Shooting Woes 
MSU has shot better than 43.8 percent only three times 
th is season: 54.4 percent against Asbury, 50 percent against 
Marion and 48.4 percent last time out against Murray State. 
Other Games Around the OVC On Saturday 
Middle Tennessee at Murray State (4 p.m. CST), 
Tennessee Tech at UT-Martin (7:30 p.m. CST), Eastern Kentucky 
at Austin Peay (7:45 p.m. CST), Eastern Illinois at Southeast 
Missouri (7:45 p.m. CST) 
Lineups 
MSU has used only two starting lineups this season. In 
the season's first 12 games, the Eagles went 2- 10 with Doug 
Wyciskalla and Chris Stone at forward, Luke Loyd at center and 
Ted Docks and Hezzie Boone at guard. During the three-game 
winning streak, MSU's lineup has been Lee Coomler and Stone at 
forward, Lloyd at center and Wyciskalla and Docks at guard. 
MSU is an affirmat ive action equal opportunity educational institution. 
.. MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1996-97 MEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD : 5-10, 3- 4 OHIO VALLEY 
-FG ( INCL JPT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
MOREHEAD STATE GP-GS MD- A'M' PCT MD- A'M' PCT MD-A'M' PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG 
DOUG WYCISKALLA 
OIRIS STONE 
HEZZIE BOONE 
LUXE LLOYD 
LEE COOMLER 
DAVID HARRISON 
JEREMY PRATER 
TED DOCKS 
JEREMY WEBB 
KYLE SHERMAN 
MARK SPURLOCK 
DENNIE WEBB 
HESTON BEVERLY 
COLE INDESTAD 
BILLY INMON 
ERNEST WATSON 
TEAM 
15-15 
15-15 
15-12 
15-15 
15- 3 
9- 0 
15- 0 
15-15 
11- 0 
12- 0 
4- 0 
4- 0 
14- 0 
12- 0 
11- 0 
2- 0 
88- 220 40 .0 
68- 116 58.6 
49 - 1 4 1 34.8 
63- 155 40 .6 
56- 137 40.9 
31- 10 52.9 
30 - 91 33 .0 
24- 75 32 .0 
11- 17 64 .7 
1 0- 28 35.7 
3- 3 100.0 
2- 6 33 . 3 
6- 14 42 .9 
4 - 9 44 .4 
3- 6 50 .0 
0- 1 0.0 
35-113 31.0 
2- 10 20. 0 
43-112 38.4 
9- 28 32.l 
16- 54 29 .6 
1 - 12 8.3 
18- 61 29.5 
3- 25 12. 0 
4- 7 57.1 
3 - 10 30.0 
1- l 100.0 
1- 4 25.0 
2- 8 25.0 
0- 0 0.0 
0- 0 0.0 
0- 0 0.0 
22-
33-
21-
19-
14-
8-
16-
17-
4-
7 -
1-
1-
3-
5-
0-
0-
33 66.7 
62 53.2 
26 80.8 
29 65.5 
19 73.7 
16 50.0 
20 80.0 
31 54. 8 
6 66.7 
11 63. 6 
1 100.0 
3 33. 3 
6 50.0 
9 55.6 
0 0.0 
0 0.0 
20 
73 
13 
4 6 
16 
13 
2 4 
15 
5 
9 
0 
2 
3 
3 
2 
1 
27 
32 
69 
24 
55 
14 
17 
24 
33 
10 
1 
0 
1 
6 
8 
3 
2 
39 
52 
14 2 
37 
101 
30 
30 
48 
48 
15 
16 
0 
3 
9 
11 
5 
3 
66 
3.5 
9.5 
2 . 5 
6.7 
2.0 
3.3 
3.2 
3.2 
1.4 
1. 3 
0.0 
0.8 
0.6 
0.9 
0.5 
1. 5 
33 
13 
1 8 
35 
12 
14 
27 
64 
5 
3 
2 
3 
19 
2 
1 
0 
38 
25 
18 
25 
19 
15 
20 
30 
2 
5 
1 
1 
9 
3 
4 
0 
0 
5 
5 
0 
35 
2 
12 
4 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
14 
4 
21 
11 
11 
18 
27 
3 
4 
2 
2 
2 
0 
1 
0 
41- 1 
49- 4 
12- 0 
48- 4 
28- 1 
17- 1 
37- 2 
45 - 2 
8- 0 
15- 0 
0- 0 
0- 0 
7- 0 
17- 0 
7- 0 
0- 0 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
15-15 454-1089 41.7 138-445 31.0 171- 272 62.9 272 344 616 41.1 251 215 67 147 331-15 
15-15 447 - 931 48 .0 101-269 37.5 265- 382 69.4 212 420 632 42.1 275 264 62 117 265- 3 
DEADBALL REBOUNDS: 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 
OPPONENT TEAM TURNOVERS; 
TECHNICAL FOOLS: 
MOREHEAD STATE 42; OPPONENTS 47 
72 -- (OFFENSE: 32 DEFENSE: 4 0) 
2 
MOREHEAD STATE 1 -- HEZZIE BOONE 1, OPPONENTS 4; BENCH 1 
OHI O VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD: 3- 4 
- FG (INCL JPT)- -- -3 PT FG--- --FREE THROWS - -----REBOUNDS----
444 -29 . 6 
4 75-31. 7 
306-20.4 
361-24.1 
282-18.8 
162-18.0 
297-19 . 8 
376-25.l 
54 - 4. 9 
66- 5.5 
14- 3. 5 
11- 2. 8 
68 - 4. 9 
52- 4. 3 
26- 2. 4 
6- 3.0 
MOREHEAD STATE GP-GS MD-A'M' PCT MD-A'M' PCT MD-A'M' PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN- AVG 
DOUG WYCISKALLA 
HEZZIE BOONE 
LUKE LLOYD 
OIRIS STONE 
LEE COOMLER 
JEREMY PRATER 
DAVID HARRISON 
TED DOCKS 
JEREMY WEBB 
KYLE SHERMAN 
HESTON BEVERLY 
BILLY I NMON 
COLE INDESTAD 
DENNIE WEBB 
TEAM 
1- 1 
7- 4 
1- 1 
1- 1 
7- 3 
7- 0 
7- 0 
1- 1 
6- 0 
4 - 0 
6- 0 
5- 0 
5- 0 
2- 0 
4 1-
22-
30-
21-
23 -
1"5-
17-
13-
5-
2-
2-
1-
0-
0-
96 42.7 
59 37.3 
80 37.5 
4 3 48 .8 
64 35. 9 
36 41. 7 
35 48 .6 
36 36.1 
7 71.4 
7 28 .6 
5 40.0 
l 100.0 
2 0.0 
0 0.0 
20- 53 37.7 
20- 50 40 .0 
4- 17 23.5 
2- 7 28.6 
10- 31 32.3 
6- 21 28.6 
1- 7 14 .3 
1- 13 7.7 
3- 3 1 00.0 
1 - 4 25.0 
0- 3 0.0 
0- 0 0.0 
0 - 0 0.0 
0- 0 0.0 
10-
11-
7-
18-
3-
9-
5-
12-
O-
J-
1-
0-
0-
0-
14 71. 4 
13 84 . 6 
9 77.8 
34 52.9 
5 60.0 
12 75.0 
11 45. 5 
20 60.0 
0 0.0 
3 100.0 
2 50.0 
0 0.0 
l 0.0 
0 0.0 
11 
5 
21 
23 
9 
15 
8 
5 
2 
2 
l 
0 
0 
1 
13 
17 
8 
29 
21 
6 
8 
11 
12 
3 
0 
4 
0 
1 
0 
23 
28 
13 
50 
44 
15 
23 
19 
17 
5 
2 
5 
0 
1 
1 
36 
4.0 
1. 9 
7.1 
6.3 
2.1 
3.3 
2.7 
2.4 
0.8 
0.5 
0.8 
0.0 
0.2 
0.5 
19 
9 
14 
10 
1 
14 
8 
30 
1 
1 
8 
0 
0 
1 
18 
8 
11 
10 
6 
9 
11 
14 
2 
1 
3 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
16 
2 
0 
2 
6 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
2 
11 
7 
5 
8 
5 
13 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
17- 0 
6- 0 
18- 1 
25- 1 
16- 0 
15- 0 
12- 1 
19- 1 
4- 0 
4- 0 
2- 0 
3- 0 
6- 0 
0- 0 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
7- 7 192- 471 4 0.8 68-209 32 .5 79- 124 63.7 116 143 259 37.0 122 95 28 66 147 - 4 
7- 7 207- 402 51 .5 28- 88 31.8 111 - 159 69.8 82 187 269 38. 4 122 118 24 55 123- 1 
DEADBALL REBOUNDS : 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 
MOREHEAD STATE 21; OPPONENTS 18 
27 -- (OFFENSE: 11 DEFENSE: 16 ) 
OPPONENT TEAM TURNOVERS ; l 
TECHNICAL FOOLS : MOREHEAD STATE O; OPPONENTS 2 
225-32.l 
125 -17.9 
185-26.4 
213-30.4 
139-19.9 
139-19.9 
103-14. 7 
164 -23.4 
28- 4. 7 
20- 5.0 
35- 5.8 
8- l. 6 
13- 2. 6 
3- 1.5 
PTS AVG 
233 
171 
162 
154 
142 
83 
94 
68 
30 
30 
8 
6 
17 
13 
6 
0 
15. 5 
11 . 4 
10.8 
10.3 
9.5 
9.2 
6.3 
4.5 
2.7 
2.5 
2. 0 
1.5 
1.2 
1.1 
0.5 
0 . 0 
1217 81.l 
1260 84.0 
PTS AVG 
112 16. 0 
75 10.7 
71 10.l 
62 8.9 
59 8.4 
45 6.4 
4 0 5. 7 
39 5.6 
13 2. 2 
8 2.0 
5 0.8 
2 0. 4 
0 0.0 
0 0.0 
531 75.9 
553 79.0 
DATE 
11-24 
11-30 
12- 3 
12- 6 
12- 1 
12-•14 
12-22 
12-23 
1 - 4 
1- 6 
1-ll 
l-13 
l-16 
l-18 
1-20 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1996-97 HEN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD : 5-10, 3- 4 OHIO VALLEY 
OPPONENT SCORE SITE ATTEND RECORD LEADING SCORER LEADING REBOUNDER 
------------------- ---------------------- ------------------------ -----------------------
TENNESSEE 63- 85 L A KNOXVILLE, TENN. 13,385 0- 1 D WYCISKALLA 10 C STONE,H BOONE 
ASBURY W 130- 48 H MOREHEAD, KY. 525 1- l C STONE 32 C STONE l 
GEORGE MASON 98-107 L A FAIRPAX ,VA. 1,682 1- 2 D WYCISKALLA 27 C STONE l 
SOtm!WEST MISSOURI 81- 99 L A SPRINGFIELD, MO. 6,492 1- 3 D WYCISKALLA 24 C STONE l 
MISS. VALLEY STATE 64- 68 L N SPRINGFIELD, MO. 6,492 1- 4 3 TIED WITH 10 C STONE 1: 
· MARSHALL 93-115 L A HUNTINGTON, W.VA. 4,273 1- 5 L LLOYD 28 C STONE 1 , 
DAYTON 75-105 L A DAYTON, OHIO 10,426 1- 6 H BOONE 18 C STONE,L LLOYD 
MARIAN COLLEGE w 82- 80 H MOREHEAD, KY. 321 2- 6 D HARRISON 28 C STONE 11 
•TENNESSEE TECH 79-100 L H MOREHEAD, KY. 800 2- 1 C STONE 19 C STONE 
*MIDDLE TENNESSEE 72- 78 L H MOREHEAD, KY. 800 2- 8 D HARRISON· 19 L LLOYD 
•EASTERN ILLINOIS 70- 86 L A CHARLESTON, ILL. 1,094 2- 9 D WYCISKALLA 24 C STONE 
*SOUTHEAST MISSOURI 75 - 94 L A CAPE GIRARDEAU, MO. 3,132 2-10 L LLOYD 17 L LLOYD 1( 
• EASTERN KENTUCKY w 77- 55 H MOREHEAD, KY. 2,000 3-10 L COOMLER 20 L LLOYD 
*UT-MARTIN w 72- 62 H MOREHEAD, KY. 600 4-10 D WYCISKALLA 22 J PRATER l( 
•MURRAY STATE w 86- 78 H MOREHEAD, KY. 1,000 5-10 L LLOYD,D WYCISKALLA 18 L LLOYD li 
RECORD w L PCT ATTENDANCE # TOTAL AVERAGE 
---------------------------------------- ---------------------------------
ALL GAMES 5 
OHIO VALLEY 3 
HOME 5 
AWAY 0 
NEUTRAL 0 
LEADING AT HALF 5 
TRAILING AT HALF 0 
TIED AT HALF 0 
10 .333 
4 . 429 
2 . 714 
7 .000 
l .000 
1 .833 
8 .000 
l .000 
CUMULATIVE SCORE BY PERIODS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
HOME 7 
AWAY 7 
NEUTRAL 1 
TOTAL 15 
1 
587 
638 
2 TOT 
630 1217 
622 1260 
6046 864 
40484 5783 
6492 6492 
53022 3535 
Morehead State University Basketball 
Season and Career Highs 
Heston Beverly 
Season Highs - Points-5 (Asbury), Rebounds-2 (Eastern Ill.), Assists-5 (Marion) 
Career Highs - Points-6 (Murray State, 1995-96), Rebounds-2 (Eastern Il l.), Assists-5 (Marian, 1996-97) 
Hezzie Boone 
Season and Career Highs - Points-18 (Dayton), Rebounds-5 (twice), Assists-3 (3 times) 
Lee Coomler 
Season and Career Highs - Points-20 (Eastern Ky.), Rebounds-5 (Eastern Ky.), Assists-3 (Eastern Ky.) 
Ted Docks 
Season Highs - Points - 11 (Middle Tenn.), Rebounds-7 (Marian), Assists-9 (Southwest Missouri) 
Career Highs - Points- 11 (Middle Tenn., 1996-97), Rebounds-8 (Kent, 1995-96), Assists-9 (Southwest Missouri, 
1996-97), Steals-5 (Berea, 1995-96) 
David Harrison 
Season and Career Highs - Points-28 (Marian), Rebounds-8 (twice), Assists-4 (Dayton), Blocked Shots-6 (Marian) 
Cole lndestad 
Season Highs - Points-7 (Asbury), Rebounds-3 (Asbury) 
Career Highs - Points-7 (Asbury, 1996-97), Rebounds-9 (Montreat-Anderson, 1994-95) 
Billy Inmon 
Season and Career Highs - Points-2 (3 times), Rebounds-2 (Marshall ) 
Luke Lloyd 
Season Highs - Points-28 (Marshall), Rebounds- 17 (Asbury), Blocked Shots-7 (Asbury) 
Career Highs - Points-28 (Marshall, 1996-97), Rebounds- 17 (Asbury, 1996-97), Blocked Shots-7 (Asbury, 1996-97) 
Jeremy Prater 
Season and Career Highs - Points- 18 (Southwest Mo.), Rebounds- IO (UT-Martin), Assists-5 (Eastern Ky.) 
Kyle Sherman 
Season Highs - Points-7 (Tennessee), Rebounds-5 (Miss. Valley State), Assists- I (Asbury) 
Career Highs - Points-7 (Tennessee, 1996-97), Rebounds-4 (Miss. Valley State, 1996-97)), Assists- I (5 times) 
Mark Spurlock 
Season Highs - Points-5 (Asbury), Assists-2 (Asbury) 
Career Highs - Points-5 (Asbury, 1996-97), Assists-2 (twice) 
Chris Stone 
Season Highs - Points-32 (Asbury), Rebounds- 18 (Asbury & Marian) 
Career Highs - Points-32 (Asbury, 1996-97), Rebounds- 18 (Asbury & Marian, 1996-97) 
Jeremy Webb 
Season and Career Highs - Points-9 (twice), Rebounds-3 (4 times) 
Doug Wyciskalla 
Season Highs - Points-27 (George Mason), Rebounds-9 (Asbury), Assists-5 (twice), Steals-4 (twice) 
Career Highs - Points-27 (George Mason, 1996-97), Rebounds-9 (Asbury, 1996-97), Assists-6 (SE Missouri , 1995-
96), Steals-4 (3 times) 
Points 
Scoring Margin 
1st Half Points 
2nd Half Points 
FG Made 
FG Attempted 
FG o/o 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff % 
Rebounds 
Rebound Margin 
Fouls 
Assists 
Turnovers 
Blocked Shots 
Steals 
Points 
Rebounds 
FG Made 
FG Attempted 
FG o/o 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % (Min. 4 made) 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff % (Min. 4 made) 
Assists 
Blocked Shots 
Steals 
Highs and Lows 
MSU Team Highs 
130-Asbury (11-30-96) 
+82-Asbury ( 1 1-30-96) 
57-Asbury ( 11-30-96) 
73-Asbury ( 11-30-96) 
49-Asbury ( 11-30-96) 
93-George Mason ( 12-3-96) 
54.4 (49-90)-Asbury ( 11 -30-96) 
16-George Mason ( 12-3-96) 
SO-George Mason ( 12-3-96) 
40.9 (9-22)-Eastern Ky. ( 1- 16-97) 
24-Asbury ( 11-30-96) 
30-Asbury (1 l -30-96) 
8 1.3 ( 13-16)-Southeast Missouri ( 1- 13-97) 
69-Asbury ( 11 -30-96) 
+38-Asbury ( 11 -30-96) 
3 1-George Mason (12-3-96) 
24-Asbury ( 11 -30-96) 
2 1-Miss. Valley State ( 12-7-96) 
12-Asbury ( 11-30-96) 
16-Asbury ( I 1-30-96) 
MSU Individual Highs 
32-Stone vs. Asbury ( 11 -30-96) 
MSU Team Lows 
63-Tennessee (1 1-24-96) 
-30-Dayton ( 12-22-96) 
25-Dayton ( 12-22-96) 
23-Miss. Valley State ( 12-7-96) 
22-twice 
53-Miss. VaJley State ( 12-7-96) 
29.3 (22-75)-Tennessee (11-24-96) 
4-Marian ( 12-23-96) 
16-Miss. Valley State (12-7-96) 
20.0 (4-20)-Marian (12-23-96) 
2-Marian ( 12-23-96) 
8-Middle Tenn. ( 1-6-97) 
18.2 (2-1 1 )-Marian ( 12-23-96) 
30-Tennessee (11 -24-96) 
-25-Southeast Missouri ( 1- 13-97) 
15-Marshall ( 12- 14-96) 
9-Tennessee ( 11-24-96) 
12-5 times 
0-Miss. Valley State (12-7-96) 
4-twice 
18-Stone vs.Asbury ( 11-30-96) & Marian ( 12-3-96) 
14-Stone vs. Asbury ( 11 -30-96) & Harrison vs. Marian ( 12-23-96) 
25-Wyciskalla vs. George Mason ( 12-3-96) 
82.4 (14-17)-Stone vs. Asbury (11 -30-96) 
7-W yciskalla vs. George Mason (12-3-96) 
19-W yciskalla vs. George Mason ( 12-3-96) 
57. I (4-7)-Coomler vs. Eastern Ky. (1-16-97) 
6-Stone vs. Tenn. Tech ( 1-4-97) 
I I-Stone vs. Tenn. Tech ( 1-4-97) 
100.0 (4-4)-5 players, 7 times 
9-Docks vs. Southwest Missouri ( 12-6-96) 
7-Lloyd vs. Asbury ( l 1-30-96) 
5-Prater vs. Southwest ( 12-6-96) 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
CAREER BASKETBALL STATISTICS 
TED DOCKS 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS--- -
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1996 
1997 
27- 9 
l5-l5 
25- 80 3 l. 3 
24- 75 32.0 
7- 24 29.2 25- 35 71.4 20 28 48 l.8 60 48 
3- 25 12.0 17- 31 54.8 15 33 48 3.2 64 30 
0 31 
o 21 
57- 2 421 -15.6 
45- 2 376-25.l 
82 3.0 
68 4.5 
----------------------------------------------------- ---- -------------------------------------- -------------------------
TOTAL 42 - 24 49- 155 31.6 lO- 49 20.4 42- 66 63.6 35 61 96 2.3 124 78 0 58 102- 4 797-19.0 lSO 3.6 
------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------
LUKE LLOYD 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1996 
1997 
27- 9 
l5-l5 
39- ll3 34.5 
63- 155 40.6 
4- 19 21.l 5- 16 31 .3 27 68 95 3.5 25 24 18 lO 42- l 355-13.l 87 3.2 
9- 28 32.l 19- 29 65.5 46 55 lOl 6.7 35 25 35 21 48- 4 361-24.l 154 l0.3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 42-24 102- 268 38.l 13- 47 27.7 24- 45 53.3 73 123 196 4.7 60 49 53 31 90- 5 716-17.0 241 5.7 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------
CHRIS STONE 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
1995 12- 0 8- 12 66.7 0- 3 0.0 2- 2 100.0 5 6 ll 0.9 2 0 0 0 1- 0 33- 2.8 18 l.5 
1996 27- 0 32- 68 47.l l- lO 10.0 14- 29 48.3 32 25 57 2.l 7 7 5 6 39- 2 216- 8.0 79 2.9 
1997 l5-l5 68- ll6 58.6 2- lO 20.0 33- 62 53.2 73 69 142 9.5 13 25 5 14 49- 4 475-31. 7 l7l ll.4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 54-15 108- 196 55.l 3- 23 13.0 49- 93 52.7 llO 100 2l0 3.9 22 32 lO 20 89- 6 724-13.4 268 5.0 
DOUG WYCISKALLA 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
---------- -------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------
1996 
1997 
27-21 lOl- 280 36.l 46-127 36.2 49- 66 74.2 22 40 
l5-l5 88- 220 40.0 35-ll3 31.0 22- 33 66.7 20 32 
62 2.3 70 77 
52 3.5 33 38 
4 35 
5 27 
69- l 686-25.4 297 ll.O 
41- l 444-29.6 233 15.S 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 42-36 189- 500 37.8 81-240 33.8 71- 99 71.7 42 72 ll4 2.7 103 ll5 9 62 llO- 2 1130-26.9 530 12.6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPPONENT 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1 996-97 GAME-BY-GAME BASKETBALL STATISTICS 
HEZZIE BOONE 
-FG (INCL 3PT)- - --3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
DATE GP-GS MD- ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
-------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 12-14 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SOUTHEAST MI 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
OT-MARTIN 1-18 
MURRAY STATE 1-20 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 0 
1- 0 
1 - 0 
2-
4-
6-
2-
2-
3-
6-
2-
2-
5-
4-
4 -
0-
4-
3-
10 
10 
18 
8 
10 
9 
12 
5 
5 
10 
13 
11 
l 
13 
6 
20.0 
40. 0 
33.3 
25.0 
20.0 
33.3 
50.0 
4 0.0 
40. 0 
50.0 
30.8 
36.4 
0.0 
30.8 
50.0 
2- 7 
4 - 8 
5- 15 
2- 5 
2- 7 
2- 6 
5- 10 
1- 4 
2- 4 
4- 8 
3- 9 
4- 11 
0- l 
4- 12 
3- 5 
28.6 
50.0 
33.3 
40. 0 
28 .6 
33.3 
50.0 
25.0 
50.0 
50. 0 
33.3 
36.4 
0.0 
33. 3 
60.0 
3-
0-
0-
2-
4-
0-
1-
0-
2-
0-
3 -
2-
0-
4-
0-
5 60.0 
0 0 . 0 
0 0.0 
3 66.7 
4 100. 0 
0 0.0 
1 100.0 
0 0.0 
2 100.0 
0 0.0 
4 75.0 
2 100.0 
0 0.0 
5 80.0 
0 0.0 
4 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
l 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
1 
3 
0 
2 
0 
3 
0 
0 
2 
1 
5 
l 
4 
3 
5 
2 
4 
0 
3 
2 
4 
0 
0 
2 
2 
5.0 
1.0 
4.0 
3 . 0 
5.0 
2.0 
4.0 
0.0 
3.0 
2.0 
4.0 
0.0 
0.0 
2.0 
2.0 
1 
0 
2 
1 
3 
0 
0 
2 
2 
0 
3 
l 
0 
0 
3 
2 
0 
l 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
0 
3 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1- 0 
0- 0 
3- 0 
0 - 0 
2- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
0- 0 
0- 0 
2- 0 
24-24. 0 
13-13.0 
28-28.0 
21 - 21. 0 
30-30.0 
19-19. 0 
27-27 .0 
19-19. 0 
15-15.0 
17 -17. 0 
29-29 .0 
22 -22.0 
2- 2.0 
27-27.0 
13-13.0 
9 
12 
17 
8 
10 
8 
18 
5 
8 
14 
14 
14 
0 
16 
9 
9.0 
12.0 
17.0 
8.0 
10.0 
8.0 
18.0 
5.0 
8.0 
14 .0 
14 .0 
14.0 
0.0 
16. 0 
9.0 
--- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEASON TOTALS 15-12 
O~IO VALLEY TOTALS 7- 4 
49- 141 
22- 59 
34.8 43-112 38 . 4 21-
37.3 20- so 4 0.0 11-
26 
13 
80.8 
84 .6 
13 24 
5 8 
37 2.5 18 
13 1. 9 9 
18 
8 
0 
0 
4 
2 
12- 0 306-20.4 
6- 0 125- 17.9 
162 
75 
10.8 
10 .7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEE COOMLER 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 12-14 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SOUTHEAST MI 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
OT-MARTIN 1-18 
MURRAY STATE 1-20 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
2-
6-
5-
1-
3-
7-
4-
5-
6-
0-
1-
1-
7-
4-
4-
6 
10 
14 
8 
5 
15 
6 
9 
1 7 
7 
3 
2 
17 
9 
9 
33.3 
60.0 
35.7 
12. 5 
60.0 
46.7 
66.7 
55.6 
35 . 3 
0.0 
33.3 
50.0 
41.2 
44 . 4 
44 . 4 
0- 0 0.0 
0- 2 0.0 
1- 6 16.7 
0- 5 0.0 
1- 1 100.0 
2- 3 66.7 
1- 2 50 .0 
1- 4 25.0 
4- 10 40. 0 
0- 4 0.0 
0- 0 0.0 
0- l 0.0 
4- 7 57.1 
1- 4 25.0 
1- 5 20.0 
2-
4-
2-
0-
3-
0-
0-
0-
0 -
0-
0 -
0-
2-
0-
1-
2 100.0 
4 100.0 
2 100.0 
0 0.0 
5 60.0 
0 0.0 
0 0.0 
1 0.0 
1 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
2 100.0 
0 0.0 
2 50.0 
2 
1 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
l 
0 
5 
1 
0 
l 
1 
l 
1 
1 
l 
0 
2 
3 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
3 3.0 
2 2.0 
3 3.0 
1 1.0 
1 1.0 
3 3.0 
0 0.0 
2 2.0 
4 4. 0 
1 1.0 
2 2.0 
l 1.0 
5 5.0 
2 2.0 
0 0.0 
2 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
2 
l 
l 
1 
2 
l 
1 
5 
1 
1 
1 
0 
l 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
l 
2- 0 
1- 0 
5- 1 
0- 0 
1- 0 
2- 0 
0- 0 
1- 0 
3- 0 
1- 0 
0- 0 
4- 0 
3- 0 
4- 0 
1- 0 
15-15. 0 
12-12. 0 
25-25. 0 
18-18.0 
14-14. 0 
25-25. 0 
16-16.0 
18-18. 0 
33-33.0 
11- 11. 0 
10-10. 0 
6- 6.0 
36-36. 0 
27-27.0 
16-16. 0 
6 6.0 
16 16.0 
13 13. 0 
2 2.0 
10 10.0 
16 16.0 
9 9.0 
11 11.0 
16 16. 0 
0 0.0 
2 2.0 
2 2. 0 
20 20.0 
9 9.0 
10 10.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEASON TOTALS 15- 3 
OHIO VALLEY TOTALS 7- 3 
56- 137 40.9 16- 54 29.6 14-
23- 64 35.9 10- 31 32.3 3-
19 73.7 16 14 
5 60.0 9 6 
30 2.0 12 19 
15 2.1 7 6 
2 11 
0 5 
28- 1 282-18. 8 142 
16- 0 139-19.9 59 
9.5 
8.4 
---------------- ------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------
TED DOCKS 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG-- - --FREE nmows- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MO-ATT PCT MO-ATT PCT MO-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
TENNESSEE 
ASBURY 
11- 24 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 12-14 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1 - 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SOOTHEAST MI 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
UT-MARTIN 1-18 
MURRAY STATE 1-20 
1- 1 
1 - 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
2-
3-
3-
0-
2-
0-
0-
1-
2-
4 -
1-
3-
0-
2-
1-
5 4 0.0 
7 42.9 
6 50.0 
4 0.0 
5 40 .0 
3 0.0 
3 0.0 
6 16.7 
5 40 .0 
9 44.4 
3 33 . 3 
12 25 .0 
1 0.0 
3 66.7 
3 33.3 
1- 3 33.3 
0- 2 0 . 0 
0- 1 0.0 
0- 1 0.0 
0- 1 0. 0 
0- 2 0.0 
0- 0 0.0 
1- 2 50.0 
0- 2 0.0 
0- 2 0.0 
0- 0 0.0 
1- 7 14.3 
0- 1 0.0 
0- 0 0.0 
0- 1 0.0 
4-
0-
0-
0 -
0-
1-
0-
0-
0-
3-
0-
2-
1-
1-
5-
4 100.0 
0 0.0 
4 o. 0 
0 0.0 
0 0 .0 
2 50.0 
0 0.0 
1 0.0 
2 0.0 
6 50. 0 
0 0.0 
2 100.0 
2 50.0 
2 50.0 
6 83.3 
1 
0 
1 
1 
0 
2 
2 
3 
1 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
3 
3 
4 
4 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
2 2.0 
3 3.0 
4 4.0 
5 5.0 
4 4.0 
3 3.0 
3 3.0 
7 7.0 
2 2.0 
4 4.0 
1 1.0 
5 5.0 
2 2.0 
2 2.0 
1 1.0 
1 
6 
3 
9 
4 
4 
2 
5 
3 
4 
2 
8 
6 
5 
2 
2 
1 
5 
3 
3 
0 
2 
0 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
1 
1 
0 
2- 0 
1- 0 
5- 1 
2 - 0 
4- 0 
4 - 0 
4 - 0 
4- 0 
2- 0 
2- 0 
5- 1 
3- 0 
1- 0 
3- 0 
3- 0 
31-31. 0 
19-19.0 
25-25.0 
24 -24 .0 
35-35.0 
23-23.0 
27-27.0 
28-28. 0 
24-24. 0 
32-32.0 
17-17. 0 
33-33. 0 
17-17 .0 
19-19.0 
22-22.0 
9 
6 
6 
0 
4 
1 
0 
3 
4 
11 
2 
9 
1 
5 
7 
9.0 
6.0 
6.0 
0.0 
4 . 0 
1.0 
0.0 
3.0 
4 .0 
11. 0 
2 .0 
9.0 
1.0 
5.0 
7.0 
---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEASON TOTALS 15-15 
OHIO VALLEY TOTALS 7- 7 
24 - 75 32.0 
13- 36 36.1 
3- 25 12.0 17- 31 54.8 15 33 
1- 13 7.7 12- 20 60.0 5 12 
48 3.2 64 30 
17 2.4 30 14 
0 27 
0 13 
45- 2 376-25.1 
19- 1 164-23.4 
68 
39 
4 .5 
5.6 
---------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
LUICE LLOYD 
- FG (INCL )PT)- -- -3 PT FG--- --FREE nmows- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MO- ATT PCT MO- ATT PCT MO-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON 12 - 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12 - 7 
MARSHALL 12-14 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SOUTHEAST MI 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
OT-MARTIN 1-18 
MURRAY STATE 1-20 
1- 1 
1 - 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
3-
3-
2-
4-
2-
11-
3-
5-
2-
4-
2-
8-
6-
1-
7-
10 
8 
7 
11 
4 
16 
8 
11 
7 
11 
7 
19 
16 
6 
14 
30.0 
37.5 
28.6 
36.4 
50. 0 
68.8 
37.5 
45.5 
28.6 
36.4 
28.6 
42.1 
37.5 
16.7 
50.0 
1- 3 33.3 
0- 0 0.0 
0- 1 0.0 
0- 0 0.0 
1- 1 100.0 
2- 3 66.7 
1- 2 50.0 
0- 1 0.0 
1- 4 25. 0 
0- 3 0.0 
1- 2 50.0 
0- 2 0.0 
0- 1 0.0 
0- 1 0.0 
2- 4 50 .0 
0-
3-
0-
2-
2-
4-
0-
1-
0-
0-
2-
1-
0 -
2-
2-
4 0. 0 
4 75.0 
0 0.0 
4 so. 0 
2 100. 0 
5 80 .0 
0 0.0 
1 100.0 
0 0.0 
0 0.0 
2 100.0 
1 100.0 
0 0.0 
2 100.0 
4 50. 0 
0 3 
4 13 
7 3 
2 2 
2 0 
5 2 
3 2 
2 1 
2 1 
7 2 
1 2 
3 7 
3 6 
1 1 
4 10 
3 3.0 
17 17 .0 
10 10.0 
4 4 .0 
2 2.0 
7 7.0 
5 5.0 
3 3 . 0 
3 3.0 
9 9.0 
3 3.0 
10 10. 0 
9 9.0 
2 2.0 
14 14. 0 
2 
7 
4 
0 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
0 
0 
4 
2 
2 
2 
3 
3 
0 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
0 
1 
1 
1 
3 
2 
7 
3 
1 
0 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
4 
2 
1 
4- 0 
3- 0 
5- 1 
5- 1 
4- 0 
0- 0 
5- 1 
4- 0 
1- 0 
2- 0 
1- 0 
5- 1 
3- 0 
4- 0 
2- 0 
27-27. 0 
25-25. 0 
25-25. 0 
20-20 .0 
19-19. 0 
24-24. 0 
17-17 .0 
19-19.0 
15-15 . 0 
23-23. 0 
18-18 . 0 
28-28.0 
36-36.0 
27-27.0 
38-38 .0 
7 7.0 
9 9.0 
4 4.0 
10 10.0 
7 7.0 
28 28. 0 
7 7.0 
11 11.0 
5 5.0 
8 8.0 
7 7.0 
17 17.0 
12 12. 0 
4 4. 0 
18 18.0 
---------------------------------------------------------- -------- ------------------------------------------------------------------
SEASON TOTALS 15-15 
OHIO VALLEY TOTALS 7- 7 
63- 155 
30- 80 
40.6 
37.5 
9- 28 32.1 
4- 17 23.5 
19-
7-
29 
9 
65.5 46 
77. 8 21 
55 
29 
101 
so 
6.7 
7.1 
35 
14 
25 
11 
35 21 
16 11 
48 - 4 
18- 1 
361-24.1 154 10.3 
185-26.4 71 10.1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPPONENT ' DATE GP-GS 
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 
DAYTON 
12-14 
12-22 
MARI AN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN I LLI 1-11 
SOlTI'HEAST Ml 1 -13 
EASTERN KENT 1-16 
UT- MARTIN 1-18 
MURRAY STATE 1-20 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
l- 0 
1 - 0 
1 - 0 
1- 0 
l - 0 
1- 0 
1- 0 
1 - 0 
1- 1 
l- 0 
JEREMY PRATER 
-FG ( INCL 3PT)- -- -3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOONOS----
MO- ATr PCT MO-ATr PCT MO-ATr PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
2-
1-
2-
6 -
1-
2-
1 -
0-
1 -
0-
0-
l-
3 -
s -
s-
14 14. 3 
3 33 .3 
7 28.6 
14 42. 9 
4 2S .O 
8 2S .0 
4 2S.O 
1 0.0 
4 2S .0 
2 0 . 0 
0 0.0 
3 33.3 
6 S0.0 
10 S0.0 
11 4S .S 
1- 9 
1 - 2 
2- 6 
6- 12 
0- l 
1- S 
1 - 4 
0- 1 
1- 4 
o- 2 
0- 0 
1- 3 
2- 5 
1- 4 
l- 3 
ll. l 
so.o 
33 .3 
S0.0 
0 . 0 
20.0 
2S.O 
0.0 
2S.O 
0.0 
0.0 
33.3 
4 0.0 
25 . 0 
33 . 3 
0-
3-
0-
0 -
4-
0-
0 -
0-
0-
0-
0-
0 -
4-
3-
2-
0 0.0 
4 7S.0 
0 0.0 
0 0.0 
4 100 .0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
4 100.0 
6 50.0 
2 100.0 
4 
1 
2 
l 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
6 
4 
0 
1 
5 
2 
0 
2 
4 
2 
1 
1 
0 
0 
l 
4 
1 
4 4 .0 
2 2. 0 
7 7.0 
3 3.0 
0 0.0 
3 3.0 
4 4 .0 
2 2.0 
l l. 0 
l l.0 
0 0.0 
l l. O 
5 5.0 
10 10. 0 
s s. o 
l 
2 
2 
3 
0 
2 
2 
l 
2 
1 
0 
l 
5 
2 
3 
0 
0 
2 
l 
3 
2 
3 
0 
1 
0 
l 
0 
3 
2 
2 
0 
0 
l 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
0 
2 
l 
2 
5 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
3 
l 
0 
PF-D MIN- AVG 
3- 0 
l- 0 
5- l 
5- l 
3- 0 
2- 0 
2- 0 
l- 0 
l- 0 
2 - 0 
0- 0 
l - 0 
4 - 0 
3- 0 
4 - 0 
24-24 .0 
13-13.0 
15 -1S.O 
27-27.0 
17-17 .0 
23-23.0 
28-28.0 
ll-11 .0 
14 -14 .0 
10-10.0 
12 -12.0 
11-ll. 0 
27-27.0 
33-33 .0 
32-32 .0 
PTS 
5 
6 
6 
18 
6 
5 
3 
0 
3 
0 
0 
3 
12 
14 
13 
AVG 
5 .0 
6.0 
6.0 
18 .0 
6.0 
5.0 
3.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
3. 0 
12.0 
14 .0 
13 .o 
--------------- ----------------- --------------------------~-------------------------------------------- -------------------------- ---
SEASON TOTALS 1S- 1 
OHIO VALLEY TOTALS 7- 1 
30- 91 33.0 18- 61 29 .S 16- 20 80 .0 24 24 
1S- 36 41 .7 6- 21 28 .6 9- 12 7S.O 1S 8 
48 3.2 27 20 
23 3. 3 14 9 
4 18 
2 8 
37- 2 297-19 . 8 
1S- 0 139-19 .9 
94 
45 
6.3 
6 . 4 
-. --------------------- -- ------- --------------------------------------------------------------------------------
OPPONENT DATE GP-GS 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI l-11 
SOUTHEAST MI 1 -13 
EASTERN KENT 1-16 
UT-MARTIN l-18 
MURRAY STATE 1-20 
1- 0 
l- 0 
l- 0 
l- 0 
l- 0 
l- 0 
l- 0 
l- 0 
l- 0 
SEASON TOTALS 9- 0 
OHIO VALLEY TOTALS 7- 0 
DAVID HARRISON 
-FG ( INCL 3PT)- -- -3 PT FG--- --FREE THROWS- ---- -REBOUNDS----
MO- ATr PCT MO- ATr PCT MO-ATr PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
6-
14 -
4-
9-
l-
2-
0-
o-
l-
12 S0.0 
23 60 .9 
10 40 .0 
13 69.2 
S 20 .0 
3 66 .7 
0 0.0 
0 0.0 
4 2S .O 
37- 70 S2 . 9 
17- 35 48 .6 
0-
0-
0-
1-
0-
o-
0-
0-
0-
2 0.0 
3 0.0 
l 0.0 
4 2S .O 
l 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
l 0. 0 
1 - 12 8.3 
1- 7 14. 3 
3-
0 -
2-
0-
0-
0 -
l-
O-
2-
4 7S.0 
l 0.0 
7 28.6 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
2 S0.0 
0 0.0 
2 100. 0 
l 
4 
2 
s 
l 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
4 
3 
l 
1 
0 
0 
2 
8- 16 50.0 13 17 
5 - 11 45 .5 8 11 
3 3. 0 
8 8.0 
6 6 . 0 
8 8 .0 
2 2.0 
l l. 0 
0 0.0 
0 0.0 
2 2.0 
4 
2 
2 
2 
l 
l 
0 
2 
0 
l 
3 
l 
4 
0 
1 
1 
l 
3 
0 
6 
4 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
s 
l 
2 
0 
l 
0 
l 
0 
30 3.3 14 1S 12 11 
19 2.7 8 11 6 5 
PF-D MIN-AVG 
2- 0 
3- 0 
2 - 0 
l - 0 
l- 0 
S- l 
0- 0 
l- 0 
2- 0 
24 -24.0 
3S-3S.0 
31-31. 0 
33-33.0 
9- 9.0 
10-10.0 
1- l. O 
6- 6.0 
13-13.0 
17- l 162-18.0 
12- 1 1 03-14. 7 
PTS AVG 
15 15. 0 
28 28.0 
1 0 10 .0 
19 19 .0 
2 2 .0 
4 4 .0 
l 1.0 
0 0.0 
4 4 .0 
83 
40 
9 .2 
5 .7 
OPPONENT DATE GP-GS 
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 12 -14 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE l· 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI l·ll 
SOUTHEAST MI 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
UT-MARTIN 1-18 
MURRAY STATE 1·20 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
SEASON TOTALS 15-15 
OHIO VALLEY TOTALS 7- 7 
OIRIS STONE 
-FG (INCL )PT)- ---3 PT FG-- - --FREE TI!ROMS- -----REBOUNDS----
MD-ATI' PCT MD- ATI' PCT MD-ATI' PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
3-
14 -
7-
7-
4-
2-
2-
8-
6-
4-
4-
1· 
2-
1-
3-
4 75. 0 
17 82 . 4 
11 63.6 
12 58.3 
7 57.l 
8 25.0 
3 66.7 
11 72.7 
10 60.0 
9 44 .4 
7 57.l 
4 25.0 
5 40.0 
3 33.3 
5 60.0 
68- 116 58.6 
21- 43 48.8 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
l · 
0-
1-
0-
0-
0-
0 -
0 0.0 
0 0.0 
l 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
l 0.0 
0 0.0 
1 0.0 
3 33.3 
0 0.0 
l 100.0 
1 0.0 
l 0.0 
0 0.0 
l 0.0 
2-
4· 
3-
2-
l· 
2· 
0-
1-
6-
2· 
3· 
4· 
2-
0-
l· 
2- 10 20.0 33· 
2- 7 28.6 18· 
2 100.0 
5 80.0 
S 60.0 
2 100.0 
2 50.0 
4 50.0 
l 0.0 
7 14 .3 
11 54. S 
2 100.0 
8 37.5 
6 66.7 
S 40.0 
0 0.0 
2 50.0 
5 
9 
10 
8 
4 
s 
1 
8 
4 
4 
5 
3 
4 
3 
0 
62 
34 
53.2 73 
52.9 23 
DOUG WYCISKALLA 
0 
9 
7 
s 
8 
s 
4 
10 
s 
4 
4 
3 
l 
4 
0 
S 5.0 
1 8 1 8 .0 
17 17.0 
13 13.0 
12 12.0 
10 10.0 
S 5.0 
18 18.0 
9 9.0 
8 8.0 
9 9.0 
6 6.0 
S 5.0 
7 7.0 
0 0.0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
l 
0 
l 
2 
3 
l 
l 
l 
3 
6 
2 
0 
l 
2 
l 
s 
l 
l 
0 
0 
69 142 
21 4 4 
9.5 13 25 
6.3 10 10 
-FG (INCL 3PT)· ·--3 PT FG· ·- --FREE TI!ROWS- -----REBOUNDS----
0 
0 
l 
0 
0 
0 
l 
l 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
l 
2 
0 
l 
l 
0 
0 
2 
0 
l 
3 
l 
l 
l 
0 
14 
7 
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATI' PCT MD-ATI' PCT MD-ATI' PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON 12· 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS . VALLEY 12· 7 
MARSHALL 12-14 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE l· 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SOUTHEAST MI 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
UT-MARTIN 1·18 
MURRAY STATE 1-20 
1- l 
1- l 
l· 1 
1- 1 
l· l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
l· l 
1- 1 
SEASON TOTALS 15-15 
OHIO VALLEY TOTALS 7- 7 
4· 
7-
9· 
9-
4-
8-
3-
3-
4-
4-
10-
1-
7-
8-
7-
13 
15 
25 
17 
11 
19 
15 
9 
10 
13 
17 
12 
15 
17 
12 
30.8 
46.7 
36.0 
52.9 
36.4 
4 2 .l 
20.0 
33.3 
40.0 
30.8 
58.8 
8.3 
46 .7 
47 . l 
58.3 
2- 8 
0 - 6 
7- 19 
3- 7 
1- 4 
0- 4 
1- 8 
1- 4 
2· 7 
2· 7 
4- 9 
1- 8 
3- 6 
s - 9 
3- 7 
25.0 
0.0 
36.8 
42.9 
25.0 
0.0 
12 .5 
25.0 
28 .6 
28.6 
44 .4 
12 .S 
50.0 
55.6 
42.9 
0-
4-
2-
3-
1-
0-
2-
0-
3-
0-
0-
3-
2-
1-
l· 
88- 220 40 .0 35-113 31 .0 22-
41· 96 42.7 20- 53 37.7 10-
0 0.0 
4 100. 0 
4 so. 0 
S 60.0 
1 100.0 
l 0.0 
4 50.0 
0 0.0 
3 100.0 
0 0.0 
0 0.0 
4 75.0 
3 66.7 
2 50.0 
2 50.0 
0 
3 
l 
0 
1 
l 
2 
1 
1 
l 
2 
2 
0 
3 
2 
0 
6 
2 
3 
2 
2 
0 
0 
2 
4 
3 
0 
3 
2 
3 
33 66.7 20 32 
14 71.4 11 17 
0 0.0 
9 9.0 
3 3.0 
3 3.0 
3 3.0 
3 3.0 
2 2.0 
1 1.0 
3 3.0 
5 5.0 
S 5.0 
2 2.0 
3 3.0 
5 5.0 
S 5.0 
1 
2 
4 
2 
4 
0 
1 
0 
5 
3 
2 
2 
0 
2 
s 
3 
1 
2 
4 
4 
l 
s 
0 
2 
s 
3 
2 
2 
3 
1 
52 3.5 33 38 
28 4.0 19 18 
0 
3 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
3 
l 
0 
4 
2 
l 
2 
3 
0 
l 
l 
4 
2 
2 
S 27 
l 13 
PF-D MIN•AVG 
5- l 
2- 0 
2- 0 
5- l 
4 · 0 
1- 0 
5- l 
0- 0 
4 • 0 
5- l 
4 - 0 
2· 0 
4 • 0 
4- 0 
2- 0 
29-29.0 
29-29.0 
40-40.0 
37-37.0 
38-38.0 
32-32.0 
17-17.0 
40-40. 0 
26-26 .0 
38-38 .0 
32-32.0 
37-37.0 
28-28.0 
25-25.0 
27-27 .0 
PTS AVG 
8 
32 
17 
16 
9 
6 
4 
17 
19 
10 
12 
6 
6 
2 
7 
8.0 
32.0 
17.0 
16.0 
9.0 
6.0 
4.0 
17 .0 
19.0 
10.0 
12.0 
6.0 
6.0 
2.0 
7.0 
4 9· 4 4 75-31.7 171 
25- l 213·30 . 4 62 
11.4 
8.9 
PF·D MIN-AVG 
4- 0 
0- 0 
4- 0 
S· l 
l· 0 
3- 0 
4- 0 
3- 0 
4- 0 
2- 0 
3- 0 
4- 0 
1- 0 
1 - 0 
2- 0 
30-30.0 
23-23.0 
34-34.0 
28-28.0 
30-30 .0 
28-28.0 
26-26.0 
20-20. 0 
29-29.0 
33-33.0 
35-35.0 
31-31. 0 
31-31.0 
33-33.0 
33-33 .0 
PTS AVG 
10 10.0 
18 18.0 
27 27.0 
24 24.0 
10 10.0 
16 16.0 
9 9.0 
7 7.0 
13 13. 0 
10 10.0 
24 24.0 
6 6.0 
19 19.0 
22 22.0 
18 18.0 
41- l 444·29 .6 233 
17- 0 225-32.l 112 
15.S 
16.0 
MOREHEAD STATE TOTALS 
-FG (INCL 3 PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOONDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
TENNESSEE 11-24 
ASBURY 11-30 
GEORGE ' MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS . VALLEY 12- 7 
MARSHALL 12 -14 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1 - 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SOUTHEAST MI 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
UT-MARTIN 1-18 
MµRRAY STATE 1-20 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
22-
49-
36-
30-
22-
38-
27-
38-
27-
30-
25-
26-
28-
25-
31-
75 29.3 
90 54 . 4 
93 38.7 
75 
53 
89 
67 
76 
69 
74 
64 
75 
64 
61 
64 
40.0 
41.5 
42.7 
40.3 
50.0 
39.l 
40.S 
39.l 
34.7 
4 3.8 
41. 0 
48 .4 
8 - 35 22.9 11-
8- 27 29.6 24-
1 6- 50 32 .0 10-
11- 30 
5- 16 
8- 28 
10- 30 
4- 20 
11- 35 
7- 30 
10- 25 
10- 4 0 
9- 22 
11- 30 
10- 27 
36.7 
31. 3 
28.6 
33.3 
20.0 
31.4 
23.3 
4 0.0 
25.0 
40.9 
36.7 
37.0 
10-
15-
9-
11-
2-
14-
5-
10-
13s 
12-
11-
14 -
17 
30 
20 
18 
18 
18 
16 
11 
28 
8 
17 
16 
18 
17 
20 
64 .7 
80.0 
50.0 
55.6 
83.3 
50.0 
68.8 
18.2 
50.0 
62.5 
58.8 
81. 3 
66.7 
64. 7 
70.0 
21 9 
24 45 
30 2 7 
16 
10 
25 
11 
19 
14 
23 
18 
12 
17 
16 
16 
24 
28 
23 
21 
2 4 
20 
24 
21 
18 
18 
20 
22 
SEASON TOTALS 15-15 454-1089 41.7 138-445 31.0 171- 272 62.9 272 344 
OHIO VALLEY TOTALS 7- 7 192- 471 40.8 68-209 32.5 79- 124 63.7 116 14 3 
OPPONENT TOTALS 
30 30.0 9 
69 69.0 24 
57 57.0 18 
40 40. 0 
38 38 . 0 
48 48.0 
32 32. 0 
4 3 43.0 
34 34 .0 
4 7 47.0 
39 39.0 
30 30.0 
35 35.0 
36 36.0 
38 38.0 
21 
15 
10 
14 
18 
17 
17 
13 
16 
20 
17 
22 
12 
13 
17 
16 
21 
17 
16 
8 
12 
14 
19 
12 
14 
12 
12 
616 41.l 251 215 
259 37.0 122 95 
-FG ( INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
2 
12 
7 
l 
0 
4 
3 
10 
6 
4 
4 
3 
5 
4 
2 
12 
16 
7 
10 
9 
11 
4 
12 
9 
8 
10 
10 
15 
10 
4 
67 147 
28 66 
OPPONENT DA'I:£ GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
TENNESSEE 11-24 
ASBURY 11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS . VALLEY 12- 7 
MARSHALL 12-14 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILL! 1-11 
SOUTHEAST MI l-13 
EASTERN KENT 1-16 
UT-MARTIN 1 - 18 
MURRAY STATE 1-20 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
29-
1 9 -
34-
31-
25-
41-
38-
23-
38-
29-
32-
32-
23 -
22-
31-
50 
70 
78 
63 
66 
76 
69 
57 
68 
59 
63 
61 
47 
41 
63 
58.0 
27.l 
43.6 
49.2 
37.9 
53.9 
55.l 
40.4 
55.9 
49 .2 
50.8 
52.5 
48.9 
53.7 
49.2 
6- 9 
6- 25 
9- 21 
8- 19 
7- 25 
19- 41 
6- 15 
12- 26 
5- 14 
6- 18 
2- 10 
5- 11 
1- 8 
3- 8 
6- 19 
66.7 
2 4 .0 
42.9 
42.l 
28.0 
46.3 
4 0.0 
46.2 
35.7 
33.3 
20.0 
45.5 
12.5 
37.5 
31. 6 
21-
4 -
30-
29-
11-
14-
23-
22-
19-
14 -
20-
25-
8-
15-
10-
28 
11 
43 
42 
24 
17 
33 
25 
25 
17 
27 
4 0 
14 
22 
14 
SEASON TOTALS 15-15 447- 931 48.0 101-269 37.5 265- 382 
OHIO VALLEY TOTALS 7- 7 207- 402 51.5 28- 88 31.8 111- 159 
75.0 
36.4 
69.8 
69.0 
45 .8 
82.4 
69.7 
88.0 
76.0 
82.4 
74 . l 
62.5 
57.l 
68.2 
71.4 
18 
11 
23 
14 
23 
13 
15 
13 
14 
8 
16 
17 
10 
6 
11 
32 
20 
34 
33 
23 
31 
33 
27 
35 
24 
24 
38 
22 
24 
20 
50 50.0 
31 31. 0 
57 57.0 
4 7 47.0 
46 46. 0 
4 4 4 4 .0 
48 48.0 
40 40. 0 
49 49.0 
32 32.0 
40 40 .0 
55 55.0 
32 32. 0 
30 30.0 
31 31.0 
17 28 
10 25 
16 15 
26 14 
19 18 
27 19 
19 12 
19 15 
26 15 
23 11 
20 15 
19 20 
7 27 
16 19 
11 11 
69.4 212 420 632 42.l 275 264 
69.8 82 187 269 38.4 122 118 
7 
0 
5 
7 
5 
7 
4 
3 
4 
3 
3 
2 
5 
3 
4 
5 
7 
7 
12 
14 
12 
l 
4 
11 
5 
11 
7 
5 
9 
7 
62 117 
24 55 
PF-D M!N-AVG 
24- l 200-200 
17- 0 200-200 
31- 4 200-200 
30- 4 
21- 0 
15- 0 
27- 2 
19- 0 
22- 0 
16- l 
24- l 
29- 2 
18- 0 
20- 0 
18- 0 
331-15 
147- 4 
200-200 
200- 200 
200- 200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
PF-D MIN- AVG 
16- 0 
18- 0 
21- l 
17- 0 
20- 0 
17- 0 
18- 0 
15- l 
23- 0 
11- 0 
18- 0 
16- 0 
21- 0 
17- l 
17- 0 
265- 3 
123- l 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
PTS AVG 
63 63.0 
130 130 .0 
98 98.0 
81 
64 
93 
75 
82 
79 
72 
70 
75 
77 
72 
86 
81. 0 
64.0 
93.0 
75.0 
82.0 
79.0 
72 .0 
70.0 
75.0 
77 .0 
72.0 
86.0 
1217 81.1 
531 75.9 
PTS AVG 
85 85 .0 
48 48 .0 
107 107.0 
99 99.0 
68 68.0 
115 115.0 
105 105.0 
80 80 .0 
100 100.0 
78 78.0 
86 86.0 
94 94. 0 
55 55.0 
62 62.0 
78 78.0 
1260 84. 0 
553 79.0 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX. 606-783-2550 
CR.i.c" ffie1ti.tage- __ 
CB1ti.g"t 'c:1'utu1te 
Lady Eagle Basketball-Game 17 
Morehead State vs. Austin Peay 
January 27, 1997 
Dunn Center (9,500) 
Clarksville, Tenn. 
Morehead State (5-11 , 3-5 OVC) Probable Lineup 
F-24-Shawne Marcum (4.1 ppg, 3.9 rpg) 
(5-9, Sr .. Delbarton. W.Va.) 
F-32-Alisha Griffeth (10.3 ppg. 3.6 rpg) 
(6-0, So., Marietta, Ga.) 
C-42-Amy Kieckbusch (24.3 ppg, 8.1 rpg) 
(5-11 , Jr .. Mishicot, Wisc.) 
G-25-Allison Osborn (7.4 ppg, 3.5 rpg) 
(5-9, So .. Flatwoods, Ky.) 
G-40-Hilary wisher (7.6 ppg, 3.1 rpg) 
(5-6, Jr., Whitesburg, Ky.) 
A Look Back 
Morehead State erased a I 0-point deficit with 
1 :50 to play and defeated Tennessee State 72-71 
Saturday night in Nashville. Allison Osborn hit one of 
two free throws with :08 left to provide the margin of 
victory. Amy Kieckbusch led MSU with 32 points and 
Osborn and Shawne Marcum each added 11. Cari 
Hassell led TSU with 11 points. 
With the win, MSU has won three consecutive 
games.The Lady Eagles defeated UT-Martin and Murray 
State last weekend at home. 
What's Up Nert 
MSU plays the third of four consecutive 
conference road games, al Middle Tennes ee on 
Saturday, February 1. Tipoff is at 6:30 EST. 
The Series 
Morehead State leads the series with Austin 
Peay 25-1 2. The two teams split games last season, each 
winning at home. On January 22 in Morehead, MSU got 
a great effort from Megan Hupfer, 25 points and 19 
rebounds, and pulled out a 75-72 win. Sonia While had 
22 for the Lady Govs. 
On February 17 in Clark"Vi.l.le. APSU beat MSU 
9 1-73 behind 23 points and eight rebounds from Simone 
Caldwell. MSU got 24 points and eight boards from 
Octavia Evans. 
Richardson Suspended 
Sophomore center Tiarra Richardson will 
serve the second of her two game suspension tonight. 
Richardson is suspended for a violation of team rules. 
Kieckbusch Ranked Nationally 
In the latest NCAA statistics. MSU' s Amy 
Kieckbusch ranks fourth in scoring, fourth in field goal 
percentage and 27th in steals. 
Lady Eagles in the OVC Statistics 
In the latest OVC statistic , MSU individuals 
hold the following rankings: Amy Kieckbusch ran.ks 
first in scoring. second in field goal percentage. second in 
steals, second in free throw percentage and fifth in 
rebounding. Hilary Swisher is third in assists. Al.isha 
Griffeth is third in three-point field goals made per 
game, fourth in three-point field goal percentage and 18th 
m scoring. 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
Gabriel History 
MSU Head Coach Janet Gabriel is 35-87 during her fifth season at Morehead State and 83-151 in her career. 
Numbers Game 
Alisha Griffeth has made a three-point basket in 12 of her 14 games played this season .. Griffeth has made at least 
three-point shots in five games ... Amy Kieckbusch has made 44 of her last 51 free throws (86.3%) ... Kieckbusch has shot 
over 50% from the floor in every game except Eastern Illinois (4 of 9 for 44.4%) ... Kieckbusch has made 140 of 201 
(69.7%) of her two-point field goals ... ln her last four games, Kieckbusch is averaging 28.6 points, 8.0 rebounds, while 
shooting 71.6% (53 of74) from the floor and 83.7% (36 of 43) from the free throw line ... Kieckbusch has scored in double 
figures in all 16 games and has posted six double-doubles (18 pts. & IO rebs. vs. Cincinnati; 35 & 11 vs. Troy St.; 35 & 
IO vs. UNC-Asheville on Dec. 21 ; 26 & 10 vs. Wright St.; 12 & 11 vs. Eastern Illinois; and 28 & 10 vs. Southeast 
Missouri) ... Kieckbusch has been named OVC Player of the Week twice, for the weeks ending December 3 and January 
19 ... Shawne Marcum needs 50 rebounds to crack MSU's top IO career rebounding list...Crystal Parker has made only 
2 ofher last 30 field goals (6.7%) and only 1 of her last 19 three-point field goals (5.3%) ... Hilary Swisher needs only 76 
assists to make MSlI's top IO in career assists ... Swisber has made 33 of her last 39 (84.6%) free throws ... MSU is 4-0 when 
scoring 78 or more points ... MSU is 1-4 when outrebounding its opponents. 
Injuries 
Freshman guard Bradie Bowen is out indefinitely with stress fractures in both legs and a knee injury. Bowen had 
surgery on November 22 on one leg and her knee. She was redshirted last season with the same injuries. 
MSU Information Available Through Fax-on-Demand 
Information on all MSU sports is available on Fax-on-Demand through the Info Connection (MEDIA USE ONLY 
PLEASE). To obtain the information, using your fax machine, dial 770-399-3066. At the voice prompt, enter 68 for the 
Ohio Valley Conference. MSU information is available by entering the appropriate number for the information desired 
related to women's basketball: 1500-Complete MSU Fax-on-Demand Directory, 1531-Game Notes, 1532-Statistics, 1533-
Roster. 
Lady Eagle Basketball Broadcasts Available Through TEAMLINE 
Morehead State fans not living within the broadcast area covered by the Eagle Sports Network will again be able 
to hear MSU's men' s and women's basketball broadcasts this season via TRZ Communication' s TEAMLINE. TEAMLINE 
number is l-800-846-4700 and the MSU extension number is 3608. More information and availability may be obtained 
by calling MSU Assistant Athletic Director Kathy Worthington at 606-783-2387. 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997 WOMEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 5-11, 3- 5 OHIO VALLEY 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
l!OREHEAD STATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PP-D MIN-AVG PTS AVG _________________________________________ , ___________________________________________________________________________________________ 
00 KI ECKBOSCH 16-16 143- 217 65.9 3- 16 18.8 100- 123 81.3 46 83 129 8.1 24 43 11 53 34- 0 613-38.3 389 24.3 
I.LISHA GRIFFETH 14-11 48- 147 32.7 28- 83 33.7 20- 29 69.0 23 28 51 3.6 37 38 6 23 46- 3 370-26.4 144 10.3 
IITLARY SWISHER 16-16 31- 103 30.1 5- 25 20.0 55- 74 74.3 6 44 50 3.1 77 74 1 24 56- 3 505-31.6 122 7.6 
u.LISON OSBORN 16- 8 41- 135 30.4 18- 74 24.3 18- 29 62.1 18 38 56 3.5 18 28 3 13 26- 0 394-24.6 118 7.4 
l'ORI CROSBY 15- 7 38- 73 52.1 o- 0 0.0 20- 39 51.3 20 39 59 3.9 3 18 5 5 38- 0 215-14.3 96 6. 4 
SHAWNE MARCUM 16-11 23- 63 36.5 1- 1100.0 19- 35 54.3 27 35 62 3.9 22 31 0 12 27- 1 303-18.9 66 4.1 
:RYSTAL PARKER 16- 2 10- 72 13.9 7- 48 14 .6 13- 17 76.5 9 15 24 1.5 15 19 0 3 5- 0 193-12.1 40 2.5 
m'TE ROBINSON 14- 2 12- 41 29.3 1- 4 25.0 5- 13 38.5 5 22 27 1.9 3 12 5 4 18- 0 136- 9.7 30 2.1 
00 WEBSTER 16- 6 12- 37 32.4 0- 0 0.0 5- 9 55.6 6 16 22 1.4 33 41 0 10 21- 0 264-16.5 29 1.8 
rIARRA RICHARDSON 12- 1 7- 18 38.9 0- 0 0.0 7- 18 38.9 7 23 30 2.5 4 10 0 3 6- 0 105- 8.8 21 1.8 
KISSY TODD 9- 0 1- 8 12.5 0- 4 0.0 3- 6 50.0 1 2 3 0.3 0 7 0 1 4- 0 39- 4.3 5 0.6 
KARCISHA BRAZLEY 10- 0 1- 4 25.0 o- 0 0.0 1- 7 14.3 3 7 10 1.0 2 7 0 1 12- 0 57- 5.7 3 0.3 
HM MARSH 3- 0 o- 0 0.0 0- 0 0.0 o- 0 0.0 1 1 2 0.7 0 1 0 0 o- 0 6- 2.0 0 o.o 
rEAM 34 40 74 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!!OREH.EAD STATE 16-16 367- 918 40.0 63-255 24.7 266- 399 66.7 206 393 599 37.4 238 329 31152 293- 7 1063 66.4 
OPPONENTS 16-16 448- 990 45.3 52-174 29.9 218- 325 67.1 218 436 654 40.9 256 304 42 193 325- 9 1166 72.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEADBALL REBOUNDS: MOREHEAD STATE 43; OPPONENTS 37 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 70 -- (OFFENSE: 33 DEFENSE: 37) 
TECHNICAL FOULS: MOREHEAD STATE O; OPPONENTS 1 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997 WOMEN'S BASKETBALL STATISTICS 
OHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD: 3- 5 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
MOREHEAD STATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D HIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMY KIECKBUSCH 8- 8 68- 103 66.0 1- 8 12.5 49- 57 86.0 20 40 60 7.5 10 17 6 27 20- 0 310-38.8 186 23.3 
ALISHA GRIFFETH 8- 8 29- 81 35.8 15- 43 34.9 13- 16 81.3 13 18 31 3.9 27 17 2 12 25- 1 228-28.5 86 10.8 
HILARY SWISHER 8- 8 12- 37 32.4 1- 11 9.1 40- 49 81.6 2 18 20 2.5 39 42 0 10 24- 1 239-29.9 65 8.1 
ALLISON OSBORN 8- 5 22- 76 28.9 10- 45 22.2 10- 15 66.7 9 16 25 3.1 12 21 3 8 17- 0 233-29.1 64 8.0 
TORI CROSBY 7- 0 13- 25 52.0 o- 0 0.0 15- 25 60.0 7 19 26 3.7 1 9 2 3 18- 0 86-12.3 41 5.9 
SHAWNE MARCUM 8- 8 14- 31 45.2 1- 1100.0 13- 22 59.1 12 23 35 4.4 7 14 0 6 13- 0 171-21.4 42 5.3 
VETTE ROBINSON 7- 2 9- 25 36.0 1- 3 33.3 2- 8 25.0 2 11 13 1.9 1 5 2 2 9- 0 77-11.0 21 3.0 
AMY WEBSTER 8- 1 6- 22 27.3 o- 0 0.0 3- 5 60.0 1 7 8 1.0 19 19 0 6 11-0 122-15.2 15 1.9 
TIARRA RICHARDSON 5- 0 2- 6 33.3 o- 0 0.0 1- 4 25.0 3 5 8 1.6 0 1 0 0 1- 0 28- 5.6 5 1.0 
CRYSTAL PARKER 8- 0 2- 22 9.1 1- 13 7.7 2- 3 66.7 4 6 10 1.3 6 6 0 0 1- 0 72- 9.0 7 0.9 
MISSY TODD 2- 0 o- 2 0.0 o- 1 0.0 1- 2 50.0 1 0 1 0.5 0 2 0 0 o- 0 9- 4.5 1 0.5 
MARCISHA BRAZLEY 3- 0 o- 2 0.0 o- 0 0.0 1- 6 16.7 2 4 6 2.0 0 4 0 0 3- 0 21- 7.0 1 0.3 
KIM MARSH 2- 0 0- 0 0.0 o- 0 0.0 o- 0 0.0 1 0 1 0.5 0 1 0 0 o- 0 4- 2.0 0 0.0 
TEAM 16 19 35 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOREHEAD STATE 8- 8 177- 432 41.0 30-125 24.0 150- 212 70.8 93 186 279 34.9 122 158 15 74 142- 2 534 66.7 
OPPONENTS 8- 8 231- 490 47.1 28- 85 32.9 112- 163 68.7 104 201 305 38.1147 140 21103 162- 4 602 75.2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEADBALL REBOUNDS: MOREHEAD STATE 22; OPPONENTS 21 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 35 -- (OFFENSE: 14 DEFENSE: 21) 
TECHNICAL FOULS: MOREHEAD STATE Oi OPPONENTS 0 
DATE OPPONENT SCORE 
----- -------------------
11-22 CINCINNATI 63- 74 L 
11-25 PIKEVILLE w 81- 60 
11-27 UKC-ASHEVILLE 55- 68 L 
11-30 WOFFORD w 80- 79 
12- 4 MARSHALL 52- 67 L 
12-20 TROY STATE 69- 74 L 
12-21 UKC-ASHEVILLE 63- 72 L 
12-28 WRIGHT STATE 66- 70 L 
1- 4 TENNESSEE TECH 57- 78 L 
1- 6 MIDDLE TENNESSEE 58- 84 L 
1-11 EASTERN ILLINOIS 57- 65 L 
1-13 SOUTHEAST MISSOURI 72- 75 L 
1-16 EASTERN KENTUCKY 57- 92 L 
1-18 TENNESSEE-MARTIN w 83- 72 
1-20 MURRAY STATE w 78- 65 
1-25 TENNESSEE STATE w 72- 71 
RECORD 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1997 WOMEN1S BASKETBALL RESULTS 
RECORD: 5-11, 3- 5 OHIO VALLEY 
SITE ATTEND RECORD LEADING SCORER LEADING REBOUNDER 
---------------------- ------ ------------------------ ------------------------
H MOREHEAD, KY. 425 0- 1 A KIECKBOSCH 18 A KIECKBOSCH 10 
H MOREHEAD, KY. 375 1- 1 A OSBORN 22 A OSBORN 9 
A ASHEVILLE, N.C. 200 1- 2 A KIECKBOSCH 21 A KIECKBUSCH 7 
A SPARTANBURG, S.C. 131 2- 2 A KIECKBOSCH 25 A KIECKBOSCH 9 
A HUNTINGTON, W.VA. 1,004 2- 3 A KIECKBOSCH 22 H SWISHER 8 
N CHATTANOOGA, TENN. 220 2- 4 A KIECKBOSCH 35 A KIECKBUSCH 11 
N CHATTANOOGA, TENN. 327 2- 5 A KIECKBOSCH 35 KIECKBOSCH,RICHARD 10 
H MOREHEAD, KY. 250 2- 6 A KIECKBOSCH 26 A KIECKBUSCH 10 
H MOREHEAD, KY. 250 2- 7 ROBINSON,KIECKBOSC 13 V ROBINSON 6 
H MOREHEAD, KY. 150 2- 8 A KIECKBOSCH 18 3 TIED WITH 5 
A CHARLESTON, ILL. 202 2- 9 A OSBORN 14 A KIECKBOSCH 11 
A CAPE GIRARDEAU, MO. 1,005 2-10 A GRIFFETH 32 A KIECKBOSCH 10 
H MOREHEAD, KY. 850 2-11 A KIECKBOSCH 21 A KIECKBOSCH,A OSBORN 6 
H MOREHEAD, KY. 250 3-11 A KIECKBOSCH 33 A KIECKBUSCH 8 
H MOREHEAD, KY. 225 4-11 A KIECKBUSCH 29 A KIECKBOSCH 8 
A NASHVILLE, TENN. 800 5-11 A KIECKBOSCH 32 S MARCUM,A KIECKBOSCH 8 
w L PCT ATTENDANCE I TOTAL AVERAGE 
---------------------------------------- ---------------------------------
ALL GAMES 5 
OHIO VALLEY 3 
HOME 3 
AWAY 2 
NEUTRAL 0 
LEADING AT HALF 3 
TRAILING AT HALF 2 
TIED AT HALF 0 
11 .313 
5 .375 
5 .375 
4 .333 
2 .000 
2 .600 
9 .182 
0 .000 
CUMULATIVE SCORE BY PERIODS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
HOME 8 
AWAY 6 
NEUTRAL 2 
TOTAL 16 
1 2 TOT 
478 585 1063 
535 631 1166 
2775 347 
3342 557 
547 274 
6664 417 
Career Statistics and Career and Season Highs 
Marcisha Brazley 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1996-97 10-0 1-4-.250 0-0-.000 1-7-.143 10-1.0 
Career and Season Highs: Points-2 (Marshall), Rebounds-3 (Tenn. Tech), Assists-I (Marshall) 
Tori Crosby 
Year 
1996-97 
G-GS 
15-7 
Field Goals 
38-73-.521 
3-PtFG 
0-0-.000 
Free Throws 
20-39-.513 
Rebounds 
59-3.9 
Assists 
2 
Assists 
3 
Career and Season Highs: Points-13 (Murray St.), Rebounds-9 (Southeast Missouri), Assists- I (Wofford & Troy St.) 
Alisha Griffeth 
Points 
3-0.3 
Points 
96-6.4 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1995-96 26-1 38-163-.233 13-82-.159 24-35-.686 80-3.1 29 113-4.3 
1996-97 14-11 48-147-.327 28-83-.337 20-29-.690 51-3.6 37 144-10.3 
Totals 40-12 86-307-.280 41-165-.248 44-64-.688 131-3.3 66 257-6.4 
Career Highs: Points-32 (Southeast Missouri), Rebounds-IO (Tennessee Tech & UT-Martin), Assists-7 (Dayton , Murray St. & Tenn. St.) 
Season Highs: Points-32 (Southeast Missouri). Rebounds-6 (Marshall & Tenn. St.), Assists-7 (Murray St. & Tenn. St.) 
Amy Kieckbusch 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1996-97 16-16 143-217-.659 3-16-.188 100-123-.813 129-8.1 24 389-24.3 
Career and Season Highs: Points-35 (Troy St. & UNCA 12-21 ), Rebounds-I I (Troy St. & E. Illinois), Assists-4 (Pikeville & UT-Martin) 
Shawne Marcum 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1993-94 27-21 85-221-.385 13-54-.241 25-54-.463 135-5.0 45 208-7.7 
1994-95 26-24 79-212-.373 17-73-.233 51-71-.718 207-8.0 54 226-8.7 
1995-96 27-26 53-146-.363 5-20-.250 30-49-.612 128-4.7 31 141-5.2 
1996-97 16-11 23-63-.365 1-1-1.000 19-35-.543 62-3.9 22 66-4.l 
Totals 96-82 240-642-.374 36-148-.243 125-209-.598 532-5.5 152 641-6.7 
Career Highs: Points-20 (Marshall, 1993-94), Rebounds-18 (Southeast Missouri, 1994-95), Assists-9 (Southeast Missouri, 1994-95) 
Season Highs: Points-I 1 (Fenn. St.), Rebounds-8 (Fenn. St.), Assists-6 (/'roy St.) 
Kim Marsh 
Year 
1996-97 
G-GS 
3-0 
Field Goals 
0-0-.000 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws 
0-0-.000 
Career and Season Highs: Points-0, Rebounds- I (Pikeville & Eastern Kentucky), Assists-0 
Allison Osborn 
Rebounds 
2-0.7 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1994-95 25-14 62-193-.321 26-112-.232 44-63-.698 121-4.8 
1996-97 16-8 41-135-.304 18-74-.243 18-29-.621 56-3.5 
Totals 41-22 103-328-.314 44-186-.237 62-92-.674 177-4.3 
Career Highs: Points-22 (Pikeville), Rebounds-I I (Austin Peay 94-95), Assists-6 (Southeast Missouri) 
Season Highs: Points-22 (Pikeville), Rebounds-9 (Pikeville), Assists-6 (Southeast Missouri 1-13) 
Crystal Parker 
Assists 
0 
Assists 
38 
18 
56 
Points 
0 
Points 
194-7.8 
118-7.4 
312-7.6 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists Points 
1994-95 26-11 55-166-.331 21-84-.250 41-49-.837 67-2.6 63 172-6.6 
1995-96 26-0 29-97-.299 6-36-.167 11-20-.550 42-1.6 38 75-2.9 
1996-97 16-2 10-72-.139 7-48-.146 13-17-.756 24-1.5 15 40-2.5 
Totals 68-13 94-335-.281 34-168-.202 65-86-.756 133-2.0 116 287-4.2 
Career Highs: Points-32 (Murray State, 1994-95), Rebounds-8 (Coastal Carolina, 1994-95), Assists-7 (Murray State, 1994-95) 
Season Highs: Points-7 (Cincinnati & Marshall), Rebounds-4 (Cincinnati), Assists-3 (Fenn. Tech 1-4) 
Tiarra Richardson 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1995-96 15-0 7-23-.304 0-0-.000 2-8-.250 26-1.7 
1996-97 12-l 7-18-.389 0-0-.000 7-18-.389 30-2.5 
Totals 27-l 14-39-.359 0-0-.000 9-26-.346 56-2.1 
Career H.ighs: Points-4 (Three times), Rebounds-IO (lJNCA 12-21), Assists-2 (lJNC-Asheville 11-27) 
Assists 
2 
4 
6 
Season Highs: Points-4 (UNC-Asheville11-27 & Troy St.), Rebounds-JO (UNCA 12-21), Assists-2 (UNC-Asheville 11-27) 
Vette Robinson 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds AHists 
1996-97 14-2 12-41-.293 1-4-.250 5-13-.385 27-1.9 3 
Career and Season Highs: Points-13 (Tenn. Tech 1-4), Rebounds-7 (Wright State), Assists-I (lJNCA & Middle Tenn.) 
Hilary Swisher 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds Assists 
1993-94 19-5 22-67-.328 3-16-.188 18-41-.439 49-2.6 26 
1995-96 27-27 61-169-.361 6-24-.250 65-102-.637 106-3.9 122 
1996-97 16-16 31-103-.301 5-25-.200 55-74-.743 50-3.l 77 
Totals 62-48 114-338-.337 14-65-.215 138-217-.636 205-3.3 225 
Career Highs: Points-21 (UT-Martin), Rebounds- I I (Southeast Mo.), Assists-8 (Four times), Steals-7 (UT-Martin) 
Season Highs: Points-2 I (UT-Martin), Rebounds-8 (Marshall), Assists-8 (Eastem Kentucky) 
Missy Todd 
Year G-GS Field Goals 3-Pt FG Free Throws Rebounds 
1995-96 9-0 6-16-.375 1-4-.250 3-6-.500 8-0.9 
1996-97 9-0 1-8-.125 0-4-.000 3-6-.500 3-0.3 
Totals 18-0 7-24-.292 1-8-.125 6-12-.500 11-0.6 
Career H.ighs: Points-6 (Middle Tennessee), Rebounds-6 (Eastern Kentuck-y), Assists-4 (Middle Tennessee) 
Season Highs: Points-4 (Pikeville), Rebounds-2 (Pikeville) , Assists-0 
Amy Webster 
Year G-GS 
1996-97 16-6 
Field Goals 
12-37-.324 
3-Pt FG 
0-0-.000 
Free Throws Rebounds 
5-9-.556 22-1.4 
Career and Season Highs: Points-7 {Pikeville), Rebounds-4 (Pikeville). Assists-6 (Pikeville) 
Assists 
6 
0 
6 
Assists 
33 
Points 
16-1.1 
21-1.8 
37-1.4 
Points 
30-2. 1 
Points 
65-3.4 
193-7.1 
122-7.6 
380-6.l 
Points 
16-1.8 
5-0.6 
21-1.2 
Points 
29-1.8 
TEAM GAME HIGHS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG¾ 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt % (Min 8 Att) 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff % (Min 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnovers (Low) 
Blocked Shots 
Rebound Margin 
Scoring Margin 
TEAM GAME LOWS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG¾ 
3-Pt FGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG % (Min 8 Att) 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff % (M.in 10 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Turnovers (High) 
IND. GAME HIGHS 
Points 
FGMade 
FG Attempted 
FG % (Min 8 Att) 
3-PtFGMade 
3-Pt FG Attempted 
3-Pt FG % (Min 5 Att) 
Ff Made 
Ff Attempted 
Ff % (Min 8 Att) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Blocked Shots 
Morehead State 
83 vs. UT-Martin (l-18) 
32 vs. Pikeville (11-25) 
73 vs. Pikeville (l l-25) 
.500 vs. UT-Martin (1 - 18) 
7 vs. Southeast Missouri ( 1-13) 
32 vs. Southeast Missouri (1-13) 
.600 vs. Tennessee Tech (1-4) 
34 vs. UT-Martin ( 1-18) 
43 vs. UT-Martin (1-18) 
.791 vs. UT-Martin (1-18) 
48 vs. Troy State (12-20) 
22 vs. Murray State (1-20) 
15 vs. Marshall (12-4) 
IO vs. Murray State (l-20) 
6 vs. Marshall (12-4) 
+ 12 vs. UNC-Asheville (12-21) 
+21 vs. Pikeville (11-25) 
52 vs. Marshall (12-4) 
19 vs. UNCA, Marshall, TTU & EKU 
46 vs. UT-Martin (1-18) 
.292 vs. Marshall (12-4) 
I vs. Troy State (12-20) 
9 vs. UNC-Asheville (12-21) 
.077 vs. Troy State (12-20) 
11 vs. UNC-Asheville & Marshall 
17 vs. E. Illinois (1-11) 
.550 vs. Marshall & Troy State 
30 vs. UT-Martin 
8 vs. Marshall (12-4) 
3 vs. Eastern Kentucky ( 1-16) 
30 vs. Tennessee Tech (1-4) 
Opponents 
92-Eastern Kentucky (1-16) 
38-Tennessee Tech (1-4) 
79-Eastern Kentuck-y (1-16) 
.531-Southeast Missouri (1-13) 
7-Eastern Kentucky (1-16) 
21-Troy State (12-20) 
.625-UNC-Asheville (12-21) 
27-Middle Tennessee (1-6) 
32-Middle Tennessee ( 1-6) 
.882-Marshall (12-4) 
55-Marshall (12-4) 
27-Tennessee Tech (l-4) 
22-Troy State & MTSU ( 1-6) 
6-Eastem Kentucky (1-16) 
4-Cincy, UNCA. EIU, SEMO, EKU 
+19-Marshall (12-4) 
+35-Eastern Kentucky (1-16) 
60-Pikeville (11-25) 
23-UNC-Asheville (11-27) 
48-UNC-Asheville (11-27) 
.355-Marshall ( 12-4) 
0-UNC-Asheville (11-27) 
3-UNC-Asheville (11-27) 
.143-Marshall (12-4) 
I-Tennessee Tech (1-4) 
6-Cincinnati (11-22) 
.435-Pikeville (11-25) 
30-UNC-Asheville (12-21) 
8-Wofford & Tenn. St. (1-25) 
5-Murray State (1-20) 
34-Pikeville (11-25) 
35-Kieckbusch vs. Troy St. & UNCA 25-Garbova, E. Illinois (l-11) 
14-Kieckbusch vs. Troy St. (12-20) 11-Seng, TTU & Garbova, EIU 
21-Kieckbusch vs. Murray St. (1-20) 23-Garbova, E. Illinois 
1.000 (9-9)-Kieckbusch vs. Wofford .875-Gillispie, Pikeville (11-25) 
7-Griffeth vs. Southeast Mo. (1-13) 5-Roberts, EKU (1-16) 
13-Griffeth vs. Southeast Mo. ( 1-13) 9-Bender, Wright St. (12-28) 
.600-Griffeth vs. UNCA & Swisher vs. WSU .625-Roberts, EKU (l-1 6) 
15-Kieckbusch vs. UNCA (12-2 1) IO-Beaty, Middle Tenn. (1-6) 
17-Kieckbusch vs. UNCA (12-21) I I-Sturgill, P 'ville & Beaty, MT 
1.000 (9-9)-Kieckbusch vs. EKU (l-16) .909-Beaty, MTSU (1-6) 
I 1-Kieckbusch vs. Troy State & E. lll. 16-Sturgill, Pikeville ( 11-25) 
8-Swisher vs. Eastern Kentucky (I-16) 8-Baldwin, TTU, Laska, EIU & 
7-Kieckbusch vs. UT-Martin (1 -18) 
3-Griffeth vs. Marshall (12-4) 
S. Davis, EKU 
7-Giffin, UNCA (11-27) 
4-Scott, Cincinnati ( 11-27) 
·' 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
CRi.cl1 'dde.'li.tage . .. 
C8tti.gl, t 't:1'ututte 
Morehead State University Eagle Basketball Notes 
MSU vs. Austin Peay, 7:~5 p.m. CST, Jan. 27, 1997, Dunn Center (9,000), Clarks,·ille, Tenn. 
Morehead State (5-11 , 3-5 OVC) Probable Lineup 
F-22-Lee Coomler (10.3 ppg., 2.0 rpg.) 
(6-5, 19 1, Fr., Kokomo, Ind.) 
F-30-Chris Stone (10.9 ppg., 9.1 rpg.) 
(6-7, 205, Jr., Sadieville, Ky.) 
C-25-Luke Lloyd (10. l ppg.,.6.8 rpg.) 
(6-9, 190, So., Flint, Mich.) 
G-10-Ted Docks (4.3 ppg., 3.3 rpg., 4.4 apg.) 
(5-8, 155, So., Canton, Mich.) 
G-12-Doug Wyciskalla (15.8 ppg .. 3.8 rpg.) 
(6-2, 190, Sr., Indianapolis, Ind.) 
Head Coach: Dick Fick (61-93 in his sixth year at MSU and in his 
career.) 
Eagle otes 
Hezzie Boone ranks second in the Ohio Valley Conference 
in three-pointers made per game (2.8) and ranks fifth in three-point 
field goal percentage (.383). 
Ted Docks is fifth in the OVC in assists per game (4.4). 
His assist-to-turnover ratio (70-31) continues to be better than two-
to-one. 
After becoming eligible to practice and play following the 
fall semester, sophomore David Harrison got off to a great start as 
an Eagle. Against Marian. he scored 28 points, grabbed eight 
rebounds and blocked si.x shots. In his first OVC action. he scored 
IO points. grabbed si.x rebounds and blocked four shots against 
Tennessee Tech, then had 19 points and eight rebounds against 
Middle Tennessee. He has struggled since. scoring 15 points in the 
Eagles' last six games. 
Lee Coomler made his first collegiate start 12 days ago 
against Eastern Kentuclq• and responded by scoring a game-high 20 
points. He also had five rebounds and three assists. He had nine 
points while battling foul problems last Saturday against UT-Martin. 
He had 10 points against Murray State. Last time out against 
Tennessee State, he scored 17 firs t-half points and finished with a 
career-high 23 points to lead MSU. 
Sophomore Luke Lloyd had a career-high 28 points against 
Marshall and a career-high 17 rebounds against Asbury. He leads the 
team,and is second in the OVC in blocked shots per game (2.2). He 
also ranks 10th in the league in rebounding (6.8). 
Chris Stone had a career-high 32 points against Asbury and 
a career-high 18 rebounds against Asbury and again against Marian. 
His OVC statistical rankings are: 20th in scoring ( I 0.9). second in 
field goal percentage (.581) and fourth in rebounding (9.1 ). 
Doug Wyciskalla scored a career-high 27 points at George 
The Series 
Morehead State leads 36-31 in a series that dates to 1963-
64. Austin Peay has won the last three meetings. 
Next Game 
MSU will play the third game of a four-game Ohio Valley 
Conference road trip at Middle Tennessee on Thursday. Tipoff time 
in Murfreesboro \\ill be 7 p.m. CST. 
Mason. His OVC statistical rankings are: seventh in scoring (15.8) 
and third in three-pointers made per game (2.4). He set a league 
record with 19 three-point attempts against George Mason. 
MSU and the Nationa.l Statistics 
In the NCAA statistics through games of Jan. 20, the Eagles 
rank fourth in three-pointers made per game (9.2). 
MSU Team OVC Statistical Ran.kings 
1st in scoring offense (81.2), 10th in scoring defense (84.4), 
9th in field goal percentage (.4 I 9), I 0th in field goal percentage 
defense (.483), 7th in 3-point field goal percentage (.316), 3rd in 
blocked shots (4.2). 2nd in steals (9.7). 3rd in turno\"er margin 
(+2.9), 5th in rebound margin (-1 .4). 10th in 3-point field goal 
percentage defense (.382). 7th in free throw percentage (.633). 7th 
in scoring margin (-3.2) and 1st in 3-point field goals made (9.3). 
Shooting Woes , . 
MSU has shot better than 43.8 percent only four times this 
season: 54.4 percent against Asbury. 50 percent against Marion. 
48.4 percent against Murray State and 46.4 percent last time out 
against Tennessee State. 
Other Games Around the OVC On Monday 
Tennessee Tech at Murray State (7 :➔5 p.m. CST). Middle 
Tennessee at UT-Martin (8 p.m. CST). Eastern Kentud.·y at 
Tennessee State (7A5 p.m. CST) 
Lineups 
MSU has used only two starting liLe.,p,; this season. lo the 
~n·s first 12 games. the Eagles ,, ent 2-10 with Doug Wycisk::lla 
and Chris Stone at fon, ard. Luke I .o~ d at -:enter and Ted Docks and 
Ht:zzie Boont: at guard. In tht: last four gamt:s. MSU has gone 3-
1 \\ith a lineup that has includt:d Lee Coomler and Stone at fonrnrd. 
Lloyd at center and Wyciskalla and Docks at guard. 
M SU is an affirmative action equal opportunity eouca: era, ,ns, :u:•on 
I 
I 
I 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1996-97 HEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD : 5-11, 3- 5 OHIO VALLEY 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --PREE THROWS- -----REBOUNDS----
MOREHEAD STATE GP-GS HD-ATT PCT HD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D HIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OOUG WYCISKALLA 
CHRIS STONE 
HEZZIE ro'.JNE 
LEE COOHLER 
LUKE LLOYD 
DAVID HARRISON 
JEREMY PRATER 
TED DOCKS 
JEREMY WEBB 
lt:YLE SHERMAN 
MARK SPURLOCK 
HESTON BEVERLY 
DElllHE WEBB 
COLE IIIDESTAD 
BILLY IHHON 
ERNEST WATSON 
TEAM 
16-16 
16-16 
16-12 
16- 4 
16-16 
10- 0 
16- 0 
16-16 
11- 0 
12- 0 
4- 0 
15- 0 
4- 0 
13- 0 
11- 0 
2- 0 
95- 234 40.6 
68- 117 58.1 
50- 144 34.7 
63- 146 43.2 
66- 165 40.0 
39- 74 52.7 
34- 100 34 .0 
24- 77 31.2 
11- 17 64.7 
10- 28 35.7 
3- 3 100.0 
8- 18 44.4 
2- 6 33.3 
4- 9 44.4 
3- 6 50.0 
0- 1 o.o 
39-121 32.2 24- 35 68.6 22 38 60 3.8 36 43 5 27 44- 1 
2- 10 20.0 36- 66 54.5 74 72 146 9.1 13 25 5 16 54- 5 
44-115 38.3 21- 26 80.8 13 24 37 2.3 19 20 0 5 13- 0 
18- 57 31.6 21- 28 75.0 17 15 32 2.0 12 22 2 12 31- 1 
11- 31 35.5 19- 31 61.3 46 62 108 6.8 36 27 35 24 49- 4 
1- 12 8.3 8- 16 50.0 13 20 33 3.3 15 17 12 12 19- 1 
20- 67 29.9 21- 28 75.0 24 26 50 3.1 27 24 4 18 41- 2 
3- 27 11.1 17- 31 54.8 18 34 52 3.3 70 31 0 27 49- 2 
4- 7 57.1 4- 6 66.7 5 10 15 1.4 5 2 3 3 8- 0 
3- 10 30.0 7- 11 63.6 9 7 16 1.3 3 5 1 4 15- 0 
1- 1100.0 1- 1100.0 0 0 0 0.0 2 1 0 2 0- 0 
2- 9 22.2 5- 9 55 .6 4 6 10 0.7 20 9 0 2 7- 0 
1- 4 25.0 1- 3 33.3 2 1 3 0.8 3 1 0 2 0- 0 
0- 0 0.0 5- 9 55.6 3 · 9 12 0.9 2 3 0 0 17- 0 
0- 0 0.0 0- 0 o.o 2 3 5 0.5 1 4 0 1 7- 0 
o- 0 0.0 0- 0 0.0 1 2 3 1.5 0 0 0 0 0- 0 
28 39 67 0 
476-29.7 253 15.8 
504-31.5 174 10.9 
317-19.8 165 10.3 
313-19.6 165 10.3 
388-24.2 162 10.1 
172-17.2 87 8.7 
321-20.1 109 6.8 
406-25.4 68 4.3 
54- 4.9 30 2.7 
66- 5.5 30 2.5 
14- 3.5 8 2.0 
71- 4.7 23 1.5 
11- 2.8 6 1.5 
55- 4.2 13 1.0 
26- 2.4 6 0.5 
6- 3.0 0 0.0 
MOREHEAD STATE 
OProNOOS 
16-16 480-1145 41.9 149-471 31.6 190- 300 63.3 281 368 649 40.6 264 234 67 155 354-16 
16-16 477- 988 48.3 108-283 38.2 288- 416 69.2 223 447 670 41.9 286 280 65 126 286- 3 
1299 81.2 
1350 84 .4 
DEADBALL REBOUNDS: 
OProNENT TEAM REOOUNDS: 
OProNEHT TEAM TURlfOVERS; 
TECHNICAL FOOLS: 
MOREHEAD STATE 45; OProNENTS 50 
77 -- (OFFENSE: 33 DEFENSE: 44) 
2 
MOREHEAD STATE 1 -- HEZZIE BOONE 1, OPPONENTS 4; BENCH 1 
OHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD: 3- 5 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
MOREHEAD STATE GP-GS IID-ATT PCT HD-ATT PCT HD-ATT PCT OPP DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D HIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OOUG WYCISKALLA 
LEE COOHLER 
LUKE LLOYD 
HEZZIE ro'.JNE 
CHRIS STONE 
JEREMY PRATER 
DAVID HARRISON 
TED DOCKS 
JEREMY WEBB 
KYLE SHERMAN 
HESTON BEVERLY 
BILLY IHHON 
COLE IIIDESTAD 
DENNIE WEBB 
TEAM 
8- 8 
8- 4 
8- 8 
8- 4 
8- 8 
8- 0 
8- 0 
8- 8 
6- 0 
4- 0 
7- 0 
5- 0 
6- 0 
2- 0 
48- 110 43.6 24- 61 39.3 12- 16 75.0 13 23 36 4.5 22 23 1 13 
30- 73 41.1 12- 34 35.3 10- 14 71.4 10 7 17 2.1 7 9 0 6 
33- 90 36.7 6- 20 30.0 7- 11 63.6 21 36 57 7.1 15 13 16 14 
23- 62 37.1 21- 53 39.6 11- 13 84 .6 5 8 13 1.6 10 10 0 3 
21- 44 47.7 2- 7 28 .6 21- 38 55 .3 24 24 48 6.0 10 10 2 9 
19- 45 42.2 8- 27 29.6 14- 20 70.0 15 10 25 3.1 14 13 2 8 
19- 39 48.7 1- 7 14.3 5- 11 45.5 8 14 22 2.8 9 13 6 6 
13- 38 34.2 1- 15 6.7 12- 20 60.0 8 13 21 2.6 36 15 0 13 
5- 7 71.4 3- 3 100.0 0- 0 0.0 2 3 5 0.8 1 2 1 2 
2- 7 28.6 1- 4 25.0 3- 3 100.0 2 0 2 0.5 1 1 0 0 
4- 9 44.4 o- 4 o.o 3- 5 60.0 2 4 6 0.9 9 3 0 0 
1- 1100.0 0- 0 0.0 0- 0 0.0 0 0 0 o.o O 2 0 0 
o- 2 0.0 o- 0 0.0 o- 1 0.0 0 2 2 0.3 0 0 0 0 
0- 0 0.0 0- 0 0.0 0- 0 0.0 1 0 1 0.5 1 0 0 0 
14 23 37 0 
20- 0 257-32.1 
19- 0 170-21.3 
19- 1 212-26.5 
7- 0 136-17.0 
30- 2 242-30.3 
19- 0 163-20.4 
14- 1 113-14.1 
23- 1 194-24.2 
4- 0 28- 4.7 
4- 0 20- 5.0 
2- 0 38- 5.4 
3- 0 8- 1.6 
6- 0 16- 2.7 
0- 0 3- 1.5 
132 16.5 
82 10.2 
79 9.9 
78 9.8 
65 8.1 
60 7.5 
44 5.5 
39 4.9 
13 2.2 
8 2.0 
11 1.6 
2 0.4 
0 o.o 
0 o.o 
-----------------------------------------------------------------·------------------------------------------------------------------
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
8- 8 218- 527 41.4 79-235 33.6 98- 152 64.5 125 167 292 36.5 135 114 28 74 170- 5 
8- 8 237- 459 51.6 35-102 34.3 134- 193 69.4 93 214 307 38.4 133 134 27 64 144· 1 
613 76.6 
643 80. 4 
-------------------------~---------------------------------------·------------------------------------------------------------------
DEADBALL REBOUllDS: 
OProNEHT TEAM REOOONDS: 
OPPONENT TEAM TURNOVERS; 
Tr.rmnru. mi1L~• 
HOREHEAD STATE 24; OProNENTS 21 
32 -- (OFFENSE: 12 DEFENSE: 20) 
1 
11(\QrJIPln ~TlTP n• nDMNMIT~ 1 
DATE OPPOHEN'I' SCORE 
-------------------
11-24 TENNESSEE 63- 85 L 
11-30 ASBURY W 130- 48 
12- 3 GEORGE MASON 98-107 L 
12- 6 SOUTHWEST MISSOURI 81- 99 L 
12- 7 MISS. VALLEY STATE 64- 68 L 
12-14 MARSHALL 93-115 L 
12-22 DAYTON 75-105 L 
12-23 HARIAN COLLEGE w 82- 80 
1- 4 *TENNESSEE TECH 79-100 L 
1- 6 *MIDDLE TENNESSEE 72- 78 L 
1-11 *EASTERN ILLINOIS 70- 86 L 
1-13 *SOUTHEAST MISSOURI 75- 94 L 
1-16 *EASTERN KENTUCKY w 77- 55 
1-18 *UT-HARTIN w 72- 62 
1-20 *MURRAY STATE w 86- 78 
1-25 *TENNESSEE STATE 82- 90 L 
RECORD 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1996-97 HEN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD: 5-11, 3- 5 OHIO VALLEY 
SITE ATTEND RECORD LEADING SCORER LEADING REBOUNDER 
---------------------- ------ ------------------------ ------------------------
A KNOXVILLE, TENN. 13,385 0- 1 D WYCISKALLA 10 C STONE,H BOONE 5 
H MOREHEAD, KY. 525 1- 1 C STONE 32 C STONE 18 
A FAIRFAX,VA. 1,682 1- 2 D WYCISKALLA 27 C STONE 17 
A SPRINGFIELD, MO. 6,492 1- 3 D WYCISKALLA 24 C STONE 13 
N SPRINGFIELD, MO. 6,492 1- 4 3 TIED WITH 10 C STONE 12 
A HUNTINGTON, W.VA. 4,273 1- 5 L LLOYD 28 C STONE 10 
A DAYTON, OHIO 10,426 1- 6 H BOONE 18 C STONE,L LLOYD 5 
H MOREHEAD, KY. 321 2- 6 D HARRISON 28 C STONE 18 
H MOREHEAD, KY. 800 2- 7 C STONE 19 C STONE 9 
H MOREHEAD, KY. 800 2- 8 D HARRISON 19 L LLOYD 9 
A CHARLESTON, ILL. 1,094 2- 9 D WYCISKALLA 24 C STONE 9 
A CAPE GIRARDEAU, MO. 3,132 2-10 L LLOYD 17 L LLOYD 10 
H MOREHEAD, KY. 2,000 3-10 L COOMLER 20 L LLOYD 9 
B MOREHEAD, KY. 600 4-10 D WYCISKALLA 22 J PRATER 10 
H MOREHEAD, KY. 1,000 5-10 L LLOYD,D WYCISKALLA 18 L LLOYD 14 
A NASHVILLE, TENN. 6,871 5-11 L COOHLER 23 D WYCISKALLA 8 
w L PCT ATTENDANCE I TOTAL AVERAGE 
---------------------------------------- ---------------------------------
ALL GAMES 
OHIO VALLEY 
HOME 
AWAY 
NEUTRAL 
LEADING AT HALF 
TRAILING AT HALF 
TIED AT HALF 
5 11 .313 
3 5 .375 
5 2 . 714 
0 8 .000 
0 1 .000 
5 2 . 714 
0 8 .000 
0 1 .000 
CUMULATIVE SCORE BY PERIODS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
HOME 7 
AWAY 8 
NEUTRAL 1 
TOTAL 16 
1 2 TOT 
633 666 1299 
680 670 1350 
6046 864 
47355 5919 
6492 6492 
59893 3743 
Morehead State University Basketball 
Season and Career Highs 
Heston Be,·erly 
Season l lighs • Points-6 (Tenn. State), Rebounds-2 (Eastern Ill.), Assists-5 (Marion) 
Career I lighs • Points-6 (twice), Rebounds-2 (Eastern Ill.), Assists-5 (Marian, 1996-97) 
He1.zie Boone 
Season and Career I lighs • Points-1 S (Dayton), Rebounds-5 (twice), Assists-3 (twice) 
Lee Coomler 
Season and Career I lighs • Points-23 (Tenn. State), Rebounds-4 (Tenn. Tech). Assists-2 (Tennessee) 
Ted Dock.1 
Season Highs • Points -11 (Middle Tenn.), Rebounds-7 (Marian), Assists-6 (Asbury) 
Career l lighs • Points-I I (Middle Tenn., 1996-97), Rebounds-S (Kent, 1995-96), Assists-6 (twice). Steals-5 (Berea. 
1995-96) 
Dnid Harrison 
Season and Career I liglis • Points-28 (Marian), Rebounds-8 (twice), Assists-4 (Dayton), Dlocked Shots-6 (Marian) 
Cole Indestad 
Season 1 lighs - Points-7 (Asbury), Rebounds-3 (Asbury) 
Career I lighs • Points-7 (Asbury, 1996-97), Rcbounds-9 (Montreal-Anderson, 1994-95) 
Billy Inmon 
Season and Career I ligbs • Points-2 (twice), Rebounds-2 (Marslrnll) 
Luke Lloyd 
Season llighs • Points-2S (Marshall), Rebouuds-17 (Asbury), Blocked Shots-7 (Asbury) 
Career I Iighs - Points-2S (Marshall, 1996-97), Rebounds-17 (Asbury, 1996-97), Olocked Sbots-7 (Asbury. 1996-97) 
Jeremy Prater 
Season and Career I lighs • Points- 18 (Southwest Mo.), Rebounds-? (George Mason), Assists-3 (Southwest Mo.) 
Kyle Sherman 
Season I lighs • Points-7 (Tennessee), Rebowids-5 (Miss. Valley Stale), Assists- I (Asbury) 
Career I ligbs · Points-7 (Tennessee, 1996-97), Rebounds-4 (Miss. Valley State, 1996-97)), Assists- I (5 times) 
Mark Spurlock 
Season I ligbs • Points-5 (Asbury), Assists-2 (Asbury) 
Career I lighs • Points-5 (Asbury, 1996-97), Assisls-2 (twice) 
Chris Stone 
Season I lighs • Poiuts-32 (Asbury), Rebounds- 1 S (Asbury & Marian) 
Career I lighs - Points-32 (Asbury, 1996-97), Rebounds-1 S (Asbury & Marian, 1996-97) 
Jeremy Webb 
Season and Career I lighs • Points-9 (Asbury), Rebounds-3 (3 times) 
Doug Wyciskalla 
Season Highs - Points-27 (George Mason), Rebounds-9 (Asbury). Assists-5 (Tenn. Tech), SteaL,;-4 (Miss. Valley 
State) 
Career I lighs - Points-27 (George Mason, 1996-97), Rebounds-9 (Asbury, 1996-97). Assists-6 (SE Missouri. 1995-
96), Steals-4 (twice) 
Poinls 
Scoring Margin 
Isl Ila If Poinls 
2nd I lalf Poinls 
FG Made 
FG Atlempled 
FG% 
3-PI. FG Made 
3-PI. FG Attempted 
3-PI. FG % 
FT Mnde 
FT Altcmplcd 
FT% 
Rehounds 
Rebound Margin 
Fouls 
Assisls 
Turnovers 
Blocked Shols 
Slcals 
Points 
Rebounds 
FG Made 
FG Allemplcd 
FU% 
3-1'1. FU Made 
3-PI. FG Allcmpted 
3-PI. FG % (Min. 4 made) 
FT Made 
FT Allernptcd 
FT % (Min. 4 made) 
Assisls 
Blocked Shots 
Steals 
Highs and Lows 
MSU Team Highs 
I JO-Asbury ( 11-30-96) 
+82-Asbury ( 11-30-96) 
57-Asbury (11-30-96) 
73-Asbury ( 11-30-96) 
49-Asbury (11-30-96) 
93-Gcorge Mason ( 12-3-96) 
54.4 (49-90)-Asbury ( 11 -30-96) 
I 6-George Mason ( 12-3-96) 
50-George Mason ( 12-3-96) 
42.3 (1 1-26)-Tenn. Slate (1-25-97) 
24-Asbury ( 11-30-96) 
30-Asbury ( 11-30-96) 
80.0 (24-30)-Asbury (11-30-96) 
69-Asbury (11-30-96) 
+ 38-Asbury ( 11-30-96) 
3 1-George Mason ( 12-3-96) 
24-Asbury ( 11-30-96) 
21-Miss. Valley Stale (12-7-96) 
12-Asblll)' ( 11-30-96) 
16-Asbmy ( 11-30-96) 
MSU lndh·idual Highs 
32-Slone vs. Asbury ( 11-30-96) 
MSU Team Lows 
63-Tennessee (11-24-96) 
-30-Daylou ( 12-22-96) 
25-Daytou ( 12-22-96) 
23-Miss. Valley Slate ( 12-7-96) 
22-twice 
53-Miss. Valley Stale ( 12-7-96) 
29.3 (22-75)-Tenncssee ( I 1-24-96) 
4-Mariao ( 12-23-96) 
16-Miss. Valley Stale (12-7-96) 
20.0 (4-20)-Marian (12-23-96) 
2-Marian (12-23-96) 
8-Middle Tenn. ( 1-6-97) 
I 8.2 (2-1 1 )-Marian ( 12-23-96) 
30-Teunessee ( 11-24-96) 
-25-Southeasl Missouri ( 1-1 3-97) 
15-Marsball ( 12-14-96) 
9-Tennessee ( 11-24-96) 
12-5 times 
0-twice 
4-Day1ou ( 12-22-96) 
18-Stone vs.Asbury ( 11-30-96) & Marian (12-3-96) 
14-Stone vs. Asbury ( 11-30-96) & Harrison vs. Marian ( 12-23-96) 
25-Wyeisknlla vs. George Mason ( 12-3-96) 
82.4 ( 14-17)-Stone vs. Asbury ( 11 -30-96) 
7-Wyeiskalla vs. George Mason (12-3-96) 
19-Wyeiskalla vs. George Mason ( 12-3-96) 
57.1 (4-7)-Coomler vs. Easlern Ky. (1 -16-97) 
7-Coomler vs. Tenn. Slate ( 1-25-97) 
I I-Slone vs. Tenn. Tech (1-4-97) 
100.0 (4-4)-5 players, 7 limes 
9-Docks vs. Sonthwesl Missouri ( 12-6-96) 
7-Lloyd vs. Asbury ( I 1-30-96) 
5-Prnler vs. Southwest ( 12-6-96) 
MOREHEAD STATE UIIIVERSITY 
CAREER BASKETBALL STATISTICS 
TED OOCKS 
-FG (INCL 3Pr)- ---3 Pr FG--- --FREE THROWS- -----REBOUIIDS----
YEAR GP-GS HD- A'TT PCT HD- A'TT PCT HD- ATT PCT OFF DEF T<Yl' AVG A 'TO BLK STL PF-D HIii-AVG PTS AVG 
1996 27- 9 25- 80 31.3 7- 24 29 .2 25- 35 71.4 20 28 48 1.8 60 48 0 31 57- 2 421-15.6 82 3.0 
1997 16-16 24- 77 31.2 3- 27 11.1 17- 31 54.8 18 34 52 3.3 70 31 0 27 49- 2 406-25 .4 68 4.3 
TOTAL 43-25 49- 157 31.2 10- 51 19.6 42- 66 63.6 38 62 100 2.3 130 79 0 58 106- 4 827-19.2 150 3.5 
LUKE LLOYD 
-PG (INCL 3PT)- ---3 Pr FG--- --FREE THROWS- -----REBOUIIDS----
YEAR GP-GS HD- A'TT PCT HD- A'TT PCT HD- ATT PCT OFF DEF T<Yl' AVG A 'TO BLK STL PP-D HIii-AVG PTS AVG 
-------------- - -------------------------------------------------------------------------------------------------
1996 27- 9 39- 113 34.5 4- 19 21.1 5- 16 31.3 27 68 95 3.5 25 24 18 10 42- 1 355-13.1 87 3.2 
1997 16-16 66- 165 40.0 11- 31 35.5 19- 31 61.3 46 62 108 6.8 36 27 35 24 49- 4 388-24.2 162 10.1 
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 43-25 105- 278 37.8 15- 50 30.0 24- 47 51.1 73 130 203 4.7 61 51 53 34 91- 5 743-17.3 249 5.8 
---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHRIS S'TOIIE 
-PG (IHCL 3Pr)- ---3 Pr FG--- --FREE THROWS- -----REBOUHDS----
YEAR GP-GS HD- A'TT PCT HD- AH PCT HD- ATT PCT OFF DEF TCYI' AVG A 'TO BLK STL PP-D HIii-AVG PTS AVG 
1995 12- O 8- 12 66.7 0- 3 0.0 2- 2 100.0 5 6 11 0.9 2 0 0 0 1- 0 33- 2.8 18 1.5 
1996 27- 0 32- 68 47.1 1- 10 10.0 14- 29 48.3 32 25 57 2.1 7 7 5 6 39- 2 216- 8.0 79 2.9 
1997 16-16 68- 117 58.1 2- 10 20.0 36- 66 54.5 74 72 146 9.1 13 25 5 16 54- 5 504-31.5 174 10.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TCYI'AL 55-16 108- 197 54.8 3- 23 13.0 52- 97 53.6 111 103 214 3.9 22 32 10 22 94- 7 753-13.7 271 4.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OOOG WYCISKALLA 
-rG (IHCL 3PT)- ---3 Pr FG--- --FREE THROWS- -----REBOUIIDS----
YEAR GP-GS HD- ATT PCT HD- AH PCT HD- ATT PCT OPP DEF TCYI' AVG A TO BLK STL PP-D HIii-AVG PTS AVG 
1996 27-21 101- 280 36.1 46-127 36.2 49- 66 74. 2 22 40 62 2.3 70 77 4 35 69- 1 686-25. 4 297 11 .0 
1997 16-16 95- 234 40.6 39-121 32.2 24- 35 68 .6 22 38 60 3.8 36 43 5 27 44- 1 476-29.7 253 15.8 
TOTAL 43-37 196- 514 38.1 85-248 34.3 73- 101 72 .3 44 78 122 2.8 106 120 9 62 113- 2 1162-27 .0 550 12.8 
HOREIIEAD STATE UIIIVERSITY 
1996-97 GAME-BY-GAME BASKETBALL STATISTICS 
BEZZIE BOONE 
-FG (IIICL 3Pr)- ---3 Pr FG--- --FREE TIIROWS- -----REBOUIIDS----
OPPO!IEIIT DATE GP-GS HD-ATT PCI' HD-ATT PCI' HD-ATT PCI' OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D HIii-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TENNESSEE 11-24 1- 1 2- 10 20.0 2- 7 28.6 3- 5 60 .0 4 1 5 5.0 1 2 0 0 1- 0 24-24.0 9 9.0 
ASBURY 11-30 1- 1 4- 10 40.0 4- 8 50.0 0- 0 0.0 0 l 1 1.0 0 0 0 0 0- 0 13-13.0 12 12.0 
GEORGE MASON 12- 3 1- 1 6- 18 33.3 5- 15 33.3 0- 0 0.0 2 2 4 4 .o 2 l 0 1 3- 0 28-28.0 17 17 .0 
SOUTHWEST HI 12- 6 1- l 2- 8 25.0 2- 5 40.0 2- 3 66.7 0 3 3 3.0 1 1 0 0 0- 0 21-21.0 8 8.0 
HISS. VALLEY 12- 7 1- 1 2- 10 20.0 2- 7 28.6 4- 4 100.0 0 5 5 5.0 3 1 0 1 2- 0 30-30.0 10 10.0 
HARSH.ALL 12-14 1- 1 3- 9 33.3 2- 6 33.3 0- 0 0.0 1 1 2 2.0 0 1 0 0 0- 0 19-19.0 8 8.0 
DAYTO!I 12-22 1- 1 6- 12 50.0 5- 10 50.0 1- l 100.0 l 3 4 4.0 0 2 0 0 0- 0 27-27.0 18 18.0 
HARIAII COLLE 12-23 1- 1 2- 5 40.0 1- 4 25.0 0- 0 0.0 0 0 0 0.0 2 2 0 0 0- 0 19-19.0 5 5.0 
TEtnlESSEE TE 1- 4 1- 1 2- 5 40.0 2- 4 50.0 2- 2 100.0 1 2 3 3.0 2 2 0 0 1- 0 15-15.0 8 8.0 
MIDDLE TElillE 1- 6 1- l 5- 10 50.0 4- 8 50.0 o- 0 o.o 2 0 2 2.0 0 0 0 0 1- 0 17-17.0 H 14.0 
EASTERII ILL! 1-11 1- 1 4- 13 30.8 3- 9 33.3 3- 4 75.0 1 3 4 4.0 3 3 0 1 1- 0 29-29.0 14 14.0 
SOUTHEAST HI 1-13 1- 1 4- 11 36.4 4- 11 36.4 2- 2 100.0 0 0 0 0.0 1 1 0 1 1- 0 22-22.0 14 14.0 
EASTER!! KENT 1-16 1- 0 0- 1 0.0 0- 1 0.0 0- 0 o.o 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0- 0 2- 2.0 0 0.0 
ur-HARTIH 1-18 1- 0 4- 13 30.8 4- 12 33.3 4- 5 80.0 0 2 2 2.0 0 0 0 0 o- 0 27-27 .0 16 16.0 
. HURRAY STATE 1-20 1- 0 3- 6 50.0 3- 5 60.0 0- 0 0.0 l 1 2 2.0 3 2 0 0 2- 0 13-13.0 9 9.0 
TElillESSEE ST 1-25 1- 0 1- 3 33.3 1- 3 33.3 0- 0 0.0 0 0 0 0.0 1 2 0 1 1- 0 11-11.0 3 3.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEASON TOTALS 16-12 50- 144 34 .7 44-115 38.3 21- 26 80.8 13 24 37 2.3 19 20 0 5 13- 0 317-19.8 165 10.3 
OHIO VALLEY TOTALS 8- 4 23- 62 37.1 21- 53 39.6 11- 13 84.6 5 8 13 1. 6 10 10 0 3 7- 0 136-17 .o 78 9.8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEE COOHLER 
-FG ( IIICL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE TIIROWS- -----REBOUllDS----
OPPO!IEIIT DATE GP-GS HD-ATT PCI' HD-ATT PCT HD-ATT PCI' OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D HIii-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEIIIIESSEE 11-24 1- 0 2- 6 33.3 0- 0 0.0 2- 2 100.0 2 1 3 3.0 2 1 0 1 2- 0 15-15.0 6 6.0 
ASBURY 11-30 1- 0 6- 10 60.0 0- 2 0.0 4- 4 100.0 1 1 2 2.0 0 1 0 1 1- 0 12-12.0 16 16.0 
GEORGE HASO!I 12- 3 1- 0 5- 14 35.7 1- 6 16.7 2- 2 100.0 2 1 3 3.0 0 2 1 0 5- 1 25-25.0 13 13.0 
SOUTH~EST HI 12- 6 1- 0 1- 8 12.5 0- 5 o.o 0- 0 0.0 0 1 1 1.0 2 1 0 1 0- 0 18-18.0 2 2.0 
HISS. VALLEY 12- 7 1- 0 3- 5 60 .0 1- l 100.0 3- 5 60.0 0 1 1 1.0 0 1 0 0 1- 0 14-14.0 10 10.0 
HARSH.ALL 12-14 1- 0 7- 15 46.7 2- 3 66.7 0- 0 o.o 2 1 3 3.0 1 5 0 2 2- 0 25-25.0 16 16.0 
DAYTOII 12-22 1- 0 4- 6 66.7 1- 2 50.0 0- 0 0.0 0 0 0 o.o 0 1 0 0 0- 0 16-16.0 9 9.0 
HARIAII COLLE 12-23 1- 0 5- 9 55.6 1- 4 25.0 0- 1 0.0 0 2 2 2.0 0 1 1 1 1- 0 18-18.0 11 11.0 
TE!IIIESSEE TE 1- 4 1- 0 6- 17 35.3 4- 10 40.0 0- 1 0.0 1 3 4 4.0 0 l 0 1 3- 0 33-33 .0 16 16.0 
MIDDLE TEIHIE 1- 6 1- 0 0- 7 0.0 o- 4 0.0 0- 0 0.0 1 0 1 1.0 0 0 0 1 1- 0 11-11.0 0 0.0 
EASTER!I ILLI 1-11 1- 0 1- 3 33.3 0- 0 o.o 0- 0 0.0 1 1 2 2.0 0 1 0 0 0- 0 10-10.0 2 2.0 
SOUTHEAST HI 1-13 1- 0 1- 2 50.0 0- 1 0.0 0- 0 o.o 0 1 1 1.0 1 0 0 0 4- 0 6- 6.0 2 2.0 
EASTER!! KEIIT 1-16 1- 1 7- 17 41.2 4- 7 57 .1 2- 2 100.0 5 0 5 5.0 3 2 0 1 3- 0 36-36.0 20 20.0 
ur-HARTIH 1-18 1- 1 4- 9 44.4 1- 4 25.0 0- 0 0.0 1 1 2 2.0 2 2 0 1 4- 0 27-27.0 9 9.0 
HURRAY STATE 1-20 1- 1 4- 9 44.4 1- 5 20 .0 1- 2 50.0 0 0 0 0.0 1 0 0 1 1- 0 16-16.0 10 10.0 
TEIIIIESSEE ST 1-25 1- 1 7- 9 77 .8 2- 3 66.7 7- 9 77 .8 1 1 2 2.0 0 3 0 1 3- 0 31-31.0 23 23.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEASOII TOTALS 16- 4 63- 146 43.2 18- 57 31.6 21- 28 75.0 17 15 32 2.0 12 22 2 12 31- 1 313-19.6 165 10.3 
01110 VALLEY TOTALS 8- 4 30- 73 41.1 12- 34 35.3 10- 14 71.4 10 7 17 2.1 7 9 0 6 19- 0 170-21.3 82 10.2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOREBEAD STATE UNIVERSITY 
1996-97 GAME-BY-GAME BASKETBALL STATISTICS 
TED OOCKS 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE TIIROWS- -----REBOUNDS----
OPPOIIEHl' DATE GP-GS HD-ATT PCT HD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D HIii-AVG PJ'S AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEIDIESSEE 11-24 1- 1 2- 5 40.0 1- 3 33.3 4- 4 100.0 1 1 2 2.0 1 2 0 3 2- 0 31-31.0 9 9.0 
ASBURY 11-30 1- 1 3- 7 42.9 0- 2 0.0 0- 0 0.0 0 3 3 3.0 6 1 0 3 1- 0 19-19.0 6 6.0 
GEORGE HASOII 12- 3 1- 1 3- 6 50.0 0- 1 0.0 0- 4 o.o 1 3 4 4.0 3 5 0 2 5- 1 25-25.0 6 6.0 
SOUTHWEST HI 12- 6 1- 1 0- 4 0.0 0- 1 0.0 o- 0 0.0 1 4 5 5.0 9 3 0 1 2- 0 24-24.0 0 0.0 
HISS. VALLEY 12- 7 1- 1 2- 5 40.0 0- 1 0.0 0- 0 o.o 0 4 4 4.0 4 3 0 1 4- 0 35-35.0 4 4 .o 
MARSHALL 12-14 1- 1 0- 3 0.0 0- 2 0.0 1- 2 50.0 2 1 3 3.0 4 0 0 2 4- 0 23-23.0 1 1.0 
DAYTOII 12-22 1- 1 0- 3 0.0 0- 0 o.o 0- 0 0.0 2 1 3 3.0 2 2 0 1 4- 0 27-27.0 0 0.0 
MARIAll COLLE 12-23 1- 1 1- 6 16.7 1- 2 50.0 0- 1 0.0 3 4 7 7.0 5 0 0 1 4- 0 28-28.0 3 3.0 
TEIOIESSEE TE 1- 4 1- 1 2- 5 40.0 0- 2 0.0 0- 2 0.0 1 1 2 2.0 3 1 0 1 2- 0 24-24 .0 4 4.0 
MIDDLE TEUIIE 1- 6 1- 1 4- 9 44 .4 0- 2 0.0 3- 6 50.0 1 3 4 4.0 4 1 0 3 2- 0 32-32.0 11 11.0 
EASTERII ILLI 1-11 1- 1 1- 3 33.3 0- 0 0.0 0- 0 o.o 0 1 1 1.0 2 3 0 3 5- 1 17-17.0 2 2.0 
SOUTHEAST HI 1-13 1- 1 3- 12 25.0 1- 7 14 .3 2- 2 100.0 2 3 5 5.0 8 2 0 4 3- 0 33-33.0 9 9.0 
EASTER!! KEIIT 1-16 1- 1 0- 1 0.0 0- 1 0.0 1- 2 50.0 0 2 2 2.0 6 3 0 1 1- 0 17-17.0 1 1.0 
UT-HARTIii 1-18 1- 1 2- 3 66.7 0- 0 0.0 1- 2 50.0 1 1 2 2.0 5 3 0 1 3- 0 19-19.0 5 5.0 
MURRAY STATE 1-20 1- 1 1- 3 33.3 0- 1 0.0 5- 6 83.3 0 1 1 1.0 2 1 0 0 3- 0 22-22.0 7 7.0 
TElfllESSEE ST 1-25 1- 1 0- 2 0.0 0- 2 0.0 0- 0 o.o 3 1 4 4.0 6 1 0 0 4- 0 30-30.0 0 0.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEASON 'roTALS 16-16 24- 77 31.2 3- 27 11.1 17- 31 54.8 18 34 52 3.3 70 31 0 27 49- 2 406-25.4 68 4.3 
OHIO VALLEY TOTALS 8- 8 13- 38 34.2 1- 15 6.7 12- 20 60.0 8 13 21 2.6 36 15 0 13 23- 1 194-24.2 39 4.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUKE LLOYD 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE TIIROWS- -----REOOUHDS----
OPPONEHl' DATE GP-GS HD-ATT PCT HD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIii-AVG PJ'S AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEIIJIESSEE 11-24 1- 1 3- 10 30.0 1- 3 33 .3 0- 4 0.0 0 3 3 3.0 2 2 2 2 4- 0 27-27.0 7 7.0 
ASBURY 11-30 1- 1 3- 8 37.5 0- 0 0.0 3- 4 75.0 4 13 17 17.0 7 3 7 1 3- 0 25-25.0 9 9.0 
GEORGE HASOII 12- 3 1- 1 2- 7 28.6 0- 1 0.0 0- 0 0.0 7 3 10 10.0 4 3 3 1 5- 1 25-25.0 4 4 .o 
SOUTHWEST HI 12- 6 1- 1 4- 11 36.4 0- 0 0.0 2- 4 50.0 2 2 4 4.0 0 0 1 2 5- 1 20-20.0 10 10.0 
HISS. VALLEY 12- 7 1- 1 2- 4 50.0 1- 1100.0 2- 2 100.0 2 0 2 2.0 3 1 0 1 4- 0 19-19.0 7 7.0 
MARSHALL 12-14 1- 1 11- 16 68.8 2- 3 66.7 4- 5 80.0 5 2 7 7.0 1 3 3 2 0- 0 24-24.0 28 28.0 
DAY'fOll 12-22 1- 1 3- 8 37.5 1- 2 50.0 0- 0 o.o 3 2 5 5.0 2 1 1 0 5- 1 17-17.0 7 7.0 
HARIAN COLLE 12-23 1- 1 5- 11 45 .5 0- 1 0.0 1- 1100.0 2 1 3 3.0 2 1 2 1 4- 0 19-19.0 11 11.0 
'IEIOIESSEE TE 1- 4 1- 1 2- 7 28.6 1- 4 25.0 0- 0 0.0 2 1 3 3.0 3 2 2 2 1- 0 15-15.0 5 5.0 
MIDDLE TEllllE 1- 6 1- 1 4- 11 36.4 0- 3 0.0 0- 0 0.0 7 2 9 9.0 3 3 3 1 2- 0 23-23.0 8 8.0 
EASTER!! ILLI 1-11 1- 1 2- 7 28.6 1- 2 50.0 2- 2 100.0 1 2 3 3.0 0 0 1 0 1- 0 18-18.0 7 7.0 
SOUTHEAST HI 1-13 1- 1 8- 19 42.1 0- 2 0.0 1- 1 100.0 3 7 10 10.0 0 1 2 1 5- 1 28-28.0 17 17.0 
BASTERII KEIIT 1-16 1- 1 6- 16 37.5 0- 1 0.0 0- 0 0.0 3 6 9 9.0 4 1 4 4 3- 0 36-36.0 12 12.0 
UT-HARTIii 1-18 1- 1 1- 6 16.7 0- 1 0.0 2- 2 100.0 1 1 2 2.0 2 1 3 2 4- 0 27-27.0 4 4 .0 
MURRAY STATE 1-20 1- 1 7- 14 50.0 2- 4 50.0 2- 4 50.0 4 10 14 14.0 2 3 1 1 2- 0 38-38.0 18 18.0 
TEIIIIESSEE ST 1-25 1- 1 3- 10 30 .0 2- 3 66.7 0- 2 0.0 0 7 7 7.0 1 2 0 3 1- 0 27-27 .0 8 8.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEASON TOTALS 16-16 66- 165 40.0 11- 31 35.5 19- 31 61.3 46 62 108 6.8 36 27 35 24 49- 4 388-24.2 162 10.1 
OHIO VALLEY TOTALS 8- 8 33- 90 36.7 6- 20 30.0 7- 11 63.6 21 36 57 7.1 15 13 16 14 19- 1 212-26.5 79 9.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOREHEAD STATE U1fIVERSITY 
1996-97 GAME-BY-GAME BASKETBALL STATISTICS 
JEREMY PRATER 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUIIDS----
OPPONEIIT DATE GP-GS HD-ATT PCT HD-ATT PCT HD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL Pf-D HIii-AVG Pl'S AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEIOIESSEE 11-24 1- 0 2- 14 14.3 1- 9 11.1 0- 0 0.0 4 0 4 4 .0 1 0 0 2 3- 0 24-24.0 5 5.0 
ASBURY 11-30 1- 0 1- 3 33.3 1- 2 50.0 3- 4 75.0 1 1 2 2.0 2 0 0 1 1- 0 13-13.0 6 6.0 
GEORGE HASO!l 12- 3 1- 0 2- 7 28.6 2- 6 33.3 0- 0 o.o 2 5 7 7.0 2 2 1 2 5- 1 15-15.0 6 6.0 
SOUTHWEST HI 12- 6 1- 0 6- 14 42.9 6- 12 50.0 0- 0 0.0 1 2 3 3.0 3 1 0 5 5- 1 27-27.0 18 18.0 
HISS. VALLEY 12- 7 1- 0 1- 4 25.0 0- l 0.0 4- 4 100.0 0 0 0 0.0 0 3 0 0 3- 0 17-17.0 6 6.0 
MARSHALL 12-14 1- 0 2- 8 25.0 1- 5 20.0 0- 0 0.0 1 2 3 3.0 2 2 1 0 2- 0 23-23.0 5 5.0 
DAY'IOH 12-22 1- 0 1- 4 25.0 1- 4 25.0 o- 0 0.0 0 4 4 4.0 2 3 0 0 2- 0 28-28.0 3 3.0 
HARIAN COLLE 12-23 1- 0 0- 1 0.0 0- 1 o.o 0- 0 0.0 0 2 2 2.0 1 0 0 0 1- 0 11-11,0 0 o.o 
TEN!IESSEE TE 1- 4 1- 0 1- 4 25.0 1- 4 25.0 0- 0 0.0 0 1 1 1.0 2 1 0 1 1- 0 14-14 .0 3 3.0 
MIDDLE TEllNE 1- 6 1- 0 0- 2 0.0 0- 2 0.0 0- 0 0.0 0 1 1 1.0 1 0 0 0 2- 0 10-10.0 0 0.0 
EASTER!! I LLI 1-11 1- 0 o- 0 0.0 0- 0 0.0 0- 0 0.0 0 0 0 0.0 0 1 0 2 0- 0 12-12.0 0 0.0 
SOUTHEAST HI 1-13 1- 0 1- 3 33.3 1- 3 33.3 0- 0 0.0 1 0 1 1.0 1 0 0 1 1- 0 11-11.0 3 3.0 
EASTERII KEllT 1-16 1- 0 3- 6 50.0 2- 5 40.0 4- 4 100.0 4 1 5 5.0 5 3 1 3 4- 0 27-27.0 12 12.0 
UT-HARTIii 1-18 1- 0 5- 10 50.0 1- 4 25.0 3- 6 50.0 6 4 10 10.0 2 2 1 1 3- 0 33-33.0 14 14 .o 
HURRAY STATE 1-20 1- 0 5- 11 45.5 1- 3 33.3 2- 2 100.0 4 1 5 5.0 3 2 0 0 4- 0 32-32.0 13 13.0 
TEllllESSEE ST 1-25 1- 0 4- 9 44. 4 2- 6 33 .3 5- 8 62.5 0 2 2 2.0 0 4 0 0 4- 0 24-24.0 15 15.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEASOII TOTALS 16- 0 34- 100 34.0 20- 67 29.9 21- 28 75.0 24 26 50 3.1 27 24 4 18 41- 2 321-20.1 109 6.8 
OHIO VALLEY TOTALS 8- 0 19- 45 42.2 8- 27 29.6 14- 20 70.0 15 10 25 3.1 14 13 2 8 19- 0 163-20.4 60 7.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHRIS STOIIE 
-FG (IIICL 3Pr)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REllOUIIDS----
OPPOIIENT DATE GP-GS HD-ATT PCT HD-ATT PCT HD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIii-AVG P'IS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEIIIIESSEE 11-24 1- l 3- 4 75.0 0- 0 0.0 2- 2 100.0 5 0 5 5.0 0 1 0 1 5- 1 29-29.0 8 8.0 
ASBURY 11-30 1- 1 14- 17 82 .4 o- 0 0.0 4- 5 80.0 9 9 18 18.0 0 1 0 2 2- 0 29-29.0 32 32.0 
GEORGE HASOII 12- 3 1- 1 7- 11 63.6 0- 1 0.0 3- 5 60.0 10 7 17 17.0 3 1 1 0 2- 0 40-40. 0 17 17.0 
SOUTHlrlEST HI 12- 6 1- 1 7- 12 58.3 0- 0 0.0 2- 2 100.0 8 5 13 13.0 0 3 0 1 5- 1 37-37.0 16 16.0 
HISS. VALLEY 12- 7 1- 1 4- 7 57.1 0- 0 0.0 1- 2 50.0 4 8 12 12.0 0 6 0 1 4- 0 38-38.0 9 9.0 
MARSHALL 12-14 1- 1 2- 8 25.0 0- 1 0.0 2- 4 50.0 5 5 10 10.0 0 2 0 0 1- 0 32-32 .0 6 6.0 
DAYTOH 12-22 1- 1 2- 3 66.7 0- 0 0.0 0- 1 0.0 1 4 5 5.0 0 0 1 0 5- 1 17-17.0 4 4.0 
HARIAN COLLE 12-23 1- 1 8- 11 72.7 0- 1 0.0 1- 7 14.3 8 10 18 18.0 0 1 1 2 0- 0 40-40.0 17 17.0 
TEJIIIESSEE TE 1- 4 1- 1 6- 10 60.0 1- 3 33.3 6- 11 54.5 4 5 9 9.0 0 2 0 0 4- 0 26-26.0 19 19.0 
MIDDLE TEllJIE 1- 6 1- 1 4- 9 44 .4 o- 0 0.0 2- 2 100.0 4 4 8 8.0 3 1 0 1 5- 1 38-38.0 10 10.0 
EASTERII ILLI 1-11 1- l 4- 7 57. 1 1- 1 100.0 3- 8 37.5 5 4 9 9.0 1 5 2 3 4- 0 32-32.0 12 12.0 
SOUTHEAST HI 1-13 1- 1 1- 4 25.0 0- 1 0.0 4- 6 66.7 3 3 6 6.0 0 1 0 1 2- 0 37-37.0 6 6.0 
BASTER!l KEHT 1-16 1- 1 2- 5 40.0 0- 1 0.0 2- 5 40.0 4 1 5 5.0 1 1 0 l 4- 0 28-28.0 6 6.0 
UT-HARTIN 1-18 1- 1 1- 3 33.3 0- 0 0.0 0- 0 0.0 3 4 7 7.0 2 0 0 1 4- 0 25-25.0 2 2.0 
HURRAY STATE 1-20 1- 1 3- 5 60.0 0- 1 o.o 1- 2 50.0 0 0 0 0.0 3 0 0 0 2- 0 27-27.0 7 7.0 
TEIDIESSEE ST 1-25 1- 1 o- 1 0.0 0- 0 0.0 3- 4 75 .0 1 3 4 4.0 0 0 0 2 5- 1 29-29 .0 3 3.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEASOII TOTALS 16-16 68- 117 58.1 2- 10 20 .0 36- 66 54.5 74 72 146 9.1 13 25 5 16 54- 5 504-31.5 174 10.9 
OHIO VALLEY TOTALS 8- 8 21- 44 47.7 2- 7 28.6 21- 38 55.3 24 24 48 6.0 10 10 2 9 30- 2 242-30.3 65 8.1 
------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------------------
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1996-97 GAME-BY-GAME BASKETBALL STATISTICS 
OOUG WYCISKALLA 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPOIIEIIT DATE GP-GS MD-ATT PCT HD-ATT PCT HD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D HIii-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TElnlESSEE 11-24 1- 1 4- 13 30.8 2- 8 25.0 0- 0 0.0 0 0 0 0.0 1 3 0 1 4- 0 30-30.0 10 10.0 
ASBURY 11-30 1- 1 7- 15 46.7 0- 6 0.0 4- 4 100.0 3 6 9 9.0 2 1 3 3 0- 0 23-23.0 18 18.0 
GEORGE HASOII 12- 3 1- 1 9- 25 36.0 7- 19 36.8 2- 4 50.0 1 2 3 3.0 4 2 1 1 4- 0 34-34.0 27 27.0 
SOUTHWEST HI 12- 6 1- 1 9- 17 52.9 3- 7 42.9 3- 5 60.0 0 3 3 3.0 2 4 0 0 5- 1 28-28.0 24 24.0 
HISS. VALLEY 12- 7 1- 1 4- 11 36. 4 1- 4 25.0 1- 1 100.0 1 2 3 3.0 4 4 0 4 1- 0 30-30.0 10 10.0 
HARSH.ALL 12-14 1- 1 8- 19 42 .1 0- 4 0.0 0- 1 o.o 1 2 3 3.0 0 1 0 2 3- 0 28-28.0 16 16.0 
DAYTOII 12-22 1- 1 3- 15 20.0 1- 8 12.5 2- 4 50.0 2 0 2 2.0 1 5 0 1 4- 0 26-26.0 9 9.0 
MARIAH COLLE 12-23 1- 1 3- 9 33.3 1- 4 25.0 0- 0 0.0 1 0 1 1.0 0 0 0 2 3- 0 20-20.0 7 7.0 
TEIDIESSEE TE 1- 4 1- 1 4- 10 40 .0 2- 7 28.6 3- 3 100.0 1 2 3 3.0 5 2 0 3 4- 0 29-29.0 13 13 .0 
MIDDLE TElfllE 1- 6 1- 1 4- 13 30.8 2- 7 28.6 0- 0 0.0 1 4 5 5.0 3 5 0 0 2- 0 33-33.0 10 10.0 
EASTERII ILLI 1-11 1- 1 10- 17 58.8 4- 9 44.4 0- 0 0.0 2 3 5 5.0 2 3 1 1 3- 0 35-35.0 24 24 .0 
SOUTHEAST HI 1-13 1- 1 1- 12 8.3 1- 8 12.5 3- 4 75 .0 2 0 2 2.0 2 2 0 1 4- 0 31-31.0 6 6.0 
BASTERII KENT 1-16 1- 1 7- 15 46.7 3- 6 50.0 2- 3 66 .7 0 3 3 3.0 0 2 0 4 1- 0 31-31.0 19 19.0 
UT-HARTIN 1-18 1- 1 8- 17 47 .1 5- 9 55.6 1- 2 50.0 3 2 5 5.0 2 3 0 2 1- 0 33-33.0 22 22.0 
HURRAY STATE 1-20 1- 1 7- 12 58.3 3- 7 42.9 1- 2 50.0 2 3 5 5.0 5 1 0 2 2- 0 33-33.0 18 18.0 
TE!nlESSEE ST 1-25 1- 1 7- 14 50.0 4- 8 50.0 2- 2 100.0 2 6 8 8.0 3 5 0 0 3- 0 32-32.0 20 20.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEASON TOTALS 16-16 95- 234 40.6 39-121 32.2 24- 35 68.6 22 38 60 3.8 36 43 5 27 44- 1 476-29 . 7 253 15.8 
OHIO VALLEY TCYrALS 8- 8 48- 110 43.6 24- 61 39.3 12- 16 75 .0 13 23 36 4.5 22 23 1 13 20- 0 257-32.1 132 16.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOREHEAD STATE UIIIVERSITY 
1996-97 GA.HE-BY-GAME BASKETBALL STATISTICS 
MOREHEAD STATE TOTALS 
-FG (IIICL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REOOUNDS----
OPPOIIEITT DATE GP-GS HD-ATT PCT HD-ATT PCT HD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D HIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEIOIESSEE 11-24 1- l 22- 75 29.3 8- 35 22.9 11- 17 64 .7 21 9 30 30.0 9 12 2 12 24- l 200-200 63 63.0 
ASBURY 11-30 1- l 49- 90 54.4 8- 27 29 .6 24- 30 80.0 24 45 69 69.0 24 13 12 16 17- 0 200-200 130 130.0 
GEORGE MASOII 12- 3 1- 1 36- 93 38.7 16- 50 32.0 10- 20 50.0 30 27 57 57.0 18 17 7 7 31- 4 200-200 98 98 .0 
SOUTHWEST HI 12- 6 1- l 30- 75 40.0 11- 30 36.7 10- 18 55.6 16 24 40 40.0 21 16 1 10 30- 4 200-200 81 81.0 
HISS. VALLEY 12- 7 1- 1 22- 53 41.5 5- 16 31.3 15- 18 83.3 10 28 38 38.0 15 21 0 9 21- 0 200-200 64 64.0 
MARSHALL 12-14 1- 1 38- 89 42. 7 8- 28 28.6 9- 18 50.0 25 23 48 48.0 10 17 4 11 15- 0 200-200 93 93.0 
DAYTON 12-22 1- 1 27- 67 40.3 10- 30 33.3 11- 16 68 .8 11 21 32 32.0 14 16 3 4 27- 2 200-200 75 75.0 
MARIAH COLLE 12-23 1- 1 38- 76 50.0 4- 20 20.0 2- 11 18.2 19 24 43 43.0 18 8 10 12 19- 0 200-200 82 82.0 
TEHIIESSEE TE 1- 4 1- 1 27- 69 39.1 11- 35 31.4 14- 28 50.0 14 20 34 34.0 17 12 6 9 22- 0 200-200 79 79.0 
MIDDLE TElflfE 1- 6 1- l 30- 74 40.5 7- 30 23.3 5- 8 62.5 23 24 47 47 .0 17 14 4 8 16- 1 200-200 72 72.0 
EASTERII I LLI 1-11 1- 1 25- 64 39.l 10- 25 40.0 10- 17 58.8 18 21 39 39.0 13 19 4 10 24- 1 200-200 70 70.0 
SOUTHEAST HI 1-13 1- 1 26- 75 34. 7 10- 40 25.0 13- 16 81.3 12 18 30 30.0 16 12 3 10 29- 2 200-200 75 75.0 
EASTERII KEIIT 1-16 1- l 28- 64 43.8 9- 22 40.9 12- 18 66.7 17 18 35 35.0 20 14 5 15 18- 0 200-200 77 77 .o 
UT-HARTIii 1-18 1- 1 25- 61 41.0 11- 30 36.7 11- 17 64.7 16 20 36 36.0 17 12 4 10 20- 0 200-200 72 72.0 
HURRAY STATE 1-20 1- 1 31- 64 48. 4 10- 27 37.0 14- 20 70 .0 16 22 38 38.0 22 12 2 4 18- 0 200-200 86 86.0 
TElflfESSEE ST 1-25 1- 1 26- 56 46.4 11- 26 42.3 19- 28 67.9 9 24 33 33.0 13 19 0 8 23- 1 200-200 82 82 .0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEASON TOTALS 16-16 480-1145 41. 9 149-471 31.6 190- 300 63.3 281 368 649 40.6 264 234 67 155 354 -16 1299 81.2 
OHIO VALLEY TOTALS 8- 8 218- 527 41.4 79-235 33.6 98- 152 64.5 125 167 292 36.5 135 114 28 74 170- 5 613 76.6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPPOIIEIIT TOTALS 
-FG ( INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REOOUIIDS----
OPPOIIEIIT DATE GP-GS HD-ATT PCT IID-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PP-D MIii-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEIIIIESSEE 11-24 1- 1 29- 50 58.0 6- 9 66.7 21- 28 75.0 18 32 50 50.0 17 28 7 5 16- 0 200-200 85 85.0 
ASBURY 11-30 1- 1 19- 70 27.1 6- 25 24.0 4- 11 36. 4 11 20 31 31.0 10 25 0 7 18- 0 200-200 48 48.0 
GEORGE MASOII 12- 3 1- 1 34- 78 43 .6 9- 21 42.9 30- 43 69.8 23 34 57 57.0 16 15 5 7 21- 1 200-200 107 107.0 
SOUTHWEST HI 12- 6 1- 1 31- 63 49.2 8- 19 42.1 29- 42 69.0 14 33 47 47.0 26 14 7 12 17- 0 200-200 99 99.0 
HISS. VALLEY 12- 7 1- 1 25- 66 37.9 7- 25 28.0 11- 24 45.8 23 23 46 46 .0 19 18 5 14 20- 0 200-200 68 68.0 
MARSHALL 12-14 1- 1 41- 76 53.9 19- 41 46.3 14- 17 82. 4 13 31 44 44.0 27 19 7 12 17- 0 200-200 115 115.0 
DAYTOII 12-22 1- 1 38- 69 55.1 6- 15 40.0 23- 33 69.7 15 33 48 48.0 19 12 4 1 18- 0 200-200 105 105.0 
MARDJI COLLE 12-23 1- 1 23- 57 40.4 12- 26 46.2 22- 25 88.0 13 27 40 40.0 19 15 3 4 15- 1 200-200 80 80.0 
TEIIIIESSEE TE 1- 4 1- 1 38- 68 55.9 5- 14 35.7 19- 25 76.0 14 35 49 49.0 26 15 4 11 23- 0 200-200 100 100.0 
MIDDLE TEllllE 1- 6 1- 1 29- 59 49.2 6- 18 33.3 14- 17 82. 4 8 24 32 32.0 23 11 3 5 11- 0 200-200 78 78.0 
EASTERII ILLI 1-11 1- 1 32- 63 50.8 2- 10 20.0 20- 27 74.1 16 24 40 40.0 20 15 3 11 18- 0 200-200 86 86.0 
SOOTHEAST HI 1-13 1- 1 32- 61 52.5 5- 11 45.5 25- 40 62.5 17 38 55 55.0 19 20 2 7 16- 0 200-200 94 94.0 
EASTERII KEIIT 1-16 1- 1 23- 47 48 .9 1- 8 12.5 8- 14 57.1 10 22 32 32.0 7 27 5 5 21- 0 200-200 55 55.0 
UT-HARTIN 1-18 1- 1 22- 41 53.7 3- 8 37.5 15- 22 68 .2 6 24 30 30.0 16 19 3 9 17- 1 200-200 62 62.0 
HURRAY STATE 1-20 1- 1 31- 63 49.2 6- 19 31.6 10- 14 71.4 11 20 31 31.0 11 11 4 7 17- 0 200-200 78 78.0 
TE!RIESSEE ST 1-25 1- 1 30- 57 52.6 7- 14 50.0 23- 34 67.6 11 27 38 38.0 11 16 3 9 21- 0 200-200 90 90.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEASON TOTALS 16-16 477- 988 48.3 108-283 38. 2 288- 416 69.2 223 447 670 41 .9 286 280 65 126 286- 3 1350 84.4 
OHIO VALLEY TOTALS 8- 8 237- 459 51.6 35-102 34 .3 134- 193 69. 4 93 214 307 38.4 133 134 27 64 144- 1 643 80.4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX: 606-783-2550 
Jan. 27, 1997 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
CRw'1 <clJettltage . .. 
CB1tlg'1t gututte 
MOREHEAD, Ky. ---Morehead State University will not be renewing the contract 
of Eagles head basketball coach Dick Fick when it expires at the end of the 
current season . 
In a statement released today, MSU President Ronald G. Eaglin said: 
"Upon the recommendation of the athletic director and the v ice president 
for student life, I have decided to allow the contract of head basketball coach 
Dick Fick to expire at the end of Morehead State University's basketball season. 
A committee wil l be appointed immediately to begin the search for a new head 
coach. 
"We appreciate the effort that Coach Fick has put into the basketball 
program over this six-year period, particularly by continuing and reinforcing the 
University's emphasis on the academic success of our student athletes. We 
certainly wish him well in his future endeavors," Dr. Eaglin said. 
#### 
MSU is an affirmative action equal opportunity educational institution. 
OFFICE OF SPORTS INFORMATION 
UPO BOX 1023 
MOREHEAD, KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2500 
FAX. 606-783-2550 
CR.i.cl-1 '3d-etti.tage . . . 
C81tlg"t <cFututte 
Morehead State University Eagle Basketball Notes 
MSU vs. Middle Tennessee, 7 p.m. CST, Jan. 30, 1997, Murphy Center (11,520), Murfreesboro, Tenn. 
Morehead State (5-12, 3-6 OVC) Probable Lineup 
F-22-Lee CoomJer (10.5 ppg., 2.1 rpg.) 
(6-5, 191 , Fr., Kokomo, Ind.) 
F-30-Chris Stone (10.8 ppg., 9.2 rpg.) 
(6-7, 205, Jr., Sadieville, Ky.) 
C-25-Luke Lloyd ( 10.5 ppg., 7 .0 rpg.) 
(6-9, 190, So., Flint, Mich.) 
G-10-Ted Docks (4.0 ppg., 3.2 rpg. , 4.2 apg.) 
(5-8, 155, So., Canton, Mich.) 
G-12-Doug WyciskaJla ( 15.4 ppg., 3.6 rpg.) 
(6-2, I 90, Sr., lndianapolis, Ind.) 
Head Coach: Dick Fick (61-94 in his sixth year at MSU and in 
his career.) 
Eagle Notes 
Hezzie Boone ranks second in the Ohio Valley 
Conference in three-pointers made per game (2.7) and ranks 
seventh in three-point field goal percentage (.374). 
Ted Docks is fifth in the OVC in assists per game (4 .2) 
and ninth in steals per game ( 1.8). His assist-lo-turnover ratio (7 1-
32) continues to be better than two-to-one, and he has 30 steals. 
After becoming eligible to practice and play following the 
fall semester, sophomore David Harrison got off to a great start as 
an Eagle. Against Marian, he scored 28 points, grabbed eight 
rebounds and blocked six shots. In his first OVC action, he scored 
IO points, grabbed six rebounds and blocked four shots against 
Tennessee Tech, then had 19 points and eight rebounds against 
Middle Tennessee. He has struggled since, scoring 2 1 points in the 
Eagles' last seven games. 
Lee CoomJer made his first collegiate start on Jan. 16 
against Eastern Kentucky and responded by scoring a game-high 20 
points. He had nine points while battling foul problems last 
Saturday against UT-Martin. He had 10 points against Murray 
State. Against Tennessee State, he scored 17 fi rst-half points and 
finished with a career-high 23 po ints lo lead MSU. He has 13 
points last time out against Austin Peay. 
Sophomore Luke Lloyd had a career-high 28 points 
against Marshall and a career-high 17 rebounds against Asbury. He 
leads the team and is second in the OVC in blocked shots per game 
(2. 12). He also ranks ninth in the league in rebounding (7.0). 
Chris Stone had a career-high 32 points against Asbury 
and a career-high 18 rebounds against Asbury and again against 
Marian. His OVC statistical rankings are: 20th in scoring ( I 0.8), 
third in fie ld goal percentage (.555) and third in rebounding (9 .2). 
Doug Wyciskalla scored a career-high 27 points at 
George Mason. His OVC statistical rankings are: seventh in 
The Series 
Morehead State leads 50-43 in a series that dates to 1952-
53. MTSU won the earl ier meeting, 78-72, Jan. 6 in Morehead. 
The Previous Meeting 
Richard Duncan came off the bench 10 score 16 points and 
Nod Carter added 15 points to lead the Blue Raiders to a 78-72 
win. David Harrison scored 19 points in a reserve role to lead the 
Eagles. 
Next Game 
MSU will conclude a four-game Ohio Valley Conference 
road trip at Tennessee Tech on Monday. Tipoff time in Cookeville 
will be 7:45 p.m. CST. 
scoring (15.4) and third in three-pointers made per game (2.4). He 
set a league record with 19 three-point attempts against George 
Mason. 
MSU and the National Statistics 
In the NCAA statistics through games of Jan. 27, the 
Eagles rank fifth in three-pointers made per game (9.2). 
MSU Team OVC Statistical Rankings 
I st in scoring offense (81.2), I 0th in scoring defense 
(85 .2), 9th in field goal percentage (.4 15), I 0th in field goal 
percentage defense (.487), 7th in 3-point field goal percentage 
(.3 11 ), 4th in blocked shots (4. 1 ), 3rd in steals (9.6), 3rd in 
turnover margin ( +2.6), 5th in rebound margin (- I. l ), I 0th in 3-
point field goal percentage defense (.380), 6th in free throw 
percentage (.639), 7th in scoring margin (-4.0) and I st in 3-point 
field goals made (9.2). 
Shooting Woes 
MSU has shot bener than 43.8 percent only four times this 
season: 54.4 percent against Asbury, 50 percent against Marion, 
48.4 percent against Murray Stale and 46.4 percent against 
Tennessee State. 
Other Games Around the OVC On Thursday 
UT-Martin al Eastern Ill inois (7:35 p.m. CST) 
Lineups 
MSU has used two starting lineups this season. In the first 
12 games, the Eagles went 2- 10 with Doug Wyciskalla and Chris 
Stone al forward, Luke Lloyd al center and Ted Docks and Hezzie 
Boone al guard. In the last fi ve games, MSU has gone 3-1 with a 
lineup that has included Lee Coomler and Stone at forward, Lloyd 
at center and Wyciskalla and Docks at guard. 
MSU is an affirmat ive action equal opportunity educational institution. 
.. 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1996-97 MEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 5-12, 3- 6 OHI O VALLEY 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -- - --REBOUNDS-- --
MOREHEAD STATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
DOUG WYCISKALLA 
CHRIS STONE 
LUKE LLOYD 
LEE COOMLER 
HEZZIE BOONE 
DAVID HARRISON 
J EREMY PRATER 
TED DOCKS 
KYLE SHERMAN 
J EREMY WEBB 
MARK SPURLOCK 
DENNIE WEBB 
HESTON BEVERLY 
COLE INDESTAD 
BILLY INMON 
ERNEST WATSON 
TEAM 
17-17 
17-17 
17-17 
17- 5 
17-12 
11- 0 
17- 0 
17-17 
13- 0 
12- 0 
4 - 0 
4- 0 
16- 0 
14- 0 
11- 0 
2- 0 
98- 244 4 0.2 
71- 128 55.S 
73- 185 39.5 
68- 154 44.2 
54 - 155 34. 8 
42 - 79 53 . 2 
36- 108 33.3 
24- 79 30.4 
12- 32 37.S 
11- 19 57.9 
3- 3 100.0 
2- 6 33.3 
8- 18 44.4 
4- 10 40.0 
3- 6 50.0 
0- l O, 0 
4 0-125 32.0 
2- 12 16.7 
13- 38 34.2 
20- 59 33.9 
46-123 37.4 
1- 13 7.7 
20- 72 27.8 
3- 28 10.7 
3- 11 27.3 
4- 7 57 . l 
1- l 100.0 
1- 4 25 . 0 
2- 9 22.2 
0- 0 0. 0 
0- 0 0.0 
0- 0 0.0 
26-
39-
20-
22-
22-
8-
25-
17-
9-
4-
1-
1-
s-
8-
0-
0-
37 70.3 
71 54. 9 
33 60.6 
30 73.3 
29 75.9 
16 50.0 
32 78.l 
31 54.8 
13 69. 2 
6 66.7 
l 100.0 
3 33.3 
9 55.6 
13 61. 5 
0 0. 0 
0 0.0 
23 39 
79 77 
53 66 
20 16 
14 25 
16 21 
25 29 
18 36 
10 8 
7 11 
0 0 
2 l 
4 6 
4 11 
2 3 
l 2 
29 39 
62 
156 
119 
36 
39 
37 
54 
54 
18 
18 
0 
3 
10 
15 
s 
3 
68 
3.6 
9.2 
7.0 
2.1 
2.3 
3. 4 
3.2 
3.2 
1.4 
l.S 
0.0 
0.8 
0.6 
l. l 
0.5 
l.S 
38 
14 
38 
13 
20 
15 
28 
7l 
3 
s 
2 
3 
20 
2 
l 
0 
44 
31 
27 
22 
20 
18 
26 
32 
7 
2 
l 
l 
9 
4 
4 
0 
0 
5 
5 
36 
2 
0 
12 
5 
0 
l 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
16 
25 
13 
5 
12 
19 
30 
4 
3 
2 
2 
2 
l 
l 
0 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
17-17 509-1227 41.S 156-502 31.l 207- 324 63.9 307 390 697 41.0 273 248 69 164 
17-17 513-1054 48 .7 112-295 38.0 311- 451 69.0 236 478 714 42.0 302 293 73 136 
DEADBALL REBOUNDS: 
OPPONENT TEAM REBOUNDS: 
OPPONENT TEAM TIJRNOVERS; 
TECHNICAL FOULS: 
MOREHEAD STATE 48; OPPONENTS 
81 - - (OFFENSE: 35 DEFENSE: 
2 
57 
46 ) 
MOREHEAD STATE l -- HEZZIE BOONE l, OPPONENTS 4 ; BENCH l 
OHIO VALLEY GAMES ONLY 
OHIO VALLEY RECORD: 3- 6 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
MOREHEAD STATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
DOUG WYCISKALLA 
LUKE LLOYD 
LEE COOMLER 
HEZZIE BOONE 
:::HJUS STONE 
J EREMY PRATER 
J AVID HARRISON 
TED DOCKS 
KYLE SHERMAN 
J EREMY WEBB 
HESTON BEVERLY 
:::OLE INDESTAD 
BILLY INMON 
J ENNIE WEBB 
TEAM 
9- 9 
9- 9 
9- 5 
9- 4 
9- 9 
9- 0 
9- 0 
9- 9 
5- 0 
7- 0 
8- 0 
7- 0 
5- 0 
2- 0 
51- 120 42.5 
4 0- 110 36.4 
35- 81 43.2 
27- 73 37.0 
24 - 55 43.6 
21- 53 39.6 
22- 44 50.0 
13- 40 32.S 
4- 11 36.4 
5- 9 55.6 
4- 9 44 . 4 
0- 3 0. 0 
1- l 100.0 
0- 0 0. 0 
25- 65 38.S 
8- 27 29.6 
14 - 36 38.9 
23- 61 37.7 
2- 9 22.2 
8- 32 25.0 
1- 8 12.S 
1- 16 6 .3 
1- 5 20.0 
3- 3 100.0 
0- 4 0. 0 
0- 0 0.0 
0- 0 0.0 
0- 0 0.0 
14-
8-
11-
12-
24-
18-
s-
12-
S-
O-
3-
3-
0-
0-
18 77.8 14 
13 61. S 28 
16 68.8 13 
16 75.0 6 
43 55.8 29 
24 75.0 16 
11 45.S 11 
20 60.0 8 
S 100.0 3 
0 0. 0 4 
5 60. 0 2 
5 60.0 l 
0 0. 0 0 
0 0. 0 l 
15 
24 
40 
8 
9 
29 
13 
15 
15 
l 
4 
4 
4 
0 
0 
23 
38 4.2 
68 7 .6 
21 2.3 
15 l. 7 
58 6 .4 
29 3.2 
26 2.9 
23 2.6 
4 0.8 
8 l.l 
6 0.8 
5 0.7 
0 0.0 
l 0.5 
38 
24 
17 
8 
11 
11 
15 
9 
37 
l 
l 
9 
0 
0 
l 
24 
13 
9 
10 
16 
15 
14 
16 
3 
2 
3 
l 
2 
0 
0 
'10REHEAD STATE 
J PPONENTS 
9- 9 247- 609 40.6 86-266 
9- 9 273- 525 52.0 39-114 
32 . 3 115- 176 
34.2 157- 228 
65.3 151 189 340 37.8 144 128 
68.9 106 245 351 39.0 149 147 
JEADBALL REBOUNDS: 
JPPONENT TEAM REBOUNDS: 
J PPONENT TEAM TIJRNOVERS; 
rECHNICAL FOULS : 
MOREHEAD STATE 27; OPPONENTS 
36 -- (OFFENSE : 14 DEFENSE: 
l 
MOREHEAD STATE 0 ; OPPONENTS 
28 
22) 
2 
l 
17 
0 
0 
2 
3 
6 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
30 
35 
15 
15 
7 
3 
9 
9 
6 
16 
0 
2 
0 
l 
0 
0 
83 
74 
48- l 
58- S 
so- 4 
34- l 
14 - 0 
23- 1 
42- 2 
51- 2 
15- 0 
8- 0 
0- 0 
0- 0 
7- 0 
19- 0 
7 - 0 
0- 0 
376-16 
305- 3 
504-29.6 
534-31.4 
421 - 24.8 
332-19.S 
336-19.8 
185-16.8 
340-20.0 
430-25.3 
71- 5.5 
56- 4. 7 
14 - 3. 5 
11- 2.8 
72- 4.5 
62- 4.4 
26- 2.4 
6- 3.0 
262 
183 
179 
178 
176 
93 
117 
68 
36 
30 
8 
6 
23 
16 
6 
0 
15.4 
10.8 
10.5 
10 .5 
10.4 
8.5 
6.9 
4.0 
2.8 
2.5 
2.0 
1.5 
l. 4 
l. l 
0.5 
0.0 
1381 81.2 
1449 85 . 2 
PF-D MIN-AVG PTS AVG 
24 - 0 
20- l 
22- 0 
8- 0 
34- 2 
20- 0 
18- l 
25- l 
4 - 0 
4- 0 
2- 0 
8 - 0 
3 - 0 
0- 0 
192- 5 
163- l 
285-31. 7 
245-27.2 
189- 21. 0 
155-17.2 
272-30.2 
182-20.2 
126-14.0 
218 - 24.2 
25- 5.0 
30- 4.3 
39 - 4.9 
23- 3.3 
8- l. 6 
3 - l.S 
141 15.7 
96 10.7 
95 10.6 
89 9.9 
74 8. 2 
68 7.6 
so 5.6 
39 4.3 
14 2. 8 
13 l. 9 
11 l.4 
3 0. 4 
2 0 .4 
0 0. 0 
695 77.2 
......._ 742 82.4 
DATE 
11-24 
11-30 
12- 3 
12- 6 
12- 7 
12-14 
12-22 
12-23 
1- 4 
1- 6 
1-11 
1-13 
1-16 
1-18 
1-20 
1-25 
1-27 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1996-97 MEN'S BASKETBALL RESULTS 
RECORD: 5-12, 3- 6 OHIO VALLEY 
OPPONENT SCORE SITE ATTEND RECORD LEADING SCORER LEADING REBOUNDER 
------------------- ---------------------- ------------------------ ------------------------
TENNESSEE 63- 85 L A KNOXVILLE, TENN. 13,385 0- 1 D WYCISKALLA 10 C STONE,H BOONE 5 
ASBURY w 130- 48 H MOREHEAD, KY. 525 1- 1 C STONE 32 C STONE 18 
GEORGE MASON 98-107 L A FA1RFAX,VA. 1,682 1- 2 D WYCISKALLA 27 C STONE 17 
SOUTHWEST MISSOURI 81- 99 L A SPRINGFIELD, MO. 6,492 1- 3 D WYCISKALLA 24 C STONE 13 
MISS. VALLEY STATE 64- 68 L N SPRINGFIELD, MO. 6,492 1- 4 3 TIED WITH 10 C STONE 12 
MARSHALL 93-115 L A HUNTINGTON, W.VA. 4,273 1- 5 L LLOYD 28 C STONE 10 
DAYTON 75-105 L A DAYTON, OHIO 10,426 1- 6 H BOONE 18 C STONE,L LLOYD 5 
MARIAN COLLEGE w 82- 80 H MOREHEAD, KY. 321 2- 6 D HARRISON 28 C STONE 18 
*TENNESSEE TECH 79-100 L H MOREHEAD, KY. 800 2- 7 C STONE 19 C STONE 9 
*MIDDLE TENNESSEE 72- 78 L H MOREHEAD, KY. 800 2- 8 D HARRISON 19 L LLOYD 9 
•EASTERN ILLINOIS 70- 86 L A CHARLESTON, ILL. 1,094 2- 9 D WYCISKALLA 24 C STONE 9 
• SOUTHEAST MISSOURI 75- 94 L A CAPE GIRARDEAU, MO. 3,132 2-10 L LLOYD 17 L LLOYD 10 
*EASTERN KENTUCKY w 77- 55 H MOREHEAD, KY . 2,000 3-10 L COOMLER 20 L LLOYD 9 
•UT-MARTIN w 72- 62 H MOREHEAD, KY . 600 4-10 D WYCISKALLA 22 J PRATER 10 
•MURRAY STATE w 86- 78 H MOREHEAD, KY. 1,000 5-10 L LLOYD,D WYCISKALLA 18 L LLOYD 14 
*TENNESSEE STATE 82- 90 L A NASHVILLE, TENN. 6,871 5-11 L COOMLER 23 D WYCISKALLA 8 
*AUSTIN PEAY 82- 99 L A CLARKSVILLE, TENN. 3,510 5-12 L LLOYD 17 L LLOYD 11 
RECORD w L PCT ATTENDANCE n TOTAL AVERAGE 
---------------------------------------- ---------------------------------
ALL GAMES 5 
OHIO VALLEY 3 
HOME 5 
AWAY 0 
NEUTRAL 0 
LEADING AT HALF 5 
TRAILING AT HALF 0 
TIED AT HALF 0 
12 .294 
6 .333 
2 . 714 
9 .000 
l .000 
2 . 714 
9 .000 
1 .000 
CUMULATIVE SCORE BY PERIODS 
MOREHEAD STATE 
OPPONENTS 
HOME 
AWAY 
NEUTRAL 
TOTAL 
1 2 TOT 
664 
720 
717 1381 
729 1449 
7 6046 864 
9 50865 5652 
l 6492 6492 
17 63403 3730 
Morehead State University Basketball 
Season and Career Highs 
Heston Beverly 
Season Highs - Points-6 (Tenn. State), Rebounds-2 (Eastern Ill.), Assists-5 (Marion) 
Career Highs - Points-6 (twice), Rebounds-2 (Eastern Ill., 1996-97), Assists-5 (Marian, 1996-97) 
Hezzie Boone 
Season and Career Highs - Points-1 S (Dayton), Rebounds-5 (twice), Assists-3 (3 times) 
Lee Cooinler 
Season and Career Highs - Points-23 (Tenn. State.), Rebounds-5 (Eastern Ky.), Assists-3 (Eastern Ky.) 
Ted Docks 
Season Highs - Points -11 (Middle Tenn.), Rebounds-7 (Marian), Assists-9 (Southwest Missouri) 
Career Highs - Points- I I (Middle Tenn., 1996-97), Rebounds-S (Kent, 1995-96), Assists-9 (Southwest Missouri, 
1996-97), Steals-5 (Berea, 1995-96) 
David Harrison 
Season and Career Highs - Points-2S (Marian), Rebounds-S (twice), Assists-4 (Dayton), Blocked Shots-6 (Marian) 
Cole lndestad 
Season Highs - Points-7 (Asbury), Rebounds-3 (twice) 
Career Highs - Points-7 (Asbury, 1996-97), Rebounds-9 (Montreat-Anderson, 1994-95) 
Billy Inmon 
Season and Career Highs - Points-2 (3 times), Rebounds-2 (Marshall) 
Luke Lloyd 
Season Highs - Points-2S (Marshall), Rebounds-17 (Asbury), Blocked Shots-7 (Asbury) 
Career Highs - Points-2S (Marshall, l 996-97), Rebounds-17 (Asbury, 1996-97), Blocked Shots-7 (Asbury, I 996-97) 
Jeremy Prater 
Season and Career Highs - Points-1 S (Southwest Mo.), Rebounds- IO (UT-Martin), Assists-5 (Eastern Ky.) 
Kyle Sherman 
Season Highs - Points-7 (Tennessee), Rebounds-5 (Miss. Valley State), Assists- I (Asbury) 
Career Highs - Points-7 (Tennessee, 1996-97), Rebounds-5 (Miss. Valley State, 1996-97)), Assists-I (5 times) 
Mark Spurlock 
Season Highs - Points-5 (Asbury), Assists-2 (Asbury) 
Career Highs - Points-5 (Asbury, 1996-97), Assists-2 (twice) 
Chris Stone 
Season Highs - Points-32 (Asbury), Rebounds- 1 S (Asbury & Marian) 
Career Highs - Points-32 (Asbury, 1996-97), Rebounds-1 S (Asbury & Marian, 1996-97) 
Jeremy Webb 
Season and Career Highs - Points-9 (twice), Rebounds-3 (5 times) 
Doug WyciskaJla 
Season Highs - Points-27 (George Mason), Rebounds-9 (Asbury), Assists-5 (twice), Steals-4 (twice) 
Career Highs - Points-27 (George Mason, 1996-97), Rebounds-9 (Asbury, 1996-97), Assists-6 (SE Missouri, 1995-
96), Steals-4 (3 times) 
Points 
Scoring Margin 
1st Half Points 
2nd Half Points 
FG Made 
FG Attempted 
FG % 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % 
FT Made 
FT Attempted 
FT % 
Rebounds 
Rebound Margin 
Fouls 
Assists 
T urnovers 
Blocked Shots 
Steals 
Points 
Rebounds 
FG Made 
FG Attempted 
FG % 
3-Pt. FG Made 
3-Pt. FG Attempted 
3-Pt. FG % (Min. 4 made) 
FT Made 
FT Attempted 
FT % (Min. 4 made) 
Assists 
Blocked Shots 
Steals 
Highs and Lows 
MSU Team Highs 
130-Asbury ( 11-30-96) 
+82-Asbury ( 11 -30-96) 
57-Asbury (11-30-96) 
73-Asbury (11-30-96) 
49-Asbury (11-30-96) 
93-George Mason (12-3-96) 
54.4 ( 49-90)-Asbury ( 11-30-96) 
16-George Mason (1 2-3-96) 
50-George Mason (12-3-96) 
40.9 (9-22)-Eastern Ky. ( 1-16-97) 
24-Asbury (11-30-96) 
30-Asbury (11-30-96) 
81.3 ( 13-16)-Southeast Missouri ( 1-13-97) 
69-Asbury (1 1-30-96) 
+38-Asbury (11-30-96) 
31-George Mason ( 12-3-96) 
24-Asbury (11-30-96) 
21-Miss. Valley State (12-7-96) 
12-Asbury (1 1-30-96) 
16-Asbury (11-30-96) 
MSU Individual Highs 
32-Stone vs. Asbury ( 11-30-96) 
MSU Team Lows 
63-Tennessee (1 1-24-96) 
-30-Dayton ( 12-22-96) 
25-Dayton ( 12-22-96) 
23-Miss. Valley State ( 12-7-96) 
22-twice 
53-Miss. Valley State ( 12-7-96) 
29.3 (22-75)-Tennessee (1 1-24-96) 
4-Marian ( 12-23-96) 
16-Miss. Valley State ( 12-7-96) 
20.0 ( 4-20)-Marian ( 12-23-96) 
2-Marian ( 12-23-96) 
8-Middle Tenn. ( 1-6-97) 
18.2 (2-1 l )-Marian ( 12-23-96) 
30-Tennessee (11 -24-96) 
-25-Southeast Missouri ( 1-13-97) 
15-Marshall (12-14-96) 
9-twice 
12-5 times 
0-Miss. Valley State ( 12-7-96) 
4-twice 
18-Stone vs.Asbury (11 -30-96) & Marian ( 12-3-96) 
I 4-Stone vs. Asbury ( 11 -30-96) & Harrison vs. Marian ( 12-23-96) 
25-Wyciskalla vs. George Mason ( 12-3-96) 
82.4 (14-17)-Stone vs. Asbury (11-30-96) 
7-Wyciskalla vs. George Mason (12-3-96) 
19-Wyciskalla vs. George Mason (12-3-96) 
57 .1 (4-7)-Coomler vs. Eastern Ky. ( 1-16-97) 
7-Coomler vs. Tenn. State (1-25-97) 
I I-Stone vs. Tenn. Tech ( 1-4-97) 
100.0 (4-4)-5 players, 8 times 
9-Docks vs. Southwest Missouri (12-6-96) 
7-Lloyd vs. Asbury (11-30-96) 
5-Prater vs. Southwest ( 12-6-96) 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
CAREER BASKETBALL STATISTICS 
TED DOCKS 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
1996 
1997 
27- 9 
17-17 
25- 80 31. 3 
24- 79 30. 4 
7- 24 29.2 25- 35 71.4 20 28 48 1.8 60 48 
3- 28 10.7 17 - 31 54.8 18 36 54 3.2 71 32 
0 31 
0 30 
57- 2 421-15.6 
51- 2 430- 25.3 
82 
68 
3.0 
4 .0 
TOTAL 44 -26 49- 159 30.8 10- 52 19.2 42- 66 63.6 38 64 102 2.3 131 80 0 61 108- 4 851-19.3 150 3.4 
LUKE LLOYD 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
1996 
1997 
27- 9 
17-17 
39- 113 34.5 4- 19 21.l 5- 16 31.3 27 68 95 3.5 25 24 18 10 
73- 185 39.5 13- 38 34.2 20- 33 60.6 53 66 119 7.0 38 27 36 25 
TOTAL 44 -26 112- 298 37.6 17- 57 29.8 25- 4 9 51.0 80 134 214 4.9 63 51 54 35 
CHRIS STONE 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
PF-D MIN-AVG PTS AVG 
42- l 355-13.l 87 3.2 
so- 4 421-24.8 179 10.5 
92- 5 776-17.6 266 6.0 
PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------ ------------------ --------------------------- -----------------------------------
1995 12- 0 8- 12 66 . 7 o- 3 0.0 2- 2 100.0 5 6 11 0.9 2 0 0 0 1- 0 33 - 2.8 18 1.5 
1996 27- 0 32- 68 47.l 1- 10 1 0.0 14- 29 48.3 32 25 57 2.1 7 7 5 6 39- 2 216- 8.0 79 2.9 
1997 17-17 71- 128 55.5 2- 12 16.7 39- 71 54.9 79 77 156 9.2 14 31 5 16 58 - 5 534-31. 4 183 10.8 
---------------------------------------------------------------------------------------- ---
TOTAL 56-17 111- 208 53.4 3- 25 12.0 55- 102 53.9 116 108 224 4.0 23 38 10 22 98- 7 783-14.0 280 5.0 
------------------------------------------------------------- ---------------------- -
0000 WYCISKALLA 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
YEAR GP-GS MD- ATT PCT MD- ATT PCT MD- ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL 
1996 
1997 
27-21 101- 280 36.l 46-127 36.2 49- 66 74.2 22 40 62 2.3 70 77 4 35 
17-17 98- 244 40.2 40-125 32.0 26- 37 70.3 23 39 62 3.6 38 44 5 29 
PF-D MIN-AVG PTS AVG 
69- 1 686-25.4 297 11. 0 
48- l 504-29.6 262 15.4 
TOTAL 44-38 199- 524 38.0 86-252 34.l 75- 103 72.8 45 79 124 2.8 108 121 9 64 117- 2 1190-27.0 559 12.7 
MOREHBAO STATE UNIVERSITY 
1996-97 GAME-BY-GAME BASKETBALL STATISTICS 
HEZZIE BOONE 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL , PF-D MIN-AVG PTS AVG 
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 
DAYTON 
12-14 
12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SOUTHEAST MI 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
UT-MARTIN 1-18 
MURRAY STATE 1-20 
TENNESSEE ST 1-25 
AUSTIN PEAY 1-27 
1- l 
l- l 
l- l 
l- l 
l- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
SEASON TOTALS 17-12 
OHIO VALLEY TOTALS 9- 4 
2-
4-
6-
2-
2-
3-
6-
2-
2-
5-
4 -
4-
0-
4-
3-
l-
4-
10 20.0 
1 0 40.0 
18 33.3 
8 25.0 
10 20.0 
9 33.3 
12 50. 0 
5 40.0 
5 40. 0 
10 50.0 
13 30.8 
11 36. 4 
l 0.0 
13 30.8 
6 50.0 
3 33.3 
11 36 .4 
2- 7 
4- 8 
5- 15 
2- 5 
2- 7 
2- 6 
5- 10 
1- 4 
2- 4 
4- 8 
3 - 9 
4- 11 
0- l 
4 - 12 
3- 5 
1- 3 
2- 8 
28.6 
50.0 
33.3 
4 0.0 
28.6 
33.3 
50.0 
25.0 
50.0 
50.0 
33.3 
36.4 
0.0 
33.3 
60.0 
33.3 
25.0 
3-
0-
0-
2-
4-
0-
l-
0-
2-
0 -
3-
2-
0-
4 -
0-
0-
1-
5 60.0 
0 0.0 
0 0. 0 
3 66.7 
4 100.0 
0 0. 0 
l 100.0 
0 0.0 
2 100.0 
0 0. 0 
4 75.0 
2 100.0 
0 0. 0 
5 80.0 
0 0 . 0 
0 0. 0 
3 33.3 
4 
0 
2 
0 
0 
l 
l 
0 
l 
2 
l 
0 
0 
0 
l 
0 
l 
l 
l 
2 
3 
5 
l 
3 
0 
2 
0 
3 
0 
0 
2 
l 
0 
l 
54- 155 34.8 46-123 37.4 22- 29 75.9 14 25 
27- 73 37.0 23- 61 37 . 7 12- 16 75.0 6 9 
LEE COOMLER 
5 5.0 
l 1.0 
4 4.0 
3 3.0 
5 5.0 
2 2.0 
4 4 .0 
0 0.0 
3 3.0 
2 2.0 
4 4 .0 
0 0.0 
0 0.0 
2 2.0 
2 2.0 
0 0.0 
2 2 .0 
l 
0 
2 
l 
3 
0 
0 
2 
2 
0 
3 
l 
0 
0 
3 
l 
l 
2 
0 
l 
l 
l 
l 
2 
2 
2 
0 
3 
l 
0 
0 
2 
2 
0 
39 2.3 20 20 
15 1.7 11 10 
-FG ( INCL 3PT)- ---3 PT FG--- - -FREE THROWS- -----REBOUNDS----
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
0 
0 
0 
l 
0 
5 
3 
1- 0 
0- 0 
3- 0 
0- 0 
2- 0 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
0- 0 
0- 0 
2 - 0 
1- 0 
1- 0 
24-24 .0 
13-13.0 
28 -28.0 
21-21. 0 
30-30.0 
19-19. 0 
27-27.0 
19-19. 0 
15-15. 0 
17-17. 0 
29-29. 0 
22-22. 0 
2- 2.0 
27-27 .0 
13-13 .0 
11-11.0 
19-19. 0 
9 
12 
17 
8 
10 
8 
18 
5 
8 
14 
14 
14 
0 
16 
9 
3 
11 
14- 0 336-19 .8 176 
8- 0 155-17 .2 89 
9.0 
12.0 
17.0 
8 .0 
10.0 
8.0 
18.0 
5.0 
8.0 
14. 0 
14. 0 
14 . 0 
0.0 
16.0 
9.0 
3.0 
11. 0 
10.4 
9.9 
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS . VALLEY 12- 7 
MARSHALL 
DAYTON 
12-14 
12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SOUTHEAST MI 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
UT-MARTIN 1-18 
MURRAY STATE l-20 
TENNESSEE ST 1-25 
AUSTIN PEAY 1-27 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
l- 0 
l- 0 
1- 0 
l- 0 
1- l 
l- l 
1- l 
1- l 
1- l 
SEASON TOTALS 17- 5 
OHIO VALLEY TOTALS 9- 5 
2-
6-
5-
1-
3-
7-
4-
5-
6-
0 -
1-
1-
7-
4 -
4-
7-
5-
6 
10 
14 
8 
5 
15 
6 
9 
17 
7 
3 
2 
17 
9 
9 
9 
8 
33.3 
60.0 
35.7 
12.5 
60.0 
46.7 
66.7 
55 . 6 
35.3 
0.0 
33.3 
50.0 
41. 2 
44 . 4 
44 .4 
77. 8 
62.5 
0- 0 0. 0 
0- 2 0. 0 
1 - 6 16.7 
0- 5 0. 0 
1- l 100.0 
2- 3 66.7 
1- 2 50.0 
1- 4 25.0 
4 - 10 40.0 
0- 4 0. 0 
0- 0 0. 0 
0- l O. 0 
4- 7 57.l 
1- 4 25.0 
1- 5 20.0 
2- 3 66.7 
2- 2 100.0 
2-
4-
2-
0-
3-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
2-
0-
1-
7-
1 -
68- 154 44 .2 20- 59 33.9 22-
35- 81 43.2 14- 36 38.9 11-
2 100.0 
4 100. 0 
2 100.0 
0 0. 0 
5 60.0 
0 0.0 
0 0. 0 
l 0. 0 
l O. 0 
0 0. 0 
0 0.0 
0 0. 0 
2 100.0 
0 0.0 
2 50.0 
9 77 .8 
2 50.0 
2 
l 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
l 
l 
l 
0 
5 
l 
0 
l 
3 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
0 
2 
3 
0 
l 
l 
0 
l 
0 
l 
l 
30 73.3 20 16 
16 68. 8 13 8 
3 3.0 
2 2.0 
3 3.0 
l 1.0 
l 1.0 
3 3.0 
0 0.0 
2 2.0 
4 4 .0 
l 1.0 
2 2.0 
l 1.0 
5 5.0 
2 2.0 
0 0.0 
2 2.0 
4 4. 0 
2 
0 
0 
2 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
3 
2 
l 
0 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
5 
l 
l 
l 
0 
l 
0 
2 
2 
0 
3 
0 
36 2 .1 13 22 
21 2. 3 8 9 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
0 
l 
0 
2 
0 
l 
l 
l 
0 
0 
l 
l 
l 
l 
l 
2 13 
0 7 
2- 0 
1- 0 
5- l 
0- 0 
1- 0 
2- 0 
0- 0 
1- 0 
3- 0 
1- 0 
0- 0 
4- 0 
3- 0 
4- 0 
1- 0 
3- 0 
3- 0 
15-15.0 
12 -12.0 
25-25.0 
18-18. 0 
14-14.0 
25-25.0 
16-16. 0 
18-18.0 
33-33.0 
11-11. 0 
10 -10.0 
6- 6. 0 
36-36. 0 
27-27. 0 
16-16.0 
31 -31. 0 
19 -19 . 0 
6 6. 0 
16 16.0 
13 13.0 
2 2.0 
10 10.0 
16 16.0 
9 9. 0 
11 11. 0 
16 16.0 
0 0.0 
2 2.0 
2 2. 0 
20 20.0 
9 9.0 
10 10.0 
23 23.0 
13 13. 0 
34- l 332 -19.5 178 10.5 
22- 0 189-21. 0 95 10.6 
TED DOCKS 
-FG (INCL JPT)- - --3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT --.DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
TENNESSEE 11 -24 
ASBURY 11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS . VALLEY 12- 7 
MARSHALL 
DAYTON 
12-14 
12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1 - 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILL! 1-11 
SOt.TI'HEAST MI 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
err-MARTIN 1-18 
MURRAY STATE 1-20 
TENNESSEE ST 1-25 
AUSTIN PEAY 1-27 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- l 
SEASON TOTALS 17-17 
OHIO VALLEY TOTALS 9- 9 
2-
3-
3-
0-
2-
0-
0-
1 -
2-
4-
1 -
3-
0-
2-
1-
0-
0-
5 4 0. 0 
7 4 2. 9 
6 so.a 
4 0.0 
5 4 0.0 
3 0.0 
3 0.0 
6 16.7 
5 40.0 
9 44 . 4 
3 33.3 
12 25.0 
l 0.0 
3 66. 7 
3 33 .3 
2 0.0 
2 0.0 
24- 79 30.4 
13 - 40 32.5 
1-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
1-
0-
0-
0-
1-
0-
0-
0-
0-
0-
3 33.3 
2 0.0 
1 0.0 
1 0.0 
l 0.0 
2 0.0 
0 0.0 
2 50.0 
2 0.0 
2 o. 0 
0 0. 0 
7 14. 3 
l 0.0 
0 0.0 
l O. 0 
2 0. 0 
1 0.0 
4-
0-
0-
0-
0-
1-
0-
0-
0-
3-
0-
2-
1 -
1-
s-
o-
0-
4 100.0 
0 0. 0 
4 0.0 
0 0.0 
0 0. 0 
2 50.0 
0 0.0 
1 0 . 0 
2 0 . 0 
6 50.0 
0 o. 0 
2 100.0 
2 50.0 
2 50.0 
6 83.3 
0 0. 0 
0 0. 0 
1 
0 
1 
l 
0 
2 
2 
3 
1 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
3 
0 
1 
3 
3 
4 
4 
l 
1 
4 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
3- 28 10.7 17- 31 5 4 .8 18 36 
1 - 16 6.3 12- 20 60.0 8 15 
DAVID HARRISON 
2 2.0 
3 3.0 
4 4.0 
S 5.0 
4 4 .0 
3 3.0 
3 3. 0 
7 7.0 
2 2.0 
4 4. 0 
1 1. 0 
5 5.0 
2 2.0 
2 2.0 
1 1.0 
4 4. 0 
2 2.0 
1 
6 
3 
9 
4 
4 
2 
s 
3 
4 
2 
8 
6 
s 
2 
6 
1 
2 
1 
s 
3 
3 
0 
2 
0 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
54 3. 2 71 32 
23 2.6 37 16 
-FG ( INCL JPT)- - --3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
1 
1 
0 
0 
3 
0 30 
0 16 
2- 0 
1- 0 
5- l 
2- 0 
4- 0 
4 - 0 
4- 0 
4- 0 
2- 0 
2- 0 
5- l 
3- 0 
1- 0 
3- 0 
3- 0 
4- 0 
2- 0 
31-31 .0 
19-19.0 
25-25.0 
24 -24 .0 
35-35.0 
23-23.0 
27-27.0 
28-28.0 
24-24. 0 
32-32 .0 
17-17 . 0 
33-33 .0 
17-17.0 
19-19. 0 
22 - 22.0 
30-30 .0 
24-24.0 
51- 2 430-25.3 
25- l 218-24.2 
9 
6 
6 
0 
4 
1 
0 
3 
4 
11 
2 
9 
l 
s 
7 
0 
0 
9.0 
6.0 
6.0 
0.0 
4 .0 
1.0 
0.0 
3.0 
4 .0 
11. 0 
2.0 
9.0 
1.0 
5.0 
7.0 
0.0 
0.0 
68 4 .0 
39 4 .3 
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD·ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12 -23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SOUTHEAST MI 1-13 
EASTERN KENT 1 - 16 
err-MARTIN 1-18 
MURRAY STATE 1-20 
TENNESSEE ST 1-25 
AUSTIN PEAY 1-27 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
SEASON TOTALS 11· 0 
OHIO VALLEY TOTALS 9- 0 
6-
14-
4 -
9-
1-
2-
0-
0-
1-
2-
3-
12 
23 
10 
13 
s 
3 
0 
0 
4 
4 
s 
50. 0 
60.9 
40. 0 
69.2 
2 0.0 
66.7 
0.0 
0.0 
25.0 
50.0 
60.0 
42 - 79 53.2 
22- 44 so.a 
0-
0-
0-
1-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
2 0. 0 
3 0. 0 
l O. 0 
4 25. 0 
l 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
1 0.0 
0 0. 0 
1 0.0 
1 - 13 7.7 
1- 8 12.5 
3-
0-
2-
0-
0-
0-
1-
0-
2 -
0-
0-
4 75. 0 
1 0. 0 
7 28.6 
0 0.0 
0 0. 0 
0 0. 0 
2 50.0 
0 0 . 0 
2 100.0 
0 0.0 
0 0. 0 
l 
4 
2 
5 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
4 
4 
3 
l 
1 
0 
0 
2 
3 
l 
8- 16 so.a 16 21 
5- 11 45.5 11 15 
3 3.0 
8 8.0 
6 6.0 
8 8.0 
2 2.0 
l 1.0 
0 0.0 
0 0.0 
2 2 . 0 
3 3.0 
4 4 .0 
4 
2 
2 
2 
l 
l 
0 
2 
0 
1 
0 
l 
3 
1 
4 
0 
l 
1 
l 
3 
2 
l 
0 
6 
4 
l 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
l 
5 
l 
2 
0 
1 
0 
l 
0 
l 
0 
37 3.4 15 18 12 12 
26 2. 9 9 14 6 6 
2- 0 
3- 0 
2- 0 
1- 0 
1- 0 
5- l 
0- 0 
1- 0 
2 - 0 
2 - 0 
4- 0 
24-24. 0 
35-35.0 
31-31. 0 
33-33. 0 
9- 9.0 
10 - 10. 0 
1 - 1.0 
6- 6.0 
13-13. 0 
10-10.0 
13-13.0 
23- l 185-16.8 
18- l 126-14 .0 
15 15.0 
28 28.0 
10 10.0 
19 19.0 
2 2.0 
4 4 .0 
l 1.0 
0 0. 0 
4 4.0 
4 4.0 
6 6 0 
93 8.5 
so 5.6 
LUXE LLOYD 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --PRES THROWS- -----REBOONDS----
OPPONENT DATB GP-GS MD-ATI PCT MD-ATI PCT MD-ATI PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
TENNESSEE ll-24 
ASBURY 11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOtn'HWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 12-14 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE l- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILL! 1-ll 
SOUTHEAST MI l-13 
EASTERN KENT l-16 
l.TI'-MARTIN 1-18 
MURRAY STATE 1-20 
TENNESSEE ST l-25 
AUSTIN PEAY l-27 
1- l 
1- l 
1- l 
l - 1 
1- l 
1- l 
l- l 
l- 1 
1 - l 
l- l 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1 - 1 
1- l 
1 - 1 
1- l 
SEASON TOTALS 17-17 
OHIO VALLEY TOTALS 9- 9 
3-
3-
2-
4-
2 -
11-
3-
5-
2 -
4-
2-
8-
6-
1-
7-
3-
7-
10 30.0 
8 37.5 
7 28.6 
11 36. 4 
4 50. 0 
16 68.8 
8 37 .5 
11 45. 5 
7 28.6 
11 36. 4 
7 28.6 
19 42.l 
16 37.5 
6 16. 7 
14 50. 0 
1 0 30. 0 
20 35.0 
l -
0-
0-
0-
1-
2-
l-
0-
l-
0-
1-
0-
0-
0-
2-
2-
2-
3 33.3 
0 0. 0 
1 0. 0 
0 0. 0 
l 100.0 
3 66.7 
2 50.0 
1 0. 0 
4 25. 0 
3 0. 0 
2 50.0 
2 0 .o 
l 0. 0 
l 0.0 
4 50.0 
3 66.7 
7 28.6 
o-
3-
0-
2-
2-
4-
0-
1-
0-
0-
2-
l-
0-
2-
2-
0-
l-
73- 185 39.5 13- 38 34.2 20-
40 - 110 36.4 8- 27 29.6 8-
4 0.0 
4 75.0 
0 0. 0 
4 50.0 
2 100.0 
5 80.0 
0 0. 0 
l 100.0 
0 0. 0 
0 0. 0 
2 100.0 
l 100.0 
0 0 . 0 
2 100. 0 
4 50.0 
2 0.0 
2 50.0 
0 
4 
7 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
7 
1 
3 
3 
1 
4 
0 
7 
3 
13 
3 
2 
0 
2 
2 
l 
l 
2 
2 
7 
6 
l 
10 
7 
4 
3 3.0 
17 17.0 
10 10 .0 
4 4. 0 
2 2.0 
7 7 .0 
5 5.0 
3 3.0 
3 3. 0 
9 9.0 
3 3 .0 
10 10. 0 
9 9.0 
2 2.0 
14 14. 0 
7 7.0 
11 11.0 
2 
7 
4 
0 
3 
l 
2 
2 
3 
3 
0 
0 
4 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
0 
1 
3 
l 
l 
2 
3 
0 
l 
l 
l 
3 
2 
0 
2 
7 
3 
l 
0 
3 
l 
2 
2 
3 
1 
2 
4 
3 
l 
0 
l 
2 
l 
1 
2 
l 
2 
0 
l 
2 
l 
0 
l 
4 
2 
1 
3 
1 
33 60.6 53 66 119 7.0 38 27 36 25 
13 61.5 28 40 68 7.6 17 13 17 15 
JEREMY PRATER 
-FG ( INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
4- 0 
3- 0 
5- l 
5- l 
4- 0 
0 - 0 
5- 1 
4- 0 
1- 0 
2- 0 
1- 0 
5- l 
3- 0 
4- 0 
2- 0 
1- 0 
l- 0 
27-27. 0 
25-25 .0 
25-25 .0 
20-20. 0 
19-19. 0 
24-24.0 
17-17.0 
19-19 .0 
15-15 .0 
23-23. 0 
18-18 .0 
28-28 .0 
36-36 .0 
27-27.0 
38-38.0 
27-27 .0 
33-33. 0 
7 
9 
4 
10 
7 
28 
7 
11 
5 
8 
7 
17 
12 
4 
18 
8 
17 
7.0 
9.0 
4 .0 
10 .0 
7.0 
28 .0 
7.0 
ll. 0 
5.0 
8.0 
7.0 
17.0 
12.0 
4 .0 
18 .0 
8.0 
17 .0 
50- 4 421-24 .8 179 10.5 
20- l 245-27 .2 96 10.7 
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATI PCT MD-ATI PCT MO-ATI PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
-------------- ------------- --- ---- ------------------------------------------------ -- ------------------------------------------------
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOl.TI'HWEST MI 12- 6 
MISS . VALLEY 12- 7 
MARSHALL 12-14 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12 -23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILL! 1-11 
SOl.TI'HEAST MI l -13 
EASTERN KENT 1-16 
OT-MARTIN 1-18 
MURRAY STATE l-20 
TENNESSEE ST l-25 
AUSTIN PEAY 1-27 
l- 0 
1- 0 
1- 0 
l- 0 
l- 0 
1- 0 
l- 0 
l- 0 
l· 0 
1- 0 
1- 0 
l- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
1 - 0 
2 -
1-
2-
6-
l-
2 -
l-
0-
1-
0-
0-
1 -
3-
5-
5-
4 -
2-
l4 14.3 
3 33. 3 
7 28.6 
14 42 .9 
4 25 .0 
8 25. 0 
4 25.0 
1 0.0 
4 25. 0 
2 0.0 
0 0.0 
3 33.3 
6 50.0 
10 50. 0 
11 45 . 5 
9 44.4 
8 25.0 
1- 9 11.l 
1 - 2 50.0 
2- 6 33.3 
6- 12 50.0 
0 - l O. 0 
l- 5 20.0 
1- 4 25.0 
0- l O. 0 
1- 4 25.0 
0- 2 0.0 
0- 0 0.0 
1- 3 33.3 
2- 5 40. 0 
l- 4 25.0 
1- 3 33.3 
2- 6 33.3 
0- 5 0.0 
0-
3-
0-
0-
4-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
4-
3-
2-
5-
4-
0 0. 0 
4 75.0 
0 0. 0 
0 o. 0 
4 100. 0 
0 0. 0 
0 0. 0 
0 0. 0 
0 0. 0 
0 0 .0 
0 0. 0 
0 0.0 
4 100.0 
6 50.0 
2 100.0 
8 62.5 
4 100.0 
4 
l 
2 
l 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
4 
6 
4 
0 
1 
0 
1 
5 
2 
0 
2 
4 
2 
l 
l 
0 
0 
l 
4 
l 
2 
3 
4 4. 0 
2 2.0 
7 7.0 
3 3 .0 
0 0.0 
3 3. 0 
4 4 .0 
2 2.0 
l 1.0 
l 1. 0 
0 0.0 
l 1. 0 
5 5. 0 
10 10.0 
5 5.0 
2 2.0 
4 4.0 
l 
2 
2 
3 
0 
2 
2 
l 
2 
1 
0 
1 
5 
2 
3 
0 
1 
0 
0 
2 
l 
3 
2 
3 
0 
l 
0 
l 
0 
3 
2 
2 
4 
2 
0 
0 
l 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
l 
2 
l 
2 
5 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
2 
l 
3 
l 
0 
0 
l 
3- 0 
1- 0 
5- 1 
5- l 
3- 0 
2- 0 
2- 0 
l- 0 
l- 0 
2- 0 
0 - 0 
l- 0 
4- 0 
3- 0 
4- 0 
4- 0 
1- 0 
24-24 .0 
13-13 .0 
15-15 .0 
27-27.0 
17-17 .0 
23 - 23 .0 
28-28 .0 
11-11. 0 
14-14 .0 
10-10 .0 
12-12 .0 
11-11.0 
27-27.0 
33 - 33 .0 
32-32. 0 
24-24. 0 
19-19. 0 
5 5.0 
6 6.0 
6 6.0 
18 18.0 
6 6.0 
5 5.0 
3 3.0 
0 0.0 
3 3. 0 
0 0.0 
0 0.0 
3 3.0 
12 12. 0 
14 14 . 0 
13 l3 0 
15 15.0 
8 8 .0 
----------------------------------------------- -- --------------------------------------------------------- -----------
SEASON TOTALS 17- 0 
OHIO VALLEY TOTALS 9- 0 
36- 108 33.3 20- 72 27.8 25- 32 78.1 25 29 
21- 53 39.6 8- 32 25.0 18- 24 75.0 16 13 
54 3 . 2 28 26 
29 3 . 2 15 15 
5 19 
3 9 
42- 2 340-20.0 117 6.9 
20- 0 182-20.2 68 7.6 
------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------- -----
CHRIS STONE 
-FG ( INCL 3PT)- - --3 PT FG--- --FREE THROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MO-ATI' PCT MO-ATI' PCT MO-ATI' PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TENNESSEE 11-24 
ASBURY 11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 12-14 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SOUTHEAST MI 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
lTl'-MARTIN 1-18 
MURRAY STATE 1-20 
TENNESSEE ST 1-25 
AUSTIN PEAY 1-27 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- 1 
1- l 
1- 1 
3-
14-
7-
7-
4 -
2 -
2-
8-
6-
4-
4-
1-
2-
1-
3-
0-
3-
4 75.0 
17 82. 4 
11 63. 6 
12 58. 3 
7 57.1 
8 25.0 
3 66.7 
11 72.7 
10 60.0 
9 44.4 
7 57.l 
4 25.0 
5 40.0 
3 33.3 
5 60.0 
l O. 0 
11 27.3 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0 -
0-
1-
0-
1-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0 0. 0 
0 0. 0 
l 0. 0 
0 0. 0 
0 0. 0 
l 0. 0 
0 0. 0 
l O. 0 
3 33.3 
0 0. 0 
1 100. 0 
l O. 0 
l 0.0 
0 0. 0 
1 0. 0 
0 0. 0 
2 0 . 0 
2-
4-
3-
2-
1-
2-
0-
1-
6-
2-
3-
4-
2-
0-
1-
3-
3-
2 100.0 
5 80.0 
5 60.0 
2 100.0 
2 50.0 
4 50.0 
1 0. 0 
7 14. 3 
11 54. 5 
2 100.0 
8 37.5 
6 66.7 
5 40.0 
0 0.0 
2 50.0 
4 75.0 
5 60.0 
5 
9 
10 
8 
4 
5 
1 
8 
4 
4 
5 
3 
4 
3 
0 
1 
5 
0 
9 
7 
5 
8 
5 
4 
10 
5 
4 
4 
3 
1 
4 
0 
3 
5 
5 5.0 
18 18.0 
17 17.0 
13 13. 0 
12 12.0 
10 10.0 
5 5.0 
18 18. 0 
9 9. 0 
8 8. 0 
9 9.0 
6 6. 0 
5 5.0 
7 7.0 
0 0.0 
4 4 .0 
10 10.0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
l 
1 
1 
3 
6 
2 
0 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
3 
1 
l 
1 
0 
2 
0 
5- 1 
2- 0 
2- 0 
5- 1 
4- 0 
1- 0 
5- 1 
0- 0 
4- 0 
5- 1 
4- 0 
2- 0 
4- 0 
4- 0 
2- 0 
5- 1 
4- 0 
29-29 .0 
29-29. 0 
40-40.0 
37-37.0 
38-38. 0 
32-32.0 
17-17.0 
40-40. 0 
26-26. 0 
38-38.0 
32-32.0 
37-37. 0 
28-28 .0 
25-25. 0 
27 -27.0 
29-29.0 
30-30.0 
8 
32 
17 
16 
9 
6 
4 
17 
19 
10 
12 
6 
6 
2 
7 
3 
9 
8.0 
32. 0 
17. 0 
16.0 
9.0 
6.0 
4 .0 
17.0 
19.0 
10.0 
12.0 
6.0 
6.0 
2.0 
7.0 
3.0 
9.0 
--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------
SEASON TOTALS 17-17 
OHIO VALLEY TOTALS 9- 9 
71- 128 55.5 
24- 55 43.6 
2- 12 16.7 
2- 9 22.2 
39- 71 54.9 79 77 156 
24- 43 55 .8 29 29 58 
9.2 
6.4 
14 31 
11 16 
5 16 
2 9 
58 - 5 534-31.4 183 10.8 
34- 2 272-30.2 74 8.2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOUG WYCISKALLA 
-FG (INCL 3PT)- ---3 PT FG--- -- FREE THROWS - -----REBOUNOS----
OPPONENT DATE GP- GS MO-ATI' PCT MO-ATI' PCT MD-ATI' PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
------------------------ ------------- ------------------ ------------------------ -----------------------------------------------------
TENNESSEE 11-24 
ASBURY 11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 12-14 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SOlITHEAST MI 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
lTl'-MARTlN 1-18 
MURRAY STATE 1-20 
TENNESSEE ST 1-25 
AUSTIN PEAY 1-27 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1 - 1 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- 1 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
4-
7-
9-
9-
4-
8 -
3-
3-
4-
4-
10 -
1-
7-
8-
7-
7-
3-
13 30.8 
15 46 .7 
25 36.0 
17 52.9 
11 36. 4 
19 42.l 
15 20.0 
9 33.3 
10 40.0 
13 30.8 
17 58. 8 
12 8. 3 
15 46.7 
17 47.l 
12 58.3 
14 50. 0 
10 30.0 
2- 8 25.0 
0 - 6 0. 0 
7- 19 36.8 
3- 7 42.9 
1- 4 25 . 0 
0- 4 0. 0 
1- 8 12.5 
1- 4 25.0 
2- 7 28.6 
2- 7 28.6 
4- 9 44.4 
1- 8 12.5 
3- 6 50.0 
5- 9 55.6 
3- 7 42.9 
4- 8 50.0 
1- 4 25.0 
0-
4-
2-
3-
1-
0-
2-
0 -
3-
0-
0 -
3-
2-
1-
1-
2-
2-
0 0.0 
4 100.0 
4 50.0 
5 60.0 
1 100.0 
1 0. 0 
4 50.0 
0 0. 0 
3 100.0 
0 0. 0 
0 0.0 
4 75.0 
3 66.7 
2 50.0 
2 50.0 
2 100.0 
2 100.0 
0 
3 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
0 
3 
2 
2 
1 
0 
6 
2 
3 
2 
2 
0 
0 
2 
4 
3 
0 
3 
2 
3 
6 
1 
0 0 . 0 
9 9.0 
3 3. 0 
3 3.0 
3 3.0 
3 3.0 
2 2.0 
1 1.0 
3 3.0 
5 5.0 
5 5.0 
2 2.0 
3 3.0 
5 5.0 
5 5.0 
8 8.0 
2 2.0 
1 
2 
4 
2 
4 
0 
1 
0 
5 
3 
2 
2 
0 
2 
5 
3 
2 
3 
1 
2 
4 
4 
1 
5 
0 
2 
5 
3 
2 
2 
3 
1 
5 
1 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
0 
4 
2 
1 
2 
3 
0 
1 
1 
4 
2 
2 
0 
2 
4- 0 
0- 0 
4- 0 
5- 1 
1 - 0 
3- 0 
4- 0 
3- 0 
4- 0 
2- 0 
3- 0 
4- 0 
1- 0 
1- 0 
2- 0 
3- 0 
4- 0 
30-30.0 
23-23. 0 
34-34.0 
28-28.0 
30-30.0 
28-28. 0 
26-26.0 
20-20.0 
29-29.0 
33-33.0 
35-35. 0 
31-31.0 
31-31.0 
33-33.0 
33-33.0 
32-32.0 
28-28.0 
10 10.0 
18 18. 0 
27 27.0 
24 24. 0 
10 10.0 
16 16.0 
9 9.0 
7 7. 0 
13 13. 0 
10 10.0 
24 24.0 
6 6. 0 
19 19.0 
22 22.0 
18 18.0 
20 20.0 
9 9. 0 
------------------------------- ------------------------------------- ------------------- -- ----- ----------------------- ---------------
SEASON TOTALS 17-17 
OHIO VALLEY TOTALS 9- 9 
98- 244 40.2 40-125 32.0 26- 37 70.3 23 39 
51- 120 42.5 25- 65 38.5 14- 18 77.8 14 24 
62 3.6 38 44 
38 4. 2 24 24 
5 29 
l 15 
48- 1 504-29.6 262 15.4 
24- 0 285-31.7 141 15.7 
------------------------ --- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------
MOREHEAD STATE TOTALS 
-FG ( INCL 3PT)- ---3 PT FG--- --FREE 'niROWS- -----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD-ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN- AVG PTS AVG 
----------- ------------ ------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ---- ------
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11-30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS. VALLEY 12- 7 
MARSHALL 12-14 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SO!ITHEAST MI 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
UT-MARTIN 1-18 
MURRAY STATE 1-20 
TENNESSEE ST 1-25 
AUSTIN PEAY 1-27 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- l 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1 - l 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- 1 
1- l 
22 -
49-
36-
30-
22-
38-
27 -
38-
27-
30-
25-
26-
28-
25-
31-
26-
29-
75 29.3 
90 54.4 
93 38.7 
75 
53 
89 
67 
76 
69 
74 
64 
75 
64 
61 
64 
56 
82 
40.0 
41. 5 
42.7 
40.3 
so.a 
39.1 
40.5 
39.l 
34 .7 
43.8 
41. 0 
48.4 
46.4 
35.4 
8- 35 
8- 27 
16- so 
11- 30 
5- 16 
8 - 28 
10- 30 
4- 20 
11- 35 
7- 30 
10- 25 
10- 40 
9- 22 
11- 30 
10- 27 
11- 26 
7- 31 
22 .9 
29.6 
32.0 
36.7 
31. 3 
28.6 
33.3 
20.0 
31.4 
23.3 
40. 0 
25.0 
40.9 
36.7 
37.0 
42. 3 
22.6 
11-
24-
10-
10-
15-
9-
11-
2-
14-
5-
1 0-
13-
12-
11-
14-
19-
17-
17 
30 
20 
18 
18 
18 
16 
11 
28 
8 
17 
16 
18 
17 
20 
28 
24 
64 .7 21 9 
80.0 24 45 
50.0 30 27 
55. 6 16 24 
83.3 10 28 
50.0 25 23 
68.8 11 21 
18.2 19 24 
50.0 14 20 
62.5 23 24 
58.8 18 21 
81. 3 12 18 
66.7 17 18 
64. 7 16 20 
70.0 16 22 
67.9 9 24 
70.8 26 22 
30 30.0 
69 69.0 
57 57.0 
4 0 40.0 
38 38.0 
48 4 8. 0 
32 32.0 
43 4 3. 0 
34 34. 0 
47 47.0 
39 3 9 .0 
30 30.0 
35 35.0 
36 36 .0 
38 38. 0 
33 33.0 
48 48. 0 
9 
24 
18 
21 
15 
10 
1 4 
18 
17 
17 
13 
16 
20 
17 
22 
13 
9 
12 
13 
17 
16 
21 
17 
16 
8 
12 
14 
19 
12 
14 
12 
12 
19 
14 
2 
12 
7 
12 
16 
7 
1 10 
0 9 
4 11 
3 4 
10 12 
6 9 
4 8 
4 10 
3 10 
5 15 
4 10 
2 4 
0 8 
2 9 
24- 1 200-200 
17- 0 200-200 
31- 4 200-200 
30- 4 
21- 0 
15- 0 
27 - 2 
19- 0 
22- 0 
16- l 
24 - 1 
29- 2 
18- 0 
20- 0 
18- 0 
23- l 
22- 0 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200 -200 
200-200 
63 63.0 
130 130.0 
98 98.0 
81 
64 
93 
75 
82 
79 
72 
70 
75 
77 
72 
86 
82 
82 
81.0 
64.0 
93.0 
75.0 
82.0 
79.0 
72. 0 
70.0 
75.0 
77.0 
72 .o 
86.0 
82 .0 
82.0 
---------------------------- ------------- ---------- ---------------------------------------------------------------------------------
SEASON TOTALS 17 -17 509-1227 41 . 5 156-502 31.l 207- 324 63.9 307 390 697 41. 0 273 248 
OHIO VALLEY TOTALS 9- 9 247- 609 4 0.6 86-266 32 .3 115- 176 65.3 151 189 34 0 37.8 144 128 
69 164 
30 83 
376-16 
192- 5 
1381 81. 2 
695 77.2 
------- --------------------------------------------- -------------- ---------------------------------- --------------------------------
OPPONENT TOTALS 
-FG ( INCL 3PT)- - - -3 PT FG--- -- FREE 'niROWS- - ----REBOUNDS----
OPPONENT DATE GP-GS MD-ATT PCT MD-ATT PCT MD - ATT PCT OFF DEF TOT AVG A TO BLK STL PF-D MIN-AVG PTS AVG 
--------------------------- -- -- -------- --- ------------------------------- -------- ----------- ----------- -- ---- -------------------- ---
TENNESSEE 
ASBURY 
11-24 
11- 30 
GEORGE MASON 12- 3 
SOUTHWEST MI 12- 6 
MISS . VALLEY 12- 7 
MARSHALL 12-14 
DAYTON 12-22 
MARIAN COLLE 12-23 
TENNESSEE TE 1- 4 
MIDDLE TENNE 1- 6 
EASTERN ILLI 1-11 
SOUTHEAST MI 1-13 
EASTERN KENT 1-16 
UT-MARTIN 1 -18 
MURRAY STATE 1-20 
TENNESSEE ST 1-25 
AUSTIN PEAY 1-27 
1- 1 
l - l 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- l 
1- l 
1- l 
1- 1 
1- l 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
29-
19-
34-
31-
25-
41-
38-
23-
38-
29-
32-
32-
23 -
22-
31-
30 -
36-
so 
70 
78 
63 
66 
76 
69 
57 
68 
59 
63 
61 
47 
41 
63 
57 
66 
58.0 
27.1 
43 .6 
49.2 
37.9 
53.9 
55.1 
40.4 
55.9 
4 9.2 
50.8 
52.5 
48.9 
53.7 
49 . 2 
52 .6 
54.5 
6- 9 
6- 25 
9- 21 
8- 19 
7- 25 
19- 41 
6- 15 
12- 26 
5- 14 
6- 18 
2- 10 
5- 11 
1- 8 
3- 8 
6- 19 
7 - 14 
4 - 12 
66 . 7 
24.0 
42. 9 
42 .1 
2 8. 0 
46.3 
40. 0 
46.2 
35.7 
33.3 
20.0 
45.5 
12.5 
37 . 5 
31.6 
50.0 
33.3 
21-
4 -
30-
29-
11-
14 -
23-
22-
19-
14-
20-
25 -
8-
15-
10-
23 -
23-
28 
11 
43 
42 
24 
17 
33 
25 
25 
17 
27 
40 
14 
22 
14 
34 
35 
75.0 
36.4 
69. 8 
69.0 
45.8 
82.4 
69.7 
88.0 
76.0 
82.4 
74 . 1 
62 . 5 
57.1 
68.2 
71.4 
67.6 
65.7 
18 
11 
23 
14 
23 
13 
15 
13 
1 4 
8 
16 
17 
10 
6 
11 
11 
13 
32 
20 
34 
33 
23 
31 
33 
27 
35 
24 
24 
38 
22 
24 
20 
27 
31 
so so.a 
31 31.0 
57 57.0 
47 4 7.0 
46 46 .0 
44 44. 0 
48 48. 0 
40 40. 0 
49 49.0 
32 32.0 
40 40. 0 
55 55.0 
32 32.0 
30 30.0 
31 31. 0 
38 38.0 
44 44. 0 
17 28 
10 25 
16 15 
26 14 
19 18 
27 19 
19 12 
19 15 
26 15 
23 11 
2 0 15 
19 2 0 
7 27 
16 19 
11 11 
11 16 
16 13 
7 5 
0 7 
5 7 
7 12 
5 14 
7 12 
4 1 
3 4 
4 11 
3 5 
3 11 
2 7 
5 5 
3 9 
4 7 
3 9 
8 10 
16- 0 
18 - 0 
21- 1 
17- 0 
20- 0 
17 - 0 
18- 0 
15- 1 
23- 0 
11- 0 
18- 0 
16- 0 
21- 0 
17- 1 
17- 0 
21- 0 
19- 0 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200-200 
200 -200 
200-200 
200-200 
200-200 
200- 200 
200-200 
85 85.0 
48 48 .0 
107 107.0 
99 99.0 
68 68.0 
115 115. 0 
105 105.0 
8 0 80. 0 
100 100.0 
78 78.0 
86 86.0 
94 94 . 0 
55 55.0 
62 62.0 
78 78.0 
90 90.0 
99 99.0 
----------------------------------------- ------ ---------------------------- ---- ------------------------------ ---------------- -------
SEASON TOTALS 
OHIO VALLEY TOTALS 
17-17 
9- 9 
513-1054 
273- 525 
48 . 7 112-295 
5 2. 0 39-114 
38. 0 311- 451 
34 .2 157- 228 
69.0 236 478 
68.9 106 245 
7 14 42.0 302 293 
351 3 9 .0 149 147 
73 136 
35 74 
305- 3 
163- 1 
1449 
742 
85.2 
82.4 
---------------------------------- ---------------- -------------- --------------------------- -------------- ------------- --------------
